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RESUMEN EJECUTIVO 
El trabajo que se expone a continuación es un ejemplo de cómo realizar la descripción y organización de 
un archivo desde cero, es decir, sin antecedente archivístico que haya sobrevivido a lo largo del tiempo 
como es el caso del depósito denominado La Torre perteneciente al Archivo de la Fábrica de Armas de 
Trubia. 
El depósito albergaba 120 metros lineales de documentos a los que se sumaron 15 ml de planos y otras 
documentaciones localizadas en distintas zonas del recinto. La característica principal era la  de “archivo 
acumulado”. 
Se han seguido una serie de pasos encaminados al conocimiento previo de la Institución y el estado real 
del depósito el cual estaba en lamentables y precarias condiciones de abandono. 
Una vez realizado el estudio se ha emprendido un plan de acción que, a través de varias maniobras 
claramente establecidas, se fueron abordando uno a uno los objetivos. 
La metodología se ha basado en una labor de campo puramente archivística: recuperación documental 
con respeto a la unicidad del conjunto documental y aplicación de principios de clasificación mediante 
un proceso de identificación, descripción y organización. 
Se han aplicado las siguientes Normas: 
- Norma ISAD (G), descripción archivística
- Norma UNE-ISO 690:2013, descripción bibliográfica
El resultado del trabajo ha sido la organización sistemática de la documentación mediante las técnicas y 
procedimientos archivísticos adecuados según las características del fondo tratado. 
Del mismo modo, se ha logrado poner en relieve la necesidad de recuperar, conservar y proyectar el 
patrimonio documental de la Fábrica de Armas de Trubia. 
El proyecto servirá como sólida base para dar continuidad a la labor de recuperación del archivo en su 
totalidad. 
PALABRAS CLAVE: Archivo Histórico, Bien de Interés Cultural, Cuadro de clasificación, Fábrica  de 
armas, Fondo Documental, Inventario, Patrimonio documental, Principio de procedencia. 
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ABSTRACT 
 
The work described below is an example of doing the description and organization of a file from scratch, 
with no archival history that has survived over time like the case of the deposit belonging  to the files of 
Trubias` Arms Factory tower. 
 
The deposit housed 120 meters linear of documents which are added 15 ml. of drawings and other 
documentations located in different areas of the enclosure. The principal characteristic was lack of “file 
accumulated”. 
 
Serial of steps had been followed because of the previous knowledge of the institution and the real state 
of the deposit which was in unfortunate and precarious conditions of abandonment. 
 
Once the study had been launched, a plan of action, through several maneuvers clearly established, was 
getting one by one all objectives. 
 
The methodology is based on field work: document recovering with respect to the uniqueness of the 
documentary collection, and application of principles of classification through a process of identification, 
description and organization. 
 
The following standards have been applied: 
 
- Standard ISAD (G), archival description 
- Standard ISO 690:2013, bibliographic description 
Result of the work had been systematic organization of the documentation by technical and appropriate 
archival procedures, according to the features of funding treated. 
 
By the same token, it was bringing to the fore the necessity of recovering, preserving and projecting the 
documentary heritage of Trubias´ Arms factory. 
 
This project will serve as solid base to ensure continuity recovering either in whole storage archive. 
 
 
KEYWORDS: Historical Archive, Cultural Interest Goods, Table of Classification, Barrels Factory, 
Background document, Inventory, Heritage documentary, Outset Principle. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. NATURALEZA, METODOLOGÍA Y JUSTIFICACIÓN 
 
 
El trabajo que aquí se presenta tiene como objeto dar a conocer los resultados de la labor de diagnóstico, 
organización y descripción desarrollada durante los años 2015 y 2016 y aplicada al patrimonio 
documental conservado en la Fábrica de Armas de Trubia con especial atención a uno de sus depósitos 
denominado La Torre. 
 
La actividad de estudio ha estado en todo momento orientada, como pretensión esencial, al conocimiento 
del legado patrimonial de la Fábrica de Armas de Trubia a través de su fondo documental, bibliográfico, 
hemerográfico y fotográfico, considerando su Archivo Histórico como testimonio material del 
Patrimonio Industrial asturiano y Bien Cultural. 
 
En aras del cumplimiento de este objetivo, las labores que se han realizado han comprendido los 
siguientes aspectos: 
 
- Censo y diagnóstico del archivo en su conjunto: estado actual de los depósitos y su descripción. 
 
- Investigación sobre los procesos históricos de la fábrica: creación de la Historia Institucional, en 
sintonía con lo exigido por las normas internacionales de descripción archivística, en esencial el área 2 
(contexto) de la norma ISAD (G). 
 
- Plan de acción: planteamiento general del trabajo que se ha desarrollado en el fondo documental con 
vistas a su recuperación y conservación. 
 
En virtud de los diferentes aspectos que han sido abordados y otros derivados del mismo, esta labor 
pretende sensibilizar y mostrar a los investigadores, a los especialistas en patrimonio, a las 
administraciones públicas y a la sociedad en general la importancia que la conservación documental 
posee para la historia más reciente de la región, dado su indudable interés histórico. 
 
 
 
Figura 1. Fachada interior. Oficinas Centrales 
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Figura 2. Laboratorio Químico. Instalaciones de micrografía 
En cuanto al método de trabajo, se ha basado en una labor de campo, documentación y recogida de 
materiales, ordenación de los mismos, síntesis y presentación del estudio. Desde el punto de vista de la 
documentación se ha trabajado con preferencia en dos de los depósitos, La Torre y bajo cubierta. Se pone 
en relieve la problemática actual en cuanto a custodia y conservación deficientes, pues los depósitos 
documentales, que en su comienzo eran cuatro, podría decirse que se encuentran en situación de “archivos 
acumulados”. 
Con todo, a propósito del magnífico conjunto patrimonial de interés tecnológico, bienes de carácter 
histórico-artístico y, como piedra angular, el indudable valor del patrimonio documental  y bibliográfico, 
se ha llevado a cabo un reportaje de fotografía artística de la mano de la fotógrafa Ana María Mateo. El 
proyecto se centró en inmortalizar los edificios más emblemáticos del recinto fabril – al margen de la 
producción- que se encuentran cerrados y prácticamente abandonados. Como propósito primigenio el 
reportaje nacía con el único fin de ilustrar estas páginas. Como resultado se obtuvieron imágenes de gran 
belleza que, conociendo el deterioro en el que se encuentran muchas de estas infraestructuras, hablan por 
sí solas. Atendiendo a estas valoraciones, la Fábrica de Armas es  testimonio vivo y posee una identidad 
propia situando el conjunto en un contexto de aprovechamiento cultural y patrimonial. 
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El estudio que aquí se presente, por otra parte, formó parte de las I Jornadas de Patrimonio Cultural de 
Oviedo celebradas en octubre de 2015 participando como ponente en dicho evento. Finalmente  y dentro 
de este marco, con motivo de la celebración de las Jornadas se organizó y presentó la exposición 
fotográfica denominada “Fábrica de Trubia. Pasado industrial o futuro social. Luces y sombras de un 
presente”. 
 
 
Figura 3. I Jornadas de Patrimonio Cultural (Congreso) 
 
 
 
 
Figura 4. Cartel exposición fotográfica 
Jornadas de 
Patrimonio 
Cultural de 
C>viedo 
22. 23 y 24 
de octubre 20 1 S 
TEATRO CASINO 
DETRUBIA .-1 
M ás inf'o r-maci ó n e n : www.ovi c d ~.c\. 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
A"n lla'.e• Nieta 
"Fábrica de T rubia. 
Pasado industrial o futuro social. 
Luces y sombras de U'l,presente", 
22/25 de Octubre. 
Horario de ID:00 e 20;00 horas. 
Inauguración: 
22 de Octubre IS:DD h•ras 
"I Jornadas Culturales de Ovieda" 
Teatro- Cr1 s11ll e~ frLb1a. o,,. ~d:.: 
Calle Genii1·,1I ~ 111'.'<L :Jn 
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Al hilo de estas actividades, hay que sumar el reportaje que se publicó en La Voz del Trubia, periódico 
en el que soy colaboradora habitual. Por interés local y a petición del director del mismo -Fernando 
Romero- se escribió un amplio artículo que, junto con varias imágenes aportadas del trabajo fotográfico, 
fue publicado en dos partes o capítulos en los meses de septiembre y octubre de 2015. 
 
 
 
 
Figura 5. Reportaje sobre el patrimonio documental de la Fábrica de Armas de Trubia. Periódico La 
Voz del Trubia. 2015. 
16 La Voz del Trubia Patrimonio Septiembre de 2015 
Los vestiglos de 200 años de industrialización (1) 
El tesoro olvidado de Trubia 
El patrimonio de la villa cañonera sigue siendo una asignatura pendiente 
Elena Nieto Torrejón/ Trubia 
Trub1n. Por lu carretera general, 
entre cnre¡ados, se vislumbran 
figuras. Son edificios, uno detras 
de otro, viejos, entregados a la 
naturaleza, escondidos, callados, 
ausentes ... corno Titanic vara-
dos en la superficie, de una be-
lleza que te transpona ni pasado. 
¿Qué ocurrio? Se anto¡a descu-
brir sus historias. E111onces es 
cuando, después de divagar, ima-
ginar, piensas en su capacidad de 
trausfonuación, lo imponente de 
su presencia, él entorno privile-
giado. la suma equivalr y nos 
lleva a una sola frase: una se-
gunda oportunidad. 
Trubia mantiene 1u valor cultural 
e histórico a la sombra, su me-
111oria, la herencia histórica. Ha-
blamos de lugares recuperables, 
con relmncia local, regional y 
nacional. 
¿Por qué es imponante rccupcr.1r 
C)tc patrimonio? Porque por si 
mismo explica una historia, tiene 
un sentido, ocupa un lugar en el 
e,pacio y rcutili1.arlo darla la 
oportuniddd de conector con el 
pa,ado y rcconcctur con el lugar 
d~ dondt vienes, donde vives, 
lnstataclonas de micrografia modelo Relch,rt con obJetlvos apocrométlco1 / Foto Ana Mateo 
e, un proyecto que promete ser definidas. Es rcconfonador y re- Renerac1ones qne, por testnno-
~uro. Es new,arill 1ma rc)pucsta la¡antc nsomarse a ese balcón y nios de vidn y de estudio rigu-
sereni y firme por parte de la1 admirar la illiombrosa annonla roso, fueron una soln cosa. 
1mtitwiones. tamo del Mlnl1tt• que lo¡¡nl el hombre con In nat"- vlda,soc1cdnd,cuhura-traba10. 
mente no han tenido la protec-
ción que merecen. llstas edínca-
c1011es serlnn magnificas sedes 
para, por e¡emplo, Archivo His• 
tónco, sala de exposiciones, sala 
de reunión de orgamzac1oncs, 
asoc1ac1oncs, mtelect1111les, estu-
diosos, b1blio1eca para niños y 
Jóvenes, zona de dinamización, 
adecuación de Árca1 para atraer 
empresas como centro de trabajo 
(alquiler de oficinas), ialas de 
trabajo, de estudio, de arte, de 
cultura Lanm los mas de dos 
siglos pasados n la nctualidlld, en 
ed1ficac1ones perfectamente 
aprovechnbles que, además, con-
servan el espíritu de antaño. 
El modelo de pueblo-industria 
de Trubla, se debe a la arquitec-
tura propiamente industrial a la 
que 1e s11man los edificios des-
tinado! a residencia y equ1po-
1me111os ~ocialcs. F.ntre el 
patnmonio arquitectónico reuti-
h1able se encuentmn: la casa del 
d11eclor, el Casino de oficiales, 
lo Res1d~ncia dclngemeros, pa-
hcllonl'S de ofimles, psbdlones 
del Va.1co y Laboratorio. Son 
,'<lificios que están en mal e1tado 
ti,- Mnc11n1of"1Au 1:.11frl'n PI mav,v 
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En este punto, se ha contemplado – y se contempla- la proyección del conjunto  patrimonial  que alberga 
la Fábrica de Armas hacia una reconversión total de su Patrimonio artístico, documental y de 
infraestructuras. 
 
Por tanto, a través de los testimonios físicos que permanecen hoy día y otros elementos tangibles e 
intangibles, considerando la importancia que la Fábrica de Armas de Trubia ha tenido en el marco del 
desarrollo socioeconómico y cultural de Asturias, la labor realizada ha estado en todo momento orientada, 
como pretensión esencial, a contribuir a la conservación de su legado patrimonial, así como a su 
salvaguardia y puesta en valor, dado que solamente a partir del conocimiento puede asegurarse su 
preservación. 
 
Se pone en relieve la necesidad de recuperar la documentación respetando la unicidad del conjunto 
orgánico documental que representa el archivo insistiendo encarecidamente sobre la necesidad y 
adecuada conservación en estrecha vinculación con el entorno connatural a su génesis, con  su  contexto 
industrial, con el territorio en que se ha producido y conservado. 
 
No quiero finalizar esta presentación sin mostrar mi agradecimiento a todas aquellas personas que, de un 
modo u otro, han colaborado y auxiliado durante todo el proyecto. En primer lugar, a mi profesor y tutor  
Diego Navarro Bonilla sin cuyo soporte e implicación intelectual y personal  este proyecto hubiera sido 
inviable. También agradezco las facilidades que han dado y la ayuda  recibida por parte de la Inspección 
Fija de la Fábrica. Me siento especialmente obligada con el Teniente-Coronel Roldán, el Comandante 
Rueda y, en particular, con el Capitán Blanco. Es pertinente agradecer el apoyo de Daniel López, jefe de 
Riesgos Laborales de Santa Bárbara Sistemas, a Juan José Vallés, jefe de mantenimiento y también, cómo 
no, al personal de seguridad. Mi agradecimiento a la Dirección de la fábrica por permitirme el acceso 
total a las instalaciones y especialmente al archivo histórico. 
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1.2. OBJETIVOS 
 
 
1.2.1. General 
 
El objetivo general de este proyecto ha sido la organización sistemática del material archivístico 
acumulado en las dependencias actuales de archivo aplicando técnicas y procedimientos archivísticos 
que permitan conservar y seleccionar la documentación en beneficio del manejo, organización, consulta 
y servicio de la información documental. 
 
 
1.2.2. Específicos 
 
1. Realizar un diagnóstico sobre el depósito “La Torre” objeto del proyecto para establecer las 
condiciones de conservación de los documentos. 
 
2. Hacer un primer planteamiento de trabajo sobre la organización, un Plan de Acción de acuerdo con 
la información recogida en el análisis previo con el fin de establecer pautas a seguir, tiempos, 
recursos, etc. 
 
 
3. Identificar y separar los documentos por tipología y serie. Efectuar la clasificación de la 
documentación mediante un criterio orgánico funcional teniendo como base la estructura de la entidad 
y los principios de procedencia y respeto del orden natural, mediante un proceso de identificación y 
organización de los documentos. 
 
4. Se reconstruirá lo más fielmente posible, el orden jerárquico dentro de la empresa y las funciones que 
correspondan a cada dependencia. El orden natural u original hace referencia a la secuencia en que 
fueron producidos los documentos que conforman una unidad documental, teniendo en cuenta que 
éstas son el resultado de un trámite que dio origen a los documentos en un orden cronológico. 
 
5. La aplicación de los principios de clasificación es la base fundamental para la correcta organización 
del archivo. 
 
 
Algunas de las actividades y procesos se realizaron simultáneamente. La elaboración del diagnóstico, 
reconstrucción de la Historia Institucional y los cuadros de clasificación, limpieza y desinfección, 
organigrama, se llevan a cabo a un mismo tiempo. A continuación se describen los procedimientos reales 
realizados encaminados a la organización de la documentación. 
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CAPÍTULO 2. PRIMERA FASE 
 
2.1. DIAGNÓSTICO 
 
En mayo de 2015, se realiza un informe diagnóstico que aporta la información a partir de la cual se 
pueden conocer y evaluar las condiciones físicas de los depósitos. En este caso nos encontramos un 
archivo con riesgo de pérdida documental, deterioro, desorganización, dispersión de los documentos, 
carencia de instrumentos de descripción, deficientes instalaciones, falta de mobiliario adecuado, etc. 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Portada del Informe diagnóstico realizado en 2015 
 
 
 
 
 
La Fábrica de Armas de Trubia existe desde hace más de doscientos años. En el desarrollo de su actividad 
se ha generado documentación que representa la historia viva de la empresa armamentística. 
 
 
Hoy día la documentación, monografías, fondo hemerográfico y fotográfico, etc., están siendo 
custodiados por la empresa Santa Bárbara Sistemas, uno de los centros de operaciones en España de la 
multinacional norteamericana General Dynamics. 
INFORME DIAGNÓSTICO 
ARCHIVO HISTÓRICO DE LA FABRICA DE ARMAS DETRUBIA 
Ov,edo, mayo de 2015 
ELABORADO POR: Elena Nieto TorreJón 
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El voluminoso archivo se encuentra repartido en cuatro depósitos distintos. Su estado de conservación es 
lamentable, precario y en muchos casos con riesgo de deterioro irreversible. Existen problemas de 
humedad, hongos, suciedad, insectos, deterioro del mobiliario, faltos de espacio y abandono en general.  
 
 
 
 
 
Figura 7. Legajos y documentación varia procedente del depósito La Torre 
 
 
 
 
En este análisis (Informe Diagnóstico) se ha considerado oportuno recordar la labor pionera desarrollada 
en 1999 por un grupo de trabajo constituido en el seno de la Asociación de Arqueología Industrial 
INCUNA, bajo la dirección de Eduardo Fernández Núñez, director del Archivo Municipal de Gijón1. En 
esta obra de obligada consulta ya se advertía del mal estado y deterioro de la documentación, el expolio 
del que era objeto el fondo y su mala conservación y dejadez. En la actualidad se evidencia que los 
depósitos siguen en malas condiciones, si cabe peor por el paso del tiempo, situándonos en una franja 
temporal de 17 años de abandono desde este primer trabajo de investigación. 
 
 
 
En un primer término y como objeto principal de estudio del proyecto, debe quedar claro que se ha 
trabajado en base a la documentación hallada en los depósitos denominados La Torre y bajo cubierta.  El 
proceso de organización del fondo se llevó a cabo por fases debido al gran volumen físico de la 
documentación a tratar y tipologías documentales existentes. 
 
1 Ver Eduardo Núñez Fernández (coord...), Estudio básico sobre el patrimonio documental industrial asturiano. Los archivos 
históricos, industriales y mercantiles, INCUNA, Trea, Gijón, 2000. 
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Se elaboraron al unísono la Historia Institucional, cuadro de clasificación, inventarios, desinfección de 
la documentación, documentos formalizados como hoja de relación de contenido, etiquetas, tejuelos, 
etc…Las tareas siguieron un orden lógico de tratamiento por lo que tras una necesaria desinfección 
previa, se ha inventariado y contrastado la información recogida con el cuadro de clasificación que ha 
hecho recuperable, cual pieza de puzle y una vez realizada la instalación física, cada caja y documento.  
 
 
Así mismo, forma parte del preámbulo y como objetivo principal del informe el siguiente punto: situar 
un archivo histórico con las características y peculiaridades de las que es poseedor el fondo documental 
de la Fábrica de Armas de Trubia en el lugar y valoración que le corresponde. 
 
 
A fin de mostrar el interés que ha suscitado el archivo histórico que nos ocupa, se mencionan en el 
informe las asociaciones y entidades que han realizado estudios de investigación basados en el patrimonio 
de la Fábrica de Armas. 
 
 
 
- En el año 1997 se elaboró un censo del patrimonio documental militar de esta fábrica. Fue a cargo de 
la Unidad de Coordinación de Archivos Militares dentro del Programa Fábricas Militares: Empresa 
Nacional Santa Bárbara Ministerio de Defensa (DEGAM-INTERDEF)2. Resulta oportuno asimismo 
indicar que este archivo histórico se encuentra actualmente censado en el Censo-guía de archivos 
iberoamericanos del Centro de Información Documental de Archivos, CIDA, dentro de un registro 
de archivos denominados especiales entre los que se sitúan los pertenecientes a empresas3. 
 
 
- Como se ha mencionado anteriormente, en 1999 la Asociación de Arqueología Industrial INCUNA, 
bajo la dirección de Eduardo Núñez, publicó un estudio que tenía como objetivo proporcionar un 
punto de partida a proyectos de recuperación y conservación. 
 
 
 
Con estos datos queda demostrada la importancia de recuperar una docu-información esencial para el 
conocimiento de la historia de la empresa en Asturias y España. Poner a salvo la memoria de nuestro país 
vinculada a la industria armamentística, avances tecnológicos e industriales, excelencia en la Formación 
Profesional y en la política socio-empresarial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 El censo, muy sumario, debido al escaso tiempo dispuesto para su elaboración, fue realizado por Dña. María Teresa Piris 
Peña. En el Ministerio de Defensa, Censo del Patrimonio Documental Militar de la Fábrica de Trubia, Madrid, 1997. 
 
3 En el mencionado censo-guía se incluye una información muy elemental que permite la identificación el servicio de archivo, 
así como una somera descripción de su fondo. 
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La documentación, papeles, legajos, fotografías, bibliografía, etc. de la Fábrica representan la mente, la 
memoria que nos habla de sus devenires en la historia. El enclave, los edificios, etc., representan el 
cuerpo…en su conjunto es un todo que se ha de conservar unido sin desmembraciones ilógicas…como 
dijo Núñez. Tengamos en cuenta que los orígenes de la Fábrica de Armas la sitúan a finales del siglo 
XVIII, su desarrollo a lo largo más de doscientos años ha sido un ejemplo de proliferación empresarial 
y, como se ha mencionado anteriormente, de avances técnicos y tecnológicos. 
 
A su vez, por su génesis y la identidad que posee como fábrica de armamento que depende de un estado, 
un gobierno, de la defensa de un país, ha vivido todo tipo de convulsiones sociopolíticas, guerras, 
sublevaciones, situaciones que se plasman en la documentación tratada. Documentos que reflejan 
experiencias personales y que éstas experiencias, unidas, conforman una imagen global de cómo se 
vivieron ciertos momentos de la historia como pudo ser la Guerra Civil Española o la revolución del 34, 
con pérdidas humanas, familias distanciadas, traslados de personas, en obediencia a un deber patriótico 
a zonas de la geografía que implicaban un traumático desarraigo familiar…Comunicaciones de pésame 
a familiares (esposas, madres…). Se plasman en esta documentación muchas otras situaciones y 
vivencias de las que sólo se es sabedor a través de sus letras, cartas, documentos, muchos de ellos 
manuscritos que si más cabe se palpa la esencia de los sentimientos de las personas que los escribieron. 
 
El Patrimonio Documental de la Fábrica de Armas de Trubia se considera como uno de los más 
importantes vestigios materiales. En consecuencia, reiteradamente afirmamos que su recuperación y 
conservación deben ser en estos momentos una tarea prioritaria. 
 
 
2.1.1. Estado actual de los depósitos 
 
 
Como resultado de la valoración y lo que más llama la atención es el hecho de encontrar un voluminoso 
archivo de más de 1000 metros lineales en un deficiente estado de conservación. Documentación 
custodiada en lamentables condiciones, problemas de humedad, hongos, suciedad, insectos, deterioro del 
mobiliario, falta de espacio, abandono en general. 
 
 
La documentación no presenta organización alguna, no mantiene ningún criterio archivístico. 
Inexistencia de técnicas documentales básicas, sin proceso de clasificación, ordenación y descripción. 
Sin foliar ni inventariar. Nula disposición en cajas de archivo apropiadas. Documentación apilada en 
muchos casos o básicamente tirada en el suelo. 
 
Existen evidentes problemas estructurales, técnicamente no cumplen ni por asomo ninguna de las normas, 
leyes ni recomendaciones de los organismos que velan en esta materia. Incumplen los acuerdos y normas 
establecidos. 
 
Se sabe de la existencia de planos sin inventariar ni describir, algunas de las planotecas, oxidadas por el 
tiempo no se han localizado las llaves y no se puede acceder al contenido. 
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Figura 8. Depósito La Torre. Mayo de 2015 
 
 
 
2.1.2. Objetivos y recomendaciones del Informe Diagnóstico 
 
 
 
1. Paralizar el lamentable proceso de deterioro de este inestimable volumen documental. Al menos 
se ha conseguido en dos de los depósitos. 
 
2. Acometer, con la máxima urgencia, medidas encaminadas a garantizar su preservación en 
condiciones dignas. 
 
3. Es indispensable el traslado de la documentación a un espacio adecuado vinculado a la fábrica4. 
La totalidad del fondo documental que se conserva en las distintas dependencias se debe tratar como un 
conjunto unido y a la vez vinculado inexorablemente a la fábrica. Desde el punto de vista de que las 
instalaciones de la fábrica y elementos constructivos que lo componen se les debe considerar como el 
cuerpo y la documentación patrimonial que lo complementa su mente y su memoria, siguiendo la 
argumentación de E. Núñez. La documentación debe permanecer integrada y vinculada con su 
entorno natural, su génesis de contexto industrial 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 A modo de sugerencia, el Casino de Oficiales podría, tras una imprescindible rehabilitación, como una magnífica sede del 
Archivo Histórico de la Fábrica de Armas de Trubia. Núñez 
 
5 Se trata de lo que Eduardo Núñez ha denominado como estrategia de la integración, dentro de la definición de una 
metodología de intervención en el patrimonio documental industrial y mercantil de Asturias. A su entender, sólo en casos 
excepcionales, racionados, en particular con la desaparición o destrucción irreversible de su entorno industrial podría 
justificarse el alejamiento de los fondos documentales de su lugar de origen. Esta estrategia de integración, además, desde una 
perspectiva más utilitarista, debería tener en cuenta la explotación cultural de este patrimonio documental en el marco  de 
proyectos de recuperación y puesta en valor del Patrimonio Industrial así como en iniciativas más globales de desarrollo 
territorial. Ver Eduardo Núñez (Coord.), Óp. Cit., p. 173. 
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2.1.3. Términos 
 
- La  organización  del  fondo   se   lleva   a  cabo   estableciendo  unas  fases dado el volumen y 
localizaciones de los depósitos. 
 
- El proceso de organización y adecuación ha implicado la elaboración al unísono de la Historia 
Institucional, la cual se irá construyendo de forma sumatoria a medida que se van encumbrando las 
fases marcadas y recopilando información de la documentación rescatada. Igualmente se elabora un 
cuadro de clasificación, inventarios, desinfección, ordenación y, como último paso, la instalación  de 
los documentos, ordenación definitiva y la colocación física de las cajas o archivadores en el archivo. 
 
- Centralización y unificación de los depósitos en un local adecuado y con mobiliario apropiado 
(estanterías, planeros, etc.). Este punto ha sido imposible de lograr. 
 
- Elaboración de un manual de normatividad de archivo (custodia, acceso, consulta, reprografía, 
préstamos, etc.). 
 
- Normalización de formularios y otros documentos de apoyo como complemento al servicio de una 
eficaz gestión de las normas de archivo establecidas. 
 
Los dos últimos puntos no se llegaron a efectuar por razones obvias. Los depósitos La Torre y bajo 
cubierta han quedado organizados y unificados pero sigue estando limitado su acceso o prácticamente 
prohibida su consulta. 
 
 
2.1.4. Procesos archivísticos a desarrollar 
 
Para la realización de las tareas que se enumeran, se han tenido en consideración las líneas generales que 
expresan los autores más relevantes en esta materia como son Cruz Mundet, Llansó Sanjuan, Ramón 
Alberch, Joan Boadas, Lluís-Esteve Casellas, M. Angels Suquet, Antonia Heredia y Luis Martínez entre 
otros. Además de las recomendaciones técnicas internacionales: ISAD (G) (Norma Internacional General 
de Descripción Archivística), ISO – UNE-ISO 15489-1 (Información y documentación: gestión de 
documentos, parte 1), CIA (Normas de descripción del Consejo Internacional de Archivos), ICA 
(Consejo Internacional de Archivos), ARMA International (The Association for Information 
Management Professionals). 
 
1) Clasificación documental 
2) Ordenación 
3) Limpieza de grapas, clips, copias, etc. 
4) Limpieza y desinfección (Aunque con pocos recursos y muy básicos se logró en gran medida librar 
de hongos, humedades y oxidación a casi prácticamente la totalidad de la documentación tratada) 
5) Foliación (se aplicó en la correspondencia particular) 
6) Acomodación en carpetas y cajas apropiadas 
7) Elaboración de bases de datos ( los inventarios y cuadro de clasificación se hicieron en Excel, 
Word, PDF) 
8) Descripción 
9) Instalación 
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Figura 9. Edificio de Oficinas Centrales. Estanterías sin ordenar. Depósito La Torre 
 
 
2.1.5. Los depósitos 
 
I. Descripción del fondo documental 
 
El fondo documental se encontraba repartido en varios depósitos, distribuidos entre el edificio de 
Oficinas Centrales y los Talleres de Municiones. 
 
Fechas extremas identificadas en los depósitos: 
 
▪ La Torre: Fecha inicial: 1841 Fecha final: 1987 
▪ Talleres de Municiones (2ª planta): Fecha inicial: 1872   Fecha final: 1967 
▪ Talleres de Municiones (3ª planta): Fecha inicial: 1874   Fecha final: 1986 
▪ Oficinas centrales. Entreplanta: Sin determinar 
 
II. Estado de los depósitos 
 
La característica principal del fondo es, de forma extrema, el de fondo documental acumulado. Carece 
de criterio archivístico y ordenación visibles. 
 
III. Aspectos físicos 
 
Variada tipología documental, libros, publicaciones, planos, fotografías, expedientes. La documentación 
se encuentra en proceso de deterioro, en algunos casos irreversible como es el de planos encontrados 
tirados en el suelo, rotos, descoloridos. Documentos desperdigados y pisoteados, etc. 
 
IV. Envergadura en metros lineales aproximados 
Aproximadamente unos 1103,5ml. 
 
▪ La Torre: 120 ml. 
▪ Talleres de Municiones (2ª planta): 425 ml. 
▪ Talleres de Municiones (3ª planta): 550 ml. 
▪ Entreplanta, Oficinas Centrales: 8,50 ml. 
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A los 120 metros lineales de la documentación custodiada en el depósito de La Torre, sumamos los planos, 
mapas y dibujos que también se han tratado y que se hallaban amontonados en el depósito de la 
entreplanta – a partir de ahora nos referiremos a este depósito como depósito bajo  cubierta -  Además de 
6,50 metros que se recuperaron de distintas instalaciones de la fábrica como es el caso de las Órdenes del 
día que se guardaban en una de las oficinas del Taller de Artillería (1915-1988) o la documentación 
encontrada en el edificio del antiguo Laboratorio. 
 
A partir de este punto nos referiremos a los metros tratados en La Torre como a 135 metros lineales y no 
los 120 que se apuntaban en un principio. Más adelante, una vez tratado todo el conjunto  documental y 
realizada la instalación física con los dos depósitos unidos en uno sólo y único, se detallarán los metros 
lineales a que ha dado lugar finalmente. 
 
 
 
2.1.6. Depósito La Torre 
 
 
 
Figura 10. Edificio de Oficinas Centrales. Depósito La Torre 
 
 
 
Al igual que se ha comprobado en el resto de los depósitos, el estado de conservación de la 
documentación de La Torre es altamente deficitario. La mayor parte de las estanterías son de madera y 
están carcomidas por insectos, proliferan los hongos, parte de los cristales del mobiliario se han roto, es 
acceso es enormemente dificultoso y el suelo de madera es frágil y amenaza con venirse abajo 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Ver Natalia Tielve García. Proyecto de investigación. El Patrimonio Histórico, Tecnológico y Artístico de la Fábrica de 
Armas de Trubia. 
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I. Descripción del depósito 
 
 
Figura 11. Edificio de Oficinas Centrales. Depósito La Torre 
 
 
 
- Escrituras y Certificaciones de Leopoldo Jofre y Montojo (1841-1900) escrituras de bienes, de venta, 
de retracto, de participación de herencias, de préstamo y testamentos Reales Órdenes, Reales Cédulas 
y Títulos de nombramiento y méritos a favor (1866-1904). 
 
 
 
 
Figura 12. Documentación de Don Leopoldo Jofre y Montojo. Nombramiento 
V~ Coneed•tlem~•ocr.ComandJ 1tde 
El••c~o a Oo-n Legpoldo Joftt y Monlojo 
A1t«ll~o a "Ot ttNielos del C<>man~ 1t 
Offduado Cap.16n d• e1,,c11oy T• •nt• oe 
ArtJeria LJ y M 
Y muy part.c armente al mérito que c-0nt.f -ste· s 
cbanie las mSJOnes contra a facciones 
calkfas 
DON ALFONSO XII 
REY CO~SllT\,ClOHAL DE ESPANA 
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- Libro de órdenes para la Junta Facultativa y Económica (1856-1860) 
 
- Dos cuadernillos cosidos, manuscritos, que contienen Órdenes diarias de la fábrica (1867-1876 y 
1918) 
 
 
 
 
 
Figura 13. Cuadernillos cosidos. Órdenes de la Fábrica (1867 – 1918) 
 
 
- El resto del fondo, datado en el siglo XX, está integrado, en primer término, por una voluminosa 
serie de carpetas – unas 350 – que recogen índices de altas y bajas (1918-1933) 
 
- Expedientes personales por accidente de trabajo (1922-1982) 
r:--1 ' :i- , 
-.;u.\'m,\ ~ ciíl \:\1\ 
et~- ~Í.t:,1~'' 
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Figura 14. Edificio de Oficinas Centrales. Depósito La Torre 
 
- Fichas de entrada y salida de materiales de almacén (1959-1962) 
 
- Relaciones de personal (1974-1984) 
 
- Partes de faltas, tratamiento y mantenimiento (1985-1987) 
 
- Partes diarios por deducciones (1984-1987) 
 
- Expedientes de presupuestos, jornales y acción social (1982-1986) 
 
- Solicitudes de aprendices (1962-1973) 
 
- Becas (1986) 
 
- Gran número de libros 
 
 
Figura 15. Libros registro. Edificio de Oficinas Centrales. Antiguo departamento de oficinas llamado 
“Económicos” 
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- Libro de registro de entrada de documentos y de autoridades (1946-1984) 
 
 
 
Figura 16. Libros registro de entrada (1965-1966) 
 
 
- Libros de cargo y detalle Cuenta de Efectos de Intervención (1947-1977) 
 
- Libro de Inspección de la fábrica (1961) 
 
- Libro de Fondo de Atenciones Generales del Establecimiento (1978-1982) 
 
- Libros de Actas de la Junta Económica (1979-1984) 
 
- Libro de registro de bajas y altas de enfermos (1972-1975) 
 
- Libro Mayor (1971) 
 
- Libro de Inventarios y Balances (1954-1987) 
 
- Libro de registro de órdenes de fabricación (1979-1987) 
 
- Inventario inmovilizado del material de la fábrica (1987) 
 
- Expedientes de Actas de la Junta Facultativa (1907-1970) 
 
- Expedientes de personal (1921-1968) 
 
- Instrucciones Generales de Capitanía General (1965-1968) 
 
- Expedientes de Órdenes de construcción de piezas (1942-1945) 
 
- Expedientes de cursos de perfeccionamiento (1949-1959) 
 
- Expedientes de Cuentas de Operaciones Especiales (1969-1982) 
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- Expedientes y fichas de personal por baja (1968-1979) 
 
 
 
Figura 17. Expedientes de personal. Depósito La Torre 
 
- Fichas de entrada y salida de materiales de almacén (1959-1962) 
 
- Presupuestos (1978-1982), Contratos de suministros (1984-1986) 
 
- Partes de entrada y salida del almacén (1980-1986) 
 
- Expedientes de despidos (1982-1986) 
 
- Expedientes de instrucción del Juzgado Militar (1941-1979) 
 
- Expedientes de Cuentas de Efectos (1984-1985). 
 
 
 
Figura 18. Índices de correspondencia 
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II. Correspondencia 
 
Fechas extremas: 1931 – 1968 
 
 
✓ Se agrupa en dos grandes bloques: 
 
o Correspondencia de Servicios Internos 
o Correspondencia y documentación periódica de la Secretaría Militar 
 
 
 
 
 
Figura 19. Índices de correspondencia particular (1941) 
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Figura 20. Carta de Manuel de Laudo al Director de la Fábrica Don Félix García Pérez, lamentando 
el atentado cometido por un obrero contra la persona del Capitán Ripoll 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Archivadores originales donde se encuentra la correspondencia, expuesta al óxido 
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Figura 22. Carta del Director de la Fábrica Don Félix García Pérez en contestación a Don Ramón 
Peña dando cuenta de la muerte del Comandante Hernández Pomares a manos de las turbas 
revolucionarias. Sucesos de octubre del 34 
 
Figura 23. Orden de Dirección del día 2 de enero de 1932 donde se determinan los servicios de la 
Fábrica. Aparecen los nombres de los Capitanes Pomares y Ripoll, años más tarde fallecidos en acto 
de servicio en la Fábrica de Armas de Trubia 
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2.1.7. Depósito bajo cubierta 
 
Situado en el Edificio de Oficinas Centrales, bajo cubierta, en el espacio entre torres 
El estado del depósito es extremadamente precario. 
 
 
 
Figura 24. Documentos y planos en el Edificio de Oficinas Centrales. Depósito denominado bajo 
cubierta 
 
 
Figura 25. Planos y mapas. Edificio de Oficinas Centrales. Depósito bajo cubierta 
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I. Descripción del fondo 
 
- Seis planeros horizontales que albergan planos realizados en fechas recientes, con motivo de 
intervenciones llevadas a cabo en los diferentes talleres de la fábrica. 
- Se localizan planos, recogidos en tubos en caótica situación de almacenamiento. Difícil de 
cuantificar. 
- Unos ciento treinta tubos, cada uno de los cuales acoge un promedio de veinte planos-plantas, 
alzados, secciones, detalles constructivos- tanto de edificaciones febriles como de residencia – en 
particular de los grupos de Junigro- y equipamientos sociales vinculados. 
- Carpetas que recogen instrucciones de montaje, y algunos planos almacenados en cajas de embalaje 
o caídos por el suelo. 
 
Es de obligado nombramiento hacer una aclaración en cuanto al material hallado en la actualidad en 
comparación a lo que existía en el año 1999 y 2009. Dado que en el estudio de Tielve (2009) se menciona 
la existencia de carpetas con instrucciones de montajes diversos, es conveniente advertir que dichas 
carpetas han desaparecido del depósito. Se desconoce si se encuentran en otras instalaciones y para qué 
fin o, simplemente, como veremos que ha ocurrido con otros materiales de diversa índole, éstas, se han 
“evaporado”. De los seis planeros horizontales no se sabe su paradero. 
 
En este punto, la relación que hacemos aquí de lo encontrado en la bajo cubierta es muy sumaria. En 
páginas posteriores se expone la descripción completa y detallada del fondo. Trabajo descriptivo del que 
es objeto este trabajo junto al tratamiento integral del fondo de La Torre. 
 
Por ende, se ha realizado una labor de descripción y adecuación de planos, mapas y dibujos que se 
encontraban almacenados y amontonados en la bajo cubierta. Desafortunadamente no hubo lugar para 
realizar una descripción completa en beneficio de los otros dos depósitos restantes (Talleres de 
Municiones) de los que hablaremos a continuación. Para hacernos una idea de lo que albergan o 
albergaban nos hemos nutrido del trabajo de investigación realizado por Eduardo Núñez (1999) y Natalia 
Tielve (2009). Por tanto, y como puntualización, desconocemos si hoy día coinciden estos  datos con la 
realidad actual o si habríamos de lamentar irreversibles pérdidas documentales. 
 
2.1.8. Depósitos Talleres de Municiones 
 
Emplazados en el barrio de Quintana, fuera del recinto de la Fábrica, se localizan los dos depósitos de 
mayor envergadura situados en las plantas segunda y tercera del edificio denominado “Municiones”.  
 
I. Planta segunda Talleres de Municiones. Descripción del fondo 
 
Al igual que en el depósito La Torre la documentación presenta malas condiciones de conservación 
(hongos, bacterias, humedades y, en este caso además, depósitos de polvo de carbón por la proximidad 
de una industria carboquímica). 
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Figura 26. Edificio Taller de Municiones. Depósito segunda planta 
 
- Archivadores metálicos con documentación sobre copias de planos de diversas instalaciones de la 
fábrica que refleja, en su gran mayoría, proyectos de reforma acometidos entre 1970 y 1980 
- Reparaciones, instalación de maquinaria y cambio en la ubicación de la misma, acondicionamiento 
de dependencias, etc. 
- Documentación sobre la fabricación de armamento y correspondencia. 
- Varias cajas de embalar apiladas con documentación en su interior. Sin especificar 
- Siete Libros de caja y de Contabilidad datados de (1872 - 1922) 
- Libros Registro de entrada de correspondencia: 
o Cincuenta y cinco de Autoridades (1884 - 1967) 
- Sesenta y tres Libros Registro de Correspondencia (1874 – 1962) 
o Dirección de la Guerra 
o Ministerio de la Guerra 
o Dirección General de Industrias 
- Tres Libros de Registro de entrada de correspondencia a la Comisaría (1897 – 1932) 
- Quince Libros de Registro de entrada de correspondencia (1912 – 1948) 
o Dirigida al Jefe de Labores y fabricación 
- Diez Libros Registro de entrada de correspondencia (1932 – 1959) 
o Juzgado Militar 
- Tres Libros de Registro de entrada de correspondencia ( 1939- 1961) 
o Gobernador Militar de Asturias y el Capitán de Valladolid y de La Coruña 
- Ocho metros lineales constituidos por Cartilla de filiación del armamento (XIX) 
- Doscientos ejemplares de Libro Borrador Mayor (1938 – 1981) 
- Treinta y tres volúmenes de Libro Mayor (1924 – 1959) 
- Veintinueve de Libro Diario (1937 – 1967) 
- Cuatrocientos diez Libros de Diario de Contabilidad (1952 – 1981) 
- Libros de Jornales de Aprendices (1921 – 1923) 
- Libro de registro de Acuerdos de la Junta Económica (1911) 
- Libro de Entrada de carbón (1916) 
- Libro de Cuentas Corrientes de Libramiento (1930 – 1955) 
- Libro de salida del almacén (1925 – 1928) 
- Libro de Caja (1967 – 1974) 
- Libro de Actas de la Junta Auxiliar de la Cooperativa Militar (1938 – 1939) 
- Libros Auxiliares de contabilidad (1953 – 1976) 
- Libros de Transitoria y Gastos Generales (1953 – 1977) 
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- Libro de Fondo de Establecimiento y Fondo Propio (1945 – 1953) 
- Libro de Registro de mandamientos de pagos (1935 – 1943) 
- Libro Registro de Proveedores (1935 – 1951) 
 
 
Figura 27. Depósito Planta segunda de los Talleres de Municiones del Archivo Histórico de la Fábrica 
 
 
II. Fondo Hemerográfico 
(De extraordinario interés histórico) 
 
 
Las publicaciones y ediciones que se encuentran en este depósito están ligadas a la actividad de la fábrica, 
historia, entorno y ámbito. En muchos casos han sido realizadas por la propia empresa. Poseen un 
incalculable valor bibliográfico, hemerográfico y fotográfico. 
 
Colecciones de revistas técnicas, internacionales y nacionales, su volumen aproximado es de doscientos 
veinte metros lineales, localizados en los dos depósitos del Taller de Municiones. La publicación más 
valiosa es la integrada por colecciones del siglo XIX, revistas francesas, belgas, inglesas e italianas de 
gran valor, ya que, en algunos casos, se trata de ejemplares muy difíciles de localizar  y consultar, únicos 
en Asturias, de importancia indiscutible para la investigación internacional. 
 
 
 
 
Figura 28. Depósito Planta segunda de los Talleres de Municiones del Archivo Histórico de la 
Fábrica 
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III. Planta tercera de los talleres de municiones. Descripción del fondo 
 
El estado de conservación es altamente precario, el más deficitario de los cuatro depósitos. 
Documentación con mucha suciedad, expuesta a humedades, goteras, hongos. En avanzado estado de 
degradación. 
 
- Cuatro planeros de nueve cajones c/und. 
o Planos de edificios de la fábrica, ampliaciones, modificaciones e instalación de maquinaria 
(1920 – 1970) 
- Siete planeros verticales 
o Planos y croquis de armas (1970 – 1980) 
- Cuadernillos cosidos y manuscritos que recogen Órdenes Diarias de la Fábrica 
o Fechados entre 1874 y 1875 y entre 1883 y 1895 
- Colección de carpetas que contienen Órdenes de dirección de la Fábrica 
o Datación de 1897 a 1940 y de 1943 a 1981 
- Expedientes de instrucción para la averiguación de delitos y causas, y expedientes contradictorios 
(1876 – 1943) 
- Carpetas de Instancias de aspirantes a la escuela de Formación Profesional Obrera 
o Dos series, de 1895 a 1897 y de 1955 a 1975 
- Tres libros que recogen el Inventario valorado de edificios, hornos, máquinas, herramientas y otros 
de la fábrica (1938 – 1954) 
- Carpeta con documentos de Compra de terrenos por parte de la fábrica de Armas: 
o Expedientes de cesión, escrituras de cesión, expedientes de adquisiciones y de desahucio 
(1881 – 1945) 
- Trescientas veinticinco carpetas: fechas extremas de 1959 a 1981. 
o Expedientes de cuentas de pagos a justificar y en firma 
o Expedientes de pedidos a librar 
- Veintiséis Libros de Caja (1945 – 1984) 
- Ocho Libros de Cuentas de Efectos –intervención (1946 – 1961) 
- Once Libros de Caja del Fondo de Atenciones Generales ( 1954 – 1958) 
- Libro de Intervención de pagos en firme (1943 – 1969) 
- Cinco Libros de Intervención de Operaciones Especiales (1944 – 1954) 
- Libro de Intervención del Fondo Oficial (1970 – 1979) 
- Libro de intervención de pagos a justificar (1944 – 1985) 
- Expedientes de cuenta de efecto y material de guerra – Intervención ( 1962 – 1969) 
- Veintidós carpetas archivadoras de expedientes de presupuesto de obras particulares (1964 – 1980) 
- Nueve carpetas de Expedientes de Presupuesto de obras oficiales (1963 – 1983) 
- Cinco cajas archivadoras con Partes de compra por los talleres (1969 – 1971) 
- Veinticuatro carpetas que recogen Partes de Caja y letras de la Cooperativa Militar (1959 – 1971) 
- Libro de Pagaduría, con partes de movimientos de Caja y Banco (1969) 
- Treinta y seis libros registro de entrada y salida de correspondencia (1922 – 1964) 
- Cincuenta carpetas de Correspondencia del Gobierno Militar de Asturias (1940 – 1961) 
- Registro de Correspondencia (1970 – 1975) 
- Cuarenta cajas de Correspondencia de variada índole (1939 – 1983) 
- Dieciocho Libros de Caudales (1945 – 1971) 
- Veinticinco cajas con Correspondencia del departamento de Contabilidad 
(1969 – 1985) 
- Trescientas quince cajas archivadoras que recogen pedidos, facturas y hojas de Reconocimiento del 
Departamento de Contabilidad (1969 – 1985) 
- Diez metros lineales de Documentos de Contabilidad (1969 – 1985) 
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o Expedientes de anticipos 
o Expedientes de proveedores 
o Hojas de costo de obras 
o Etc. 
- Treinta Libros de Caudales del Fondo de Atenciones Generales (1953 – 1981) 
- Expedientes de Cuentas de Fondo de Atenciones Generales (1961 – 1983) 
- Sesenta carpetas archivadoras con Mandamientos de pago e ingreso de dicho fondo (1969 – 1981) 
- Sesenta cajas de Adjudicaciones del Departamento de Contabilidad (1966 – 1985) 
o Expedientes de contrato de suministro y compra- venta 
- Treinta y cinco Libros Diarios de Contabilidad, con fichas y asientos (1981 – 1983) 
- Dieciséis Libros de Proveedores (1950-1977) 
- Ocho Libros Auxiliares de las Cuentas, Generales y en Suspenso (1937 – 1954) 
- Seis carpetas con Partes de caja (1974-1981) 
- Expedientes de Cuentas del Montepío (1974 – 1975) 
- Once cajas con Nóminas (1962 – 1986) 
- Cinco metros lineales de documentación relacionada con la producción armamentística 
o Expedientes de Órdenes de construcción de piezas (1960 – 1970) 
o Planos, croquis y láminas de armas (1940) 
- Seis carpetas de documentación sobre Armas 
o Proyectos, gráficos, planos, memorias y croquis de armas (1971 – 1974) 
o Partes de fabricación (1944) 
o Diecisiete libros registro de Órdenes de fabricación y particulares (1926 – 1980) 
o Libros con documentación sobre la fabricación de proyectiles, descripciones y reglamentos 
(1920) 
- Veinte metros lineales de expedientes relacionados con la Jefatura Superior de Contratación y 
Dirección General de Industria y Materia (1970 – 1980) 
- Seis Libros Registro de Órdenes interiores (1948 – 1972) 
- Quince Libros Registro de Adjudicaciones y Pedidos (1955 – 1980) 
- Diez Libros Registro de expedientes de Contratación y Fondo del Establecimiento (1966 – 1972) 
- Seis Libros Registro de Servicio de Facturas y Expediciones ( 1951 – 1962) 
- Libro Registro de Gastos de la Cooperativa Militar (1950 – 1970) 
- Tres Libros Registro de Altas y Bajas de la Sociedad de Socorros (1938 – 1940) 
- Siete Libros Registro de Gastos en Talleres (1959 – 1974) 
- Libro Registro del censo de adultos de la Cooperativa Militar (1949) 
- Libro registro de Seguros Sociales (1961-1970) 
- Libro Registro de pedidos y mandamientos de pago y cuentas (1971 – 1972) 
- Cuatro Libros de Registro de facturas recibidas – Servicio de Compras (1968 – 1982) 
- Dieciséis Libros de Proveedores ( 1950 – 1977) 
- Cuatro metros lineales de Libros de Actas – Junta Económica y Junta Facultativa (1940- 1974) 
- Expedientes de Actas de la Junta Facultativa (1966 – 1976) 
- Un metro lineal de Partes de Transporte del Almacén (1961 – 1983) 
- Cinco Carpetas de Relaciones de salida del almacén (1969 – 1975) 
- Un Libro de entrada y salida de materiales (1962 – 1982) 
- Dos metros lineales de Órdenes de Servicio – Depositaria de efectos (1960 – 1984) 
- Cinco metros lineales de Resúmenes, Órdenes menores, salidas y mandamientos de talleres (1983 – 
1985) 
- Ocho metros lineales - Servicio de Personal - de expedientes de bajas de personal (1936 – 1975) 
- Nueve metros lineales de expedientes de personal por accidente de trabajo (1911 – 1964) 
- Libro de cuadro de clasificación de personal de la Fábrica Nacional de Armas (1960) 
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- Publicaciones periódicas 
o Diarios Oficial del Ministerio de la Guerra (1902-1936) 
o Diario Oficial del Ministerio del Ejército (1939 – 1976) 
o Diario Oficial del Ministerio de Defensa (1976 – 1983) 
o Gaceta de Madrid (1918 – 1936) 
o BOE (1902 – 1936) 
 
2.1.9. Fondo de imagen fija 
 
Desde principios del siglo XX la Fábrica contaba con un taller de fotografía que formaba parte como 
departamento dentro de la sección de ensayos químicos. 
A un fondo de estas características se le considera una fuente documental de primer orden. Registra 
imágenes muy valoradas como patrimonio entre las que se encuentran vistas de la fábrica, talleres, 
edificios de viviendas, procesos de trabajo, paisajes, fiestas y actos sociales, etc. 
 
Siguiendo el censo realizado por Núñez (1999), en el Laboratorio se localizaba un volumen de imágenes 
de gran valor de las cuales en la actualidad no queda nada. 
 
 
“Este fondo se encuentra seriamente mermado desde que en 1997, fundamentalmente por expolio 
indiscriminado” E. Núñez 
 
- 28 cajas con negativos en papel 
- 140 cajas con negativos de fotografías en rollo 
- 80 sobres con negativos de fotografías en tiras 
- 4 cajas y 3 cajones con fotografías en positivo 
- 1 álbum de microfotografías del Taller de Precisión del Laboratorio y del Centro Electrotécnico 
 
“Lamentamos tener que llamar la atención sobre la grave pérdida patrimonial que supone la 
desaparición de una buena parte de estos materiales que, quizás, puede parcialmente explicarse por el 
desalojo del edificio de Laboratorio”7 
 
“Se insiste en la relevancia del patrimonio documental, en su lamentable estado de conservación en el 
que éste se encuentra y, consiguientemente, en la acuciante necesidad de tomar medidas en aras de su 
preservación para evitar un deterioro irreversible e incluso su desaparición. De especial interés son los 
materiales bibliográficos, hemerográficos y fotográficos de forman parte del Archivo Histórico del a 
Fábrica” 
 
 
En la actualidad no existe fondo fotográfico, se ha perdido completamente a excepción de varias 
decenas de placas de vidrio y estereoscópicas que se conservan en la Biblioteca. 
 
 
 
 
 
7 Ver Núñez Fernández, (coord.), Estudio básico sobre el patrimonio documental industrial asturiano. Los archivos 
históricos, industriales y mercantiles, INCUNA, Trea, Gijón, 2000. 
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2.1.10. Conclusiones del informe diagnóstico 
 
 
Como se deduce tras los datos aportados, la Fábrica de Armas de Trubia posee documentación de gran 
riqueza y valor histórico y patrimonial. Esta documentación es representativa de la historia de un país, 
imagen de la evolución y revolución empresarial en Asturias. 
 
 
Por tanto, a sabiendas de esta valía, nos acogemos a una sola circunstancia. Quizás sea la más evidente y 
fulminante entre muchas otras que nos hemos planteado a lo largo de esta investigación preliminar y que 
debe ser atajada con la mayor brevedad. Sin duda, se trata del acusado mal estado en el que se encuentran 
los depósitos documentales los cuales llevan años dando lugar a pérdidas irreparables de información 
histórica. Se hace necesaria una inmediata intervención que haga posible, como mínimo, su salvaguarda.  
 
 
 
2.2. PLAN DE ACCIÓN 
 
En este documento se plantean los pasos y cuestiones a desarrollar teniendo como punto de partida el 
informe diagnóstico previo. La “guía” se ha llevado a cabo y ejecutado lo más fielmente posible.  
 
 
La limpieza y desinfección y primera ordenación provisional, son trabajos que se han abarcado en dos 
lotes o partidas debido al gran volumen de documentación a tratar a pesar de disponer de una gran sala 
de trabajo. La sala se ubica en la segunda planta del edificio de Oficinas Centrales, concretamente en una 
zona ahora desalojada denominada “Económicos”. Fue al finalizar la segunda etapa o segundo lote 
cuando efectivamente se comprobaron ya unidas y enlazadas todas las series, obteniendo una visión 
global y completa de los dos fondos. 
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Figura 29. Depósito La Torre 
 
Siguiendo esta línea, se ha de recalcar que el objetivo principal tanto del informe diagnóstico como del 
plan de acción se basa en la organización sistemática del material acumulado en las dependencias tanto 
de La Torre como en bajo cubierta. Conforman el centro neurálgico y cordón umbilical de este trabajo. 
 
Asimismo, sería oportuno dejar clara la existencia del informe y el plan de acción. Documentos que, 
además de haber servido de sustento durante el proyecto, también asisten al hecho de que el estudio ha 
dependido y depende de varios agentes externos. Como elemento introductorio a la argumentación lo más 
acertado es poner en antecedentes esta cuestión. Por ejemplo, el simple hecho de acceder a las 
instalaciones e interior de la factoría se llevó tres meses de espera y trámites. Hubo que entregar 
documentación previa, cartas formales, certificaciones, etc. El acceso a las instalaciones no  sería posible 
sin la disposición de un seguro de vida el cuál se contrató con la duración de un año. 
 
Durante estos meses previos al franqueo y comienzo de los trabajos in situ, se han realizado distintas 
exploraciones técnicas por el interior del recinto de la fábrica, pabellones, talleres y depósitos 
documentales de la mano de los que serían mis superiores inmediatos, el Comandante Jesús Rueda y el 
Capitán José Antonio Blanco, del Área de Inspección Fija de la Fábrica y dependientes de Defensa. Este 
departamento ha hecho de hilo conductor de toda la información que se ha ido generando como resultado 
de la labor de descripción y también de investigación. 
 
De tal modo, que resultó una cuestión prioritaria el ir entregando documentación formal y los avances 
realizados según se iban culminando fases. Tanto el Informe Diagnóstico como el Plan de acción son, no 
solamente meras guías a desarrollar, el significado de su naturaleza responde a varias razones, entre las 
cuales está es servir como justificantes y justificación de mi estancia y progresos en los depósitos 
documentales. 
 
En cuanto a los objetivos específicos, aparte de los marcados en el Informe diagnóstico, cabría destacar 
la identificación y separación de documentos por dependencias productoras y series y la clasificación de 
la documentación mediante un criterio orgánico funcional teniendo como base la estructura de la entidad 
y el principio de orden natural, es decir, el principio de procedencia mediante un proceso de identificación 
y organización de los documentos. 
 
El principio de procedencia puede traducirse en la identificación del productor, de dónde proceden. De 
esta forma – en la medida que ha sido posible - se ha reconstruido el orden jerárquico dentro de la empresa 
y las funciones que corresponden a cada dependencia. 
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Teniendo en cuenta que el orden natural y original hace referencia a la secuencia en que fueron 
producidos los documentos que conforman la unidad documental, éstas son inexorablemente, el resultado 
de un trámite que dio origen a los documentos en orden cronológico. 
En todo momento y como máxima en el trabajo que nos ocupa, ha sido prioridad la aplicación de los 
principios de clasificación como base fundamental para la correcta organización del depósito.  
 
 
Además de este planteamiento general, en el plan de acción se quiso especificar minuciosamente una 
serie de pasos: diagnóstico, reconstrucción de la Historia Institucional, elaboración del cuadro de 
clasificación, inventarios, identificación de asuntos, marcación provisional, confrontación de inventarios 
y cuadro de clasificación, etc., hasta llegar a la instalación y marcación definitiva. Todos estos puntos se 
desarrollan a continuación por ello no nos detendremos más en el plan de acción que no es más que un 
esquema o punto de partida a ampliar a lo largo del trabajo que a continuación se expone. 
 
2.3. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR DE LOS DOCUMENTOS 
 
En esta etapa se han ejecutado, en este orden: 1. una previa y necesaria desinfección documental; 2. 
Identificación; 3. Primera fase de ordenación. 
Paso a paso se ha ido comprobando el contenido de los documentos para identificar el ente productor y 
se ha elaborado una primera división de los mismos de acuerdo con la identificación realizada.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Clasificación de correspondencia 
 
2.4. IDENTIFICACIÓN DE ASUNTOS 
 
Para cada una de las dependencias productoras: se identifican los asuntos pertenecientes a cada una de 
ellas de acuerdo con la producción documental y su contenido informativo. Se realiza una separación 
física de los documentos de acuerdo con los asuntos identificados. 
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Figura 31. Documentación carro de combate AMX 30. Foliación y descripción de la correspondencia 
 
 
 
 
 
Figura 32. Limpieza y desinfección. Eliminación de elementos dañinos (óxido, pegamento, etc.) 
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Figura 33. Libro registro de entrada. Limpieza 
 
2.5. RECONSTRUCCIÓN DE LA HISTORIA INSTITUCIONAL 
 
Con un amplio recorrido que alcanza más de cuatro siglos, la Real Fábrica de Armas de Trubia, 
constituida en 1794, es el testimonio heredado más temprano del Patrimonio Industrial asturiano; 
herencia que, por fortuna, continúa viva y activa conjugando pasado y presente. 
 
 
Figura 34. Placa de fundición conmemorativa de la fecha de encendido de los hornos en 1797, situada 
en el vestíbulo de acceso al área de Dirección del Edificio de Oficinas Centrales. Abajo trabajos de 
ebanistería que se realizaban en la fábrica. 
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A finales del siglo XVIII, los hechos acaecidos a consecuencia de la Revolución Francesa, marcaron un 
antes y un después en el establecimiento de carácter estratégico de las Reales Fábricas de Armas en 
Asturias, la de Trubia y la de la Vega. 
 
El 6 de agosto de 1794 el Consejo de Estado ordenaba el traslado a Asturias de la fabricación de armas 
portátiles, fabricación que hasta el momento se realizaba en la Fábrica de Guipúzcoa. 
 
Trabajadores armeros, establecidos en Grado, Trubia y Mieres, realizaban los trabajos bajo la dirección 
del Cuerpo de Artillería. Los trabajos elaborados serán presentados en el Palacio del Duque del Parque, 
en Oviedo, donde se emplazaban las oficinas centrales, sala de reconocimiento y almacenes8. 
 
En el Consejo de Estado del 18 de junio de 1792 se estableció la necesidad de buscar nuevos 
emplazamientos militares para el favorecimiento de la seguridad nacional, pues hasta el momento, esta 
industria se concentraba próxima a los Pirinéos9. 
 
El 24 de abril de 1794, se constituyó por Real Orden la Real Fábrica de municiones Gruesas de Trubia. 
El ingeniero militar Casado Torres desarrolló el proyecto sobre el enclave elegido aprovechando los 
elementos de tecnología férrea que se conjugaban: agua, madera, mineral de hierro y carbón. 
Bajo la dirección del Coronel Francisco Vallejo, se iniciaron las obras de infraestructura y 
acondicionamiento10. 
 
Entre 1795 y 1796, se siguió un modelo mixto de fábrica-poblado, construyendo, a modo de primer 
conjunto fabril y dentro del mismo, edificios de producción y de residencia: el edificio de hornos de 
fundición; Volcán e Incendio; varias fraguas, dedicadas estas tres al moldeo de las piezas y a la molienda 
de las escorias; un canal conductor de aguas desde el río Trubia, almacenes y oficinas; Casa del Director, 
conocida como Palacio; viviendas para oficiales y para obreros; Escuela; cementerio; Capilla, hornos de 
pan, carnicería y huertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 TIELVE GARCÍA, “Las Fábricas de Armas de Asturias”, Adams, C. (Coord.), Notas sobre el Patrimonio Industrial 
Asturiano, CPR Avilés, 2001, p. 89-103; Díaz González, Mª M. y Tielve García, N., “El Patrimonio documental de la Fábrica 
de Armas de Oviedo”, recogido en Álvarez Areces, M.A. (Coord.), Patrimonio Industrial e Historia Militar:  nuevos usos en 
el urbanismo y la cultura, INCUNA, Gijón, 2006, p. 313-324. 
 
9 Véase Adaro Ruiz-Falcó, Los comienzos de las fábricas de municiones gruesas de Trubia y de armas de Oviedo: 1792- 
1799, Imprenta La Cruz, Oviedo, 1986. 
 
10 Ver Luxán, Viaje científico a Asturias y descripción de las fábricas de Trubia, de fusiles de Oviedo, de zinc de Armao y de 
hierro de la Vega de Langreo, Madrid, p. 44. 
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Figura 35. Pabellones de jefes. Grupo denominado El Vasco 
 
 
 
 
Desde 1800 hasta 1808, Ante los sucesivos fracasos experimentales de fusión reductiva de cok y de otros 
intentos de utilizar carbones minerales, se vuelve a utilizar en carbón vegetal. 
 
 
La invasión francesa de 1808, provocó la dispersión del personal, siendo esta, en parte, absorbida por  el 
ejército. Se paralizó la producción y se cerraron las instalaciones extendiéndose desde 1808 a 1843 (35 
años de inactividad). 
 
 
Tras ser reorganizada en 1812 la factoría trubieca funcionó como sucursal de la Fábrica de Armas de 
Oviedo hasta 1844. 
 
 
La guerra contra la Convención francesa obligó a armeros vascos y navarros a trasladarse a Asturias tras 
la destrucción de sus centros de trabajo. Cerca de un centenar de personas, canonistas y bayoneteros 
fueron organizados en gremios y acomodados en Trubia. 
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Figura 36. Vista panorámica y plano de la Fábrica 
 
En 1844 se rehabilita y reactiva la producción de municiones y fundición de cañones de hierro. En esta 
etapa viva de la fábrica toma la dirección el Teniente Coronel de Artillería Francisco Antonio de Elorza 
y Aguirre (1798-1873), persona clave en el engrandecimiento de la fábrica, la cual, y gracias a su buen 
hacer, en años sucesivos se la consideró como una de las mejores del mundo11. 
 
Existe en la época una demanda creciente por parte del ejército y la Marina debido a causas de 
desabastecimiento, lo que da lugar a un crecimiento productivo armamentístico nacional en favor de la 
Fábrica y la industria siderúrgica militar. Este impulso de fabricación se relaciona con un período de 
estabilidad política del país con el regreso de los moderados al poder. 
 
Elorza introduce un planteamiento industrial moderno y racionalista: la Fábrica de Municiones y 
Fundición de Cañones de Hierro Colado. Puso en marcha nuevas técnicas de trabajo metalúrgico, 
conocimientos adquiridos de la industrialización belga. La influencia belga, y en particular Wallona, se 
reflejó en la arquitectura industrial y en los espacios de vivienda de obreros promovidos en Trubia bajo 
su dirección12. 
 
11 Acerca del General Elorza véase, R. Suárez Menéndez y M. J. García García, “El General Elorza: apuntes para una 
biografía”, BILDEA, nº 127, Oviedo, 1988, pp. 539-554. 
 
12 Mª. M. Díaz González y A. Niebro Prieto, Les Wallons et l´Industrialisation des Asturies: quetre lieux de mémoire (1833-
1983), recogido en Les Lieux de la mémoire Wallone, Fondation Wallonne Pierre-Marie et Jean-Francois Humblet, Louvain-
La-Neuve, 1999, p. 214. 
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Se reconstruyeron las instalaciones existentes y se creó, bajo un proyecto innovador y ambicioso, un 
establecimiento de nueva planta. A éste se le dotó de instalaciones de producción y almacenamiento, 
nuevos equipamientos e infraestructuras. Se mejoraron los transportes de abastecimiento y materias 
primas y de expedición de productos generados. Se construyeron edificios residenciales manteniendo el 
diseño mixto de fábrica-poblado. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Barrio de Junigro desde el monte Nalón. Hacia 1920 
 
 
La fábrica ocupaba un espacio de 900,000 pies cuadrados, contando con 400 casas y 29 edificios 
destinados al servicio de almacenes y talleres centrados en torno a una gran plaza rectangular. Alrededor 
de ésta se disponían, en uno de los laterales, el taller de los hornos altos, el de herrería y las fraguas; en 
el otro, se ubicaba la Casa del Director, dos edificios destinados a habitación de empleados y la escuela 
de niños. Los restantes márgenes acogían, respectivamente, una manzana de viviendas, la capilla y 
molderería de adornos. Se suman dos pabellones de oficiales y las oficinas. Los edificios más notables 
por su grandiosidad y elegancia son los talleres de fundición, de barrenar y tornear 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 P. Madoz, Diccionarios geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar, Madrid, 1845-1850, 
Edición Facsímil, Ámbito, prologada por D. Francisco Quirós Linares, Valladolid, 1985, p. 414-415. 
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Se adquieren dos minas, una en Riosa y otra en Langreo para sustituir la nueva siderurgia militar. 
 
 
Figura 38. Fachada principal de la Fábrica. Hacia 1930 
 
 
 
 
Figura 39. Fachada principal de la Fábrica. 1920 
 
 
 
Se construyen dos altos hornos, Daoíz y Velarde, sustituyendo a los anteriores, para los distintos  talleres 
o secciones en los que se dividía la producción, talleres de moldería, fundición de cañones y proyectiles, 
forja y laminación de aceros, de cañones y bayonetas, crisoles, herrería y carpintería. 
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Figura 40. Taller de limas (forja y amolado) 
 
 
Esto hornos eran adecuados para ser alimentados con carbón de piedra y para fundir con cok, se producía 
hierro colado de calidad. El primer horno comenzó a funcionar en agosto de 1848, fundiéndose la primera 
pieza de artillería el 25 de junio de 1849, en presencia del Director Elorza, el Marqués de Campo Sagrado 
y el Ministro D. Pedro J. Pidal14. 
 
 
En esta próspera época de la fábrica y con el engrandecimiento a todos los niveles de la misma, se la  fue 
dotando de estatuas, bustos, objetos decorativos. Todo tipo de trabajos de fundición que embellecían las 
instalaciones y lugares recreativos. 
 
 
En 1846 se inaugura el taller de molderías, destacado por su personal técnico, con escultores, 
moldeadores y cinceladores reclutados entre expertos extranjeros que estaban encargados de la formación 
del personal de la fábrica, al frente y cargo del taller de moldería se encontraba el maestro fundidor belga 
Carlos Bertrand Demanet. 
 
 
 
 
 
 
 
14 R. Fuertes Arias, Asturias Industrial, Facsímil del a Edición de 1902, prolongada por Ramón Mª Alvargonzález, Alvízoras 
Libros, Oviedo, 1999, p. 256. 
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La fundición artística de la fábrica y los piezas que salían de ella fueron un exponente importante de 
referencia y testigo de lo que fue aquel recinto fabril y su portento creativo. Salieron de la fundición 
importantes bustos, obras de rejería, candelabros, campanas, farolas, jarrones, capiteles, cruces y otros 
del cementerio, escaleras de caracol para la fábrica, ejército, palacios y otros organismos oficiales. 
 
Se crea una escuela para la formación de obreros. Esta Escuela de Formación Profesional Obrera se la 
considera la primera en España en su género. La Fábrica desempeñó un papel muy importante en el 
proceso industrializador asturiano por su contribución en la formación de mano de obra especializada y 
de un colectivo de cuadros técnicos que alimentarían durante años la industria metalúrgica regional15. 
 
 
Figura 41. Celebración del centenario de la Escuela de Aprendices. Misa celebrada en el taller de 
aceros. 1950 
 
Figura 42. Obreros esperando el pito de las doce para comenzar la romería. 1958 
 
 
 
15 N. TIELVE GARCÍA, “El Patrimonio Histórico, Tecnológico y Artístico de la Fábrica de Armas de Trubia: Estudio y 
Diagnóstico. Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa, 2009. 
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El 25 de agosto de 1863, cesa como Director Elorza. Por razones económicas, en esta fecha cesa la 
actividad siderúrgica y el trabajo en la fábrica, apagándose el único horno que quedaba en funcionamiento 
en 1866. 
 
 
La competencia con empresas extranjeras, debido a las rebajas arancelarias de la década de 1860, hicieron 
muy difícil la competencia, finalmente, el mantenimiento de la producción resultó  insostenible. A partir 
de entonces, la fabricación se basa en la producción de diferentes tipos de cañones, lisos para artillería de 
plaza y costa, para la Marina y de obuses, de armas y municiones de todo tipo. 
 
 
A finales del siglo XIX, década de 1880, se acometen reformas en las que se ampliaron los talleres, se 
instaló un laboratorio mecánico para ensayo de materiales. Estas reformas se acometen debido a la 
evolución tecnológica de la época y a las nuevas estrategias militares. Las innovaciones en el material de 
artillería se centraron, principalmente, en el aumento tanto de longitud como de peso en los cañones, 
mejoras en la obturación y el empleo de pólvoras de mayor potencia. 
 
 
 
 
Figura 43. Laboratorio químico. 1. Sala de análisis generales.-2. Sala de tratamientos térmicos.-3. 
Análisis de aceite.-4. Análisis de aleaciones no ferrosas.-5. Análisis de carbono 
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Se llevaron a cabo proyectos de ampliación de talleres, construcción de otros nuevos como el de 
barrenado y torneo de grandes piezas, se unió la fábrica por vía férrea con la estación de ferrocarril. 
Igualmente, en este proyecto de modernización, se construyó la fundición de acero mediante el pionero 
sistema Martín-Siemens.16. 
 
Tras la reestructuración, en 1892, la producción queda organizada en tres Secciones: la primera 
concentraba los Talleres preparadores para la Fundición de Cañones, la Fundición de proyectiles y piezas 
diversas, la Fundición de acero, la Presa, el Afino, Forja y Limas y el Laboratorio químico. 
 
La segunda Sección está integrada por el Taller de Artillería, el de Conclusión de Proyectiles, el de 
Montajes, el de Construcciones Diversas y Fraguas para la forja a mano con el auxilio de estampas a 
vapor. 
 
La tercera Sección la componían las Escuelas de Aprendices, el Laboratorio Mecánico, el Probadero de 
cañones, Sala de dibujo, Contabilidad, Biblioteca (éstos a cargo de la subdirección) los Talleres de 
Modelos y Carpintería, los de Entretenimiento y Atenciones Generales, los cuales se destinaban a la 
conservación de los edificios y obras de instalación de maquinaria, se hacía cargo de oficinas, litografía 
y fotografía, báscula, almacenes, enfermería, capilla, casas, alumbrado, vigilancia, limpieza, arbolado, 
vía férrea y transportes. 
 
 
Figura 44. Biblioteca y sala de juntas del Casino obrero 
 
Figura 45. Teatro Casino obrero 
 
16 Ver La Fábrica de Trubia, Breve estudio de su pasado, presente y porvenir, dedicado especialmente a los asturianos 
representantes de la provincia en Cortes, y en general a todos los que se interesan por el progreso de la industria, 1882, p. 
12-18. 
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A partir de 1896, las instalaciones se fueron completando con un horno Siemens, una presa Wihtworth, 
máquinas de barrenar, trepanar y tornear, un templadero y un tren reversible de chapa con un gran horno 
de gas Siemens. 
 
Tras las reformas se dio paso, además de material de artillería, a la producción de acero a gran escala. 
Gracias a la inversión económica proporcionada a través del Ministerio de la Guerra, fue posible 
acometer estas grandes obras de mejora.17 
 
En 1898 la guerra supuso la paralización de las obras de mejora. Diez años después, en 1908 se 
reanudaron los trabajos con la reactivación que supuso la política naval y las necesidades a 
abastecimiento. Se ampliaron los talleres de fundición de aceros y de cañones, los cuales producían la 
artillería de costa más potente y moderna de la época. Se hicieron obras en el barrio de Junigro con el 
incremento de equipamientos sociales. A lo largo de 1917 se llevó a cabo la construcción del nuevo 
edificio de oficinas y de acceso a la fábrica. 
 
La Primera Guerra Mundial supuso un impulso a la industria militar. En este relanzamiento se levantó 
un taller de carros de combate en 1925, la fábrica construyó el primer prototipo de carro de combate 
español. 
 
Ya en 1930, se dotó a la factoría de una Acería, ésta contaba con dos altos hornos Martín Siemens, de 40 
y 15 toneladas. La instalación se conectaba a la vía general de la fábrica con el fin de facilitar la salida 
de lingotes terminados. 
 
Se levantaron gasómetros Chappmann, generadores de gas para el funcionamiento de los hornos Martín 
Siemens. Se llevó a cabo la construcción del Taller de Fundiciones Diversas, en el que se moldeaban 
piezas en toda clase a aleaciones y en aceros especiales de fabricación poco corriente en la industria 
española del momento. Se sumaron la instalación de los Talleres de Forja, Laminación, Fraguas y 
Embutición además de la incorporación de una sala de comprobación y experimentación, con maquinaria 
para el control de mecanismos. 
 
Otra dotación fue la de los Talleres de Proyectiles y Cartuchería, el primero destinado a la fabricación de 
proyectiles de grueso, mediano y pequeño calibre, éste albergaba además un taller de pintura y empaque, 
cuartos de almacenamiento y oficinas. En el segundo taller, el de Cartuchería, se fabricaban cartuchos 
metálicos. 
 
Para el suministro eléctrico, se levantó una central con calderas de alimentación continua y parrilla 
giratoria. También se instaló una central hidráulica, de turbina vertical, aprovechando un pequeño salto 
del río Trubia. 
 
Tras la guerra civil, la Fábrica de Trubia comienza una nueva etapa impulsada por la reorganización de 
la industria militar y la creación, en 1941, del Instituto Nacional de Industria, INI18. 
 
 
 
17 L. Cubillo, “La fábrica de Trubia”, en Memorial de Artillería, Número extraordinario, 1908, p. 176-177. 
18 F. Comín y P. Martín Aceña, INI: 50 años de industrialización en España, Espasa Calpe, Madrid, 1991 
M. J. González, “El INI en Asturias”, J. A. Vázquez; G. Ojeda (ed.): Historia de la economía asturiana, Vol. III, Oviedo, 
1994. 
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Se dio, en la década de 1940, un estancamiento económico. A comienzos de 1950, la etapa de 
estancamiento se solventa debido al marcado intervencionismo estatal, la firma de acuerdos de asistencia 
económica y militar, en 1953, con Estados Unidos, hizo posible la renovación de la actividad económica, 
favoreciendo el crecimiento de la inversión pública y alentando la inversión privada19. 
 
Con la Ley 44/1959, se funda la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares S.A (ENSB). 
La fábrica trubieca, hasta entonces perteneciente al Ministerio de Defensa, se integra a esta denominación 
en 1987 tras decisión del Consejo de Ministros de mayo de 1986, con ello, la empresa estatal se hace 
cargo de la explotación de establecimientos militares con el fin de acometer programas de fabricación de 
armas, municiones y material de guerra. 
 
Con el Plan de Estabilización de 1959, se introdujeron medidas orientadas al saneamiento de la economía 
y la liberalización del sector exterior. La Fábrica de Trubia se vio favorecida, a través de nuevas 
inversiones, en la construcción de nuevas instalaciones y maquinaria que fomentaron su capacidad 
tecnológica. Se construyeron, entre otras dotaciones, los nuevos Talleres de Municiones. 
 
En abril de 2000 la multinacional norteamericana General Dynamics Corporation lanza una propuesta de 
adquisición de ENSB con todas sus instalaciones y fábricas, propuesta que es aprobada por la SEPI. 
 
La operación se aprueba de forma definitiva y por el Consejo de Ministros el 30 de marzo de 2001. Desde 
entonces y hasta la fecha actual la Empresa se rebautizó como Santa Bárbara Sistemas, siendo ésta una 
filial de la multinacional norteamericana. 
 
 
2.6. MARCACIÓN PROVISIONAL 
 
Llegados a este punto, y tras las tareas cumplidas precedentemente, hemos obtenido la identificación del 
productor de los documentos y la identificación de los asuntos. 
 
Lo más adecuado es marcar las divisiones establecidas de forma provisional. La identificación temporal 
se compone de varios puntos esenciales (áreas de información descriptiva). Como ya se ha señalado más 
arriba, alguno de ellos provisionales, otros definitivos y definitorios: 
 
- Un código de referencia 
- Título 
- Productor 
- Fechas 
- Extensión 
- Nivel de descripción 
 
 
 
 
 
 
19 F. Suárez Antuña, “Paisaje y producción. Los criterios y las ayudas estadounidenses en la industria pesada asturiana a 
mediados del siglo XX”, Actas del I Congreso de Estudios Asturianos, Tomo VII, RIDEA, Oviedo, 2006. 
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En lo posible se conservarán los nombres originales de los asuntos. Al finalizar esta etapa tendremos la 
identificación de los productores documentales y la base para el establecimiento de las series y subseries. 
 
Como bien se ha indicado anteriormente, durante el tiempo que ha durado la labor archivística se han ido 
realizando, en la mayoría de las ocasiones, varias tareas a la vez. 
 
La etapa que ahora nos ocupa (marcación provisional) es un claro ejemplo de la vertiente multitarea 
implícita que ha predominado durante todo el proyecto. Es de recibo hacer referencia, sobre todo por la 
metodología de trabajo que ha confluido en resultados favorables y el efectivo desarrollo del trabajo, a el 
hecho de que la ramificación y el desdoblamiento  del que hablamos son claves para el tratamiento  de 
esta documentación, aplicable además a archivos de cualquier otra naturaleza. 
 
En definitiva, ésta es una clasificación desde cero y, en este caso además, con un archivo prácticamente 
abandonado. 
 
 
Figura 46. Descripción de planos 
 
 
 
Figura 47. Primera división y marcación provisionales. Correspondencia particular 
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2.7. MARCO NORMATIVO Y DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES APLICABLES A LA FÁBRICA DE ARMAS DE TRUBIA 
 
2.7.1. Patrimonio  industrial  en  la  Ley  del  principado  de  Asturias  1/2001,  de  6 de marzo, de 
Patrimonio Cultural 
 
La ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, recoge que, bienes, 
sean de carácter mueble o inmueble derivados de la industria de armamento, forman parte integrante del 
Patrimonio Histórico Industrial asturiano. 
 
Esta Ley nació con el fin de completar el ordenamiento jurídico vigente, “sin debatir la validez general de 
la Ley estatal, cuestión ésta que no resulta pacífica, en absoluto, en el actual panorama normativo 
autonómico”20. La norma es la respuesta más elaborada en cuanto al Patrimonio Industrial, recogiendo  y 
desarrollando en un capítulo específico lo expuesto, fundamentalmente, en el título VI la Ley estatal de 
1985. 
 
En el texto normativo, la Ley reconoce la especificidad y naturaleza derivados del proceso 
industrializador. La integran tres artículos más la Disposición transitoria Tercera. Esta referencia expresa 
que el Patrimonio Industrial y su régimen de protección estableció una novedad con relación a la 
normativa estatal. 
 
Esta Ley contempla tres categorías de protección de los bienes que conforman el Patrimonio Cultural de 
Asturias: la de los bienes declarados de Interés Cultural (BIC), la de los bienes incluidos en el inventario 
de Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA), y la de los bienes incluidos en los catálogos Urbanísticos de 
Protección. Las dos primeras dependen directamente de la Consejería de Cultura,  puede iniciarse el 
procedimiento por iniciativa propia o a petición de parte. La tercera de las categorías de protección, los 
Catálogos Urbanísticos, se realiza a instancias de los distintos ayuntamientos21. 
 
Los BIC se recogen, tanto en la Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, como  en la 
Ley del Principado de Asturias, estando reservada para los bienes más relevantes del Patrimonio Cultural. 
 
El IPCA se crea para la integración de los bienes muebles e inmuebles de interés histórico, artístico, 
etnográfico…en relevancia, pero siendo de menor importancia que los que se integran en el registro BIC. 
 
20 M.R. ALONSO IBÁÑEZ, “Reflexiones acerca de la legislación protectora del patrimonio cultural. A propósito de la Ley 
del Principado 1/2001, de 6 de marzo”, Patrimonio Cultural y Derecho, 5, 2001, p. 171. 
 
21 Sobre los Catálogos Urbanísticos, véase R. ALONSO IBÁÑEZ (coord.), Los Catálogos Urbanísticos. Aspectos jurídicos, 
metodológicos y de gestión, Instituto de Administración Adolfo Posada, Universidad de Oviedo, Oviedo, 2004. 
 
R. ALONSO IBÁÑEZ, Los Catálogos Urbanísticos y otros catálogos protectores del Patrimonio Cultural Inmueble, 
Thomson-Aranzadi, Navarra, 2005. 
 
Sobre el Patrimonio Industrial dentro de los Catálogos Urbanísticos, véase F. SUAREZ ANTUÑA, El Patrimonio Histórico 
Industrial Minero. Características y problemática”, BILDEA, 166, Oviedo, 2007. 
 
D. RUIZ DE LA PEÑA RUIZ; F. SUÁREZ ANTUÑA, “El Patrimonio Industrial asturiano en los Catálogos Urbanísticos”, 
en V Congreso Internacional para la conservación del patrimonio industrial y de la obra Pública de España, THCH – España, 
Ferrol, 2009, (en prensa). 
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En cuanto a los Catálogos Urbanísticos, la Ley asturiana señala que están destinados a recoger aquellos 
bienes en los que la intensidad del Patrimonio no sea suficiente para ser declarados BIC o incluidos en 
el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, pero cuya relevancia a nivel local los hace merecedores 
de conservación y defensa22. 
 
El Patrimonio mueble ligado al Patrimonio Industrial, la Ley 1/2001 recoge en su artículo 77 la 
prohibición de la destrucción de maquinaria industrial de fabricación anterior a 1940 y, en virtud del 
artículo 41, no se podrá trasladar ésta fuera de Asturias en tanto no se comunique la existencia  de bienes 
susceptibles de protección a la Consejería de Cultura. 
 
En lo referido a archivos industriales, el artículo 76.2.g de la Ley 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio 
Cultural, prescribe que es de interés histórico industrial los fondos documentales de las empresas que 
serán valorados a efectos de su inclusión cuando sus méritos así lo justifiquen, en alguna de las categorías 
que a tal efecto se establecen en la Ley. Igualmente, los documentos de cualquier época y tipología, 
producidos, recibidos o conservados en el ejercicio de su función por las entidades y empresas públicas 
radicadas en Asturias o cualquier organismo o institución de carácter público arraigado en Asturias y ya 
desaparecido, aun cuando se encuentre en manos de particulares, y especialmente los conservados en 
Asturias con una antigüedad superior a cien años por cualquier persona física o jurídica, entidad o empresa 
mercantil, forman parte del patrimonio Cultural de Asturias (Art. 80 y 83). Los fondos documentales de 
la Fábrica de Armas de Trubia y de la Vega, están recogidos en el Censo-Guía del Patrimonio Documental 
de Asturias23. 
 
El Ministerio de Defensa, en 1997, realizó, a través de la Subdirección General de Acción Cultural y 
Patrimonio Histórico, un Censo del Patrimonio Documental Militar de la Fábrica de Armas de Trubia, 
dentro del Programa Fábricas Militares: Empresa Nacional santa Bárbara-Ministerio de Defensa 
(DEGAM-INTERDEF)24. 
 
Así mismo, este archivo se encuentra censado en el Censo-Guía de archivos iberoamericanos del Centro 
de Información Documental de Archivos CIDA, dentro de un registro de archivos denominados 
especiales, entre los que se sitúan los pertenecientes a empresas25. 
 
 
 
 
 
 
 
22 Véase F. SUAREZ ANTUÑA, “El Patrimonio Industrial asturiano en la ordenación urbanística. El Catálogo Urbanístico 
del Plan territorial Especial de recuperación de los terrenos de HUNOSA en las cuencas mineras”, en V Congreso 
Internacional para la conservación del patrimonio industrial y de la obra Pública en España, THCH-España, Ferrol, 2009, 
(en prensa). 
 
23 El Censo-Guía del Patrimonio Documental de Asturias es accesible en internet desde la web 
http://www.archivosdeasturias.info/. 
Ver Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo de Patrimonio Cultural, p. 58. 
 
24 El Censo, muy sumario, fue realizado por Dña. María Teresa Piris Peña. En Ministerio de Defensa, Censo de Patrimonio 
Documental Militar de la Fábrica de Trubia, Madrid, 1997. 
 
25 En el Censo-Guía se incluye información, muy básica, que permite la identificación del servicio de archivo, y una 
descripción muy somera del fondo. 
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2.7.2. Reglamento de archivos militares 
 
 
Aprobado por R.D: de 4 de diciembre de 1998, este Reglamento establece unas pautas generales para la 
conservación, clasificación y difusión de los fondos documentales del Sistema Archivístico de Defensa26. 
 
 
2.7.3. El patrimonio industrial en la legislación protectora del Patrimonio Cultural. 
 
 
El Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, establece el Sistema Español de Archivos y se regula 
el Sistema de Archivos de la Administración General del estado y de sus Organismos Públicos y su 
régimen de acceso. 
 
Además de establecerse con esta nueva regulación a favor de una mejor comunicación archivística  entre 
administraciones en un marco de cooperación, esta norma, pretende así mismo facilitar  el ejercicio del 
derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y documentos administrativos. 
 
 
La Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, desarrolla principios constitucionales 
como el derecho de acceso a la cultura y el deber de los poderes públicos a garantizar la conservación y 
enriquecimiento del Patrimonio de los pueblos de España. 
 
 
El régimen de protección del Patrimonio Cultural en España permite que junto con el texto estatal pueda 
coexistir la normativa autonómica en la materia. Así, las distintas Comunidades Autonómicas fueron 
decretando normas en la materia de función de sus progresivas competencias, quedando la Ley 16/1985 
como escaló mínimo de referencia a la hora de legislar. 
 
 
Este texto deroga toda una amplia normativa elaborada en España durante el siglo XX desde la Ley de  7 
de julio de 1911 de Excavaciones Arqueológicas a la Ley de 13 de Mayo de 1933 sobre Defensa, 
Conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico. En lo que respecta al Patrimonio 
Cultural heredado de las actividades propias del proceso industrializador, la norma no lo recoge de manera 
específica, si bien el interés científico o técnico aparece ya en la propia definición del Patrimonio 
Etnográfico, donde aparecen referencias que permiten adscribirlo de manera más clara a uno de los 
patrimonios considerados singularmente por la norma. 
 
 
Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles e inmuebles y los 
conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura 
tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o espirituales. 
(Artículo 46). 
 
 
26 El Sistema Archivístico de la Defensa cuenta con tres grandes secciones: los órganos de dirección, planificación y ejecución 
del Ministerio de Defensa, responsables de la coordinación y planificación de los archivos; los órganos asesores; Junta de 
Archivos Militares y comisión Calificadora de Documentos de la defensa; cuatro subsistemas archivísticos coordinados, del 
Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire y del órgano Central. 
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Ampliando esta cuestión, la Ley define en los artículos siguientes que son bienes de carácter etnográfico 
todos aquellos objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades laborales, estéticas 
y lúdicas de cualquier grupo humano, así como aquellos conocimientos o actividades que procedan de 
modelos o técnicas tradicionales utilizados por una determinada comunidad. 
 
Por tanto, aunque no fuera de una manera específica e individualizada, el texto normativo estatal 
planteaba ya un engarce para los restos de la actividad industrial al que se podían acoger las distintas 
administraciones para la protección de esta Patrimonio, si bien, se apunta que, lamentablemente, no fue 
este un mecanismo que fuera, precisamente, ampliamente utilizado, a diferencia de lo acaecido para otros 
tipos de Patrimonio27. 
 
 
2.7.4. La Fábrica de Armas de Trubia en los inventarios y catálogos del Patrimonio Cultural 
 
 
El complejo histórico que constituye la Fábrica de Armas ¡trubieca no está contemplado bajo la 
protección de las normas BIC o IPCA. 
 
Elementos incluidos en el Catálogo urbanístico del Concejo de Oviedo: 
 
En cuanto a Catálogo Urbanístico, la fábrica se adscribe, en parte, al territorio de referencia del Catálogo 
del Concejo de Oviedo28, en el que se recogen solo algunas edificaciones: 
 
- Taller de Artillería – recinto fabril- de protección CU Integral Monumental (Ref. Cu 703-01) 
- Edificio de acceso y oficina – recinto fabril – de protección CU Parcial – 1 (Ref. CU 703-02) 
- Casa del Director – recinto fabril, espacio residencial – protección CU Parcial – 3 (Ref. CU 703-03) 
- Casino de Ingenieros – recinto fabril, espacio residencial – protección CU parcial – 3 (Ref. 703-04) 
 
En el núcleo de Trubia, fuera del recinto de la fábrica se encuentran diez edificaciones, las más 
destacables son: Pabellón de Oficiales (Ref. CU 576); Pabellones del Vasco (Ref. CU 764); Viviendas 
de Junigro 1, 2 y 3 (Ref. 736 – 737 – 705). 
 
 
CAPÍTULO 3. SEGUNDA FASE 
 
3.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 
El proceso de la limpieza documental constituye una de las estrategias de  conservación preventiva  más 
simples y eficaces. 
Se ha aplicado una limpieza externa e interna general a las unidades de conservación originales (cajas, 
carpetas, legajos, etc.) retirando la suciedad acumulada. 
 
27 Como ejemplo regional destaca el Inventario del Patrimonio Industrial Histórico (IPHI) de la Consejería de Cultura del 
Principado de Asturias, realizado en 1986, sin contar con marco legal de referencia para la protección de los bienes incluidos. 
Véase Humanes, A., “La necesidad de un Plan para el Patrimonio Industrial”, Bienes Culturales, 7, Ministerio de Cultura, 
Madrid, 2007, p.4. 
 
28 FERNÁNDEZ MOLINA, “La elaboración del Catálogo Urbanístico del concejo de Oviedo”, en R. ALONSO IBÁÑEZ 
(coord...), Los catálogos Urbanísticos…Op. Cit. P. 118 y 133. 
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Las partículas de polvo pueden generar la corrosión de los materiales. La humedad favorece la 
acidificación de los mismos y un deterioro físico y químico irreversibles. Los ácaros y esporas de hongos, 
bacterias, etc., generan manchas de colores y ácidos que degradan las fibras y otros componentes del 
papel. Los insectos como cucarachas, pececitos de plata, coleópteros y termitas entre otros son grandes 
destructores de documentos en papel. 
 
La intervención realizada en este caso ha sido la mínima necesaria, en todo momento regida por una 
actitud de respeto a la integridad estética, histórica y física de los documentos y basándonos en los 
siguientes principios: 
 
- Reversibilidad, Compatibilidad, Durabilidad y Estabilidad. 
- Materiales empleados: 
 
✓ Brocha ancha comercial de cerda suave 
✓ Alcohol antiséptico al 70% 
✓ Clips plásticos 
✓ Carpetas de cartulina 
✓ Cinta de faya de poliéster-algodón 
✓ Cajas de archivo 
✓ Tubos para planos 
 
En la medida de lo posible y de forma general se hizo una limpieza exterior de cada unidad con brocha y 
bayeta o papel de celulosa. Se limpió cada folio o grupo de folios dependiendo del grado de suciedad con 
brocha. Se retiró el material metálico como clips, grapas, etc. Sustituyendo éstos por clips con 
recubrimiento plástico. Una vez terminado el proceso de limpieza, se procedió, después de su 
descripción, al almacenamiento de la documentación. Colocando los folios limpios entre una carpeta de 
cartulina. En algunos casos fue necesario hacer amarre con cinta de faya. 
 
 
 
 
 
Figura 48. Ordenación y marcación provisionales 
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Figura 49. Marcación provisional. Ordenación 
 
 
 
 
3.2. CLASIFICACIÓN 
 
 
Paso previo a la ordenación. 
 
Se lleva a cabo de forma simultánea a las actividades de diagnóstico e investigación, implica una primera 
aproximación a los documentos, a su contenido. 
 
 
Para la clasificación y posterior creación del cuadro de clasificación hubo que “cartografiar” toda la 
empresa: sus órganos (dirección, planificación, personal, administración, servicios, etc.), sus funciones, 
etc. 
 
 
Para llevar a cabo esta labor lo más fehaciente posible implica conocer muy bien la empresa. Las tareas 
para lograrlo han implicado la localización de memorias, estudios sobre su origen, organización, 
evolución histórica, legislación, normas, procedimientos, etc. 
 
 
Se han seleccionado los niveles jerárquicos de la organización y su estructura (organigramas), 
identificado las funciones, las series vinculadas al órgano productor (qué oficina, dentro de  qué sección, 
dentro de qué estructura) y la función asignada (contratación, estudios, planificación, administración, 
etc…) 
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A partir de aquí y siguiendo la doctrina clásica se ha creado un cuadro mixto (orgánico-funcional). 
 
 
Hay que tener en cuenta que, salvo un listado de la biblioteca de hace 50 años (es una fotocopia escueta 
y escrita a mano de lo que había, no todo) no existían previamente inventarios históricos de 
documentación, cuadros ni esquemas. El único organigrama con el que se ha contado es con el actual, 
que de poco ha servido pues los cambios con el paso de los años han sido importantes. 
 
 
El proceso de organización de los fondos (clasificación + ordenación) implica elegir el sistema de 
ordenación más adecuado por serie. 
 
 
La ordenación es el siguiente paso a la clasificación, dentro de la organización de un fondo, de manera 
que, en este punto, se incluyeron los expedientes dentro del grupo que los correspondía de acuerdo con 
un criterio preestablecido. 
 
 
Así mismo, para la organización hemos elegido dos sistemas los cuales hemos utilizado según la 
naturaleza de los expedientes. 
 
 
- Ordenación alfabética: serie de personal 
 
- Ordenación cronológica: correspondencia 
 
 
La correspondencia se ha ordenado de acuerdo a la fecha en que la documentación fue tramitada, se le 
dio un tratamiento conjunto archivando pregunta-respuesta por orden cronológico de entrada y/o salida. 
 
 
 
 
3.3. ELABORACIÓN DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN 
 
 
 
 
En el Cuadro de Clasificación que se ha elaborado se registra la organización jerárquica en todos sus 
niveles de acuerdo con los principios de procedencia y orden original. Identifica los correspondientes 
asuntos y subasuntos de acuerdo con los documentos producidos en el ejercicio de sus funciones.  
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3.3.1. Cuadro de clasificación 
 
 
1. DIRECCIÓN FECHA CAJA LIBRO 
1.1. Director    
Órdenes de la Fábrica 1954-1988 1-5A 1-3 
Informes, Memorias, Proyectos y 
Presupuestos 1933-1965 6-10 
 
Documentación Talleres 1939-1989  Leg. 1-19 
Leopoldo Jofre y Montojo 1841-1904 11  
Correspondencia Particular 1932-1961 12-45  
Oficios 1931-1985 46-244  
 
1.2. Secretaría   
Libros registro de entrada de correspondencia 1945-1984 4-23 
Libros registro de salida de correspondencia 1963-1980 24-27 
Índices de archivo 1919-1977 245-247 
 
2. JUNTAS Y COMISIONES   
2.1. Juntas Económica y Facultativa   
Libros de Actas de las Juntas Económica y Facultativa 1938-1985 28-69 
Actas de las Juntas Económica y Facultativa. 
Órdenes de servicio 
  
 1907-1987 248-257 
 
2.2. Juntas de recepción de material y pruebas de fuego 
Actas de recepción de material y pruebas de fuego 1956/1971 258-260 
 
2.3. Comisiones Inspectoras   
Correspondencia 1966-1974 261 
 
3. INTERVENCIÓN   
3.1. Intervención/Contabilidad   
Inspección 1961 70 
Libro de títulos de pertenencias de la Fábrica 1890-1950 262 
Libros registro de correspondencia 1941-1985 71 
Correspondencia 1941-1947 263-270 
Circulares de Intervención 1965-1986 271-272 
Libros auxiliares de contabilidad 1932-1989 72-77 
Libros diarios de Intervención de entrada y salida 
de efectos 1947-1977 78-109 
Presupuestos de órdenes de fabricación 1958-1990 273-280 
Contratos. Expedientes de contratación 1927-1987 281-310 
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3.2. Oficina de compras FECHA CAJA LIBRO 
 
 
Correspondencia 1943-1967 311-335 
 
3.3. Almacenes 
Entrada y salida de efectos de almacén 
 
1961-1986 
 
336-343 
 
 
3.4. Caja 
 
Cuentas de caja 1969-1986 344-386 
 
Justificantes de las cuentas de caja 1936-1987 387-429 
 
Pedidos de cantidades a librar 1982-1986 430-490 
 
Cooperativa Militar 1941-1984 491 110-114 
 
 
3.5.-Personal 
 
Libro registro y relaciones del personal de la 
Fábrica 1917-1987 492 
Expedientes y hojas de servicio de personal 
militar 
 
1920-1987 
 
493-509 
 
Expedientes de personal 1910-1985 510-599 
 
Expedientes personales de hombres 1935-1941 600 
 
Expedientes personales de mujeres 1938 601-603 
 
Cursos de perfeccionamiento 1949-1959 604-608 
 
Documentación varia de personal 1948-1985 609-613 115-116 
Expedientes del Juzgado de Instrucción de 
la Fábrica 
 
1927-1979 
 
614-625 
 
 
 
4.-FABRICACIÓN/PRODUCCIÓN 
 
4.1. Jefatura de fabricación 
 
Correspondencia 1939-1986 626-640 Leg 21 
 
Expedientes de fabricación. Órdenes de 
construcción 1928-1980 641-696 Leg 22-28 
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3.4. ORGANIGRAMAS 
 
MINISTERIO DE LA G UERRA AÑO 1932/1933 
Com andancia M ilitar de Trubia 
TENIENTE CORONEL COMANDANTE MILITAR DIRECTOR VICTOR LANDESA 
T ENIENTE CORONEL DIRECTOR INTER INO JOSÉ GALLESTEGUI ARTIZ 
ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN 
D IRECCIÓN 
Secretaría Técnico de la Dirección 
Auxiliar Secretaria de la Dirección 
Tipología documental: Facturas de correspondencia Oficial 
CONSORCIO DE INDUSTRIAS MILITARES 
Oficina Central y de Dirección del Consorcio = tipología documental --- Cuaderno Registro de Órdenes, Hojas anuales de 
servicios 
CONSEJERO GER ENTE DEL CONSORCIO DE INDUSTRIAS MILITARES 
CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL CONSORCIO DE INDUSTRIAS MILITARES 
Dirección= J efes y Oficiales que la constituyen 
JUNTA DIRECTIVA 
Se elige a través de una Junta Gen eral formada por los socios del Economato Obrero de la Fábrica. 
P residente 
Vicepresidente 
Secretario 
Tesorero 
Vocales, uno por cada uno de los 15 Talleres. 
JUNTA AUXILIAR 
JUNTA FACULTATIVA 
Oficina de Direcdón = tipología documental -----Cuaderno de Registro de Órdenes 
PERSONAL TÉCNICO 
Secretaria Técnica de la Dirección 
Presidente de 12 Comisión Inspectora de la Obra Terminada 
Jefe del Detall, Almacenes, Compras, Ventas, Precios de Coste, Atención Social y Clavero 
(Teniente Coronel) 
Auxiliar de la Secretaría Técnica 
(Capitán) 
Jefe de Fabricación 
(Comandante) 
Auxiliares de Fabricación 
(Capitán) 
Ingeniero Jefe 1 er. Grupo Talleres de Aceros 
(Capitán) 
Auxiliar Jefe 1 er. Grupo Talleres de Aceros 
(Teniente) 
Ingeniero Jefe 2do. Grupo Talleres Laminación y Fraguas 
(Capitán) 
Auxiliar Jefe 2do. Grupo Talleres Laminación y Fraguas 
(Teniente) 
Ingeniero Jefe 3er. Grupo Talleres Montajes 
Ingeniero Jefe 4°. Grupo Talleres Artillería 
Ingeniero Jefe 5°. Grupo Talleres Embutición y Proyectiles 
Ingeniero Jefe &>. Grupo Talleres Fundiciones Diversas y Cascos 
Ingeniero Jefe 7°. Grupo Talleres Carros Combate y Reparación y Entretenimiento de M atcrial móvil de la 
Fábrica 
Ingeniero Jefe So Grupo Talleres de Centrales Eléctricas, Carpintería y Atenciones Generales 
Ingeniero Jefe go_ Grupo Talleres Laboratorio Químico y Mecánico 
Ingeniero Jefe 10°. Grupo Talleres Cartucheria, Cascos y Limas 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO 
INTERVENTOR 
Comisario de 1 • 
CAJERO CONTABLE 
Capitán de Intendencia 
OTROS CARGOS 
PRESIDENTE DELEGADO DE LA DIRECCIÓN EN EL TEATRO-CASINO OBRERO, BIBLIOTECA OBRERA Y MÚSICA 
BIBLIOTECARIO DELA FÁBRICA, SECRETARIO DE SOCORROS MUTUOS Y RETIRO OBRERO 
CONTABILIDAD 
Oficina de Contabilidad: Tipología documental: Fichas de Resúmenes de Coste; Boletines de Descuento para Letras 
OFICINA DE PAGADURÍA 
Contabilidad de Almacenes 
PERSONAL DE OFICINAS (Cada oficina - Precios de Coste, Contabilidad, etc) dispone de uno o más escribientes) 
Cuerpo Auxiliar Subalterno Del Ejército 
OFICINA DE COMISARÍA 
Servicio de Comisaría: Oficios, Justificantes de Revista 
COMISIONES RECEPTORA E INSPECTORA 
COMISIÓN RECEPTORA DE FABRICACIÓN: reconocimiento de la obra en curso 
COMPOSICIÓN: 
Dos Jefes de Taller 
Presidida por Jefe de Fabricación 
COMISIÓN INSPECTORA: reconocimiento de la obra terminada 
COMPOSICIÓN: 
Dos Jefes de Taller 
Presidida por Secretario Técnico de la Dirección 
OFICINA HABILITACIÓN DE HABERES DEL ESTABLECIMIENTO 
DEPOSITARIA DE EFECTOS 
Tipología Documental: Libro de cuenta de efectos 
LABORATORIO DE MECÁNICA 
LABORATORIO DE QUÍMICA 
OFICINA DE PRECIOS DE COSTE 
Jefe de Jefatura de Coste 
Tipología Documental: Hojas de Coste para órdenes permanentes; Hojas de Coste para 
Órdenes de Producción (Pesos); Hojas de Coste Especiales (Tiempos); Impresos Jornales devengados por el Personal 
OFICINA DE CONTABILIDAD, DEPARTAMENTO DE ALMACENES 
Inspector de Contabilidad de Almacenes 
Tipología documental Impresos de salida de almacén; Impresos para cargos a talleres 
INVENTARIO GENERAL DE LA FÁBRICA 
Tipología Documental: Impresos de Inventarios 
ALAMCÉN GENERAL 
Servicios de Almacenes 
Oficina de Almacenes de la Fábrica 
Jefe de Jefatura de Almacenes 
OFICINA DE COMPRAS 
Contabilidad de Almacenes = integrada por servicios de: Entradas, salidas, almacén y contabilidad de efectos 
Jefes de Talleres y Servicios 
Jefe de Jefatura de Compras 
Tipología Documental: Impresos de Cartas 
OFICINA DE VENTAS 
Jefe de Jefatura de Ventas 
OFICINA DEL DETALL 
Jefatura de Detall 
Tipología Documental: Ejemplares de Libramiento; Impresos para Permisos (Oficina del Detall p0ara Talleres) 
TRANSPORTES 
Oficina de Transportes 
Tipología documental: Impresos de salida de materia; Impresos de entrada de material 
OFICINA DE FABRICACIÓN 
Tipología documental; Papeletas de ensayos; impresos de oficios; Carpetas Expedientes; Fichas de Órdenes de Construcción; 
Papeletas de remisión de Empaques 
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TALLERES 
JEFES DE TALLER Y MAESTROS 
Sobrestante: ayudante del Maestro de Talleres 
Auxiliar de Sobrestante 
SECCIONES: 
TALLER DE ARTILLERÍA 
Tipología Documental 
Impresos de Estado de Fabricación; Papeletas de Jornales Ordinarios; Papeletas de Jornales Destajo; 
Talonarios de Salida de Efectos del Almacén; Talonarios Entrega de Obra entre Talleres; Liquidaciones 
de Extraordinarios; Talonarios de Autorizaciones de Salida de Taller a los Operarios; 
TALLER DE EMBUTICIÓN 
Tipología Documental 
Hojas de Relaciones de Pago; Hojas de Partes de Permisos; Hojas de Resúmenes; Hojas de Tiempos; 
H ajas de Salidas de Almacén: Partes de Lista; Partes de Lesionados 
TALLER CARROS DE COMPATE 
Tipología Documental: 
Impresos Salidas de Almacén; Hojas de Tiempos; Hojas de Extractos 
TALLER DE PROYECTILES 
Tipología Documental 
Hojas pedido de compra; Hojas salidas de almacén; Hojas de Tiempos; Hojas de Resúmenes Diarios; 
Partes de lista: Impresos de Permisos: Hojas de Relaciones de Pago; Hojas de Partes de Terminación; 
Hoja de ingreso en Almacén; Hoja de entrega de obra entre talleres (libretas); Impresos de cobro a 
lesionados 
TALLERES DE LAMINACIÓN 
Tipología Documental: 
Impresos Salidas de Almacén; Hojas de Tiempos; Impresos Partes de Lista; Relaciones de Pago; Partes 
de Lesionados; Pedidos de Compra; Hojas de Permisos; Hojas de Resúmenes; Hojas de Presupuestos; 
Impresos Petición de Casas. 
TALLERES DE MONTAJE 
Tipología Documental 
Talonarios de Autorizaciones Salidas de Almacén; Impresos de consignación de Primas a los Operarios 
TALLERES DE ACEROS 
Tipologla Documental 
Impresos de Salidas de Almacén; Hoj as de Tiempos; Hojas de Resúmenes; Pedidos de Compras 
TALLERES DE CARTUCHERiA 
Tipologla Documental: 
Pedidos Compra; Hojas de Relac iones de Pago; Hojas de Tiempos; Hojas de Resúmenes; Hojas Salida 
de Material de Almacenes; Papeletas de Permisos; Papeletas de Faltas al Trabajo; Papeletas de 
Pedidos de Compra; Fichas de Obras de Construcción; Fichas de Obras Permanentes 
TALLERES DE CARPINTERÍA 
TALLERES DE ELECTRICIDAD 
TALLERES DE LI MAS 
TALLERES DE FRAGÜAS 
Tipología Documental: 
Fichas de Fabricación; Impresos Estados de Obra 
TALLERES DE FUNDICIONES DIVERSAS Y CASCOS 
Tipología Documental: 
Liquidación de Primas; Blocs de Entrega de Obra entre Talleres; Hojas Salidas de Almacén; Impresos 
de Permisos; Impresos Permisos de Compra; Impresos Estados Bimestrales; Impresos Partes del 
Sobrestante; Hojas de Tiempos; Hojas de Resúmenes de Tiempos. 
TALLERES DE ATENCIONES GENERALES 
TALLERES LABORATORIO 
TIPOLOGÍA DOCUMENTAL DE TALLERES QUE AFECTA A TODAS LAS SECCIONES 
Órdenes de Producción; Estados Bimestrales; Partes de Lesionados a la Dirección; Solicitudes de Compra; 
Papeletas de Jornales; Salidas de Almacén; Papeletas de Destajos; Hojas de Tiempos; Hojas de Distribución de 
Personal; Partes Grandes de Heridos; Libros de Estrega de Obra Entre Talleres; Fichas de Asientos de Material de 
Guerra; Libro Registro de Oficios. 
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SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
ENFERMERÍA 
Médico 
FARMACIA 
Jefe de Farmacia 
Farmacéutico de 1ª de Sanidad Militar 
IMPRENTA 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS = A cargo de Oficiales Profesores 
APRENDICES 
Tipología documental Bloc papeletas para la salida de personal 
ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL OBRERA 
SALA DE DIBUJO 
Delineantes 
ECONOMATO 
GABINETE DE GIMNASIA 
VIVIENDAS = INFRAESTRUCTURA 
PABELLONES DEL VASCO 
1962 REORGANIZACIÓN DE INSPECCIÓN DE LA FÁBRICA: 
Reorganizada la estructura del Establecimiento en el Sistema de tipo mixto, de lineas y estado mayor, dentro de este último y dependiendo de la 
Dirección se crea por Orden nº 11 3 de 18 de mayo del corriente el Departamento de Inspección de Fábrica, cuyas misiones, cometidos y 
secciones, que se especifican en los Apartados siguientes, tienen como fundamento inmediato lograr que tanto las primeras materias a emplear 
en las diversas fabricaciones, como los productos terminados posean la calidad necesaria y las características exigidas en las especificaciones 
y pliegos de condiciones, para lograr con ello mejoras en el rendimiento y en la calidad, aumento de la productividad y disminución de los 
costes, manteniendo informada a la Dirección del Establecimiento de todos los extremos concernientes a estos aspectos. 
Para el desarrollo de esta propuesta de organización se siguieron las directrices de la Empresa Nacional Santa Barbara de Industrias Militares y 
las de la Comisión Nacional de Productividad Industrial. 
INSPECCIÓN DE FÁBRICA 
ORGANIZACIÓN 
o Inspección de Primeras Materias/Secciones: 
• Fichas de condiciones técnicas y recopilación de datos , oficina, registro y Normalización 
• Inspección de primeras materia combustibles (carbones, cok, fuel-oil, gas-oil, tec.) y productos lubricantes (aceites, grasas, 
taladrinas, etc.) 
• Inspección de primeras materias para fabricación de aceros, fundiciones y aleaciones (lingote, chatarra, ferroaleaciones, 
calizas, dolomías, espatos, arenas de moldeo, etc.) 
, Inspección de piezas de repuesto para maquinaria 
• Inspección de material eléctrico en todas sus clases 
• Inspección de obra manufacturada 
• Inspección de materiales de construcción, fontanería y pinturas (arenas, cementos, yeso, ladrillos comunes y refractarios, 
grifería, bombas de aspiración y elevación, pinturas, etc.) 
, Inspección de material diverso 
o Laboratorios/Secciones 
o Inspección de Obra Terminada 
• Inspección de Órdenes de Construcción oficial y Planes de Labores con control sobre 
• Calidad de los materiales empleados; Tratamientos y ensayos especificados; Fases intermedias de fabricación 
• Inspección de Ordenes de Construcción de obre particular e interiores con control sobre: 
• Calidad de los materiales empleados; Tratamientos y ensayos especificados; Fases intermedias de fabricación 
• M etrologia y Verificación , comprobación de medidas y tolerancias de toda clase de Ordenes de Construcción, en sus fases 
finales e intermedias 
• Oficina de redacción de informes, fichas, actas, etc. 
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~ PECCIÓN DE PRIME~ L MATIRIAS _J 
~ ¡ 
FICHAS V 
NORMALIZACIÓN 
t 
REPUESTOS 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
COMBUSTIBLES V 
LUBRICANTES 
t 
MATERIAL 
ELECTRICO 
PRIMERAS MATERIAS 
PARA ACROS, 
FUNDICIONES V 
ALEACIONES 
OBRA 
MANUFACTURADA 
¡ 
MATERIAL DIVERSO 
1962. REORGANIZACIÓN CE LOS LABORATORIOS 
INSPECCIÓN DE OBRA TIRMINADA 
o.e. OFICIALES 
PLAN DE 
LABORES 
METROLOGÍA V 
VERIFICACIÓN 
o.e. 
PARTICULARES E 
INTERIORES 
INFORMES V 
ACTAS 
LABORATORIOS 
OFICINA 
LABORATORIO 
MECÁNICO 
ALMACÉN 
LABORATORIO 
QU ÍMICO 
Integrados los Laboratorios del Establecimiento dentro del Departamento de la inspección de Fábrica, por Orden número 113 de 18 de mayo de 
1962, se reajustan las misiones, organización y funcionamiento con el fin de lograr la coordinación con las Secciones de Inspección de Primeras 
Materia, e Inspección de Obra Terminada , manteniendo el anterior organigrama general, establecido para satisfacer las necesidades de la 
Fábrica. 
Asi pues, y formando parte de la PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN DE FÁBRICA. se redactó a su 
vez un anexo sobre organización del os Laboratorios. 
LABORATORIOS 
ORGANIZACIÓN 
o Jefe de los Laboratorios 
• Oficina administrativa 
• Almacenes 
• Control (Laboratorio Mecánico/Laboratorio Químico) 
• Laboratorio Mecánico 
• Taller Mecánico 
• M etalografía 
• Ensayos Mecánicos 
• Tratamiento 
• F otografi a 
• Laboratorio Químico 
• Anár.sis general 
• Carbones 
• Anájsis especiales 
• Aceites y grasas 
• Electro-química 
• Corrbustibles liquidas 
• Fisico-quimica 
• G asometrí a 
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JEFATURA DE FABRICACIÓN 
- Órdenes de servicios especiales 
CUENTA DE INVENTARIO 
- Órdenes a su cargo 
OFICINA DE CONTABILIDAD 
- CUENTA TRANSITARIA 
CLASIFICACIÓN DE TALLERES Y SERVICIOS DE LA FÁBRICA, SEGÚN LAS NORMAS DE LA OFICINA DE PRECIOS DE COSTO 
(N .O.P.C) 
OFICINA DE PRECIOS DE COSTO 
- H ajas de consumo de materiales 
DEPARTAMENTOS (NORMAS) 
PRODUCCIÓN 
MANTENIMIENTO 
SERVICIOS DE FÁBRICA 
FUNDICIÓN DE ACEROS 
LAMINACIÓN 
FABRICACIÓN 
o Departamento de Control 
CONTROL DE COSTES 
OFICINA DE PREPARACIÓN DE TRABAJO 
Oficina Técnica 
o Confección de presupuesto 
OFICINA DE CONTABILIDAD DE ALMACENES 
- H ajas de consumo 
DEPARTAMENTOS DEL ESTABLECIMIENTO 
01 O Dirección 
011. Secretaría de Dirección 
012. Reconocimiento de obra terminada 
013. Departamento Comercial 
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014. Jefatura de Artillería 
015. Estudios y Proyectos 
016. Inspección y Control 
020. Fabricación 
021 . Secretaría de fabricación 
023. Organización científica del trabajo (OPT) 
025. Organización de producción 
026. Relaciones humanas en la industria 
030. Jefatura del Detall. 
Oficina de Precios de Costo 
Clasificación de órdenes 
• Órdenes con destino al ESTADO 
• De producción 
• Órdenes a clientes particulares 
• Ordenes de Gastas generales 
• Permanentes 
• Servicios especiales 
Gastos generales del conjunto fábri ca: 
o 50. Gastos de representación y protocolo. 
o 51. Mano de obra y materiales en pequeñas reparaciones de edificios, tapias y verjas. 
o 52. Reparación y conservación de calles y jardines . 
o 53. Entretenimiento de vías férreas y sus elementos auxiliares y puentes 
o 54. Sueldos y gratificaciones de Encargados, Contra-maestres y Capataces no afectos a talleres. 
o 55. Sueldos y jornales de escribientes no afectos a talleres. 
o 56. Sueldos y jornales del personal de vigilancia; guardas jurados, porteros, rondines, etc. 
o 58. Sueldos y jornales de ordenanzas y botones. 
o 59. Dietas y gastos de viajes en comisiones. 
o 60. Sellos y timbres móviles. 
o 61. Teléfonos y su entretenimiento. 
o 62. Telégrafos. 
o 63. Suscripciones a revistas, periódicos, libros de toda clase, etc. 
o 64. M aterí al de escritorio. 
o 65. M atería! de dibujo. 
o 66. Clase de idiomas. 
o 67, Gratificación de jubilados antiguos. 
o 68. Gratificaciones y donativos. 
o 69. Servicio de agua y alcantarillado y su entretenimiento 
o 70. Servicio de calefacciones y su entretenimiento. 
o 71. Materiales y Jornales de energía eléctrica y transformadores. 
o 72. Redes parn alumbrndo y lámparas, etc. 
o 73. Redes para energía de fuerza . 
o 74. Servicio contra incendios y su entretenimiento. 
o 75. Reparación de mobiliario y enseres. 
o 76. Combustibles líquidos. para vehículos de transporte de materiales y Jornales de conductores y jornales de conductores de I os 
mismos. 
o 77. Carbones para vehículos y jornales del personal afecto a los mismos. 
o 78. Combustible para vehículos de transporte de personal y sueldos y jornales de los conductores de los mismos 
o 79. Reparación del material de automóviles. 
o 80. Reparación del material móvil sobre vías férreas. 
o 81. Energía y su entretenimiento de vehículos de tracción eléctrica. 
o 82 _ Gastas de la enfermeri a_ 
o 83. Jornales y materiales del servicio de limpieza 
o 84. Reparación y entretenimiento de cada departamento. 
o 85. Jornales y materiales de cada departamento no especificados en esta clave. 
o 86. Vacaciones retribuidas. 
o 87. Manipulaciones 
o 88. Gastos de jornales y materiales de los Laboratorios en análisis químicos 
o 89. Gastos de jornales y materiales de los Laboratorios en ensayos mecánicos . 
• Órdenes deconstrucciones y Reparaciones generales extraordinarias de la Fábrica 
• Órdenes para la elaboración de productos sin destino inmediato, o con destino a Almacén 
SERVICIO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE FÁBRICA Y ALMACENES: 
• Reglamento del funcionamiento y organización. 
1. Servicio de entradas en fábrica: 
• El encargado del servicio se debe hacer cargo del as mercancías, contrastando la información del a nota de envío 
con el material a decepcionar 
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• Extiende talón con los gastos y conservara matriz unida a la nota de envío, pasando la mercancía al Almacén que 
designa el depositario de Efectos, hasta su reconocimiento Extraera de Caja, mediante recibo, la cantidad para las 
atenciones del servicio de lo que deberá rendir cuentas a fin de mes canjeando los talones. 
• Dará parte diariamente a la Jefatura del Detall de 
• Cualquier mercancía que entre en Fábrica. 
• Faltas que notara al hacerse cargo de las mismas. 
• Almacenes en que han ingresado. 
• Lleva a diario un registro de todas las mercancías que entren en Fábrica. 
2. Servicio de Almacenes: tendrán entradas en ellos .. 
• Primeras materias, artículos varios de consumo, maquinaria, utensilios, etc., que adquiera la Fábrica por medio de 
pedidos de compra o el Estado directamente. 
• Los articulas elaborados en la Fábrica que por servir de primeras materias en la fabricación de diferentes órdenes de 
construcción, deben ser considerados como tales primeras materias. 
• Herramientas elaboradas en Fabrica que no sea considerada como maquinaria, y tenga como ésta, un tanto por 
ciento asignados de amortización. 
• Los almacenes constaran de: 
• Almacén radicado en lugar cerrado, en el que se custodia todo lo susceptible a ser guardado en esa forma. 
• Almacenes inmediatos a los talleres, en los que se depositarán los materiales que por su inmediato consumo o 
transporte difícil convenga guardar en esa forma . 
A estos almacenes se les designaba un número al que se hacía referencia en los documentos con ellos 
relacionados 
• Establecimiento y numeración de Almacenes: 
o Almacén número 1. Situado en el edificio de Oficinas Centrales. 
o Almacén número 2. Tendejón de salas. 
o Almacén número 3. Taller de Montajes. 
o Almacén número 4. Taller de Aceros. 
o Almacén número 5. Taller de Carpintería. 
o Almacén número 6. Taller de Municiones. 
o Almacén número 7. Taller de Artillería. 
o Almacén número 8. Taller de Limas. 
o Almacén número 9. Taller de Mantenimiento. 
o Almacén número 10. Laboratorio. 
o Almacén número ·11. Taller de Electricidad . 
o Almacén número ·12. Almacén Gen eral. 
o Almacén número 13. Taller de C. Diversas. 
o Almacén número ·14. Taller de F. Diversas. 
o Almacén número ·15_ Taller de Laminación. 
o Almacén número '16. Vertedero. 
• Localización de Materiales: 
o Almacén número 1. Limpieza; Escritorio; Cueros y Correas; Obturaciones; Abrasivos; Cables de 
acero; Varios. 
o Almacén número 2. Refractarios; Repuestos de aceros y forjados. 
o Almacén número 3. Electrodos de soldadura y herramientas; Carburo. 
o Almacén número 4. Ferro-aleaciones; Dolomía; Calizas; Espato-fluo; Electrodos de grafito; Carbón; 
Cok; Refractarios; Chatarra; Lingote afino; Mineral; Leña y Carburo. 
o Almacén número 5. Maderas; Clavazón; Colas; Artículos de ferretería . 
o Almacén número 6. Proyectiles; Vainas y Cohetes. 
o Almacén número 7. Herramientas. 
o Almacén número B. Limas. 
o Almacén número 9. Materiales de Construcción; Materiales de fontanería; Material de pintura. 
o Almacén número 10. Productos y material de Laboratorio. 
o Almacén número 11. Material eléctrico . 
o Almacén número 12. Combustibles; Carburantes; Metales; Aceros rápidos; Lubrificantes; Chapas; 
Manufacturas; Carburos. 
o Almacén número 13. Electrodos de soldadura; Herramientas. 
o Almacén número 14. Calizas; Carbón; Cok; Lingote molderia; Aleaciones no férricas; Arenas 
similares; Leña; Grafito. 
o Almacén número 15. Manufacturas; Redondo; Pletinas; Cuadros; etc 
o Almacén número 16. Chatarra. 
3. Entrada en Almacén: 
El servicio de Almacenes, recibiría del de Entrada en Fábrica, todas las mercancías para su depósito en los mismos, previa 
la firma del correspondiente « Recibí» . 
El servicio de Entrada , recibiría del a Jefatura del Detall una copia de la factura o talón junto con el impreso A-1 (figura .. . ) 
Con el propósito de hacer constar en el mismo la entrada de la mercancía y en qué Almacén se depositaría cursando 
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dichos documentos a la Depositaría de Efectos para su confrontación. Una vez efectuado este trámite la Depositaria de 
Efectos los devolverá a la Jefatura del Detall. 
Una vez recibido el impreso A-1 en Detall , ésta lo remitiría a Dirección para para designar a los encargados de efectuar el 
reconocimiento en cuanto a cal idad se refiere 
Una vez realizado el reconocimiento, Dirección, ordena el <<Dese entrada en Almacén;:,;:, al Depositario de Efectos quien , 
una vez ingresada definitivamente la mercancía y anotada la entrada en el fichero de Contabilidad de Almacenes, lo 
devuelve al Detall a efectos contables. 
4. Salidas de Almacenes 
Todas las salidas de Almacenes de primeras materias, artículos de consumo normal o que sean obJeto inmediato de la 
fabricación y formen parte integrante del producto elaborado, tendrían lugar con autorización previa del Jefe de 
Fabricación, la cual podría adoptar las dos formas siguientes: 
• Relación detallada de los materiales para su correspondiente orden de Fabricación, que, siendo ésta suministrada 
por los Almacenes, remite el Jefe del taller al Jefe de Fabricación , con su firma y el conocimiento del Jefe del Detall, 
todo antes de comenzar la fabricación de dicha orden. 
• Mediante la papeleta de salida redactada por cuadruplicado, firmada por el Jefe del ta ller, con el visto bueno del Jefe 
de Fabricación y la autorización del Jefe del Detall, el cual envia enviaría a la Oficina de Contabilidad de Almacenes 
y ésta a su vez remitiría sin valorar, una, a la Depositaria de Efectos y otra al taller, con el fin de que se pudiera 
extraer la mercancía del almacén correspondiente, quedándose con las dos restantes hasta recibir la factura para su 
valoración y, una vez efectuada, ser enviada a la Oficina de Precios de Costo y la otra para su archivo. Impreso A-2 
(figura .. . ) 
5. Entradas de Manufacturas en Almacenes y Salidas de Fábrica 
031 . Secretaría 
Los talleres al depositar en el Almacén los productos manufacturados, acompañan cuatro hojas de empaque relativas a los 
productos entregados. Impreso A-3 (figura ... . ) 
Una de estas hojas sería devuelta por el Almacén al taller como comprobante de la entrega efectuada; otra a la Jefatura de 
Fabricación, otra a Depositaría de Efectos y otra a la Dirección para su archivo. 
Una vez recibida por el Jefe de Fabricación la hoja de empaque, se harían cinco ejemplares de entradas de Manufacturas, 
(A-3-1). De residuos, (A-3-2) Y de intermedias, (A-3-3), remitiendo cuatro de ellos a la Jefatura el Detal l para el ' Admítase', 
los cuales una vez firmados, pasan a la Dirección para el ' Dese ingreso en Almacen" y una vez firmados, se remiten a la 
Depositaría de Efectos para que fueran diligenciados. 
Una vez realizada la diligencia, la Depositaria de Efectos, enviaría uno a la Dirección, otro a la Jefatura e Fabricación y otro 
a la Jefatura del Detall, quedando el cuarto archivado en la misma como comprobante. 
5.1. Salidas de Almacén y Fábrica: 
• A cargo de orden de la Dirección remitiendo ésta cuatro ejemplares de salidas de Almacén a la Depositaría de 
Efectos y tres ejemplares de salidas de Fábrica al Jefe del Detall. Impresos A-4 y A-5 (figuras .... .) 
• La Depositaría de Efectos, entrega la mercancía al Servicio de Salida, firmando "Efectuada la entrega" y el Servicio 
de Salida el ' Recibí' , anotando los datos necesarios en el libro de Salidas de Almacén de Manufacturas y en la ficha 
Inventario, quedándose dicha Depositaria con sólo tres ejemplares y en cuarto en poder del Servicio de Salidas, 
como comprobante de la mercanci a recibida. 
• La Depositaría de Efectos enviaría uno de los ejemplares a la Dirección y los otros dos, una vez hubieran sido 
diligenciados, a Contabilidad de Almacenes y a la Jefatura del Detall para su contabilización. 
5.2. El Servicio de Salidas: 
La orden de Salida de Fabrica, con el C.M.C. de la Jefatura del Detall, procede a cumplimentar el 
servicio , el cual una vez efectuado, remite un ejemplar a la Dirección, otro a la Depositaría y un tercero 
para ser archivado en Servicio de Salidas. 
032. Oficina de compras y ventas 
033. Oficina de Contabilidad general 
034. Ofic ina de Personal 
035. Oficina de Precios de Coste 
1. La Oficina de Precios de Costo depende del Jefe del Detall . En ella se establecía la contabilidad de costos que servia como medio de 
información eficiente a la Dirección sobre los gastos que se producían en la Fábrica , contribuyendo al análisis y ordenación de los 
gastos. 
2. Sus objetivos eran: 
Registrar y ordenar los gastos, para fines estadísticos, para análisis y de estudio y evaluación. 
Controlar las actividades económicas, eliminando gastos innecesarios. 
Determinar los gastos unitarios de los distintos artículos en curso de fabricación estableciendo así un control inmediato y 
continuo. 
Conocer los costos unitarios reales de los productos terminados. 
Poder medir la eficiencia de las operaciones realizadas por comparación de los costos-tipo con los reales de los trabajos 
efectuados. 
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3. Departamentos: 
l. Departamentos de producción para los talleres que intervenían directamente en la fabricación Clasificados en dos grandes 
grupos: 
- Grupo de talleres metalúrgicos. 
- Grupo de talleres mecánicos. 
11 . Departamento de Mantenimiento: Para los talleres que, a veces, intervienen de una manera directa en la producción, o en su 
mayoría de forma indirecta. 
11 1. Departamentos de ' Servicios de Fábrica': Se englobarían aquí todos los departamentos administrativos, interventores, 
técnicos, contables, financieros, almacenes, transportes, vigilancia, servicios auxiliares y en general todos aquellos otros 
servicios denominados ' Gastos Generales de Fábrica' . 
Todos los departamentos se numeraban. El número representativo de cada departamento de producción o servicio seria de tres 
cifras; las dos primeras desde 01 a 99 representarían al departamento, y la tercera, a las divisiones en las que se dividía cada uno 
de el los. 
4. Sistemas de ordenes: 
l. Todos los trabajos realizados en el Establecimiento y el gasto originado en el mismo, tendría lugar mediante una orden 
numerada. 
11. Los gastos devenidos de llevar a cabo una obra determinada, se registrarían en una o varias hojas de costo, propias 
exclusivamente de dicha orden, serían representativas de la Oficina de precios de Costo . 
111. Clasificación de órdenes: 
a. Ordenes con destino al ESTADO. 
b. Órdenes a clientes particulares. 
c. Ordenes de Gastos Generales. 
d. Órdenes de Construcciones y Reparaciones generales extraordinarias de la Fabrica, cuyo importe, en este caso, 
pasaba, una vez terminada, a la cuenta de Inventario para su amortización a largo plazo . 
e. Órdenes de elaboración de productos sin destino inmediato, o con destino a Almacén para su posterior venta o 
utilización como materia prima en futuras fabricaciones. 
IV. La Oficina de Precios de Costo recibiría copia de todas las órdenes con especificación de departamentos que intervienen en su 
fabricación, presupuestos para cada uno de ellos y cuantos datos fueran necesarios. Se llevaba un libro Registro en el que se 
anotarían por separado las órdenes que se publiquen de los distintos tipos, ordenadas dentro de su grupo por orden 
cronológico (Impreso PC-1 ). 
V. Fichas de Costo y Gastos Generales 
Cada orden numerada tenía su correspondiente ficha de costo. La ficha servía para registrar los gastos de mano de obra 
y materiales. 
En las órdenes de producción, que se encuentran subdivididas en órdenes parciales, cada una de éstas tendría tantas 
fichas de costo como departamentos intervenían en su ejecución y una ficha de costo con el resumen total de los gastos 
de producción, seria el costo total de la orden. Las fichas de costo para las órdenes permanentes se ajustan al Impreso 
PC-2. Para el resto de órdenes Impreso PC-3. Los totales correspondientes a cada uno de los departamentos que 
intervenían para una orden, se registrarían en una ficha resumen de costo, Impreso PC-4. 
VI. Gastos Generales de Taller 
La mano de obra y materiales gastados en las órdenes permanentes de gastos generales y en las de servicios 
especiales de cada departamento se resumirían mensualmente en un libro modelo PC-8 
La distribución del os gastos generales de taller a las órdenes básicas de producción se hacía mensualmente utilizando 
unas hojas encuadernadas modelo PC-9. 
Mensualmente se hacia un resumen de la mano de obra en los impresos PC-7 Se totalizaba lo gastado por cada 
departamento con cargo a gastos generales y lo gastado en cada subcuenta. El resuliado debía coincidir con el total del 
a hoJa modelo PC-6 de cada departamento. 
VII. Relaciones con otros departamentos documentos impresos que se reciben con datos para la determinación del precio de costo 
del Departamento de Fabricación. 
a. Resúmenes decenales de jornales, indicando los ordinarios, extraordinarios y primas gastados para cada orden o clave 
de gastos generales. 
b. Entradas en Almacenes de Manufacturas para órdenes oficiales, debidamente valoradas. 
c Entradas en Almacén de Manufacturas para órdenes particulares. 
d. Entrada en Almacenes de Productos terminados intermedios y residuos de fabricación con indicación de aceros, perfil , 
etc. 
e. Presupuestos de órdenes particulares 
f . Distribución del a energía eléctrica consumida por los distintos talleres y conjunto de Fábrica. 
g. Horas de trabajo de prensa y hornos de tratamiento distribuidas por órdenes, de los trabajos realizados en el Taller de 
Gran Forja y Tratamiento. 
VIII. Jefatura del Detall: documentos. 
h. Presupuesto para órdenes oficiales aprobados por la Dirección General de Industria y Material. 
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IX. De la Oficina de Contabilidad de Almacenes: documentos. 
i. Copia valorada de las papeletas de salida de Almacenes. 
j Hoja resumen valorada de las papeletas de salidas de Almacén diarias. 
X. De la Oficina de Contabilidad General: documentos. 
k. Importe de los gastos habidos durante cada mes en jornales, materiales, cargas sociales ... etc. (TRANSITORIA) 
XI_ De la Oficina de Personal: documentos. 
l. Resumen decena! de lo pagado por las relaciones de pago en cada taller de servicio. 
m. Resumen del o pagado al personal empleado, técnico y subalterno, en nóminas mensuales, distribuidos por talleres y 
conjunto de Fábrica. 
XII. Documentos e impresos que se enviaban a Dirección y otros departamentos. 
• Dirección: 
o Mensualmente estado (R-m-1 5) de situación de todas las obras en curso de fabricación. 
o Resumen mensual de jornales, cargas sociales, gastos generales de taller y de fábrica, para enviar a la Dirección 
General de Industria y Material. 
o Mensualmente, relación de órdenes oficiales, parcial o totalmente terminadas, durante dicho plazo y beneficios o 
pérdidas resultantes. 
o Anualmente, ficha balance de la situación de cada orden de planes de labores, que se enviaba a la Dirección 
Gral. de Industria y Material. Mensualmente se enviaba una ficha idéntica a la Dirección General para su 
anotación_ 
• A la Jefatura de Fabricación: 
o Mensualmente copia del estado (R-m-15) 
• A la Oficina de Contabilidad 
o Relación de fabricaciones terminadas cada mes, con los beneficios y las pérdidas 
o Mensualmente, impreso con la distribución de la cuenta TRANSITORIA, sobre las obras terminadas o en curso de 
fabricación. 
o A TALLERES: Resumen de los cargos de gastos generales con especificación de las subcuentas 
036. Oficina de Servicio de entradas y salidas de Fábrica 
037. Oficina de Montepío y Seguros Sociales 
038. Oficina de Estadística 
039. Biblioteca y Archivo 
040. Intervención 
050. Jefatura de Depositaría de Efectos 
051 . Contabilidad de Almacenes 
1. Oficina de Contabilidad de Almacenes: 
Departamento centralizado en la Depositaria de Efectos. Su labor es la de contabilizar las entradas y salidas que se 
producían en los distintos Almacenes de la Fabrica, de materias primas, fabricaciones intermedias, residuos de fabricación, 
productos manufacturados y todo aquello que fuera objeto de almacenamiento. 
El Depositario de Efectos, Jefe de este servicio, dependía directamente del Director, dando conocimiento al Jefe del Detall, 
cuantas veces lo solicitara, de las existencias efectivas que hubiere en Almacenes y/o el parte de movimiento habido en el 
día anterior. Impreso CA-O, entradas y de salidas. Impreso CA-01 . 
2.1 Libros, fichas e impresos que se utilizaban para la contabilidad: 
l. Un libro diario de entradas de materiales y efectos ingresados en los Almacenes, donde se registraría el 
número y fecha de la factura cuando aquellos procedieran de una compra a proveedores, o el del documento 
justificativo de ingreso cuando proceda de la misma Fabrica. Impreso CA-1 (figura ..... ) 
11. Un libro registro de entrada en Almacenes de productos manufacturados. Impreso CA-1 
111. Una ficha para cada artículo de los almacenados, donde se reflejaría el movimiento de entradas y salidas, así 
como el saldo en cantidad y pesetas de las existencias de cada momento. Impreso CA-2 
IV. Un libro registro de salidas e productos manufacturados. Impreso CA-5 
V. Hoja resumen valorada con destino a Precios de Coste , de las salidas hechas por los distintos Departamentos 
Impreso CA-4 
2.2. Entradas en Almacenes: 
1. Procedentes de compra a proveedores: 
La oficina de Contabilidad de Almacenes recibía de Contabilidad Central una copia valorada de la factura 
correspondiente a los artículos objeto de almacenamiento. Dicha factura se registrara en libro Diario de 
entradas de materiales y efectos por orden cronológico con los datos que en é figuran (Impreso CA-1 ). 
El precio de cada artículo será el que figura en facturas, incrementado en los gastos de embalaje, transporte, 
etc., que se producían hasta su ingreso definitivo en Almacenes y que figuraban igualmente en el impreso de 
ENTRADAS DE EFECTOS EN ALMACENES que acompañaban a la factura (Impreso A- 1 ). 
La copia de la factura se devolvería a la Contabilidad Central, una vez registrada. 
11 Procedentes de los talleres y otras dependencias de la Fabrica. 
111. Fabricaciones intermedias y residuos de fabricación 
En este caso, la factura se sustituía por el documento e entrada en Almacenes entregado desde la Dirección. 
IV. Productos manufacturados 
Son productos con destino al exterior. En este caso la Oficina de Contabilidad de Almacenes recibiría un 
documento de entrada del Director, cuyos datos se anotaban en el libro de entradas específico para tales 
productos (Impreso CA-3) y en la ficha del inventario (Impreso CA-2). 
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Una vez se realizaban las anotaciones correspondientes se enviaba dicho documento de entrada a la Oficina 
de Precios de Costo. 
2.3. Salidas de Almacén 
l. Salidas de materiales y efectos con destino a dependencias de la Fábrica: 
Recibidas en la Oficina de la Contabilidad de Almacenes la salida de Almacén enviada por la Jefatura del 
Detall por cuadruplicado ejemplar, se procedía a valorarlas y a anotarlas en la ficha-inventario (Impreso CA-
2). Se enviaría una copia al Almacén, otra al Taller e destino, la tercera, a Precio de Costo, reservándose la 
cuarta como justificante. 
Con las salidas diarias enviadas a la Oficina de Precios de Costo se acompañaba una hoJa resumen de las 
mismas (Impreso CA-4), quedándose una copia para su archivo . 
11. Salida de productos manufacturados con destino al exterior: 
052. Almacén 
Una vez se recibía el documento de salida en cuadruplicado ejemplar autorizado por el Director (Impreso A-
4), se anotarían los datos necesarios en el libro de salidas de Almacén de manufacturas (Impreso CA-5) y en 
la fi:ha de inventario (Impreso CA -2). Realizadas estas anotaciones se enviaban, una copia al Jefe del 
Detall, otra al Servicio de salidas de Fábrica, una tercera a Dirección, y la última se reservaba como 
justi' icante. 
053. Oficina de Transportes Militares 
054. Oficina de Hojas Administrativas 
060. Pagaduría 
070. Cooperativa 
080. Capilla 
090. Salón de Ingenieros 
100. Casino Obrero 
11 O. Poblado Coronel Baeza 
120. Poblado Coronel Esteban 
130. Poblado de Junigro 
140. Poblado de M olina 
150. Casas independientes 
160. Mercado 
170. Pabellones 
180. Servicios Auxiliares 
190. Comedor obrero 
200. Colegio de Santa Bárbara 
21 O Escuela de Formación Profesional 
220 Garaje 
230. Enfermería 
240. Imprenta 
250. Servicio contra incendios 
260. Oficina de Transporte de fabrica 
270. Residencia de Oficiales 
280. Juzgado Militar 
TALLERES 
400. Taller de Fundición de Aceros 
401 . Horno M artin de 40 Tons. 
402. Horno Martín de 15 Tons. 
403. Horno eléctrico de 8 Tons. 
404. Horno eléctrico de 300 Kgs. 
41 O. Gran Forja 
411. Prensa de 3.000 Tons. 
412. Prensa de 1.200 Tons 
413. Tratamiento de elementos de artillería 
414. Tratamientos en general 
420. Laminación 
421 . Tren Blooming 
422. Tren mediano 
423. Tren doble dúo 
424. Tren chico 
425. Tren chapa caliente 
426. Tren chapa en frío 
427. Tren de llantas 
428. Operaciones auxiliares 
430. Taller de Forja Media y Pequeña 
440. Taller de Fund. Diversas 
450. Taller de Embutición 
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461 . Embutición de calibres pequeños 
462. Embutición de calibres grandes 
600. Taller de Construcciones Diversas 
61 O. Taller de Artillería 
620. Taller de Montajes 
630. Taller de Proyectiles 
640. Taller de Municiones 
641 . Vainas 
642. Granadas 
650. Taller de Cartuchería y Cascos 
651 . Cartucheria 
652. Cascos 
660. Taller de Limas 
700. Taller de Mantenimiento 
701. Albañilería 
702. Pintura 
703. Fontanería 
704. Montaje 
705. Carpintería 
71 O Taller de Electricidad 
800. Laboratorios 
801 . Laboratorio mecánico 
802. Laboratorio metalográfico 
803. Análisis Químicos 
Gastos generales de Talleres 
o 01. Sueldos y jornales de encargados contra-maestres, capataces, reconocedores, etc. 
o 02. Sueldos y jornales escribientes 
o 03. Sueldos y jornales delineantes y técnicos 
o 04. Sueldos y jornales de toda clase y materiales empleados en grúas, carretillas, vagonetas, etc., incluidas las reparaciones. 
o 05. Jornales y materiales de combustibles en hornos, estufas y fraguas, siempre que no puedan cargar directamente a órdenes de 
producción. 
o 06. Jornales y materiales empleados en la limpieza general del Taller, ordenanzas, aguadores, etc. 
o 08. Jornales y materiales empleados en pequeñas reparaciones de los edificios del ta ller. 
o 09. Aceros para herramientas de uso inmediato y fabricación de las mismas. 
o 10. Piedras de esmeril y abrasivos en general 
o 11. Machos para roscar, barrenas, fresas, etc., procedentes de compra. 
o 12. Herramientas de servicio general (martillos, cinceles, sierras , etc.) 
o 13. Plantillas, calibres y utillaJe de uso general. 
o 14. Alumbrado (energía consumida). 
o 15. Conservación de redes de alumbrado, lámparas y porta-lámparas. 
o 16. Energía motriz consumida. 
o 17. Conservación de redes para energía motriz y motores. 
o 18. Gastos en calderas y su conservación. 
o 19. Gastos en máquinas de vapor y su conservación. 
o 20. Gastos en la conservación del alcantarillado. 
o 21 . Gastos de agua y conservación de su instalación. 
o 22. Jornales y materiales empleados en pequeñas reparaciones de máquinas (cepilladoras, tornos, fresadoras, taladradoras, 
alisadoras, etc.), hechos por el propio ta ller o pedidos a otros 
o 23. Jornales y materiales empleados en calefacción y ventilación. 
o 24. Conservación y pequeñas reparaciones en instalaciones de aire comprimido 
o 25. Jornales y materiales empleados en pequeñas reparaciones de gasógenos. 
o 26. Jornales y materiales empleados en reparaciones de hornos, fraguas, estufas, etc. 
o 27. Jornales y materiales empleados en prensas y martillos. 
o 28. Jornales y materiales empleados en el entretenimiento de transmisiones (correas de todas clases, ganchos clippers, poleas , 
arbolados, etc. 
o 29. Tiempos de paro por falta de fuerza motriz. 
o 30. Tiempos de paro por falta de obra. 
o 31 . Tiempo de paro por avería en la maquinaria. 
o 32. Oxigeno, acetileno, carburo, soldadura autógena, etc., de uso general. 
o 33. Ácidos, sales, desengrasantes, decapantes, aceite de temple, desoxidantes, etc , empleados en operaciones auxiliares no 
imputables a una orden determinada. 
o 34. Mobiliario y enseres del ta ller. 
o 35. M atería! del escritorio. 
o 36. M atería! de dibujo. 
o 37. Jornales de dlas festivos, recuperables y no recuperables. 
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ALMACENES 
Almacén número 1 Edificio de Oficinas Centra les 
Almacén número 2. Tendejón de Salas 
Almacén número 3. Taller de Montajes 
Almacén número 4. Taller de Aceros 
Almacén número 5. Taller de Carpintería 
Almacén número 6. Taller de Municiones 
Almacén número 7. Taller de Artillería 
Almacén número 8. Taller de Limas 
Almacén número 9. Taller de Mantenimiento 
Almacén número 1 O. Laboratorio 
Almacén número 11 . Taller de Electricidad 
Almacén número 12. Almacén General 
Almacén número 13. Taller de Construcciones Diversas 
Almacén número 14. Taller de F. Diversas 
Almacén número 15. Taller de Laminación 
Almacén número 16. Vertedero 
• En abril de 1963 se pone en marcha la Sección de Seguridad. La Secretaría de Fabricación confecciona unas normas para la 
programación de su actividad 
• Recogido de: RÉGIMEN INTERIOR. 1961. Fábrica Nacional de Cañones de Trubia. 
• Recogido del Manual: SOBRE ORGANIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS. Fábrica Nacional de Trubia. Trubia, diciembre de 1962 
• Recogido del Manual ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE IN SPECCIÓN DEL A FÁBRICA. Fábrica Nacional de Trubia. Trubia, 
octubre de 1962. 
ORGANIGRAMA [80/901 
DIRECCIÓN 
DIRECTOR DE FÁBRICA 
DETALL. 
JEFE DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
FABRICACIÓN 
JEFE DE FABRICACIÓN 
INTERVENCIÓN 
PERSONAL 
ESTADÍSTICA 
ACCIÓN SOCIAL 
SECRETARÍAS 
DETALL. 
MI LITAR 
CIVIL 
FABRICACIÓN 
PAGADURIA 
TELÉFONOS 
CENTROS SOCIALES 
BAR OFICIALES 
CASINO INGENIEROS 
CENTRO R. Y CULTURA 
RESIDENCIA 
COOPERATIVA 
BIBLIOTECA Y ARCHIVO 
COLEGIO Y E.FP O 
U S AUXILIARES 
ENFERMERIA 
ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA 
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
D. l. PRODUCCIÓN 
COMPRAS 
CONTABILIDAD 
FABRICACIÓN 
SIDER. 
PLANIFICACIÓN 
ARTILL Y MAT. PESADO. 
OP.T2 
TIPREME 
CONTROL DE PRODUCCIÓN 
APROVISIONAMIENTO 
LABORA TORIO 
CONTROL DE CALIDAD 
ALMACENES 
VIGILANCIA 
TELEX. 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
IMPRENTA 
FOTOCOPIADORA 
JUZGADO 
SERVICIO CONTRA INCENDIOS 
LIMPIEZA 
ESTUDIOS Y PROYECTOS 
TRANSPORTES Y GARAJE 
SEGURIDAD E HIGIENE 
INVENTARIOS 
MONTAJES 
MUNICIONES 
COHETES 
ACEROS 
FORJA 
LAMINACIÓN 
FUNDICIÓN 
HERRAMIENTAS 
TRATAMIENTOS TÉRMICOS 
CARPINTERÍA 
ARTILLERÍA 
MANTENIMIENTO 
ELÉCTRICO 
MECÁNICO 
OBRAS 
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3.5. ELABORACIÓN DE INVENTARIOS 
 
 
La descripción es la fase del tratamiento archivístico en que se elaboran instrumentos que facilitan la 
consulta y conocimiento de la documentación. 
Como instrumento básico se ha recurrido en este caso al inventario (base de datos). Por medio del 
inventario se pueden conocer de forma global la documentación producida por la institución. 
En el inventario aparece la información de forma jerárquica y contiene los siguientes campos de 
información: 
 
- Entidad productora 
- Tipo documental 
- Contendido: personal, organismos, lugares o asuntos 
- Fechas 
- Unidad de instalación: caja, libro o legajo 
- Código 
La codificación se elabora una vez estructurado el cuadro de clasificación de la documentación e 
identificado las series documentales. Para su estructura se optó por la forma secuencial y alfanumérica. 
. Lo que se ha pretendido es que su función principal sea la ordenación física de los documentos en el 
archivo y su fácil localización. 
Ejemplos: 
 
✓ Código de clasificación del fondo documental 
LB001M1/A1 
LB = Libro 
001 = numeración correlativa 
M1 = módulo (armario en el que se encuentra) 
A1 = estantería 
 
✓ Código de clasificación del fondo de planos y mapas 
PL001M4/V 
PL = Plano 
001 = numeración correlativa 
M4 = módulo 
V = referencia (viviendas) 
 
T = talleres M = maquinaria C = vehículos y fabricaciones diversas 
 
✓ Código de clasificación del fondo monográfico y hemerográfico 
TOR/001-MOD.4/F5 
 
TOR = localización (depósito “La Torre”) 
001 = numeración correlativa 
MOD.4 = número de módulo o armario 
F5 = estantería 
 
3.5.1. Inventario fondo documental 
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CÓDIGO 
1. DIRECCIÓN 
1.1 Director 
1.1.1 Órdenes de la Fábrica 
DESCRIPCIÓN FECHA CAJA LIBRO 
CAJA LIBRO 
LB001 M1/A1 Libro de Órdenes de La Fábrica (Borrador) 1954/1975 1 
LB002M1/A1 Libro de Órdenes de La Fábrica 1979/1980 2 
LB003M1/A1 Libro de Órdenes de La Fábrica 1984/1985 3 
coo1M1/AS órdenes diarias de la Fábrica 1867-1870 1 
coo2M1/AS órdenes diarias de la Fábrica 1871-1 876 2 
C003M1/A5 Órdenes diarias de la Fábrica 1878/1879 3 
C004M1/A5 Órdenes diarias de la Fábrica 1879- 1918 4 
C005M1/A4 Órdenes diarias de la Fábrica 1985/1987 5 
C005AIM7 Órdenes diarias de la Fábrica (faltan 1932 - 1939 y 1940) ( 71 191 5/1988 5A 
archivadores) 
·csAJM7/A4 órdenes diarias de la Fábrica 
*C5A/M7 /B4 Órdenes diarias de la Fábrica 
*CSA/M7/A5 Órdenes diarias de la Fábrica 
•csAJM7/B5 órdenes diarias de la Fabrica 
·csAJM7//>6 órdenes diarias de la Fábrica 
·csAJM7/B6 órdenes diarias de la Fábrica 
1.1.2 Informes, memorias, presupuestos y proyectos 
C0D6M1/A5 PROYECTOS 
Estudio del proyecto para Taller de Laminación. Contiene: 
"Pliego de condiciones e Informe del Consorcio de Industrias 
Militares a los proyectos presentados ". 8 Pliegos comparativos 
de proyectos. 
Plano general de los puestos de luz (alumbrado exterior) Taller 
de Electricidad. Contiene plano general de Trubia. 
1915/1925 5A 
1926/193 7 5A 
1938/1950 5A 
1951/1961 5A 
1962/1972 5A 
1973/1988 
1933/1969 
1933 
1952 
5A 
6 
Anteproyecto de Prensa Hidráulica de 60 t. para engarzar, 1961 
desengarzar y reconado de vainas de calibres medios. Contiene: 
plano; matriz de reconado de vainas; plano explicativo (4 
fotografiasen archivo fotográfico). 
Propuesta para la reparación del alcantarillado del grupo de 1962 
viviendas "Coronel Baeza". Contiene plano , esquema de 
variante de la red de alcantarillado". 
Ampliación de Subestación de intemperie y galería a 5 Kv. Plano 1962 
de Galería para 5000 voltios. Taller de electricidad. 1962. 
Anteproyecto para la ampliación del Tal ler de Herramientas. 1963 
Contiene: presupuesto de Enrique Rodríguez-Construcciones, 
S.A; Memoria; presupuesto FAT; planos - alzado principal, 
planos nº 4046-1, 4046-2, 4046-3, 4046-4, 4046-5. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN FECHA CAJA LIBRO 
C007M1/A4 
Adquisición de una prensa de 1,200 toneladas y sus 1964 
instalaciones correspondientes Manipulador y tres hornos de 
calentamiento. Es copia. 
Informe sobre el Taller de Fundiciones Diversas. Contiene 1964 
gráficos de rendimiento y producción ( 1940-1963) 
Proyecto de las obras a realizar para la construcción de un 1965 
depósito de agua tratada en decantador de agua industrial. 2ª 
Fase. 
Construcción de un garaje para el servicio de Jefes y Oficiales. 1966 
Contiene plano del garaje de la Bombilla. 
Anteproyecto para almacén de perfiles. Taller de Laminación . 1969 
Contiene: presupuesto de Enrique Rodríguez-Construcciones 
S.A; Memoria; plano ampliación de tramos en el Taller de 
Laminación para Almacén y Perfiles. 
Presupuesto de terminación de instalaciones puestas en marcha Sin data 
y pruebas. 
INFORMES, NORMATIVAS 
Normas para el funcionamiento de la Oficina de Precios de 
Coste (N OPC). 
Informe sobre los carbones más adecuados para los diferentes 
hogares del establecimiento. 
Propuesta de organización del departamento de Inspección de la 
fábrica. 
1961/1968 
1961 
1961 
1962 
Normas de aplicación de las primas de personal de mano de 1962 
obra directa e m directa. 
Anexo sobre la organización de los laboratorios. 1962 
Programa sobre la actividad de la nueva Sección de Seguridad. 1963 
Normativa e Instrucciones del Estado Mayor a la Capitania 1967/1968 
General de la 7ª Región Militar. 
7 
C00BM1/A4 Normativa e Instrucciones del Estado Mayor a la Capitanía 1965/1966 8 
General de la 7ª Región Militar (Reclutas). 
C009M1/A4 Normativa e Instrucciones del Estado Mayor a la Capitanía 1965/1968 9 
General de la 7ª Región Militar. 
Informe sobre el lote 00 del Proyectil de 155 mm M-107 1983 
C010M1/A5 PRESUPUESTOS, PROYECTOS Y MEMORIAS 10 
Programa de obras y ampliaciones a realizar en los talleres y 1965 
dependencias de la fábrica (A-Z) Contiene plano 
(A-8) Proyecto y presupuesto ampliación Taller de Municiones 1965 
de Quintana. Contiene planos. 
(D-E) Proyecto ampliaciones y modern ización proyectadas para 1965 
Taller de Aceros y Gran Forja (zona sur). Contiene: planos, 
perspectiva de nueva nave, planta, estado actual y ampliaciones 
previstas. 
(S) Proyecto de construcción del nuevo Taller de Tratamientos 1965 
Térmicos. Contiene plano. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN FECHA CAJA LIBRO 
(C) Presupuesto de reparación del edificio donde está instalado 1965 
el Almacén nº 2, (Salas). Contiene plano nº 4,335, de 
reconstrucción de la techumbre del almacén; plano nº 4,335-1, 
de cercha para la reposición del a techumbre. 1965. 
(U) Proyecto reforma de las Oficinas Centrales, planta principal y 1965 
ala norte. Contiene: planta del estado actual y planta del 
proyecto de reforma. 
(T) Prepuesto de instalación nuevos servicios de calefacción ( 1965 
instalación de nueva caldera) en edificio de Oficinas Centrales, 
Ala izquierda o norte. Contiene planos nº 4313 y 4315, de planta 
y alzado de sótano y planta baja. 1965. 
(K,L,N) Proyecto de obras para terminar instalaciones del 1965 
decantador de agua industrial. Contiene plano del colector 
general para la distribución de agua y plano de depósito de agua 
tratada. 1965. 
(H ,Y,J,V) Proyecto ampliación y modernización Taller de 1965 
Laminación. Contiene: plano distribución estado actual y plano 
distribución ampliaciones previstas. 1965. 
(LL) Pliego de condiciones Facultativas y Presupuesto de las 1965 
obras de pintura de estructuras metálicas Taller de Laminación. 
1965, 
(G) Proyecto de una estación de almacenamiento y red Gral. de 1965 
distribución de Fuel-oíl a los hornos de los talleres. Contiene: 
plano, esquema de la instalación . 1965. 
(M) Presupuesto de obras construcción de galería de 5 Kv, para 1965 
suministrar energía a toda la Fábrica, desde la nueva Subcentral. 
Contiene Plano nº 1: plano líneas reconstrucción eléctrica; 
diagrama de líneas eléctricas. Plano nº 4028-R -4028 de Galería 
para 5,000 voltios. 3 gráficos de consumos de energía en 
Fábrica. 1965, 
(F) Proyecto construcción de un nuevo Taller de Servicios 1965 
Eléctricos. Contiene: diseño de planta nº 3 799-20. 1965. 
(O) Proyecto obras construcción de Servicios Higiénicos Taller 1965 
de Embutición de Grandes Calibres. Contiene: Planta, sección y 
cubierta de plano nº 4,289. 1965. 
(R) Proyecto construcción de nuevos servicios para Taller de 1965 
Proyectiles. Contiene planta, alzado y sección de plano nº 4260. 
1965. 
(O) Proyecto de modernización de instalaciones del Taller de 1965 
Forja Media y Pequeña. Contiene: alzado, planta y sección de 
edificio para caldera de vapor, depósito de fuel-oíl, planta 
detalles del canal. 1965. 
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(P) Proyecto para el traslado del Taller de Forja Media y 1965 
Pequeña a su nuevo emplazamiento Contiene plano 
distribución. 1965. 
(Y) Presupuesto para instalaciones de compresores. Contiene: 1965 
plano de alzado, planta y secciones. 1965. 
(Z) Proyecto ampliación Taller de Fundiciones Diversas e 1965 
instalación del Taller de Modelos. Contiene: plano nº 4293 de la 
planta baja y plano nº 4294. 
(W) Proyecto ampliación Taller de Herramientas. Contiene plano 1965 
nº 4046, planta, alzado y sección y plano nº 4046-5 de planta 
actual y ampliación . 
1.1.3 Documentación Talleres 
LG1 M1 /B6 Taller de Laminación. Planos DEMAG. Correspondencia 1939/1954 Leg 1 
LG2M1 /86 Quintana Proyecto y Anteproyecto. Contiene Informe y planos 1952/1959 Leg 2 
LG3M1 /86 Documentación tal leres. Estudio resumen de la marcha de los 1954/1955 Leg 3 
tal leres y ejecución de los planes de labores (1954-1955). 
Informe de inspección a la fábrica ( 1954) . Taller de Laminación, 
gráficos de producción (1954), contiene Informe provisional de 
los proyectos de laminación. 
LG4M1/86 Taller de Laminación y Aceros. Modernización Tren 550. OFU. 1954/1963 Leg 4 
Proyecto. Correspondencia con DEMAG y otros. 
LGSM1 /B6 Taller de Aceros. Reforma. Presupuestos, instalación de oxígeno 1954/1964 Leg 5 
y otros. 
LG6M1 /86 Quintana Acta y Subestación del nuevo taller de Proyectiles 1954/1967 Leg 6 
(Contiene escritos relacionados con asuntos económicos, 
créditos, etc ) 
LG7M1 /86 Taller de Laminación y Aceros. Modernización Tren 550. 1954/1970 Leg 7 
Ofertas. Correspondencia con DEMAG. Datos económico-
administrativos. 
LGBM1 /86 Ampliación y reforma Fábrica. Comisión mixta. Documentación y 1955/1967 Leg 8 
correspondencia. 
LG9M1/B6 Talleres de Quintana. Contratos de maquinaria y equipos. 1956/1958 Leg 9 
Contrato por servicios técnicos The A.F Holden Company. 
LG10M1/86 Quintana. Correspondencia oficial 1956/1959 Leg 10 
LG11 M1/86 Datos Quintana Lista de empaque casai The A.F Holden. Copias 1957/1960 Leg 11 
de proyectos edificios y sus precios. Resumen de 
correspondencia. 
LG12M1/86 Taller Quintana, Cartuchería y Proyectiles. Envíos de maquinaria 1957/1960 Leg 12 
y otros asuntos. Envíos de material de Casa HOLDEN. 
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LG13M1/B6 Quintana. Proyecto (Memoria descriptiva y presupuesto). 1959/1971 Leg 13 
Contiene correspondencia. Documentos sobre Honeywell Brown 
Electronick. Obras en talleres. Partes mensuales de producción . 
LG14M1/B6 Taller de Quintana. Anteproyecto ampliación planta anexa. 1960/1967 Leg 14 
LG15M1/B6 Quintana. Proyecto de maquinaria para fabricación de vainas y 1961/1967 Leg 15 
proyectiles Documentación CEAMA. 
LG16M1/B6 Taller de Laminación y Aceros. Modernización Tren 550. 1961/1972 Leg 16 
Ofertas. Correspondencia con DEMAG y A.E.G. 
LG17M1/B6 Quintana. Recocido de vainas por inducción . 1962/1965 Leg 17 
LG18M1/B6 Taller de Gran Forja Ampliación y modernización. Proyecto. 1961/1965 Leg 18 
Documentación DEMAG y OFU. Contiene planos y fotografías. 
Memoria del viaje realizado a Alemania por el Comandante 
Ingeniero de Armamento D. Miguel Martínez Casado. 
LG19M1B6 Taller de Municiones. Proyecto de cambio de ubicación de 1989 Leg 19 
generadores de vapor. 
co1 1M1/A4 1.1.4 Leopoldo Jofre y Montojo 
Escrituras, documentos de propiedad de fincas 
Testamentos 
Partidas de nacimientos y certificados matrimoniales 
Nombramiento, traslado de empleos, destinos. 
Condecoraciones, Cruces, Diplomas 
Certificados académicos y de servicios prestados 
co12M1/A4 1.1.5 Correspondencia 
PARTICULAR 
Félix García Pérez 
Regimiento de Infantería Nº 3. Oviedo 
Regimiento de Artillería Ligera Nº 5. Valencia 
Ayuntamiento de Oviedo 
Ministerio de la Guerra. Estado Mayor Central 
Félix García Pérez 
José Soto Mayor Algeciras 
Agustín Plana Sancho. Bilbao 
Ministerio de Marina. Servicios Técnicos de Artillería. Madrid 
José Fuente y Diaz Estébanez. Trubia 
Ricardo Jiménez. Oviedo. Director FAO 
Del 11° Regimiento Ligero Burgos 
Presidente de la República 
Consorcio de Industrias Militares 
Manuel Vela. Madrid 
Arturo Martín de Nicolás. Secretario Político del Presidente del 
Consejo de Ministros. Madrid 
2ª Inspección del Ejército. Miguel Cabanellas. Madrid 
1841/1904 11 
1841/1895 
1841/1904 
1857/1883 
1863/1901 
1870/1902 
1873/1903 
1932-1935 12 
1932 
1933 
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Francisco Cuesta 
Escuela Central de Ingenieros Industriales 
Ricardo Jiménez de Beraza 
Inspector General de la Guardia Civil. Madrid 
GEATHOM. AEG-ALS-THOM-1.G.E. C O (S A) Mariano Sanz. 
Gijón 
Facultad de Derecho. Oviedo 
Francisco Roig Garrués. Madrid 
José García Puch ol. F errol 
Regimiento de lnfanteria Nº 8. La Coruña 
Manuel Goicoechea. Vigo 
Fábrica de Armas de Oviedo 
7ª División. Valladolid 
8ª División . La Coruña 
8" Brigada de Artilleria. Pontevedra 
Juan Sturm. Berlin . Alemania 
Alessandro Rossini. Roma 
Regimiento de Costa Nº 4. Mahón 
José Cortina Ferrer. Mahón 
Rafael Serrano. Madrid 
Parque de Ejército Nº 5. Zaragoza 
Victor Carrasco. Burgos 
Diputado a Cortes por Valencia. Melquíades Alvarez 
Diputado a Cortes por Oviedo. José María Fernández Ladreda 
FECHA CAJA LIBRO 
Félix García Pérez 1934 
Diputado a Cortes por Oviedo. José María Fernández Ladreda Diciembre 
2ª Inspección General del Ejército Madrid. General Jefe Joaquín 
Fanjul 
Consorcio de Industrias Militares. Rafael López Gómez 
Consorcio de Industrias Militares. Gabriel Alférez 
Ministerio de la Guerra. Floirán Huertas 
Diputado por Oviedo. José María Moutas 
Consorcio de Industrias Militares. Rafael López Gómez. 4 Noviembre 
Fotografías vistas de la Fábrica, se incluyen en catálogo 
fotográfico 
Ramón Peña. Madrid 
Ernesto González Bans. Capitán de Artillería. Granada 
Gobernador Civil de Zamora. Jerónimo de Ligarte y Roure 
Isabel García Merino. Arahal. Sevilla 
Mario Soto. Toledo Octubre 
Carta al hijo de Félix García Pérez 
Timoteo Martinez de Lejarza. Gijón 
Ministerio de la Guerra. Ricardo Prol. Madrid 
Consorcio de Industrias Militares. Pirotecnia de Sevilla. Joaquln 
Izquierdo 
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Asociación de Santa Bárbara y San Fernando. Herminio 
Redondo. Madrid 
Regimiento Ligero Nº 16. A1tilleria. La Coruña 
Telegramas varios 
Laboratorio Central del Ejército. 2ª Sección . Madrid 
Junigro Bilbao 
Regimiento de Artillería Pesada Nº 4. Medina del Campo 
Fábrica de Artilleria de Sevilla. Manuel Esquivias 
Centro de Hijos de Madrid. José Carnicero 
Pirotecnia de Sevilla. Ignacio de las Llanderas 
Regimiento a Caballo. Artillería. Madrid. Enrique Cañedo 
Arguelles. 
Batallón Cazadores de África. Melilla 
Regimiento de Artillería Ligera Nº 3 
ESAB IBÉRICA, S.A. Madrid 
4ª Brigada de Artillería. Barcelona. 
Nicolás Torio González. Alcalá de Henares. Madrid 
Consorcio de Industrias Militares. Madrid 
Fábrica Nacional de Toledo 
Juan Arnott. Oviedo 
Rafael López Gómez. Madrid 
Consorcio de Industrias Militares. Madrid 
Diputado a las Cortes por Oviedo. José Fernández Ladrada 
Mario Soto. Toledo 
Marcelino Rico Rivas. Madrid 
Ministerio de la Guerra. General Subsecretario. Luís Castelló. 
Madrid 
Circulo de Recreo. Valladolid. Eladio Zanón 
Academia de Artillería e Ingenieros Jefe del Detall. Rafael López 
Gómez. Madrid 
Jerónimo de Ugarte y Roure. Zamora. 
José Sánchez Gutiérrez. Segovia 
Fábrica de Armas de Oviedo. Biblioteca. Herminio Fernández de 
la Poza 
6ª Brigada de Artilleria. Logroño. Víctor Carrasco 
General Manuel de la Cruz. Madrid 
.Rafael Azuela. Segov,a 
General José Alvargonzalez. Quinta del Comandante. Gijón 
FECHA CAJA LIBRO 
Ago/Sept 
Diputado a Cortes por Oviedo. Mieres. Bernardo Aza Julio 
Regimiento de Montaña Nº 1. Artillería. Jorge Cabanyes. 
Barcelona 
Hilario Sáenz de Cenzamo, Capitán de Artillería. Logroño 
José Iglesias Martínez. Pontevedra. 
Diputado a Cortes por Oviedo. Pedro Miñor 
Laboratorio Central del Ejército 2" Sección . Madrid. Juan 
Izquierdo 
Región Ligera de Artil lería. Segovia 
Diputado a Cortes por Valencia 
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Diputado a Cortes Por Oviedo. José Mª Fdez. Ladreda 
José Iglesias Martínez. Pontevedra 
Memorial de Artillería. Madrid. Juan Peña 
Juan Francisco Díaz Ripoll. Malaga 
FECHA CAJA LIBRO 
Ignacio de las Llanderas. Sevilla. May/Jun 
Laboratorio Central del Ejército. Jefe del Detall . Angel de Diego 
Fabrica de Pólvora de Murcia. Alejo Gonzalez 
Escuela Central de Tiro del Ejército. Manuel de la Cruz. Madrid 
Consorcio de Industrias Militares. Consejero Secretario. Madrid. 
Manuel Vela 
Consorcio de Industrias Militares. Consejero Secretario .. Madrid. 
Gabriel Alférez 
Consorcio de Industrias Militares. Madrid. Presidente. Abilio 
Barbero 
Pedro Herrero y Soto. Madrid. Coronel de Artillería 
2ª Sección. Laboratorio Central del Ejército. Madrid. Manuel 
Romeo 
Fabrica de Pólvoras y explosivos de Granada. Joaquín Izquierdo 
Comandancia de Artil lería de las Fuerzas Militares de 
Marruecos. Arturo Díaz Clemente Juan F. Sturm. Madrid 
General José Carnicero. Madrid. 
Mario Soto. Toledo 
Francisco Cuesta. Madrid 
Fabrica de Armas de Oviedo. Secretario Técnico. Antonio 
Ramírez de Arellano 
Consorcio de Industrias Militares. Gerente. Rafael López Gómez. 
Madrid 
Antonio Ramírez de Arellano. Oviedo. 
Regimiento de Artillería de Montaña Nº2. Padre Marcelino 
Gonzalez 
Gobernador Civil de la Provincia. Marcelino Rico. Oviedo 
David García López Carabanchel. Madrid 
Juan Francisco Díaz Ripoll. Malaga 
José Sotomayor. Algeciras. Mar/Abr 
Agrupación Asturiana de Acción Popular. José Mª Fdez. Ladreda 
Diputado a Cortes por Jaén. J. Peón de Rozas 
José Alvargonzalez. Gijón 
Jefe de Estado Mayor del aa División. La Coruña. Luis Tovar. 
Ayuntamiento de Langreo. República Española. Alcalde 
Consorcio de Industrias Militares. Consejero Secretario. 
Félix García Pérez. Madrid 
Diputado a Cortes por Madrid. José Manuel Pedregal. 
Gui llermo Casares. Oviedo. 
Ene/Feb 
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Coronel del Regimiento de Artillería de Costa Nº 2. José Franco. 
Ferrol. 
Diputado a Cortes por Pontevedra. José López Varela. Vigo. 
Ministerio de la Guerra. General Subsecretario. Madrid. Luis 
Castelló 
Agustín Plana Sancho. Bilbao 
Fábrica Nacional de Toledo. Mario Soto 
Ricardo Jiménez. Oviedo 
Roberto Picardo. Villaverde. Madrid 
Magín Pagando. Segovia 
Diputado a Cortes por Oviedo. Alfonso Muñoz de Diego 
Diputado a Cortes. Oviedo. José María Moutas. 
Félix González . Ingeniero Militar. Madrid. 
Regimiento de Artillería Ligera Nº 1. Teniente Coronel 
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Oviedo. Luis Colube 
Félix García Pérez / José Franco Mussió 
Diputado a Cortes por Oviedo. Manuel Pedregal 
Parque de Artil lería de la Circunscripción Occidental 
Alcalde de Oviedo. Francisco Castañón 
Inspector Gral. de la Guardia Civi l. Madrid 
Daniel Rodríguez Vigil Trubia 
Diputado a Cortes por Oviedo. José María Maulas 
Gobernador Civil General de Asturias. Ángel Velarde 
Secretario del Ministro de Guerra. Comandante Ayudante de 
Campo. Ruperto Rioboó 
Diputado a Cortes por Oviedo. Pedro Miñor 
Diputado a Cortes por Oviedo José Mª Fdez. Ladreda 
Diputado a Cortes por Oviedo. José Mª Moutas 
Párroco Valentín F. Alba. Caces 
Luis Ybarrola. Bilbao 
Ministro de Trabajo, Justicia y Sanidad. Subsecretario de Trabajo 
y Acción Social 
Patronato de Viudas y Huérfanas del Ejército y la Armada. 
Barcelona 
Diputado a Cortes por Oviedo. Alfonso Muñoz de Diego. 
Convento de MM. Dominicas de S. Gregario Magno. Reverenda 
M. Sor Escolástica Soler 
Alejandro Angulo. Ecónomo. Grado 
Fábrica Nacional de Toledo. Director 
Ministerio de la Guerra. Manuel Carrasco. 
Sociedad General de Ferrocarriles Vasca-Asturiana. Director 
Gerente. 
Gobernador Civil de Asturias. Ángel Velarde 
Ministro de Estado. Jefe de la Secretarla particular y política. 
Luis Martínez de Velasco 
Carlos Parallé. Ferrol. Nuevo montaje para cañones de 7,5 
FECHA CAJA LIBRO 
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Ramón Frontera. Valladolid 
Diputado a Cortes por Logroño. Tte. Coronel de Ingenieros 
Tomás Ort.iz de Solórzano 
Ministerio de la Guerra. Comandante Antonio de la Cuadra 
Párroco de San Pedro de la Villa de Grado 
Regimiento de Artillería. Ferrol. Coronel Varona 
Brigada Mixta de Montaña de Asturias. Comandancia Militar. 
Augusto Pérez Garmendra 
General Jefe de la 3ª División de Zaragoza. Rafael Villegas 
Ministerio de la Guerra. Sección de Personal. Coronel Jefe Luis 
Pareja 
Patronato de Viudas y Huérfanas del Ejército y la Armada. 
Barcelona Párroco Eduardo A. Fernández. Grado 
Fábrica Nacional de Toledo11º Regimiento Artillería Ligera. 
Burgos. Vicente Abreu 
Anís la Asturiana. Francisco Serrano. 
Ayuntamiento de Oviedo 
Congreso de los Diputados. Vice-Presidente 
Ramón Frontera. Valladolid 
Ministro de la Guerra. Antonio dela Cuadra 
Ministerio de la Guerra. Sección Personal. Coronel Jefe. Luis 
Pareja 
Diputado a las Cortes por Logroño Tomás Ortiz de Solórzano 
Escuela de Automovilismo del Ejército. Teniente Coronel 
Comandancia Militar y Brigada Mixta de Montaña de Asturias 
General Jefe de la 3ª División de Zaragoza 
Comandante Vierna. Parque de Artillería. Ferrol 
Coronel Varona. Regimiento de Artillería. Ferrol 
FECHA CAJA LIBRO 
Luis Armada. Madrid Noviembre 
Ministerio del a Guerra. Ayudante de Campo del General 
Subsecretario Joaquín F anj u 1 
Ministro de la Guerra. Comandante Ayudante de Campo. 
Secretario Manuel Carrasco 
Diputado a Cortes Por Oviedo. José Mª Fdez. Ladreda 
Diputado a Cortes por Oviedo. Jasé Mª Fdez. Ladreda 
Agrupación Asturiana de Acción Popular José Mª Fdez. Ladreda 
Diputado a Cortes por Oviedo. José Mª Moutas 
Diputado a Cortes por Oviedo. Pedro Miñor 
Tribunal Supremo. Magistrado. Madrid 
Intendencia Militar 8ª División 
Agrupación Asturiana de Acción Popular. Oviedo. José Mª Fdez. 
Ladreda 
Intendencia Militar. 8ª División 
Regimiento Ligero Nº 16. Artillería. La Coruña 
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La Unión y el Fénix Español Subdirección de Asturias. Hijos de 
Lacazette 
Comandante Militar de Asturias. Antonio Aranda 
4° Regimiento Pesado. Jefe del primer grupo Medina 
General Federico de Miguel Madrid 
Cecilia Bedia. Madrid 
Alcalde de Oviedo. Francisco G. Castañón 
Eduardo Gómez Llera. Oviedo 
Daniel Rodriguez Vigil. Trubia 
Congreso de los Diputados. Vice-Presidente. 
General de la 6° Brigada de Artilleria. Logroño 
1ª Brigada de Infantería. Comandancia Militar de León 
Ministerio de Obras Públicas. Consejo de Ferrocarriles. Madrid 
Regimiento Pesado Nº 3. Artilleria. Coronel León Carrasco 
Cura Párroco Eduardo A. Fernández. Rañeces. 
General Comandante Militar de la Plaza de Ferrol. Ricardo 
Morales. 
16ª Brigada de Infantería. León . General Comandante Militar 
Carlos Bosch 
Ramón de Pedro. Zaragoza 
Eduardo A. Fernández. Cura Párroco de Rañeces 
Parque de Artil lería de Melilla. 
Taller de Precisión y Centro Electro Técnico. Laboratorio. 
Artillería. Madrid. 
Congreso de los Diputados. Vice-Presidente. 
Gobernador Civil General de Asturias. Ángel Velarde 
Comandante Militar de Asturias. Antonio Aranda 
Banco Central Sucursal de Oviedo. Director José Ramirez de 
Cáceres 
Ayuntamiento de Oviedo. Ramón Valdés 
Párroco Armando García Rodríguez Biedes. Regueras 
Armando García Rodríguez. Párroco. Biedes. Regueras. 
11º Regimiento Artillería Ligera de Burgos. Coronel Vicente 
Abreu 
Regimiento Ligero nº 16. La Coruña. Coronel Adolfo Torrado 
Dirección General de Material e Industrias Militares. Federico de 
Miguel. Madrid 
Escuela Central de Tiro del Ejército. General Director. Manuel de 
la Cruz Boullosa 
Jesús Álvarez. Reinosa 
Inspector Gral de la Guardia Civil. Madrid. M. Cabanellas 
Nicanor Menéndez Suárez. Oviedo. Fue Maestro en Taller de A. 
Generales 
Demetrio Álvarez. Madrid 
Caja Recluta de Oviedo Nº 54. Teniente Coronel Álvaro Arias 
Laureano Suárez Fernández. Godos. Trubia 
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Ministro de Obras Públicas Manuel Marraco 
Diputado a Cortes Por Oviedo. José Mª Fdez. Ladrada 
Ministerio de la Guerra. Dirección de Materiales e Industrias 
militares. 'l' Jefe 
Diputado a Cortes por Oviedo Alfredo Martínez 
Diputado a Cortes por Oviedo. José maría Moutas 
Diputado a Cortes por Oviedo. Manuel Pedregal 
Diputado a Cortes por Oviedo. Alfonso Muñoz de Diego 
Ministerio de Agricultura Industria y Comercio. Secretario 
Particular 
Regimiento de Artillería Ligera Nº 15. Pontevedra. Coronel. Mario 
Sánchez 
Ministro de la Guerra. Santiago Alba Bonifaz 
Inspector Gral. de la Guardia Civil. Madrid. Miguel Cabanellas 
José Mª Fernández Ladrada. Oviedo 
Regimiento de Artillería de Montaña nº1. Tte. Coronel Rafael 
Jaimez Medina 
Gobernador Civil General de Asturias. Angel Velarde 
Alcalde de Oviedo. Francisco G. Castañón 
4ª Bandera. Comandante Jefe. Rubín. Oviedo 
Valentin S Alba. Cura Párroco de Caces. Oviedo 
Congreso de los Diputados. Vice-Presidente José Mº Fdez. 
Ladreda 
La Unión y el Fénix Español. Subdirección de Asturias. Hijos de 
Lacazette. Eduardo Gómez Llera 
Regimiento de Costa nº 2. Artillería. Banderas Rafael G. 
Regimiento de Costa n2. Artillería. Tte. Coronel José Álvarez 
García 
Ministerio de la Guerra. General Subsecretario Joaquín Fanjul 
Goñi . Madrid 
Dr. Alfredo Martínez. Medicina Interna. Oviedo 
Fábrica Nacional de Toledo. Director. Maro Soto Sancho 
Cuerpo de Telégrafos. Centro Provincial de Oviedo. Central de 
Trubia. Encargado Ricardo Juan Nogales 
Ministerio de la Gobernación. J. de Pablo-Blanco 
Ministerio de la Instrucción Pública y Bellas Artes. Madrid. J. 
José Rocha 
Marcial Fernández Peliz. Cura Párroco de Valsera. Las 
Reguera 
Escuela de Automovilismo del Ejército. Teniente Coronel 
Director. Carabanchel. Madrid. Joaquín Izquierdo 
Fábrica de Armas de Oviedo 
Presidente de la Diputación Provincial. Oviedo 
Ramón Suárez Valdés. Cura Párroco de Luriana. Oviedo 
Coronel Beorlegui. Jefe de la Caja de Recluta de Pamplona 
Guillermo Casares. Madrid 
Comandante Militar de Asturias. Antonio Aranda 
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C013M1/B4 
DESCRIPCIÓN 
Regimiento de Artillería Nº 14. Valladolid. Coronel José de la 
lnfiesta 
Comandante Militar de Asturias. Capitán Ayudante 
Centro de Movilización y Reserva Nº 16. Oviedo. Coronel 
Regimiento Nº 2. Artillería. Vitoria. Coronel Esteban 
Ministerio de la Guerra. Enrique Vera. Madrid 
Regimiento de Artillería Ligera nº 14. Valladolid. Coronel José de 
la lnfiesta 
Párroco Higinio Fernández. Dominico. Oviedo 
Sexta Brigada de Artillería. Logroño 
Ministerio de la Guerra. Madrid. Subsecretario. General Joaquín 
Fanjul Goñi 
Centro de Movilización y Reserva Nº 16. Oviedo. Coronel 
Partido Republicano Radical. Oviedo. Secretario del Comité 
Provincial. Marcelino del Río Ayala 
Fábrica de cañones de Trubia. Escribiente de la Oficina de 
Fabricación. José García Viejo 
Manuel Arnot. Médico. Trubia 
Ministerio de la Guerra. Dirección de Material e Industrias 
Mili tares 
Ministro de la Guerra. Comandante Ayudante de Campo. 
Secretario. Manuel Carrasco 
Ministerio de la Guerra. Enrique Vera. Madrid 
Dominico Higinio Fernández. Oviedo 
11º Regimiento Artillería Ligera de Burgos. Coronel Vicente 
Abreu 
Escuela de Tiro del Ejército General Director. Manuel de la Cruz 
Boullosa 
Daniel Rodríguez Vigil. Trubia 
Partido Republicano Radical. Oviedo. Secretario del Comité 
Provincial. Marcelino del Río Ayala 
Sexta Brigada de Artillería. Logroño. José Escobar 
Antonio Aranda. Coronel Comandante Militar de Asturias. 
Oviedo. 
Francisco Durán. Madrid 
Manuel Arnot. Médico. Trubia 
Mª Luisa Lacazetta de Gómez Llera. Oviedo 
Eduardo Gómez Llera. Oviedo 
Alfonso Muñoz de Diego. Oviedo 
Párroco de Caces. Valentin F. Alba 
Daniel Rodríguez Vigil. Trubia 
Conde de Peña-Castillo. Secretario particular del Excmo .. 
Ministro de la Guerra. Madrid 
Gobernador Civil General de Asturias. Ángel Velarde. Oviedo 
Dirección General de Material e Industrias Militares. Federico de 
Miguel. Madrid 
Joaquin Izquierdo Oteyza. Carabanchel. Madrid 
Parque del Ejército nº 5. Artillería. Zaragoza. 
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Félix García Pérez / José Franco Mussió / Rafael de la Azuela 1935 
Guerra/ Aurelio Ayuela Giménez 
Ministro de la Guerra. Comandante Ayudante de Campo. Septiembre 
Secretario Manuel Carrasco 
Diputado a Cortes por Oviedo. Alfredo Martinez 
Diputado a Cortes por Oviedo. José Mª Moutas 
10ª Zona de Carabineros. Coronel Rafael Cabrera Castro 
Enrique Oáhea. Madrid. 
Diputado a Cortes por Oviedo. José Mª Fdez. Ladreda 
Vocal titular de la Junta del Paro. José Mª Fdez. Ladreda 
Dirección Gral. de Material e Industrias Militares. 
Daniel Rodríguez Vigil. Trubia 
Eduardo Gómez Ller. Oviedo 
General José Carnicero. Covarrubias. Madrid 
Parque de Cuerpo de Ejército y Divisionario Nº4. Artillería 
Regimiento Artillería de Costa Nº2. Destacamento de Coruña 
Alcalde de Oviedo. Francisco González Castañón. 
Agrupación Asturiana de Acción Popular. Oviedo. José Mª Fdez. 
Ladreda 
Presidente de la Diputación provincial de Oviedo. Fermin 
Landeta 
Angel Toribio. Jaén 
Plácido Álvarez Buylla. Gerente del Tranvía central de Asturias. 
Oviedo 
Comandante de la 4ª Bandera. José Vierna y Grápaga. 
Regimiento Artillería de Costa Nº2. Ferrol. Tte. Coronel José 
Fano 
Órdenes Militares de San Fernando y San Hemeregildo. General 
Vocal Secretario. José Millán-Astray. Madrid 
Tomás Sanchís. Bernueces. Gijón 
Maria Cubillo y Ávila. Oviedo 
Diputado a Cortes por Oviedo. Alfonso Muñoz de Diego 
Regimiento de Costa nº2. Artillería. Coronel Atilano Varona 
General Comandante Militar de la Plaza de Ferrol. Ricardo 
Morales 
Ministerio de la Guerra. Juan Moreno Luque 
Atilano Varona. Ferrol 
Coronel de Arti llería Alfonso Velarde. Segovia 
Antonio Aranda. Oviedo 
Alfredo Martínez. Oviedo 
Ministerio de Obras Públicas. Consejo de Ferrocarriles. Durán 
Gobernador Civil General de Asturias. Ángel Velarde. Oviedo 
José Sánchez [Ferjas]. Madrid 
Parque de Artillería de la Circunscripción Occidental. Director Agosto 
Ricardo Moltó 
Tte. Coronel de la Guardia Civil Gregario Muga Diez. Oviedo 
Ministro de Obras Públicas Manuel Marraco 
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Diputado a Cortes por Oviedo. José Mª Moutas 
Inspector Gral. de la Guardia Civil. Madrid. Miguel Cabanellas 
Presidente de la Diputación provincial de Oviedo. Fermín 
Landeta 
Regimiento Artillería de Montaña nº1 . Tte. Coronel. Rafael 
Jaimez 
Alcalde de Ovíedo Francisco Gonzalez Castañón 
Diputado a Cortes Por Oviedo. José Mª Fdez. Ladreda 
Ministerio de la Guerra. Juan Moreno Luque 
Comandante Militar de Asturias. Antonio Aranda 
Ministro de la Guerra. Secretario Comandante Ayudante de 
Campo Manuel Carrasco 
1ª Brigada de Infantería. Comandancia Militar de Madrid. José 
Miaja 
Secundino Martinez Otero. Pontevedra 
Tte. Coronel de la Guardia Civil Gregorio Muga Diez. Oviedo 
Diputación Provincial de Oviedo. Presidente Fermin Landeta 
Diputado a Cortes por Oviedo. José Mª Moutas 
Antonio Uría Ríu. Trubia. Bayo 
Julio Pardo de Atín. Ferrol 
Sexta Brigada de Artil lería. Logroño Capitan José López 
Escobar 
Ricardo Morales. Ferrol 
Dirección Gral. de Material e Industrias Militares. Dirección 
General. Federico de Miguel 
Teniente de Artillería Evarísto Martinez Lorenzo. Ferrol 
Jefe de Estado Mayor de la 8ª División Luis Tovar. La Coruña 
FECHA CAJA LIBRO 
Regimiento de Artillería Ligera nº 15. Pontevedra. Coronel Mario Julio 
Sanchez 
Carlos Parallé. Ferrol 
Diputado a Cortes por Oviedo. José Mª Fdez. Ladreda 
General López Gómez. Madrid 
Ministerio de Obras Públicas. Consejo de Ferrocarriles. Madrid. 
Francisco Duran 
Fébrícas de Explosivos de Lugones y Cayés José Mª Fdez. 
Ladreda 
Centro de Movilización y Reserva Nº 16. Oviedo. Coronel 
1° Regimiento de Montaña. Artillería. Barcelona. Manuel Carasa 
Consorcio de Industrias Militares. Madrid. General López Gómez 
Coronel Barbero. Madrid 
Olegario Braga Villa. Langreo. Lada 
Comandante Militar de Asturias. Antonio Aranda 
Alcalde de Oviedo Francisco Gonzalez Castañón 
General Comandante Militar de la Plaza de Ferrol. Ricardo 
Morales 
Maria Cubillo y Ávila. Madrid 
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Antonio Aranda. Oviedo 
Eldiberto Esteban. Vitoria 
DESCRIPCIÓN FECHA CAJA LIBRO 
Regimiento de Costa nº 2. Artillería. Junio 
Regimiento Ligero Nº 16. Artil lería. La Coruña. Comandante del 
Primer Grupo Manuel Espineira. 
Ministerio de la Guerra. Ayudante de Campo del General 
Subsecretario. Madrid. Ramón Ruiz Giménez 
Mari a Cubillo. Madrid 
Diputado a Cortes por Oviedo. José Mª Moutas 
Jefe de E.M. de la 8ª División . La Coruña. Luis Tovar 
Eugenio Rodríguez Otero. Vigo. Agente Comercial 
Ministerio de la Guerra. Ricardo Prol 
Regimiento de Montaña nº 2. Artillería. Comandante Mayor 
Gobernador Civil general de Asturias. Angel Velarde. Oviedo. 
Luis lbarrola. Bilbao 
Eldiberto Esteban . Vitoria 
Maria Cubillo y Avila. l rún 
Regimiento de Artillería de Costa nº 2. Parque. Ferrol. 
Mecanógrafa en el Ministerio de la Guerra. Zulima González. 
Madrid 
Joaquina Solá. Reinosa 
Dirección Gral. de Material e Industrias Militares. General 
Director 
Capitán del Regimiento de Artillería de Costa nº 2. Ferrol. 
Constantino Lobo 
1er Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo. 
Gregario Muga Diez 
Ministerio de Obras Públicas. Consejo de Ferrocarriles. Durán 
Comandante de Artillería. Ferrol. Pedro Iglesias Mayo 
Luis lbarrola. Bilbao 
Dirección Gral. de Material e Industrias Militares. General 
Director 
Selección Especial de Estadística del Ministerio de Trabajo. José 
Alvarez Pelaez 
Regimiento de la Costa nº 2. Arti llería. Capitán Ayudante Luis de 
la Revilla 
Leopoldo Joffre y Montojo Madrid 
Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo. Francisco González 
Castañón 
Universidad de Oviedo. Rector Leopoldo García Alas y Gª 
Arguelles 
Comandancia de Carabineros de Asturias. Tte. Coronel primer 
Jefe José Rodríguez Alonso 
1er Jefe del Batallón de Zapadores Minadores nº B. Comandante 
Militar de la Plaza de Gijón. Domingo Miriones Larraga 
Regimiento de Artillería de Costa nº2. Jefe de los Servicios del 
Parque José Vierna 
Carlos Parallé. Ferrol 
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Regimiento de Costa n°2. Comandante Pedro Iglesias 
Diputado a Cortes por Madrid. Bernardo Aza 
Delegado de Hacienda Amador Fdez. Diéguez 
Regimiento de Infantería nº 3. Coronel Eduardo Recas Marcos 
Delegado Marítimo de Asturias. Luís Morén Valdés 
Presidente de la Diputación Provincial de Oviedo. 
Banco de Pruebas de Armas de Fuego de Éibar. Jefe de 
Trabajos Luis de la Revilla. 
Juez de 1ª Instancia de Oviedo. Luis Colubi Gonzélez 
Instituto Nacional de 2ª Enseñanza de Oviedo Leonardo 
Camarosa. Director 
Regimiento de Costa nº2. 1ª Batería. Artillería. Manuel Romeo 
Ministerio de la Guerra. Federico Miguel 
Diputado a Cortes por Oviedo José Mª Moutas 
General Comandante Militar de la Plaza de Ferrol. Ricardo 
Morales 
Ministro de la Guerra. Comandante Secretario Floiran Huertas 
Inspector Gral. de la Guardia Civil. Miguel Cabanellas 
FECHA CAJA LIBRO 
Parque de Cuerpo de Ejército y Divisionario N°4. Artillería. Abril 
Barcelona. Francisco Serra 
Diputado a Cortes por Oviedo José Mª Moutas 
Diputado a Cortes por Oviedo. José Mª Fdez. Ladreda 
Ministro de la Guerra. Madrid. Comandante Secretario Floiran 
Huertas 
16ª Brigada de Infantería. León . General Comandante Militar Marzo 
Carlos Bosch 
Dalmacio Monrobel. Plasencia. Caceres 
Comandante de Artillería. Tenerife. Ramón Hernéndez Francés 
Coronel Jefe de la Comandancia de Ingeniero. Ceuta 
T. Coronel del Batallón Ciclista. Sama de Langreo. Luis Ruedas 
Ledesma 
Ministerio de la Guerra. Madrid. General Subsecretario Luis 
Castelló 
Comandante Militar de Asturias. Antonio Aranda 
Ministerio de la Guerra. Madrid. General Subsecretario Luis Febrero 
Castelló 
Jefe de Estado Mayor de la 8ª División. La Coruña. Luis Tovar 
Consorcio de Industrias Militares. Madrid. Gerente 
Gobernador Civil General de Asturias Ángel Velarde 
Presidente de la Diputación provincial de Oviedo. Fermin 
Landeta 
Maria Cuevas. Valladolid 
Diputado a Cortes por Oviedo. Pedro Miñor 
Alfredo Martínez. Medicina Interna. Oviedo Enero 
Ministro de la Guerra. Madrid Comandante Secretario Floirán 
Huertas 
Diputado a Cortes por Oviedo. José Manuel Pedregal 
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Alcalde de Oviedo. Francisco Garcia Castañón 
Regimiento de Artil lería Costa nº2. Ferrol. Capitán Constantino 
Lobo 
Diputado a Cortes por Oviedo. Félix García Pérez 
Diputado a Cortes por Oviedo. José Mª Moutas 
Regimiento de Arti llería Costa nº2. Ferrol. Coronel 
Diputado a Cortes por Oviedo. Alfredo Martinez 
Diputado a Cortes por Oviedo. Pedro Miñor Rivas 
José Franco Mussió 
Diputado a Cortes por Oviedo. José Mº Fdez. Ladreda 
Decano del Colegio de Abogados de Oviedo. José Mª Moutas 
General Comandante Militar de la Plaza de Ferrol. Ricardo 
Morales 
Diputado a Cortes por Oviedo Luis Laredo 
José Fdez. Ladreda 
Guillermo Casares. Oviedo 
Eduardo Gómez Llera. Oviedo 
José Mª Moutas 
Rafael Bosque Oviedo 
Cuerpo de Seguridad y Asalto. Inspección. Madrid. Capitán 
Ayudante Juan Arnott 
Capitán Ayudante. Ferrol. Constantino Lobo 
Ministro de la Guerra. Madrid. Capitán Secretario Enrique Varela 
Ministerio de la Guerra. Madrid. General Subsecretario Manuel 
de la Cruz Boullosa 
Diputado a Cortes Por Oviedo. Luis Laredo 
Decano del Colegio de Abogados de Oviedo. José Mª Moutas 
Dirección Gral. de Material e Industrias Militares. Madrid. 
General Federico de Miquel 
Francisco González Castaño. Oviedo 
FECHA CAJA LIBRO 
1936 
Die/Julio 
Junio 
10ªº Grupo de Seguridad y Asalto. Oviedo. Comandante Jefe Mayo 
Alfonso Ros Hernández 
Ministro de la Guerra. Madrid. Capitán Secretario Enrique Varela 
Comandante Militar de Asturias. Antonio Aranda 
Decano del Colegio de Abogados de Oviedo. José Mª Moutas 
General Comandante Militar de Logroño. Víctor Carrasco 
Regimiento de Infantería de Montaña. Simancas. Gijón . Coronel 
Antonio Pinilla 
Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos. Tetuán. 
General Agustín Gómez Morato 
Regimiento de Montaña. Oviedo. Coronel Eduardo Recas. 
Diputado a Cortes por Oviedo. José Fdez. Ladreda 
Regimiento Artillería Montaña nº 1. Barcelona. Coronel 
Ministro de la Guerra. Madrid. Carlos Masquelet 
Leopoldo Joffre y Montojo. Reinosa 
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Jefe de Estado Mayor de la 8ª División. La Coruña. Luis Tovar 
Presidente del Consejo de Ministros. Madrid Secretario Juan 
Hernández Saravia 
Carmen Banús. San Sebastián. 
FECHA CAJA LIBRO 
Regimiento de Arti llería de Costa nº 3. Cuarto de Banderas. Abril 
Cartagena. José Bon et Malina. 
Intendencia Militar de la 8° División . La Coruña. Manuel 
González Robato. 
Ayuntamiento de Grado. Alcalde. 
Antonio Artime. Madrid 
Jefe del estado Mayor de la Octava División. La Coruña 
Ministerio de la Guerra. Madrid. General Subsecretario 
Taller de Precisión y Centro Electro Técnico. Laboratorio. 
Artillería. Madrid. 
Diputado a Cortes Por Oviedo. Luis Laredo 
Regimiento Pesado Nº 3. Arti llería. San Sebastián. Coronel León 
Carrasco 
Diputado a Cortes por Oviedo. José Mª Fdez. Ladrada 
Epiffanio Loperena Oviedo 
Quiterio Alonso. Trubia 
Párroco Armando García Rodríguez. Biedes. Las Regueras. 
Diputado a Cortes por Oviedo. Angel Menéndez 
General Francisco Martín Llorente. Madrid. 
Francisco González Castaño. Oviedo 
Regimiento de Artilleria Ligera nº 13. Segovia. Coronel José 
Sánchez Gutiérrez. 
Regimiento de Costa Nº 2. Artillería. Coronel. 
Marcial Fernández Peliz. Cura Párroco de Valsara. Las 
Reguera 
Alcalde de Oviedo. Lorenzo López Mulero 
Coronel Comandante Militar de Cartagena Atilano Varona Marzo 
Ministro de la Guerra. Tte. Coronel Secretario. Madrid. Félix 
Hernández Rodas. 
General Comandante Militar de Cartagena Toribio Martfnez 
Cabrera. 
Diputado a Cortes Por Oviedo. Luis Laredo 
6ª Brigada de Artillería. Logroño. General Jefe Víctor Carrasco 
Amilivia 
Epiffanio Loperena. Oviedo 
Fábrica de Armas de Oviedo. Dirección . 
General Comandante Militar de la Plazai de El Ferrol 
Alfredo Martínez. Medicina Interna. Oviedo 
Diputado a Cortes por Oviedo. José Mª Moutas 
Regimiento Artillería Montaña nº 1. Sala de Estandartes. 
Barcelona. Coronel Manuel Carasa 
Eldiberto Esteban . Oviedo 
Regimiento de Artillería Ligera Nº 15. Pontevedra. Coronel. Mario 
Sánchez 
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José Banús. Barcelona 
José Banús. Barcelona 
Carmen Banús. San Sebastián. 
Compañía Auxiliar de Ferrocarriles. Agente Carlos Banús 
Francisco González Castaño. Oviedo 
Comandante Militar de Asturias. Antonio Aranda 
Manuel Martínez. Oviedo. Grabador 
Diputado a Cortes por Oviedo. Manuel Pedregal 
Ministro de la Guerra. Comandante Ayudante de Campo. 
Secretario Ruperto Rioboó 
Juan Izquierdo. Madrid 
3ª Inspección del Ejército General Jefe 
Diputado a Cortes por Oviedo. José Mª Moutas 
Diputado a Cortes por Oviedo. Pedro Miñor 
Regimiento Artillería Montaña nº 1. Sala de Estandartes. 
Barcelona. Manuel Carasa 
Alcalde de Oviedo. Francisco G. Castañón 
Alfredo Martinez. Oviedo. Medicina General 
Diputado a Cortes por Oviedo. José Mª Fdez. Ladreda 
Escuela de Automovilismo del Ejército Carabanchel Alto. 
Madrid. Tte. Coronel Joaquín. 
Escuela Central de Tiro del Ejército General Director Manuel del 
a Cruz Boullosa 
Daniel R. Vigil. Trubia 
Párroco Arcipreste de Trubia. Oviedo. Fernando Rodríguez 
Fernández 
Agrupación Asturiana de Acción Popular. Oviedo. José Mª 
Ladrada 
Diputado a Cortes por Oviedo. Alfonso Muñoz de Diego 
Banco Pastor. Ferro!. Gerencia 
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Febrero 
Diputado a Cortes por Oviedo. José Mª Fdez. Ladreda Enero 
4° Regimiento Pesado. Medina del Campo. Comandante Mayor 
Joaquín Carvallo 
Agrupación Asturiana de Acción popular. Oviedo 
Párroco de Caces. José Valentín F. Alba 
Comandante Militar de Asturias. Antonio Aranda 
Diputado a Cortes por Oviedo. José Mª Moutas 
Diputado a Cortes por Oviedo. Pedro Muñor 
Alfredo Martínez. Medicina Interna. Oviedo 
Ministro de la Guerra. Comandante Ayudante de Campo Ruperto 
Rioboó 
Daniel Rodríguez Vigil. Trubia 
Presidente de la Diputación Provincial. Oviedo. Fermín Landeta 
Villamil 
Jefe del estado Mayor de la Octava División. La Coruña. Luis 
Tovar. 
Diputado a Cortes por Oviedo. Manuel Pedregal 
Alcalde de Oviedo. Francisco G. Castañón 
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Gobernador Civil de Asturias. Friera 
Regimiento de Infantería Milán nº 3. Oviedo. Eduardo [Recas] 
Partido Republicano Liberal Demócrata. Oviedo. 
Escuela de Automovilismo del Ejército. Teniente Coronel 
Director. Carabanchel. Madrid. Joaquín Izquierdo 
Ministerio de la Guerra. Madrid. General Subsecretario Toribio 
Martínez Cabrera. 
Cura de Udrión. Ramón A. [Ardavin] 
Álvaro Arias. Oviedo 
Centro del Ejército y de la Armada. Madrid. Joaquín Bornas 
3ª Inspección del Ejército Madrid. General Jefe Manuel Goded 
Llopis 
Estado Mayor Central del Ejército Comisión Histórica de las 
Campañas de Marruecos. Ministerio de Guerra. Cándido R. 
Enrique Cañedo Arguelles y Quintana. Madrid. 
Aurello Ayuela Giménez ( Contiene índice) 
Inspector Jefe de Primera Enseñanza de la Provincia de Oviedo. 
Manuel Alvarez Prada 
Rogelio. León 
Ministro de Justicia. Burgos. Conde de Rodezno. Tomás 
Domingo Arévalo. 
Capitán de Infantería. Burgos. Conrado Ayas 
Juventud de A. Católica del Frente de Asturias. Coalla. Grado. 
Balbino Alvarez García 
Cruz Roja San Sebastian. Luis Allende 
Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Oviedo. 
Rafael Aguadé. 
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A 
Minas de Aller. Sociedad Cultural Española. Dirección. Rafael B 
Belloso. 
Guarda Costa "Chamarra". Vigo. Juan Manuel Bustillo Suárez. 
Sindicato Carbonero Asturiano. Director Gerardo Berjano 
Fábrica Nacional de Valladolid. Antonio Blanco García 
Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo. Plácido Alvarez Buylla 
Abogados Oviedo. José Buylla Godino y José Buylla Acevedo 
Director del Sindicato Carbonero. Oviedo. Gerardo Berjano 
Banco Español de Crédito. Sucursal de Salamanca. Dirección. 
Ricardo Fdez. Ladreda 
Director del Banco de La Coruña. 
Instituto Gral. y Técnico de La Coruña. Director Fermín 
Bescansa Casares. 
85 División . Coronel Jefe 
Juan Barthe. Oviedo 
Comisión Militar de Incorporación y Movilización Industrial. C 
Bilbao. Alejandro Calonge 
Cura Regente de Trubia. Amador Menéndez Fernández. 
Gobernador Civil de la Provincia de Oviedo. Gerardo Caballero. 
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C01 4M1/B4 
DESCRIPCIÓN 
Maestra Nacional. Escuela de Udrión. Concepción González 
Suárez. 
Juan Luis Cabal Valero. Oviedo 
Párroco de Ceceda. Germán Miyar 
Embajador de España. Roma. Pedro Conde 
Rafael Collantes. Oviedo 
Florentino Diaz. Tapia de Casariego. Asturias 
Antonio Durán. Mieres 
Antonio Durán Salgado. Pontevedra 
Estado Mayor. Ministro de Justicia. Rodezno 
Cuartel de Santa Clara. Oviedo. T. Coronel de Infantería Manuel 
de Esquiroz 
Pena de muerte para Ramón E. 
Maestro Nacional. Trubia. Luis Hernández 
Ayudante del General Aranda. Oviedo. Epifanio Lóperena 
Concha Entero. Salas de los Infantes. Burgos 
Ángel Fernández. Corias de Pravia. 
Comisión Militar de Incorporación y Movilización Industrial de 
Asturias. Gijón Jefe Gestor Coronel José Mª Fdez. Ladreda 
Ayuntamiento de Oviedo. Jacobo Fernández Artamendi 
José Maria Fernández. Partido de Monforte 
José Fuente. Trubia 
Aurelio Ayuela Giménez 
Martfn del Valle. Grado 
Párroco y Encargado de Godos Jesús González Alonso 
Fábrica de Armas de la Coruña. Comandante de Artillería David 
García 
Manuel Gómez Suárez. Oviedo 
Raúl García Abascal. 
Caminos Canales y Puentes. Oviedo. Ingeniero José Mª G. del 
Valle 
Hospital de Correos. La Coruña. Sabino García 
Carlos González del Valle. Oviedo 
Cuartel General del Generalísimo. Artillerfa. Fernando Garcfa 
Fábrica de Armas de la Coruña. Maestro de Taller de la Fábrica 
de Armas José García Menéndez 
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G 
Presidente de la Diputación Provincial de Oviedo. Ignacio H 
Chacón 
Fábrica de Armas de la Coruña. Antonio Chain 
Cuartel General del Generalísimo. Sección de Enlace. 
Comandante Jefe José Chacón Yeron 
Estado Español. Secretaría de Guerra. Sección Farmacia. 
Burgos. Farmacéutico Mayor Luis Chacón Laiz 
14 Regimiento de Artilleria Ligera. Valladolid. Coronel José de la 1-J 
lnfiesta 
Hotel Majestic. Sevilla. Carlos Hinderer y Cía .. 
Agrupación de Artillería Antiaérea. Salamanca. Mando. Pedro 
Iglesias Sierra 
CAJA LIBRO 
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División nº 73. Comandante Principal de Artillería. Sepúlveda. 
Juan I nnerarity Cituentes 
FECHA CAJA LIBRO 
Fermin Landeta Villami l. Abogado. Oviedo K-L 
Delfina [Limón) Ruiz. Oviedo 
Maria Landeta, Viuda de Arguelles 
Feliciano López Barceló. La Coruña 
Miguel Ángel Laguna de Rins. Zaragoza 
Maestros Nacionales de La Riera. Trubia. M 
Isabel de Maque. Viuda de Menéndez de Luarca. Oviedo 
Capataz de la Fábrica de Armas de Oviedo. Bonitacio Mori 
Magistral de la Catedral de Oviedo. Benjamín Ortiz 
Marqués Sanfeliz. San Sebastián 
Director de la Fábrica Nacional de Toledo. Teniente Coronel de 
Artillería Juan Mas del Rivera. 
José Mª Moutas. Abogado. Oviedo 
Ramona Menéndez de Luarca. Viuda de Callantes. Oviedo 
Coronel de Arti llería. Calatayud. Luis Mariñas 
Decano del Colegio de Abogados de Oviedo. José Mª Moutas 
Jefe del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Oviedo. 
Cristino Mosquera 
Antidio R. Mauri Santortún. Oviedo 
José Navia-Osorio. Oviedo N 
Falange Española Tradicionalista de las J.O.N.S. Delegación 
Local. Milicias de 2ª Linea. Oviedo. Faustino Navia Osario 
Margarita Navia Osario. Oviedo 
Ministerio de Defensa Nacional. Subsecretaria del Ejército. O 
Burgos. Coronel 2° Jefe. Pedro Ortega. 
Benjami n Ortiz. 
Artillería. Grupo Mixto Nº 2. Director del Parque. Santa Cruz de P-O 
Tenerife. 
Patronato Local de Formación Profesional. La Coruña. 
Presidente. 
Lino Prieto. Trubia 
Fábrica de Miares. Hierros y Aceros Carbones. Construcciones 
Metálicas. Angel Quesada 
Hotel Miramar. Sayona. E.G.Phillips 
Miguel Puebla. Reinosa 
Capitán de Artillería. La Coruña. Tomás de Prada. 
Ramona de Ouiroga de Navia Osario. Oviedo 
Sucesos Prieto. Sama de Grado 
Daniel Rodríguez Vigil. Trubia R 
Municionamiento del Ejército del Norte. Zaragoza. Teniente 
Coronel Jete Juan Roldán 
Pedro Rodríguez Arango. Abogado. Oviedo. 
Fábrica de Armas de Oviedo. Comandante de Artillería Juan 
Rodríguez Gámez 
Ayuntamiento de Oviedo. Delineante Aquiles Rodríguez Sorribas 
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Diputación Provincial de Oviedo. Aqui lino Ramajo. 
Fábrica Nacional de Armas de Oviedo. Destacamento de La 
Coruña. Artillería. Juan Rodríguez Gámez 
Maestre de Bascones. Mª Concepción del Río Morán. Bascones 
Alcalde Eufrasia Ramos 
Sociedad Popular Ovetense. Director Isaac Santullano 
Cruz Roja Española. Asamblea Provincial de Oviedo. Carmen 
San Miguel 
Maximino Sierra Gallego. La Coruña 
Jefe de los Servicios de Intendencia de Asturias. Oviedo. Ignacio 
Sangüesa. 
Ministro del Interior de Burgos. Ramón Serrano Suñer 
Ministerio de Educación Nacional. Ministro Pedro Sainz 
Rodríguez 
Ministro de Industria y Comercio. Burgos. Juan Ant° Suances. 
Lola San Miguel. Oviedo 
Comandante Primer Grupo de la 3ª Agrupación de la Reserva 
General de Artillería. Calatayud. Fernando de Sala 
Ramón Suárez Pazos 
Administrador Principal de Aduanas de la Provincia de Oviedo. 
Gijón. Emilio Tuya 
Rafael de la Torre. Oviedo 
Fábrica de Armas de La Coruña. Artillería. Comandante de 
Artillería. La Coruña, Antonio Uria. 
Marquesa de Teverga Carmen Uria. Oviedo 
Juan Uría Riu . Luarca. 
José Maria Viejo García. Oviedo 
Presidente del Consejo de Guerra Permanente nº 1. Gijón. Luis 
de Vicente Sasiain 
Matias Zaragoza. Zaragoza. 
Cuartel de Ingenieros de Oviedo. Teniente Coronel de Ingenieros 
Mariano Zorrilla 
Concha Zuazua. Sevilla 
Aurelio Ayuela Giménez 
7° Cuerpo de Ejército. Valladolid. Comandante General de 
Artillería Daniel Alcarraz. 
General Jefe de la VI Región Militar. Burgos 
Ministerio del Ejército Director General de Industria y Material. 
1 gn aci o de I as LI anderas. 
General Antonio Aranda Mata. Valencia. 
E. de Aldecoas. Madrid 
Comandante General de Artillería del Cuerpo de Ejército de 
Castilla. Valladolid Daniel Alcarraz y Celaya. 
Comandancia General de Artillería. VII Cuerpo de Ejército. 
Valladolid. 
Auxilio Social. Administración Provincial de Oviedo. Mario 
García. 
FECHA CAJA LIBRO 
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Cuerpo de Telégrafos de Trubia. Álvaro Artime. 
General Jefe de la 3° Región Militar. Valencia. Antonio Aranda. 
Comandante de Artillería Jefatura de Fabricación de Vizcaya. 
Bilbao. José Sirven! 
Gerardo Ayuela, hijo de Aurelio Ayuela. Zaragoza 
Coronel Comandante de Artillería. Cuerpo de Ejército de Aragón 
Guardia Civil de Trubia 
Jefe del Gabinete Diplomático del Ministro de Asuntos 
Exteriores. Burgos. Juan de las Bárcenas. 
Duque de Alba. Embajador de España en Londres. 
Ministro de Relaciones Exteriores. Juan Beigbeder Burgos 
Regimiento de Artillería Ligera nº 15. Pontevedra. Primer Jefe 
Coronel José Albo Antonio Arel lano. Barcelona 
Manuel Arnot. Médico. Trubia 
Teniente Provisional de Artillería. Valencia. José María Mars. 
Asociación Mercantil Española Sucursal de Gijón 
Comandante de Infantería Luis Alamán Velasco. 
Sancho Arias de Velasco. Cimadevilla. Gijón 
A Carlos 
Presidente de la Audiencia Provincial de Gerona. Joaquín 
Álvarez Soto-Jove. 
Inspección del a 1ª Enseñanza. Oviedo. Manuel Alvarez Prada 
Jefe Local de F.E.T. y de las J.O.N.S. Pola de Siero 
A Ángela 
Asociación Beneficencia del Cuerpo de Artillería. Segovia. 
Coman dante Tesorero del a Junta Provisional. 
Coronel de Regimiento de Infantería. Ferrol del Caudillo 
11º Tabor Regulares Tetuán . José Asorey Segond 
FECHA CAJA LIBRO 
Director Hullera Española Rafael Belloso B 
Regimiento de Infantería de Montaña Milán nº 32. Oviedo. 
Emilio Bozzo. 
Miguel Bestard 
Primer Jefe de la Comandancia de la Gll.Jardia Civil de Oviedo. 
Director del Banco Central Santos Llamado de la Vega. Oviedo 
Gobernador Civi l de la Provincia de las Palmas. Plácido Álvarez 
Buylla. 
Gabinete Diplomático del Ministro de Asuntos Exteriores. Juan 
de las Bárcenas 
Víctor Botas. Oviedo 
A. Cortes el Egido. Enfermedades del Aparto Respiratorio. 
Oviedo. 
Alcalde de Oviedo. Plácido Álvarez Buylla 
Presidente del Sindicato Carbonero. Gerardo Berjano 
Director de la Escuela Graduada de Niños y Profesores 
Delegado de la Junta Local de Auxilio Social 
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Jefe Local de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S 
Director del Banco de España. Oviedo 
Comisión Organizadora de Recaudación de Fondos. Trubia 
Presidente de la Comisión Clasificadora de Prisioneros y 
Presentados. Tomas Álvarez Buylla. Oviedo 
Tte. Provisional de Artillería Sociedad Española de Construcción 
Naval. Reinosa. José María Buzón 
Coronel de Artillería. Director de la Academia de Alféreces 
Provisionales. Félix Beltran de Lis 
Director del Banco Español de Crédito. Oviedo. Ángel López 
Pita. 
Jefe de Batallón de Trabajadores nº 91. Oviedo. José Bento 
Jefe de Regimiento de Infantería Milan nº 32. Oviedo. Emilio 
Bozzo 
FECHA CAJA LIBRO 
José Cuesta. Oviedo C 
Auxilio Social. Delegación Local. Trubia 
Presidente de la Diputación Provincial. Oviedo. Ignacio Chacón 
Fábrica de Armas de La Coruña-Oviedo. Antonio Chacón 
Gobernador Civil de Asturias. José Ceano Vivas 
Jefatura de Fabricación de Asturias. Juan Catala 
Delegado Provincial de Abastecimientos y Transportes Oviedo. 
Jesús Centeno 
Tte. Coronel 3° Regimiento de 55 División. Huesca. Rafael 
Civantos 
Director del Parque de Artillería. Burgos. Rafael del Castillo. 
Director de las Colonias Escolares Universitarias. Salinas 
Alberto Cortes del Egido. Oviedo 
Delegado Provincial de Hacienda. Oviedo. Manuel de Codes 
Coronel Tesorero de la Junta P. de la Asociación de Santa 
Barbara y San Fernando. Segovia Eugenio Colorado 
Director de la Fabrica de Mieres. José Canga 
Cónsul de España en Berlín. David Carreño. 
Maestro de Taller de :28 Clase. José García Cabal 
Administrador de Correos. Oviedo 
Gobernador Civil de Asturias. Oviedo. José Ceano Vivas. 
Delegado Provincial de Abastecimiento y Transportes Jesús 
Centeno 
Comandancia Principal de Artillería. Coruña 
Coronel Jefe del Regimiento de Costa n2. Antonio Corsanego 
Jefatura de Fabricación de Vizcaya. Bilbao. Alejandro Calonge 
Compañía de los F.C. Económicos de Asturias. Director Jesús 
Ceñal 
Antonio Chain. La Coruña 
José Cuesta Fernandez. Oviedo. Abogado 
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Comandante del 2° Grupo Antiaéreo. Frente de Levante. 
Castellón . Ricardo Castro Carruncho 
Gui llermo Casares. Oviedo 
Presidente de la Diputación Provincial de Oviedo. Ignacio 
Chacón 
Coronel de Artillería 8ª División. La Coruña. Agustín Fernandez 
Conde 
Coronel Comandante Principal de Artillería del 8° Cuerpo de 
Ejército. La Coruña. Antonio Corsanego 
Cuartel General del Generalísimo. Almirante Jefe del E.M de la 
Armada. Cervera 
Jefe de Fabricación de Vizcaya. Bilbao. Alejandro Calonge 
FECHA CAJA LIBRO 
Censura Militar. Logroño. Tarjeta Postal D 
Comandancia General de Artillería del 7° Cuerpo. Valladolid. 
Juan F. Pérez Chao 
Tte. Coronel de Artillería. Taller de Precisión. Madrid. José Díaz 
Gómez 
Ministerio del Ejército. Dirección Gral. de Industria y Material. 
Madrid. 
Conserje del Ayuntamiento . Oviedo. Santiago Diaz Álvarez. 
Maggiori d'Artiglieria Dissegna. Logroño. 
José María Duque. Oviedo. 
Cuartel Gral. del Generalísimo. Comandante General de 
Artillería. José Díaz Gómez 
Falange Española Tradicionalista de las JONS. Delegado E-F 
Provincial de Excombatientes. Félix Blasco Sebastián 
Amado Álvarez Flórez. 
Cura Párroco de Bascones. Manuel Fernandez Álvarez. 
Regimiento nº 48. Artillería. La Coruña. Coronel Alvarez García 
Coronel Primer Jefe del 16 Regimiento Ligero. La Coruña. José 
Fano 
Embajada de Alemania. El agregado Militar. Madrid. Coronel 
Coronel Frhr. Ven Funck 
Maestranza de Artillería. Madrid. Comandante de Artil lería José 
Figueras Figueras 
José Fuente-Trubia. Trubia 
Manuel Esquiroz 
Cura Párroco de Godos José Fernández Martinez. 
Director del Hospital de Oviedo. Carlos Fanjul 
José Fu ente. T rubia 
Fabrica Nacional de Armas de Oviedo. Destacamento de La 
Coruña. Artillería. Maestro de Taller José F. 
Julio Eguilez. Santillana del Mar. 
José Fuente Fernández. Trubia 
Lugarteniente Capitán. Pablo Flus. 
Fábrica de Artillería de Sevilla. Coronel Director de la Fabrica de 
Artillería de Sevilla. Manuel Esquivias 
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Comandante de Artillería. Academia de Alféreces Provisionales. 
Segovia. Antonio Juliani Calleja 
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Director General de Industria y Material. Madrid. Ignacio de las K-L 
Llanderas. 
General Jefe del Cuerpo de Ejército de Galicia. Epifanio 
Loperena 
General de la 6ª Región José López Pinto. Burgos 
Jefe de Fabricación de Asturias. Coronel Fernández Ladrada 
Comandante General de Artillería del 4° Cuerpo de Ejército. 
Rafael Latorre. Barcelona 
Victor Landesa. Oviedo 
Liga de Perseverancia de los Santos Ejercicios. Gijón. Manuel 
Fresno y José Manuel R. del Busto 
Coronel de Ingenieros. Jefe de los Servicios de Automóviles de 
España. Burgos. Joaquín Lahuerta. 
Jefe de Movilización de Industrias Civiles. San Sebastián . 
Federico Levenfeld 
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera. Director Antonio Lucio 
Ayudante de Campo del General Jefe de la 3ª Región Militar. 
Epifanio Loperena 
Ingeniero fábrica de Mieres. Ablaña. Emilio Labad 
General Jefe de la Agrupación de Divisiones de Albarracín 
Fábrica de Armas de La Coruña. Coronel Director Víctor 
Landesa 
Rafael Latorre Roca. Teruel. 
2° Jefe de Estado Mayor de la 8ª Región Militar. La Coruña. 
General Jefe de la VI Región Militar. Burgos. José López Pinto 
Coronel de Estado Mayor 8° Región . La Coruña. Antonio López 
López 
Movilización de Industrias Civiles. Delegación de Guipúzcoa. San 
Sebastián 
Fábrica de brocas. Enrique Laborde 
Director del Banco Español de Crédito. Oviedo. 
Comandante de Artilleria. Jefatura e Fabricación. Barcelona. 
Carlos Lehmkuhl 
Jefatura de Fabricación . Barcelona. Comandante de Artillería. 
Carlos Lehmkuhl Udaondo. Barcelona 
Parque de Automóviles de Gijón. Comandante de Ingenieros. 
Director Jesús L. Lara 
Alcalde de Barrio de Udrión-Trubia. José Lajara García 
Movilización de Industrias Civiles. Delegación de Guipúzcoa. San 
Sebastián. Federico Levenfeld 
Médico Civil Luis de la Losa Calero 
Epiffanio Loperena Oviedo 
Coronel Comandante de Artillería de Baleares. Gerardo Martínez M 
de Tejada 
Jefatura de Fabricación de Cataluña. Barcelona. Angel Muñoz 
Dueñas 
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Director Gral. de la Cía .. De los FF.CC. Del Norte de España. 
Madrid. Javier Marquina 
Ramona Menéndez de Luarca. Viuda de Collantes. Oviedo 
Estado Mayor del Aire. Sub-dirección de los Servicios de 
Material. Sec. Administración . Augusto Lerdo de Tejada 
Agregado Militar de la Embajada Alemana. Madrid. Alfredo 
Manne 
Guardia Civil. Comandancia de Oviedo. 1er Jefe Marcelino 
Muñoz 
Comandancia Gral. de Artillería del Cuartel Gral. del 
Generalísimo. Burgos. General de Brigada de Artilleria Carlos 
Martínez Campos 
Tte. Coronel 1er Jefe de la Comandancia de Asturias. Luis 
Maraver Sánchez 
Delegación Sindical Local. Moreda. FET y de las JONS. Vicente 
Madera 
Coronel Director de la Fábrica Nacional de Toledo y Valencia 
Decano del Colegio de Abogados de Oviedo. José Mª Moutas 
República de Cuba. Consulado en Gijón . Vicecónsul Encargado 
del Consulado Mario Martinez Pérez 
Religiosas Siervas de Jesús. Maria Josefina Miranda. Oviedo 
Tte. Coronel de Artillería. Academia de Alféreces Provisionales. 
Segovia. Enrique Montesinos Checa 
Carmen G. san Miguel. Oviedo 
Delegado de Orden Público de Oviedo. Benito Mariscal 
Ministerio de Educación Nacional. Comisaria de la Zona del 
Cantábrico del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico 
Nacional. 
Decano del Colegio de Abogados de Oviedo. José Mª Moutas 
Comandante de Artillería. Secretario de la Asociación Benéfica 
del Cuerpo de Segovia Mariano de Montalbán 
Luis Menéndez Pidal. Oviedo 
Jefe de Milicias de 2ª Línea. Campomanes Oviedo. Constantino 
Morilla Su arez 
Jefe Superior de Policía. Barcelona. Luis Martí Clivares 
Coronel de la Misión Militar Portuguesa en España Burgos. 
Anacleto dos Santos 
Ramona Menéndez de Luarca. Viuda de Callantes. Oviedo 
Director de la Fábrica Nacional de Palencia. Juan Mas del Ribero 
Comandante de Arti llería del a Fábrica de Sevilla. Pedro Méndez 
FECHA CAJA LIBRO 
Aurelio Ayuela Giménez N-Z 
Centro de Reclutamiento, Movilización y Reserva nº 43. Marcos N 
Navarro López 
Marqués de Santa Cruz. Oviedo. José Navia Osorio. 
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Parque de la 8ª Región Militar. Artillería. La Coruña. Director O 
Miguel Ojeda 
Obispado de Oviedo. Secretario de visita. Joaquín F. Ocharán 
Coronel de E.M. Burgos. Pedro Ortega 
Ministerio de Defensa Nacional. Subsecretaría del Ejército. 
Coronel de Artillería. Burgos. Salvador Ordovás 
General Jefe del Ejército de Levante. Luis Orgaz 
Tte. Coronel de Artillería, Ayudante de Campo de S.E José 
Otero y Montes de Oca. Calatayud 
Jefe de la Región del Aire del Centro. Eugenio Otero 
Magistral de la Catedral de Ovíedo. Benjamín Ortiz 
Comandante de Artillería. Burgos. Joaquín Purón Escalada P 
Comandante de Artillería del Cuartel General del Generalísimo. 
Valladolid. Juan Pérez y Fernández Chao 
Ramón Peña. Sevilla 
Miguel Puebla. Reinosa 
Coronel Inspector de los Campos de Concentración. Manuel 
Pinillos 
Taller de Precisión y Centro Electrotécnico. Artillería. Madrid. 
Cesar Pombo 
Ten . Colonnello d'Artiglieria Roma. Marzio Perrelli 
Isabel Polo 
Manuel Prado. Lugo 
Grupo de Información de Arti llería. Comandante 1er Jefe Juan 
Pérez y Fernández Chao 
Comandante General de Artil lería del Ejército Nacional. Burgos. 
Joaquín García Pallasar 
Maestranza de Madrid. Artil lería. Jefe del Detall José de 
Figueras 
Paulino Prieto. Oviedo 
Director de la Sdad. Española de Construcción Naval. Reinosa. 
Miguel Puebla 
Tomás Pérez Lorente. Valladolid 
Cura Párroco de Novellana (Cudi llero) Bernardo Proto Martinez 
Fábrica de Artillería de Sevilla. Coronel de Artillería. Joaquín 
Gómez Pantoja. 
Schloemann. Guillermo Pasch y Hermanos. Bilbao 
Sociedad Española de Construcción Naval. Reinosa. Miguel 
Puebla 
Cuartel General del Generalísimo. Artillería. Joaquín Planell . 
Burgos 
Delegado de Hacienda de la Provincia de Oviedo. Ángel Pesini 
Carbones, Hierros y Aceros. Fábrica de Mieres. Ángel Quesada Q 
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Cuartel General del Generalísimo. Artilleria. Comandante de 
Artilleria. Madrid. José Quintana 
FECHA CAJA LIBRO 
Gadin F.C de Oviedo. El Presidente Luis Rodríguez Prieto R 
Fábrica de Armas de Oviedo. Juan Rodriguez Gámez 
Dirección Gral. de Industria y Materia . Ministerio del Ejército. 
Javier Ruiz Ojeda 
Antonio Ramírez de Arellano. Orense 
José Rodriguez Valdés. Madrid 
Jefe de E.M. de la 4ª Región Militar. Barcelona. Mariano Rivera 
General Barón Richthfen Wolfram 
Residencia de la Compañía de Jesús. Gijón Arturo Rivas 
Coronel Comandante Principal de Arttilleria de la 4ª Región 
Militar. Barcelona. Fernando Roldán 
Manuel Riera Díaz. Taquígrafo. Barcelona 
Ex contable de la Cooperativa y Fábrica de Armas de Oviedo. 
José Rodríguez Valdés 
J. Roca-Togores. Berlín 
Fuerzas Militares de Marruecos. Circunscripción Occidental. 
Coronel Jefe Accidental Eduardo Recas 
Delineante del Excmo.. Ayuntamiento de Oviedo. Aquiles 
Rodríguez Sorribas 
General Jefe de la Circunscripción de Larache. Eduardo Recas 
Marcos. 
Campo de Clasificación de la Merced. Prisioneros de Guerra. 
Amado Ramos. Oviedo 
Ministerio de Educación Nacional. El Ministro. Pedro Sainz S 
Rodríguez 
Auditor de Guerra de Asturias. José Samso Henríquez 
Jefatura de Fabricación de Cataluña. Barcelona. Heliodoro 
Sánchez 
Delineante del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo. Aquiles R. 
Sorribas 
Mariano Sainz. Oviedo 
Gobernador Civil de Pontevedra. Oviedo. Leopoldo Sousa 
Marqués de San Feliz. San Sebastián. Antonio Sarri 
Comisaria de Investigación y Vigilancia. Vigo Enrique Sanz 
Cuesta 
General de División. Gijón José Solchaga 
Delegación de Hacienda. Oviedo. Luis Santullano 
Ferrocarril de Langreo. Director Gerente. Gijón 
Alfonso Sánchez del Rio. Oviedo 
Hindenburgstr. Alemania. Jorge Schiffau er 
Germán Sela y Sela. Santullano. Asturias. 
Comandante de Artillería-Jefatura de Fabricación de Vizcaya. 
Bilbao. José Sirven! 
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Comandante Jefe de la Comandancia de Ingenieros Oviedo. 
Juan García San Miguel. 
General Saliquet Jefe de Ejército del Centro 
Ingeniero de Minas. Manuel Sainz de Santa María. Teverga 
Alfonso Sánchez del Río. Oviedo 
Oficinas fábrica de Mieras. José Sor 
Ministro de Educación Nacional. Victoria. Pedro Sainz 
Rodríguez. 
Almacenes Simeón. Oviedo. José Rubio. 
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Comandante de Estado Mayor. Oviedo. Fernando Tovar. T-U 
Antonio Uría. Oviedo 
Juan Uría. Oviedo 
Fabrica de Armas de La Coruña-Oviedo. 
Telégrafos. Delegado Jefe del Centro Provincial. Oviedo. 
Comandante de Artillería. Burgos. Francisco Uriarte Martín 
Cura Párroco. Justo López Testa. La Mata 
Jefe del Servicio Nacional de Seguridad Barcelona. José 
Ungría. 
Comandante de Artillería- Fábrica de Armas de Oviedo. Antonio 
Uría Riu. 
Luis Vega. Oviedo V-Y 
Martín Vallejo. Oviedo 
Joaquín de la Villa. Oviedo 
Jefe del Estado Mayor de Asturias. Martín Vallejo 
Presidente de la Junta Facultativa de Artillería de la Armada. 
Cádiz. General de Artillería Manuel Vela 
Hidroeléctrica del Cantábrico. Oviedo. Director Gerente. Pedro 
Vaquero. 
Eugenio Valdés Zarracina. Gijón 
Manuel Vicario. Pamplona 
1ª División de Navarra. 2ª Agrupación. Teniente Coronel. Manuel 
V. 
Landgrafenstr. Berlín. Helmuth Wegner 
Luis F. Vega. Oviedo 
Gobernador Militar de Barcelona. Pedro Yeregui Moreno 
Director Gerente de la Sociedad General de Ferrocarriles Vasco. 
Asturiana. Oviedo 
Ayudante de Campo de S.E el Jefe de Estado Generalisimo de 
los Ejércitos Nacionales. Burgos. Carlos Díaz Varela. 
Servicio de Automovilismo de la 8ª Región Militar. Compañia de 
Asturias. César [Veiza] 
Jefe del Parque de Automóviles de Oviedo. Capitán de 
Ingenieros Cándido Fdez.. Vega 
Aurelio Ayuela Giménez ( Contiene índice) ( 1939/1940) A - Z 
Rector de la Universidad de Oviedo. Sabino Álvarez Gedín A 
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Universidad de Oviedo. Secretario General. Guillermo Estrada 
Acebal 
Orfanato de Mineros Asturianos. Director. Oviedo 
General Jefe de la 3ª Región Militar. Antonio Aranda. 
Academia de Artilleria de Segovia. Luis Armada 
Ingeniero de Minas. Madrid. Pedro Arzuaga Daban 
Academia de Artilleria. Segovia Coronel Director. Luis Armada 
Telégrafos. Delegado Jefe del Centro Provincial. Oviedo. Enrique 
Álvarez Manzaneda. 
Talleres Elejabarri Bilbao. Rafael de Abreu. Madrid 
Comandante General de Artillería del Cuerpo de Ejércitos de 
Castilla. Valladolid. Daniel Alcarraz. 
Ministerio del Ejército. Dirección Gral. de Enseñanza Militar. 
General Jefe Camilo Alonso. 
Ayudante Facultativo de Minas y Fábricas Metalúrgicas-Jefe de 
Talleres Hulleras del Turón. Antonio Arias Álvarez 
José Maria Alonso Jorge Avilés. Asturias 
FECHA CAJA LIBRO 
Centro de Reclutamiento, Movilización y Reservanº 43. Oviedo. B 
Tte. Coronel Emilio Bozzo 
Comandancia General de Artilleria del Cuerpo de Ejército de 
Castilla. Valladolid. Manuel Bustamante Sánchez 
Arquitecto de la Diputación. Oviedo. Manuel Sobes 
Ingeniero Director de la D.A.G.S.A. Segovia. Antonio Blanco 
Academia de Artilleria. Tte. Coronel Eduardo Banal. Segovia 
Defensa Anti-Gas. Segovia. Ingeniero Director. Antonio Blanco 
Carlos Botasd. Oviedo 
Sindicato Carbonero Asturiano. Director 
Ingeniero de Minas. Oviedo. Manuel Sáenz de Sta. Maria 
Fábrica de Pólvoras y Explosivos. Granada. Federico Baeza 
Fábrica de Armas de Oviedo. Antonio Chain 
Cipriano Cuesta. Oviedo C 
Joaquin Cantero Otero. Cádiz 
Dirección Gral. de Enseñanza Militar. Madrid. Rafael Cabanillas 
Ministerio del Ejército. Dirección Gral. de Enseñanza Militar. Tte. 
Coronel Jefe de Secretaria. Rafael Cavanillas 
Ayuntamiento de Oviedo. Alcaldía. Manuel Conde 
Julián Clavería. Oviedo 
Delegación de Industria Oviedo. Ingeniero Jefe Joaquin Cores 
Masaveu. 
Regimiento de Artillería ligera nº 15. Pontevedra. Manuel 
Coloma 
Gobernador Civil de Oviedo. José Ceano Vivas. 
Jefe del Estado Mayor del Gobierno Militar. Asturias. O-E 
Universidad de Oviedo. Secretario Gral. Guillermo Estrada 
Acebal 
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Dirección General de Industria y Material. Madrid. José Díaz 
Gómez 
Coronel del Regimiento de Artillería nº 13. Getafe. Madrid. José 
Dlaz Varela 
Urbano Eggenberger. Bilbao 
General Jefe de la VI Región Militar. Burgos José López Pinto 
FECHA CAJA LIBRO 
Carlos Fanjul. Oviedo. F 
Director de la Fábrica de Armas de Oviedo. Coronel José María 
F. Ladreda. Oviedo 
Agencia Comercial de Asturias. El Jefe Jesús Fernández de la 
Puente 
Fuente Trubia S.A. José Fuente. Adjunta Bono de Auxilio Social 
Apostolado Social Católico. Gijón . Victorino Feliz 
Ramón Fernández. Joyería y Platería. Vigo. Es postal 
Fábrica de Miares. S.A 
Padre Victorino Feliz. Gijón 
Ingeniero de Caminos. Oviedo. José Mª González del Valle G-H 
Primer Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo. 
Director de la S.AS Plasencia de las Armas. Guipúzcoa Rafael 
Hernández Francés 
Tadeo Huelmo. La Rebollada. Ablaña 
Luis García Mouriño. Oviedo. 
Delegado Regional de Trabajo. José Manuel Gandásegui 
Larrauri 
Fernando de la Guardia 
José Junquera Quintia. Ferro) del Caudillo. Jubia 1-J 
Comandante de Artillería. Regimiento de Artillería nº 33. Malilla. 
José Junquera Quintia 
Director Gerente del Banco Asturiano. Oviedo. 
Coronel Jefe del Regimiento de Artillerfa nº 26. Castilla. 
Valladolid. José de la lnfiesta 
Ministerio del Ejército. Director General de Industria y Material. K-L 
1 gn aci o de I as LI anderas 
Director de la Sociedad Española de Construcción Naval. 
Talleres de Artillería. La Carraca y San Carlos. San Fernando. 
Cádiz. Benjamín López. 
Secretario Técnico del Ministerio de Industria y Comercio. 
Madrid. Constantino Lobo 
Secretario Dirección Fábrica Nacional. Comandante Lehmknal. 
Jefatura Fabricación Cataluña. Barcelona 
Comandante Gral. de Artillería de la 4ª Región . Barcelona. 
Rafael Latorre Roca. 
Ayudante del Excmo. Sr. General Jefe de la 3ª Región. Valencia. 
Epifanio Loperena. 
Director Gerente de Electra de Olloniego. Mieres. Sergio León 
Gobierno Militar de El Ferro! del Caudillo. Armando López 
Veljekst Lehto Oy. Stokholm, Saltmatareg. Johansson 
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Padre Juan Lamamie de Clairao. Gijón. 
Abogado Alfonso Muñoz de Diego Oviedo M 
Abogado José Mª Moutas Merás 
Coronel Director de la Fabrica Nacional de Toledo. Juan Mas del 
Ribero 
Carlos Marín de Bernardo. Oviedo 
Cura de Trubia. Oviedo. Amador Méndez 
Escuela de Capataces Facultativos de Minas .. Mieres. Vicente 
Montes Selló. 
Embajada de España en Berlfn. Antonio Magaz 
Carta viudas de Jefes y Oficiales fusilados de la Maestranza de 
Artillería de Barcelona. Incluye tarjeta In Memoriam 
Presidente del Automóvil Club de Asturias. Pedro Miñor Rivas 
Carlos Marín de Bernardo. Oviedo 
Comandante de Intendencia-Representante del Ministerio del 
Ejército en la Caja Nacional de Previsión. Madrid .. Miguel Muro 
López 
Sanatorio Quirúrgico "ASTURIAS". Oviedo. Pedro Miñor. 
Inspector del F.C. del Norte. Oviedo. Ignacio Martinez. 
Juan Martínez Olalla. Madrid 
Falange Española Tradicionalista de las J.O.N.S. Asturias. 
Central Nacional Sindicalista. 
Jefe de Estado Mayor. Carlos Marín de Bernardo 
Maestranza de Artillería. La Coruña. Ginés Montel Martinez. 
Associate Representativas In U.S.A. New York. Manuel Noriega N-O 
Ministerio del Ejército. Dirección Gral. de Reclutamiento y 
Personal. Coronel de Artillería. Secretaria del Ejército. Salvador 
Ordovás. Madrid 
Cia .. Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey 
Centro de Reclutamiento. Movilización y Reserva. Nº 43. Coronel 
Marcos Navarro López 
Sportiva Ovetense. Oviedo. 
Capitán de Artillería. Roncesvalles. Pamplona Alfonso Obispo 
Capitán de Artillería. Gijón Dionisia F. Nespral 
J.J Berliner & Staff. New York P-O 
Adolfo Prieto Alvarez. México 
Ministerio c del Ejército. Dirección General de Industria y 
Material. Madrid Joaquín Planell 
Comandante de Artillería. Regimiento nº 26. Valladolid. Juan 
Pérez F. Chao 
Comandancia General de Artillería del Cuerpo de Ejército de 
Castilla. Valladolid. Juan Pérez F. Chao 
Miguel Puebla. Reinosa 
Dirección General de Industria y Material. Madrid. Coronel de R-S 
Artillería. José Salgado Muro. Madrid 
Sociedad General de Ferrocarriles. Vasco Asturiana. Director 
Ramón Suarez Pazos. Oviedo 
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Jefe del Batallón de Trabajadores 108. Zaragoza Abelardo 
Sánchez 
Batallón de Trabajadores nº 108. Jefe Abelardo Sánchez 
Comandante General de Artillería del Cuerpo de Ejército del 
Guadarrama. Madrid. José Sánchez Gutiérrez 
Ingeniero de Minas de la S.A José Solano 
Centro del Ejército y de la Armada. Mario Sánchez 
Banco Central. Director José Ramírez de Cáceres 
Comandante de Estado Mayor. Oviedo. Anselmo Seoane 
Tte. Coronel de Artillería. Barcelona. Pablo de Sárraga 
Montepío Artillero de las Señoras. Tte. Coronel Secretario Pablo 
Sárraga 
Comandante General de Artillería del Cuerpo de Ejército del 
Guadarrama. Madrid. José Sánchez Gutiérrez 
Cándido Soriano. Oviedo 
José Sansó. Oviedo 
Marqués de San Feliz. Antonio Sarri 
La Papelera Española. Compañia Anónima. Bilbao. Delegación 
de Madrid. Marqués de San Feliz. 
Ramón Suarez Pazos. Oviedo 
Sociedad Popular Ovetense. Isaac Santullano 
Alfonso Sánchez del Río. Oviedo 
Hidroeléctrica del Cantábrico. Saltos de Auga de Somiedo. 
Bón. Transiciones de Marruecos. Comandante Mayor 
Coronel Jefe del Regimiento de Artillería nº 27. Astorga José 
Sánchez de la Caballería 
Regimiento de Artillería 27. Astorga. Coronel 
FECHA CAJA LIBRO 
Maestranza y Parque de Ejército nº 5. Zaragoza. Director T-U 
Antonio U tri II a. 
Comandante de Artillería. Oviedo. Antonio Uría. 
Tte. Coronel Mariano Ugarte. Regimiento Artillería 50. Melilla 
Fábrica de Armas La Coruña-Oviedo 
Maestranza de Madrid. Artillería. Coronel Director Matías V-Z 
Zaragoza. 
Arquitecto del Gobierno Civil. Francisco Zubillaga. Oviedo 
Ministro del Aire. Madrid. Juan Yagüe 
Regimiento de Artil lería nº 64. Coronel Jefe Enrique Vera. 
Ciudad Real 
Coronel Director de la Maestranza de Madrid. Matías Zaragoza 
Hidroeléctrica del Cantábrico S.A. Oviedo. Director General 
Pedro Vaquero 
Marqués de la Vega de Anzo. Oviedo. Martín del Valle 
Estudios Europa. Traductor Especializado E. Juan José 
Wandschneider 
General Inspector del Cuerpo de Artillería de la Armada. Cádiz. 
Manuel Vela Bermúdez 
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·C016M1/B4 1939/1943 16 
José Mª Ayuela Berjano (hijo Aurelio Ayuela Giménez) 1939-1943 
Aurelio Ayuela Giménez (Contiene indice) 1940/1941 
Informe sobre Manuel Álvarez Prada A 
FAT. Certificado a favor de José Arguelles López 
Relación de envio ejemplares de Conferencia. "Viejas y nuevas 
ideas económicas". 
Manuel Álvarez Prada. Certificado a su favor 
Regimiento Número 1. Artillería. Cádiz. Coronel Julio Arvizu 
Eladio Alonso. Oviedo. 
Falange Española Tradicionalista y de la JONS de Asturias. Jefe 
Provincial Rafael Arias de Velasco Sarandeses. 
Rel igiosas del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús. San 
Sebastián. Maria Colón. 
Obispo de Oviedo. Manuel Arce Ochotorena 
Cesar Ayuela a su hermano Director de la FNT Aurelio Ayuela 
General Jefe de la 3ª Región Militar. Madrid. Antonio Aranda 
Mata. 
Agregado Militar de la Embajada de Alemania en España. B 
Coronel Bruns. Madrid. 
Museo Histórico Militar. Madrid. General Director. Luis Bermúdez 
de Castro 
Ingeniero de Caminos. Oviedo. José Mª González del Valle 
Jefatura de Artillería del C de E. de Castilla. Valladolid. 
Comandante Secretario Manuel Bustamante Sánchez 
Carta de Daniel Alcarraz Celaya. Toledo. 
Antonio Blanco. Segovia. 
José Bonal. Madrid 
General Jefe de Artil lería de la 7ª Región Militar. Valladolid. 
1 gn aci o de I as LI anderas. 
Zona de Reclutamiento y Movilización nº 43. Oviedo. Teniente 
Coronel Emilio Bozzo. 
Marqués de Vega de Anzo. Martín del Valle 
Gui llermo Casares. Pola de Gordón c 
Alcalde de Oviedo. Manuel G. Conde 
Maestranza de Artil lería de Val ladolid. Joaquín Carvallo. 
Maria Callantes. Madrid 
Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid. Oviedo. Víctor 
Covián. 
Ayuntamiento de Oviedo. Gestor Delegado de Régimen Interior. 
Emilio Cuesta 
José Fuente. Trubia D-F 
Falange Española Tradicionalista de las JONS de Asturias. 
Rafael Arias de Velasco Sarandeses 
Director de la Fábrica de Oviedo 
Aurelio Ayuela Giménez (K - Z) 1940/1941 
C017M1/B4 1941-1943 17 
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Aurelio Ayuela Giménez (Contiene índice) ( A- G) 
General Jefe de la 72 División y Gobernador Militar de Asturias. 
Miguel Abriat Cantó 
Madre Aurora Arrillaga. Manresa 
Eduardo Bonal Monreal 
César Álvarez Izquierdo Oviedo 
Amalia de Aurre. Oviedo 
Enrique Álvarez. Oviedo 
Ulpiano Antuña. Mieres 
Comisario Jefe de Investigación y Diplomacia, Comisario, 
Inspectores y Agentes. Cipriano Acero Calvo 
Luis Armada. Segovia 
Jefe Provincial de Falange Española Tradicionalista de las 
JONS. Asturias. Rafael Arias de Velasco Saradeses. 
Gabriel Aldao. Valladolid. Comandante 
Director de la Fabrica de Trubia. Aurelio Ayuela Giménez 
Director del a academia de Segovia. Luis Armada 
Antonio Aranda Mata. Madrid 
Antonio Alonso Rodríguez. Oviedo 
Pedro Vaquero. Director General de Hidroeléctrica del 
Cantábrico S.A 
Comisario Gral. de Abastecimientos y transportes Rufino 
Bertran. Madrid 
Fábrica de cañones. Trubia. Director Emilio Bozzo 
Estado Mayor del Ejército. Nemesio Barrueco. Madrid 
Ingeniero Oviedo. José María del Valle. 
Delegado provincial de la Central Nacional Sindicalista de FET y 
de las >JONS, en Asturias. Marino A. Valdés 
Banco Herrero. Oviedo. José Villa Gonzalez- Rio 
Gobernador Civil- Presidente. Plácido Álvarez-Buylla y López 
Villamil. Gran Canarias. 
Servicios de Intendencia de Asturias. Alfredo de Bonis Naranjo 
Sociedad Hullera Española Minas de Aller. Director Rafael 
Belloso 
Certifi cado de Hugo Cuervo Díaz. 
Director de la Sociedad Española de Construcción Naval. El 
Ferrol del Caudillo 
Alcalde de Oviedo. Manuel Conde 
Eugenio Cuete. Oviedo 
Rafael Corvan. Madrid 
Maestranza de Artil lería de Val ladolid. Joaquín Carvallo 
Teniente Coronel Primer Jefe de la Guardia Civil de Asturias. 
Pedro Vidal- Abarca 
Ignacio Chacón. Oviedo 
Ingeniero Director del Puerto de San Esteban de Pravia. 
Santiago Castro Gardús 
Guillermo Casares. Pola de Gordón 
Francisco Ceballos. Valladolid 
FECHA CAJA LIBRO 
1940/1941 
A 
B 
c 
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Alfredo Correa 
Delegado Provincial de Información. Oviedo. D-E 
Madree Sor Gertrudis Herrero Padilla. Oviedo 
Coronel Jefe de E.M. Cuerpo del Ejército de Castilla. Valladolid. 
Julio Deaños 
Regimiento de Artillería nº 26. Valladolid. Coronel Pedro Diez de 
Rivera 
José Diaz Gómez. Madrid 
Director de la Azucarera de la Bañeza. León . Julio Hernández 
Ortega 
Ángela Diego. Certificado para su hijo herido en Guerra 
Manuel Esquivias Sevil la. Fábrica de Artil lería 
Ministerio del Ejército. Dirección General de Industria y Material. 
Secretaria. José Díaz Gómez 
Rector de la Universidad de Oviedo. Guillermo 
Diputación Provincial de Oviedo. Mario García F-G 
Jefe Local de F.ET. y de la JONS 
Jefes y Oficiales del Regimiento de Infantería de Linez nº 32. 
Coronel Antonio García Gracia 
Fabrica de Artillería de Sevilla. Director Joaquín Gómez Pantoja 
Adolfo García. Oviedo 
José Tano. Segovia 
Joaquín García Pallasar. Madrid 
Audiencia Territorial de Oviedo. Presidencia. Adolfo García 
Marta Guilhou. Ablaña 
Inspección de 1ª enseñanza. Ov1edo Sabino A. Condín . Oviedo 
Altos Hornos de Vizcaya. Acero Siemens. Ricardo Guevara 
José María Ladrada. Oviedo 
General Gobernador Militar. Alicante 
Celso Fernandez. Oviedo 
Carlos Gil de Arévalo 
García Fernández y Cia ... Avilés 
Columna de Operaciones de Asturias. Jefatura de 
Transmisiones. Comandante Jefe Víctor Galán 
Gobernador Militar Juan Fontan Lobe. Guinea Española 
Dirección General del a Cia .. Telefónica Nacional de España en 
Oviedo, Santander y León. Delegado Manuel García Cortés 
Ministerio del Ejército. Director Gral. de Industria y Material. 
Joaquín García Pallasar 
Mario García. Oviedo 
Universidad de Oviedo, Rector Sabino A. Gerdin 
Aurelio Ayuela Giménez (Contiene índice) (H-Z) 1941 
H-K 
L- M 
N-0 
P- Q 
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R-S 
T-Z 
DESCRIPCIÓN 
Aurelio Ayuela Giménez (Contiene índice) (A - G) 
C018M1/B4 Aurelio Ayuela Giménez (Contiene indice) 
H- Z 
A- L 
M- Z 
CD19M1 /C4 Aurelio Ayuela Giménez / Eduardo Bonal Monreal (Contiene 
fndice) 
A- J 
K-Z 
FECHA CAJA LIBRO 
1941 
1941/1942 18 
1941 
1941/1942 
1941/1942 
1942 19 
CD20M1 /C4 Aurelio Ayuela Giménez / Eduardo Bonal Monreal (Contiene 1942 20 
indice) 
A- H 
1- Z 
co21M1/C4 Aurelio Ayuela Giménez / Eduardo Bonal Monreal / José 1943 21 
Salgado Muro (Contiene índice) 
A- J 
K-Z 
CD22M1 /C4 Aurelio Ayuela Giménez (Contiene índice) 1943 22 
A- K 
L -Z 
CD23M1 /C4 José Salgado Muro (Contiene indice) 1944 23 
A-G 
H- Z 
CD24M1 /C4 José Salgado Muro (Contiene indice) 1944 24 
A-M 
N- Z 
C025M1/85 Eduardo Bonal Monreal / José Salgado Muro (Contiene 1945 25 
índice) 
Eduardo Banal Monreal (A -L) 
Eduardo Banal Monreal (M - Z) 
José Salgado Muro (A - J) 
José Salgado Muro (K - Z) 
CD26M1/85 José Salgado Muro (Contiene indice) 1945 26 
A-1 
J- Z 
C027M1/85 Esteban López Escobar / Eduardo Bonal Monreal / José 1946 27 
Salgado Muro (Contiene índice) 
Esteban López Escobar/ Eduardo Bonal Monreal / José Salgado 
Muro (A- F) 
Esteban López Escobar/ Eduardo Banal Monreal / José Salgado 
Muro (G - Z) 
Esteban López Escobar / Eduardo Banal Monreal (A- G) 
CD2BM1/85 Esteban López Escobar/ Eduardo Bonal Monreal (Contiene 1946 28 
fndice) 
Esteban López Escobar / Eduardo Banal Monreal ( H - Z) 
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Eduardo Bonal Monreal (A - JJ 
Eduardo Bonal Monreal (K - Z) 
C029M1/B5 Esteban López Escobar / Eduardo Bonal Monreal (Contiene 1947 29 
índice) 
A-H 
1- Z 
A- L 
C030M1/B5 Esteban López Escobar / Eduardo Bonal Monreal (Contiene 1947 30 
índice) 
M- Z 
Ene/ Die 
C031M1/.A6 Esteban López Escobar (Contiene índice) 1948 31 
A-F 
G- Q 
R- Z 
A- D 
C032M1/.A6 Esteban López Escobar 1948 32 
E- M 
N- Z 
Dic/Jun 
May/Ene 
C033M1/.A6 Esteban López Escobar (Contiene índice) 1949 33 
A- E 
F- J 
K- R 
S- Z 
A- C 
C034M1/.A6 Esteban López Escobar 1949 34 
D- L 
M- Q 
R- Z 
Ene/Abr 
Mar/Die 
C035M1/.A6 Esteban López Escobar / Eduardo Bonal Monreal (Contiene 1950 35 
índice) 
A-D 
E- L 
M- R 
S- Z 
Ene/Die 
C036M1/.A6 Eduardo Bonal Monreal (Contiene índice) 1950 36 
A-G 
H- Q 
R- Z 
C037M1/.A6 Eduardo Bonal Monreal (Contiene índice) 1951 37 
A- D 
E-M 
N- Z 
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Ene/Feb 
Mar/Abr 
May/Jun 
Jul/Dic 
DESCRIPCIÓN 
C03BM1/.A6 Eduardo Bonal Monreal (Contiene índice) 
A- F 
G- M 
N-Z 
Mar/Die 
FECHA CAJA LIBRO 
1952 38 
C039M1/.A6 Eduardo Bonal Monreal/ Federico Baeza Torrecilla (Contiene 1953/1954 39 
índice) 
Eduardo Bonal Monreal (A - Z) 
Eduardo Bonal Monreal (A - F) 
Eduardo Bonal Monreal (G - M) 
Eduardo Bonal Monreal (N - Z) 
Eduardo Bonal Monreal/ Federico Baeza Torrecilla (N - Z) 
Eduardo Bonal Monreal/ Federico Baeza Torrecilla (G - M) 
Eduardo Bonal Monreal/ Federico Baeza Torrecilla (A - F) 
C040M1/.A6 Eduardo Bonal Monreal/ Federico Baeza Torrecilla (Contiene 1954 40 
índice) 
Eduardo Bonal Monreal/ Federico Baeza Torrecilla 
Eduardo Bonal Monreal/ Federico Baeza Torrecilla 
Federico Baeza Torrecilla 
Federico Baeza Torrecilla 
Federico Baeza Torrecilla 
C041M1/.A6 Federico Baeza Torrecilla (Contiene índice) 
Federico Baeza Torrecilla 
Federico Baeza Torrecilla 
Federico Baeza Torrecilla 
Federico Baeza Torrecilla 
Federico Baeza Torrecilla 
C042M1/.A6 Federico Baeza Torrecilla (Contiene índice) 
C043M1/86 Federico Baeza Terrecilla/Enrrique González Garzón 
Contiene indice) 
Federico Baeza Terrecilla / Enrrique González Garzón 
Federico Baeza Terrecilla / Enrrique González Garzón 
Federico Baeza Terrecilla / Enrrique González Garzón 
Enrrique González Garzón 
Enrrique González Garzón 
Ene/Jun 
Jul/Dic 
A- E 
F- L 
M-Z 
1955 
Ene/Jul 
Ago/Dic 
A-F 
G - 0 
P- Q 
41 
1955/ 1956 42 
A- F 
G- M 
N- Z 
A- D 
F- L 
M- Z 
( 1956/1958 43 
A- D 
E - M 
N-Z 
A-E 
F - L 
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C044M1186 
C045M1186 
DESCRIPCIÓN 
Pablo Salvador Rodríguez/ Enrrique González Garzón 
(Contiene índice) 
FECHA CAJA LIBRO 
1957/1961 44 
Enrrique González Garzón M - Z 
Pablo Salvador Rodríguez/Enrrique González Garzón A - F 
Pablo Salvador Rodríguez/Enrrique González Garzón G - M 
Pablo Salvador Rodríguez/Enrrique González Garzón N -Z 
Correspondencia particular dirigida a mandos superiores y 1944/1959 45 
Director General de Industria y Materia. 
José Lacl eta Lázaro 
Correspondencia con la Sra. Viuda del 
Roberto Munaiz González 
1944 
Comandante Don 1946/1959 
Excmo. Sr. Don José Maria Fernández Ladreda 
Excmo. Sr. Don Joaquín Gómez-Pantoja y Góngora 
Excmo. Sr. Don Pedro Méndez Parada 
Excmo. Sr. Don Carlos Ruiz de Toledo 
Excmo. Sr. Don Juan de Alarcón de la Lastra 
OFICIOS 
1952/1953 
1954/1958 
1956/1958 
1957/1958 
1958 
C046M1186 Al director de la Fábrica de Intervención. Depositaria de efectos. 1931 46 
Pagaduría. Enfermería. Destacamento. Obreros filiados. Partes 
de entrada. Comandancias de Artil lería. Ayuntamientos. 
Jefatura administrativa de Trubia. Correos. Hospitales. Vicario 
Castrense. Aduanas. Comandancia Militar de Oviedo. Plaza y 
Guarnición de León. juzgados varios. órdenes de la Provincia y 
Capitanía Gral. Regimientos Infantería e Ingenieros. Pasaportes. 
Depósito de la Guerra. Oficios recibidos (varios Madrid). 
Autoridades Civiles y Militares. Equipo y vestuario del ejército 
C047M1186 Pagaduría. Intervención. Sanidad militar Coruña. Automovilismo 1931 47 
Coruña. Jefatura administrativa Coruña. Constructora Naval. 
Aviación Militar. Parque de intendencia. 8ª División. Parque 
Artillería Coruña. Cuerpos de Artillería. Oficios recibidos varios 
centros. Multas. Suspensiones. Arrestos. Variación jornales 
.Padrón . Intendencia militar. 
C04BM1186 Ministerio de la Guerra (Madrid) . Inspección de La Marina 1931 48 
(Oviedo) Instancias, actas examen . De fábricas militares: Taller 
de precisión (Madrid); Fea. Pólvoras Granada; Fea. Pirotecnia 
Sevilla; Fea .. Toledo y Murcia; Fea. Oviedo. Parques y 
maestranzas de Artillería: Maestranza de Sevilla; Parque Cuerpo 
Ejército nº 4; Parque artª Madrid; Parque Artª Burgos; Parques 
de artillería Val ladolid, Valencia, Zaragoza, Ceuta, Mallorca, 
Gran Canaria, Palma v Mérida 
C049M1 /C6 Del Director de la Fábrica con diversas autoridades. 1935 49 
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CDSDM1 /C6 Juzgado de Instrucción y Militar de Trubia. Juzgado Batallón de 1935 so 
Montaña de Grado. Juzgados de Miares, Gijón , Madrid, Lugo, 
Oviedo. Jefaturas de Transportes y de los Servicios de 
Intendencia Del Jefe de fabricación de FAT. De los Jefes de 
tal leres. De Jefes de Negociados, Detall. Ministerio de la Guerra. 
Memoriales. Órdenes de transporte. Hospital Militar de Trubia y 
Cádiz. Oficinas de información y enlace. 
CD51M1/C6 Oficios y telegramas de la Octava división orgánica de La 1935 51 
Coruña. Regimientos de Infantería. Regimientos de Artillería. 
Revistas. Regimientos a caballo. Taller de precisión (Madrid). 
Parques. Hospitales Pagaduría Militar Pasaportes. Capitán 
pagador FNT. Pirotécnica de artilleria de Sevilla. Secretario 
técnico FNT. Octava brigada, Plana Mayor de Pontevedra. 
CD52M1/C6 Fábricas de Granada, Oviedo, Toledo, Gobierno Civil. Guardia 1935 52 
Civil Santander. Imprenta y Talleres del Ministerio de la Guerra. 
3ª Inspección Gral. del ejército (Valladolid y Madrid). Inspección 
de Guerra Reinosa. Interventor FNT. Intendencia Militar de la 8ª 
división (La Coruña). Instituto Nacional de previsión accidentes 
del trabajo (Madrid) Asociaciones. Autoridades Civiles. 
Auditorías. Academias. Comisión Inspectora. Delegaciones. 
Intervención. Centros de estudios. Enfermería. Cajero Contable 
FNT. 
CD53M1 /C6 Comandancia Militar Exenta de Asturias. Segundo semestre 1935 53 
1935. Oviedo. Oficios y Órdenes de la Comandancia. 
CD54M1 /C6 Archivo General Militar de Segovia. Alcaldía de Oviedo y Grado. 1936 54 
Corros. B.O. Agrupación de artillería de Malilla y Ceuta. 
Academias de artilleria. Asociaciones. Brigada mixta de Asturias, 
grupo de artillería de Oviedo. Farmacia, Batallón de Zapadores 
Minadores de Gijón. Academia militar de Asturias. Comisión 
Inspectora de Artillería de Marina santa Bárbara. Enfermería 
FNT. Escuela Central de Tiro del ejército, Campamento (Madrid). 
Fábrica de armas de Oviedo. Fábrica de artillería de Sevilla. 
Fábrica Nacional de Toledo. Intendencia Militar de la 8ª división 
La Coruña. Instituto Nacional de Previsión . Juzgado de 
instrucción FNT. 
C0SSM1 /C6 Parques de Intendencia. Pagaduría Militar. Pasaportes. 1936 66 
Regimientos de Infantería. Artil lería, Regimientos Ligeros. 
Regimientos de Artillería pesada. Regimientos de Artillería de 
montaña y a caballo. Regimientos de artillería y de ferrocarriles. 
Revistas. Inspecciones del ejército Taller de precisión (Madrid). 
Tribunal de cuentas de la república (Madrid).Jefe de fabricación. 
Jefe del Detall. Jefes de Talleres Juzgado de Instrucción. 
Jefatura de los Servicios de Intendencia. Jefatura de Industrias, 
Oviedo. Junta de Plaza y Guarnición de Oviedo. Juzgados 
varios. Memoriales Octava División La Coruña, Órdenes. 
Pirotécnica de Artillerfa de Sevilla. Patronato de casas militares. 
Primera Comandancia de Sanidad Militar., Madrid. 
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CD56M1/CG Correos. Alcaldías. Archivo Gral. Ejército. Agrupación de 1936 56 
Artillería de Melilla y Ceuta. Academias de A1tillería. 
Asociaciones de Santa Bárbara y san Fernando, Madrid. 
Asociación benéfica del cuerpo de Artil lería, Madrid. Brigada 
mixta Asturias, Artillería. Batallón de Zapadores Minadores nº 8. 
Comandancia Militar de Asturias. Otras Comandancias. Centros 
de Estudio. Comisión de Movilización de Industrias Civiles. 
Enfermería FNT. Delegación Provincial del Trabajo, Oviedo. 
Escuela de Tiro del Ejército, Madrid. Escuela de automovilismo. 
Fábrica de Armas de Oviedo. Fábrica de Artillería de Sevilla. 
Fábrica Nacional de Toledo. Gobierno Gral. de Asturias. 
Intendencia Militar de La Coruña. Juzgado de Instrucción de 
FNT. 
CD57M1 /C6 Oficios transmitidos. Legajos de 1937 y 1938 contienen índice. 1937/1938 57 
Oficios del Director de la FNT con diversas autoridades. 
CD58M1 /C6 Oficios transmitidos. Oficios del Director de la FNT con diversas 1937/1938 58 
autoridades. 
CD59M1 /C6 Oficios transmitidos. Oficios del Director de la FNT con diversas 1937/1938 59 
autoridades. 
CD6DM2/A1 Oficios transmitidos. Contienen índice. Oficios del Director de la 1938 60 
FNT con diversas autoridades. 
cos1 M2/A1 Oficios transmitidos. Oficios del Director de la FNT con diversas 1938 61 
autoridades. 
CD62M2/A1 Oficios transmitidos. Contienen índice. Oficios del Director de la 1939 62 
FNT con diversas autoridades. 
CD63M2/A1 Oficios transmitidos. Contienen índice. Oficios del Director de la 1939 63 
FNT con diversas autoridades. 
CD64M2/A1 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica con el Gobierno 1939/1940 64 
Militar de Asturias, Servicio de Información e Investigación, con 
la 7ª Región Militar (Valladolid) y la 8" Región Militar (La 
Coruña) 
CD65M21B·1 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica con el Gobierno 1940 65 
Militar de Asturias, con la 7ª Región Militar (Valladolid) y la 8ª 
Región Militar (La Coruña). 
CD66M2/B1 Correspondencia referente a Barcelona. Sagunto Presa de 1940 66 
embutición. Fábrica de vainas de cañón - procedimiento 
BEGINELLI, Barcelona. Acero para el Sr. Lehml<uhl. 
C067M2/81 Correspondencia referente a las colonias infantiles de playa y 1940 67 
montaña. Documentación concursos para escribientes, 
exámenes. Sanatorio Obrero. Prensa de 3,000 toneladas del 
Taller de Aceros. 
C068M2/81 Correspondencia del Director de la Fábrica con Intendencia 1940 68 
Militar de la 7ª Región, Valladolid. Con fábricas y empresas p 
para encargos de material. Con las Fábricas de Murcia, Toledo, 
Palencia, Sevi lla. Con el Regimiento Mixto de artillería de 
Tenerife. Cuatro Vientos, Madrid. De movilizaciones de 
industrias. Sobre pasaportes. Prisioneros de Guerra. Taller de 
Precisión y Centro Electrotécnico, Madrid. 
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C069M2/81 Correspondencia con el Director de la Fábrica de las 1940 69 
Maestranzas de Artilleria de Sevilla, La Coruña. Parques de 
Artillería de Valencia, La Coruña, Cádiz. Suministros a distintas 
empresas. Asociación de Santa Bárbara y San Fernando. A 
distintas Autoridades 
C070M2/C1 Correspondencia con el Director de la Fábrica de las 1940 70 
Maestranzas de Artilleria de Sevilla, La Coruña. Parques de 
Artillería de Valencia, La Coruña, Cádiz. Suministros a distintas 
empresas. Asociación de Santa Bárbara y San Fernando. A 
distintas Autoridades 
co11 M2Ic1 Correspondencia con el Director de la Fábrica de las 1940 71 
Maestranzas de Artilleria de Sevilla, La Coruña. Parques de 
Artillería de Valencia, La Coruña, Cádiz. Suministros a distintas 
empresas. Asociación de Santa Bárbara y San Fernando. A 
distintas Autoridades 
co12M2Ic1 Correspondencia del Director de la Fábrica Con Directores de 1940 72 
otras Fábricas y parques de artillería. Con la Dirección Gral. de 
Industria y Material. Documentación de empresas sobre 
especificaciones , obras de construcción. Centros varios. 
C073M2Ic1 Correspondencia de Servicio Interior de la Fábrica. Real 1940 73 
Juvencia. Cooperativa Militar. Mutilados de Guerra. Deportes. 
Personal del Material y CASE Viviendas para obreros. 
Pruebas de Baterías. Permisos retribuidos, vacaciones. 
Sociedad de Socorros. 
C074M2/C1 Correspondencia de Servicio Interior del a Fábrica. Jefatura de 74 
Fabricación . Jefatura del Detall. Sr. Pagador y Departamento de 
Transportes. Farmacia Militar. Médico del Establecimiento. 
Juzgado de Instrucción . Comisario Interventor. Jefes de Taller. 
C075M2/A2 Correspondencia de Servicio Interior de la Fábrica. Prestación 1940 75 
personal a favor del Estado. Accidentes de trabajo. Libretas en la 
Caja de Ahorros al personal obrero. Concurso de obreros. 
Bomberos de la Fábrica. Túnel del Probadero. Sueldos a 
funcionarios suspendidos PEDÍODO ROJO. Festejos. "Plato 
Único" - Subsidio del excombatiente. Peticiones colectivas de 
obreros. Aspirantes a ingreso, admisión de personal. Jubilados y 
jubilados sin pensión - Aptos. Casino Teatro Obrero. Escuela de 
Formación Profesional. 
C076M2/A2 Correspondencia del Director de la Fábrica con el Gobierno 1941 76 
Mili tar de Asturias. La 8ª Región Militar, La Coruña. La 7ª Región 
Militar de Valladolid. Con distintas autoridades, regimientos 
parques, etc. 
C077M2/A2 Correspondencia del Director de la Fábrica con el Gobierno 1941 77 
Militar de Asturias. La 8ª Región Militar, La Coruña. La 7ª Región 
Militar de Valladolid. Con distintas autoridades, regimientos 
parques, etc. 
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C078M2/A2 Correspondencia del Director. Regimientos de artillería. 1941 78 
Transportes militares. Delegaciones Provinciales de Sindicatos. 
Hidroeléctrica del Cantábrico y otras industrias. Parques y 
Fábricas. Delegación de Hacienda Taller de Precisión, 
Laboratorios de Madrid. Obras del puerto y Ria de Avilés. 
Sociedad de Huérfanos. Pasaportes. Batallones y Maestranzas. 
C079M2/A2 Correspondencia del Coronel Director de la Fábrica. Regimientos 1941 79 
de Infantería. Quinquenios, Dirección Gral. de Reclutamiento y 
Personal de Madrid. Junta de Salvamento de Náufragos, San 
Esteban . Comisión reguladora de distribución de carbones. 
Juzgados. Comisión de Industrias de Barcelona. Empresas 
privadas. Central Química y otras. Escuela Central de Tiro de 
Cádiz. Parques de Artillería, Patronato de casas militares. 
Universidad de Oviedo. Correspondencia referente a la Junta de 
Desguace del Acorazado "Jaime I", Cartagena. Don Daniel Plaza 
Rozadilla. Fernando Flores, agentes de aduanas. 
coaoM2tA2 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. 7ª Región militar 1941 80 
e Intendencia militar, Valladolid y Salamanca. Fábrica de Armas 
de Oviedo, La Coruña, Granada, de Artillería de Sevilla y 
Nacional de Toledo. 
C0B1M2/82 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. Gobernador Civil 1941 81 
de Oviedo. Parque de Artillería de Tenerife. Destacamento de 
Artillería, Trubia. Comandancia de Ingenieros de Oviedo. 
Empresas varias. Maestranza de Artillería de Madrid, Barcelona 
y Zaragoza. Regimiento de Artillería de Cádiz. Hospital militar de 
Oviedo. Capitanía Gral. 1ª Reg militar, Madrid. Sociedad 
Española de Construcción Naval de Reinosa. Intendencia Militar 
de la 8ª Región militar, La Coruña. Fábrica de Sevilla. 
C082M2/82 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. Delegación 1941 82 
Provincial de Trabajo, Oviedo. Maestranza y Parque, La Coruña, 
Burgos, Valladolid, Valencia, Sevilla. Sociedad Hullera Española. 
Comandancia Militar de Marina, Gijón . Capitanía Gral. 6ª y 4ª 
Reg. Militar, Burgos y Barcelona. Servicio Nacional de Comercio 
y Política Arancelaria, Madrid. Servicio de Intendencia de 
Oviedo. Regimiento de Infantería nº 32, Oviedo. Junta Provincial 
de Abastecimientos, Oviedo. Compañías y empresas Fábrica de 
Murcia. División Hidráulica del Mino, Oviedo. Material de 
aviación. Recuperación de material. 
C083M2/82 Correspondencia varia a particulares y empresas al Director de 1941 83 
la Fábrica. Agrupación de Artillería de Costa, Barcelona. 
Departamento Marítimo y Polígono de Experiencias de Cádiz. 
Jefatura de Sanidad Militar, Oviedo. Jefatura de fabricación de 
Bilbao. Plasencia de las Armas, Guipúzcoa. CRASS Oviedo. 
Sindicato Nacional del Metal, Madrid. Servicio Geográfico y 
CartoQráfico del ejército , Madrid. 
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C084M2IB2 Correspondencia dirigida al Director de la Fábrica. Compaliias y 1941 84 
empresas diversas referente a fabricación de pedidos, 
materiales. Proveedores. Capitanía Gral. de Zaragoza. Artilleros 
del Cantábrico. Comisario Gral. e Abastecimientos y 
Transportes, Madrid. Hidroeléctrica de Trubia. 1 ngeniero Jefe de 
la Explotación de Ferrocarriles por el Estado. Subpagaduría de 
Accidentes. Inspección de A1tillería de la Armada, Santander. 
Fábrica Nacional de Val ladolid. Subpagaduría Militar de 
Haberes, Oviedo. Asociación Benéfica del Cuerpo de Artillería, 
Madrid. Sr. Coronel Jefe de la 2ª Sección del Alto Estado Mayor, 
Madrid. Jefatura Nacional de Defensa Pasiva, Madrid. División 
Espaliola de Voluntarios, Madrid. Regimiento de Artillería 
antiaérea, Valladol id. Felicitaciones Santa Bárbara 
C085M21B2 Correspondencia Servicios Generales del Interior de la Fábrica. 1941 85 
Médico del Establecimiento. Juzgado de Instrucción. Comisario 
Interventor. Jefes de Talleres. Farmacia Militar. Capellán 
Castrense. Sr. Pagador, Jefe de Transportes Depositario de 
Efectos. 
C0B6M21B2 Correspondencia de Servicios Generales o Servicio Interior de la 1941 86 
Fábrica. Jefe de fabricación, análisis de las coladas y otros 
(varios). 
C087M2/C2 Correspondencia de Servicio Interior. Cooperativa Militar. 1941 87 
Automóviles al Servicio de la FNT. Escuela de Formación 
Profesional. Escuela Nocturna. Concursos de vacantes de 
obreros de oficios. Escribientes. Mutilados de Guerra por la 
Patria. Cantera Militar del Ejército. Conferencia de San Vicente 
de Paul. Sdad. de Socorros. Certamen de trabajo organizado por 
Educación y Descanso de Oviedo. 
C088M2/C2 Correspondencia del Director de la Fábrica con el General 1942 88 
Gobernador Militar de Asturias y con el Capitán General de la 7ª 
región militar, Valladol id. Con Regimientos, Parques de Artillería. 
Pagaduria Militar, Valladolid. Colonias Escolares Universitarias. 
Ordenación de Transportes. Escuela de aplicación de Tiro, 
Madrid. Con el Coronel Ingeniero Comandante de la 
Comandancia Portificaciones y Obras de Ingenieros de la 5ª 
Región Militar, Zaragoza Felicitaciones por la festividad de 
Santa Bárbara. Pasaportes. 
C089M2/C2 Correspondencia con distintas autoridades y regimientos 1942 89 
C090M2/C2 Correspondencia con distintas autoridades y regimientos y otras 1942 90 
fabricas. Correspondencia con compañías sobre pedidos, 
materiales. Hospital militar. 
C091 M2/C2 Correspondencia con distintas autoridades y regimientos y otras 1942 91 
fábricas. Correspondencia con compañías sobre pedidos, 
materiales. Hospital militar. 
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CD92M2/C2 Correspondencia con la Capitanía General y la Intendencia 1942 92 
militar de Valladolid. Con el Director Gral. de Reclutamiento y 
Personal del Ministerio del Ejército, Madrid. Con el Capitán Jefe 
de destacamento de la Fábrica de Trubia. Con el Delegado 
Provincial del Frente de Juventudes de Oviedo. Sindicato del 
Metal. Con varias Maestranzas y Parques de Artillería 
CD93M2/A3 Correspondencia de la dirección de la Fábrica con distintas 1942 93 
autoridades, Fábricas de Artillería, Parques y Maestranzas. Con 
empresas sobre materiales, pedidos, obras. Con el director de la 
Junta de Desguace del Acorazado "Jaime I". Con el 
Comandante Jefe de la Comisión de Movilización Industrial de 
Bilbao. 
Correspondencia de la dirección de la Fábrica con distintas 1942 94 
autoridades, Fábricas de Artillería, Parques y Maestranzas. 
Compañfas sobre materiales, pedidos, obras. Con el Delegado 
del Estado de las Industrias Siderúrgicas, Madrid. Hidroeléctrica 
del Cantábrico. 
CD95M2/A3 Correspondencia relativa al Servicio Interior de la Fábrica. 1942 95 
Escuela nocturna. Jubilados. Escribientes. Mutilados de Guerra. 
Aspirantes a Ingreso. Sociedad de Socorro relativo a los 
concursos de Médicos. 
CD96M2/A3 Correspondencia de Servicio Interior. Servicio de portería. 1942 96 
Médico del Establecimiento. Juzgado Instrucción de la Fábrica. 
Sr. Comisario Interventor. Jefes de talleres. Farmacia Militar. 
Capellán Castrense. Cooperativa Militar. Autoridades al Servicio 
de la FAT. Escuela de Formación Profesional. 
CD97M2/B3 Correspondencia con la Capitanía Gral. de la 7ª Región Militar 1943 97 
de Valladolid. Con distintas Maestranzas, Parques y 
Regimientos. Subpagadurfa Militar de Haberes de Oviedo. 
Asociación Benéfica del Cuerpo de Artillería, Madrid. Con la 
Diputación Provincial de Oviedo y la Falange Española 
Tradicionalista de las JONS. 
CD9BM2/B3 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica con distintas 1943 98 
Delegaciones y Fábricas de Artil lería. Colonias Escolares. Junta 
Provincial para la distribución de carbón. Comisiones. Parques y 
Regimientos. Del Ministro del Ejército. Felicitaciones 
Pasaportes Empresas 
C099M2/B3 Correspondencia con Maestranzas, Regimientos y Parques. 1943 99 
Comisiones y Autoridades. 
C10DM2/B3 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. Fábricas de 1943 100 
Armas. Parques Autoridades. Frente de Juventudes. 
C1D1M2/C3 Correspondencia con Maestranzas, Regimientos y Parques. 1943 101 
Comisiones y Autoridades. 
c102M21c3 Correspondencia con Maestranzas, Regimientos y Parques. 1943 102 
Comisiones y Autoridades. Con distintas Fábricas y Jefaturas. 
Intendencia Militar de Valladolid. 
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C157M2/B6 Documentación periódica. Relaciones de jefes y oficiales que 1952 157 
ocupan pabellón . Pan y víveres, Intendencia, Pagaduría. 
Formulario 1, 2 y 3, talonarios y carteras al Gral. Subinspector. 
Relación nominal aptos para presidentes y vocales del Consejo 
de Guerra. Relaciones por antigüedad jefes y oficiales al 
Gobierno Militar de Asturias. Asuntos Generales ( 1941-1950). 
c1ssM2/B6 Correspondencia del Director. Ministerio de Industria y Comercio, 1952 158 
Madrid. Pagaduría Militar de Haberes, Valladolid. Regimientos, 
Fábricas y Parques. Hospital Militar. Maestranzas. 
c159M2/B6 Correspondencia del Director. Hidroeléctrica del Cantábrico. 1952 159 
Instituto Nacional de Previsión. Intendencia Valladolid y Oviedo. 
Juzgados Militares. Jefatura Provincial de Sanidad Militar. 
Laboratorio Químico, Madrid. Ministerio del Ejército, Secretaría. 
Mutualidad. Parques. 
C160M2/B6 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. Felicitaciones. 1952 160 
Presupuestos a Fábricas y dependencias Militares Telefónica 
Nacional. Transportes. Zona reclutamiento. Colonias escolares. 
Servicio de Defensa Química. Compañías varias. Patronato 
Militar del Seguro de Enfermedad. Patronatos y 
Subdeleqaciones de Estado. 
C161M2/B6 Correspondencia del Director de la Fábrica. Capitanías varias. 1953 161 
Automovilismo. Asociaciones varias. Comisiones. Sdad. 
Española de Construcción Naval. Destacamentos. Delegaciones. 
Fábricas Nacionales. 
C162M2/B6 Correspondencia de la dirección. Subpagaduría militar de 1953 162 
Oviedo. Compañías varias. Zonas de reclutamiento y 
movilización. Bancos. Delegaciones de abastecimientos y 
Gobernador Civil. Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica. 
Colonias Escolares. Felicitaciones. Empresas nacionales. 
Presupuestos a fábricas y dependencias. Parques. 
Subdeleqaciones Reqimientos 
C163M2/B6 Correspondencia del director de la Fábrica. Instituto Nacional de 1953 163 
Previsión. Parques de Artillería. Instituto de Hierro y Acero. 
Juzgado militares. Jefatura Provincial de sanidad. Subsecretario 
del Ministerio de Trabajo. Montepío. F.E.J y de las JONS. 
Ferrocarril Vasco-Asturiano. Fuente Trubia. Fabricas varias , 
Mieres y metales. Hospital militar. Hidroeléctrica del Cantábrico. 
Instituto nacional de previsión. Intendencia militar, Valladolid y 
Oviedo. 
C164M2/B6 Correspondencia de la Dirección . Oficios al Gobierno Militar de 1953 164 
Asturias. Autoridades varias. 
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C117M2/C4 Correspondencia de la Dirección . Oficios al Gobierno Militar de 1945 117 
Asturias. Autoridades varias. Parques. 
C118M2/C4 Correspondencia de la Dirección . Oficios al Gobierno Militar de 1945 118 
Asturias. Autoridades varias. Parques. 
C119M2/C4 Correspondencia de la Dirección . Oficios al Gobierno Militar de 1945 119 
Asturias. Autoridades varias. Parques. 
C120M2/C4 Correspondencia de la Dirección . Oficios al Gobierno Militar de 1945 120 
Asturias. Autoridades varias. Parques. 
c121 M2/C4 Correspondencia de la Dirección . Oficios al Gobierno Militar de 1945 121 
Asturias. Autoridades varias. Parques. 
C122M2/C4 Correspondencia Servicio Interior. Concursos para obreros sobre 1945 122 
pintores y delineantes. Comisario Interventor. Juzgado de 
Instrucción. Enfermería. Autorizaciones para visitas a la Fábrica. 
Carpeta colectiva de Jefes y Oficiales. Festejos y Müsica. 
Residencia de Oficiales. Casino obrero. Sdad. de Socorros 
Mutuos. Casas para obreros. Escuela de FP Automóviles. 
Cooperativa. Farmacia. Capellán . 
C123M2/A5 Correspondencia Servicio Interior. Carpeta colectiva de Jefes y 1945 123 
Oficiales. Festejos y Müsica. Residencia de Oficiales. Casino 
obrero. Sdad. de Socorros Mutuos. Casas para obreros. Escuela 
de F.P. Automóviles. Cooperativa. Farmacia. Capellán . 
C124M2/A5 Correspondencia de la Dirección. Oficios al Gobierno Militar de 1946 124 
Asturias. Autoridades varias. Parques. 
C125M2/A5 Correspondencia de la Dirección. Oficios al Gobierno Militar de 1946 125 
Asturias. Autoridades varias. Parques. 
C126M2/A5 Correspondencia de la Dirección . Oficios al Gobierno Militar de 1946 126 
Asturias. Autoridades varias. Parques. Fábricas, Parques y 
Regimientos 
C127M2/A5 Correspondencia de la Dirección . Oficios al Gobierno Militar de 1946 127 
Asturias. Autoridades varias. Parques Fábricas, Parques y 
Regimientos. 
c·I2aM2tA5 Correspondencia de la Dirección . Oficios al Gobierno Militar de 1946 128 
Asturias. Autoridades varias. Parques. Fábricas, Parques y 
Regimientos. 
C129M2/A5 Correspondencia de la Dirección. Oficios al Gobierno Militar de 1946 129 
Asturias. Autoridades varias. 
c130M2/B5 Correspondencia Servicio Interior. Enfermería. Juzgado de 1946 130 
Instrucción. Comisario Interventor. Jefes de tal leres. Farmacia 
militar. Capellán Castrense. Autorizaciones de visitas a la 
Fábrica. 
C131M2/B5 Correspondencia Servicio Interior. Escuela FP Casas de 1946 131 
obreros. Sdad. Socorros. Casino y comedor obrero. Carpeta 
colectiva de Jefes y Oficiales. Motores MAN. Garaje y 
automóviles. Cooperativa militar. 
C132M2/B5 Correspondencia de la Dirección . Oficios al Gobierno Militar de 1947 132 
Asturias. Autoridades varias. 
c133M2/B5 Correspondencia Servicio Interior. Estudios y Proyectos. 194 7 133 
Cooperativa Militar, tejidos. Correspondencia de la Dirección. 
Oficios al Gobierno Militar y autoridades varias. 
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C134M2/B5 Correspondencia del Coronel Director sobre relaciones del 1947/1948 134 
CAS.E y altas y bajas Relaciones nominales de jefes y 
oficiales, suboficiales y asimilados. Con el Gobierno Militar de 
Asturias. Relaciones nominales de presidente y vocales de la 
sección de justicia, Valladolid y Oviedo. Sobre pabellones. Pan y 
víveres. Relación de jefes y oficiales por antigüedad. 
C13SM2/B5 Correspondencia de la Dirección . Oficios al Gobierno Militar de 1948 135 
Asturias. Autoridades varias. 
C136M2/B5 Correspondencia de la dirección de la fábrica. Carteras, tarjetas 1948/1951 136 
y talonarios. Di etas. 
C137M2/CS Correspondencia de la Dirección . Oficios al Gobierno Militar de 1949 137 
Asturias. Autoridades varias. 
C138M2/C5 Correspondencia de la Dirección. Oficios al Gobierno Militar de 1949 138 
Asturias. Autoridades varias. 
C139M2/CS Correspondencia de la Dirección . Oficios al Gobierno Militar de 1949 139 
Asturias. Autoridades varias. 
C140M2/C5 Correspondencia del Director de la Fábrica con otras Fábricas de 1949 140 
armas. Con distintas Capitanías Grales. Asuntos con la 7ª 
Región, Valladolid. Con el Apostolado Social Católico. Otras 
autoridades y delegaciones 
C141M2/C5 Correspondencia con Regimientos, Parques, Maestranzas y 141 
Fábricas Nacionales. 
C1 42M2/C5 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica de Trubia con las 1949 142 
Fábricas de La Coruña, Bilbao y Sevilla. 
C143M2/A6 Correspondencia con distintas delegaciones y Fábricas. 1949 143 
Polígono de Experiencias. Subpagaduria de haberes. 
Transportes. Telefónica. Compañías varias. Colonias Escolares. 
Felicitaciones. Pasaportes Presupuestos a Fábricas y 
dependencias militares. 
C144M2/A6 Documentación periódica. Relaciones de jefes y oficiales que 1949/1954 144 
ocupan pabellón . Pan y víveres, Intendencia, Pagaduría. 
Formulario 1, 2 y 3, talonarios y carteras al Gral. Subinspector. 
Relación nominal aptos para presidentes y vocales del Consejo 
de Guerra. Relaciones por antigüedad jefes y oficiales al 
Gobierno Militar de Asturias. Altas y bajas en la R y M. O. San 
Hermenegildo. CASE. Estados 1, 2 y 3. Permisos de verano y 
pascuas (1951/1954). Revista anual y dotación de armas. 
Expedientes de armas de personal activo y personal que causó 
baja 
C145M2/A6 Correspondencia de la Dirección . Oficios al Gobierno Militar de 1950 145 
Asturias. Autoridades varias. 
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C146M2/A6 Correspondencia de la Dirección . Oficios al Gobierno Militar de 1950 146 
Asturias. Autoridades varias. Documentación periódica sobre 
Pan y víveres, Intendencia. Relación de jefes y oficiales que 
ocupan pabellón Relación nominal de jefes y oficiales aptos 
para presidentes y vocales del Consejo de Guerra. Altas y bajas 
de la R. y M. Orden de San Hermenegildo. Relaciones por 
antig[Jedad al Gobierno militar. Relaciones nominales de todo el 
personal militar a la Dirección Gral. Industria y Materia. 
Relaciones nominales de cada Estado (1, 2, 3 y 7) 
C147M2/A6 Correspondencia de la Dirección. Capitanla Gral. , Valladolid. 1950 147 
Automovilismo de Valladolid. Asociaciones. Comisiones. 
Delegaciones Fébricas Nacionales. 
C148M2/A6 Correspondencia con Regimientos, Parques, Maestranzas y 1950 148 
Fabricas Nacionales. Hidroeléctrica del Cantábrico 
C149M2/A6 Correspondencia del Director de la Fábrica. Patronatos Militar 1950 149 
del Seguro de Enfermedad y otros. Subdelegación de Estado en 
las Industrias Siderúrgicas. Transportes. Telefónica Fébrica. 
Constructora Naval. Colonias Escolares. Felicitaciones. 
Pasaportes Presupuestos a Fabrica dependencias Militares. 
c1s•M2/A6 Correspondencia de la Dirección de la Fébrica con el Gobierno 1950 150 
Militar de Asturias, con la 7ª Región Militar (Valladolid) y la 8ª 
Región Militar (La Coruña) . Autoridades. 
c1s1M2tA6 Correspondencia con Regimientos, Parques, Maestranzas y 1951 151 
Fébricas Nacionales. Hidroeléctrica del Cantébrico. RENFE. 
Hospi tal Militar. 
C152M2/A6 Correspondencia de la Dirección. Capitania Gral. , Valladolid. 1951 152 
Automovilismo de Valladolid. Asociaciones. Comisiones. 
Delegaciones. Fébricas Nacionales. Autoridades. 
Correspondencia de la Dirección de la Fébrica con el Gobierno 
Militar de Asturias, con la 7ª Región Militar (Valladolid) y la 8ª 
Re¡¡ión Militar (la Coruña) 
C153M2/A6 Correspondencia de la Dirección. Parques de Artillería. 1951 153 
Patronato Militar del Seguro de Enfermedad. 
C154M2/A6 Correspondencia Gral.. Polígono de experiencias. Patronato de 1951 154 
casas Militares. Parques de Intendencia. Subdelegaciones de 
Industria. Sindicatos. Telefonía Nacional. 
Colonias Escolares. Felicitaciones. Presupuestos a Fábricas y 
Parques Militares. 
c1ssM2tA6 Correspondencia Autoridades. Gobierno Militar de Asturias. 7ª 1952 155 
Región Militar, Valladolid. 8ª Región Militar , La Coruña. 
C156M2/E6 Correspondencia Autoridades. Gobierno Militar de Asturias. 7ª 1952 156 
Región Militar, Valladolid. 8ª Región Militar , La Coruña. Asuntos 
Grates. Ayuda al Compañero. Pabellones y casa militares. 
Quinquenios. Contabilidad (Dietas). Destino (Reemplazo por 
enfermo). Vestuario. Trienios. 
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C157M2/E6 Documentación periódica. Relaciones de jefes y oficiales que 1952 157 
ocupan pabellón Pan y víveres, 1 ntendencia, Pagadurfa. 
Formulario 1, 2 y 3, talonarios y carteras al Gral. Subinspector. 
Relación nominal aptos para presidentes y vocales del Consejo 
de Guerra. Relaciones por antigüedad jefes y oficiales al 
Gobierno Militar de Asturias. Asuntos Generales ( 1941-1950). 
C158M2/E6 Correspondencia del Director. Ministerio de Industria y Comercio, 1952 158 
Madrid. Pagaduría Militar de Haberes, Valladolid. Regimientos, 
Fábricas y Parques. Hospital Militar. Maestranzas. 
·C159M2/E6 Correspondencia del Director. Hidroeléctrica del Cantábrico. 1952 159 
Instituto Nacional de Previsión. Intendencia Valladolid y Oviedo. 
Juzgados Militares. Jefatura Provincial de Sanidad Militar. 
Laboratorio Oufmico, Madrid. Ministerio del Ejército, Secretarfa. 
Mutualidad. Parques. 
C16DM2/E6 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. Felicitaciones. 1952 160 
Presupuestos a Fábricas y dependencias Militares Telefónica 
Nacional. Transportes. Zona reclutamiento. Colonias escolares. 
Servicio de Defensa Química. Compañías varias. Patronato 
Militar del Seguro de Enfermedad. Patronatos y 
Subdeleqaciones de Estado. 
C161M2/E6 Correspondencia del Director de la Fábrica. Capitanías varias. 1953 161 
Automovilismo. Asociaciones varias . Comisiones. Sdad. 
Española de Construcción Naval. Destacamentos. Delegaciones. 
Fábricas Nacionales. 
C162M2/86 Correspondencia de la dirección. Subpagaduria militar de 1953 162 
Oviedo. Compañías varias. Zonas de reclutamiento y 
movilización. Bancos. Delegaciones de abastecimientos y 
Gobernador Civil. Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica. 
Colonias Escolares. Felicitaciones. Empresas nacionales. 
Presupuestos a fábricas y dependencias. Parques. 
SubdeleQaciones. ReQimientos. 
C'l63M2/86 Correspondencia del director de la Fábrica. Instituto Nacional de 1953 163 
Previsión. Parques de Artillería. Instituto de Hierro y Acero. 
Juzgado militares. Jefatura Provincial de sanidad. Subsecretario 
del Ministerio de Trabajo. Montepfo. F.E.J y de las JONS. 
Ferrocarril Vasco-Asturiano. Fuente Trubia. Fabricas varias , 
Mieres y metales. Hospital militar. Hidroeléctrica del Cantábrico. 
Instituto nacional de previsión. Intendencia militar, Valladolid y 
Oviedo. 
C164M2/E6 Correspondencia de la Dirección . Oficios al Gobierno Militar de 1953 164 
Asturias. Autoridades varias. 
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C165M2/B6 Documentación periódica y Asuntes Grales. Relaciones de jefes 1953 165 
y oficiales que ocupan pabellón. Relaciones nominales altas y 
bajas, Gobierno Militar de Asturias. Relaciones de pan (personal 
militar) Vacantes del personal del CA.Al.A.e y C.A.S E a la 
dirección de Reclutamiento y Personal. Estado numérico de 
haberes mensuales percibidos por personal militar. Relación 
nominal aptos para presidentes y vocales del Consejo de 
Guerra. Alta y baja Real y Militar Orden de S. Hermenegildo. 
Relaciones por antigüedad jefes y oficiales al Gobierno Militar de 
Asturias. Ayuda al compañero. Armamento. indemnizaciones 
traslados residencia. Hojas de servicios. Hojas anuales Junta 
Calificación. Pasaportes. Contabilidad (dietas). Certificados de 
devengos 
C166M2/B6 Correspondencia de la Dirección . Oficios al Gobierno Militar de 1954 166 
Asturias. Autoridades varias. 
C167M2/C6 Correspondencia a Fábricas Nacionales. Ferrocarril Vasco- 1954 167 
Asturiano. Fuente de Trubia. Fábricas de Mieres y Metales. 
Hospi tal militar. Hidroeléctrica del Cantábrico. Instituto Nacional 
de Provisión. Intendencia Militar 7ª Región y de Oviedo. 
C168M2/C6 Correspondencia del a Dirección de la Fábrica. Distintos Parques 1954 168 
de Artilleria. Juzgados militares. 
C169M2/C6 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. Patronato Militar 1954 169 
del Seguro de Enfermedad. Poligono de experiencias de 
Carabanchel y otros. Patronato de casas militares. Parques y 
Fábricas de Artillería Nacionales. Subdelegado del Estado en las 
Industrias Siderúrgicas, Bilbao. Compañias varias. Ministerio de 
Trabajo. Felicitaciones. 
C170M2/C6 Documentación Periódica. Asuntos Generales. Instancias. 1954 170 
Contabilidad (dietas) . Destino (situaciones militares). 
Contabilidad, pluses del personal. Relaciones del Personal 
Militar, por antigüedad. Estado numérico de haberes. Escritos 
varios remitidos. Relación de Jefes y Oficiales pabellones y 
aptos vocales y presidentes en el Consejo de Guerra. 
Relaciones de pan Vacantes del Personal del C.A.A.I.A.C y 
C.A.S.E. 
c1?1M21cs Documentación Periódica. Asuntos Generales. Instancias. 1955 171 
Contabilidad (dietas). Destino (situaciones militares). 
Contabilidad, pluses del personal. Relaciones del Personal 
Militar, por antigüedad. Estado numérico de haberes. Escritos 
varios remitidos. Relación de Jefes y Oficiales pabellones y 
aptos vocales y presidentes en el Consejo de Guerra. 
Relaciones de pan . Vacantes del Personal del C.A.A.I.A.C y 
C.A.S.E. 
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C172M2/C6 Correspondencia de la Dirección. Oficios al Gobierno Militar de 1955 172 
Asturias. Autoridades varias. Documentación periódica y asuntos 
generales. Armamento, revista anual de armas y dotación de 
municiones. Abonos de tiempo. Colonias Infantiles. Concursos 
Hípicos. Cultos. Escalillas. Indemnización traslado residencia. 
Lineas Aéreas. Hojas de Servicio. Pabellones y casas militares. 
Petición destinos. Protección escolar en el Ejército. Sanatorios. 
Contabilidad (dietas). Sanidad. Uniformidad. Relación de Jefes y 
Oficiales pabellones. Estado numérico de haberes. Vehlculos a 
motor. Alta y baja en la Real y Militar Orden de S. Hermenegildo. 
Estado de accidentes de automóviles. Relación nominal del título 
de conductores militares y civi les. Relación de personal militar 
por antigüedad. 
C173M2/C6 Correspondencia de la dirección de la Fabrica. Distintas 1955 173 
Capitanías. Automovilismo, Oviedo y Valladolid. Asociaciones de 
Ingenieros y otras. Ayuntamientos. Banco. Comisiones. Sdad. 
Española de Construcción Naval. Comandancias. Colonias 
Escolares. Gobernador de Oviedo. Transportes. Hacienda. 
Escuela Politécnica del Ejército Falange Española 
C174M2/C6 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. Fabricas 1955 174 
Nacionales. RENFE. Fuente. Fábricas de Mieres y de Metal. 
Hospital Militar. Hidroeléctrica del Cantábrico. Instituto Nacional 
de Previsión. 
C175M2/C6 Correspondencia de Dirección Fábrica. Intendencias. Juzgados 1955 175 
militares. Jefatura Provincial de Sanidad Militar. Montepío. 
Ministerios varios. Parques de Artillería. 
C176M2/C6 Patronato Militar d e Seguro de Enfermedad. Polígono de 1955 176 
Experiencias, Madrid. Patronato militar de casas y accidentes del 
trabajo Parques Subdelegaciones Telefónica Nacional. 
Regimiento de lnfanterla. Felicitaciones Santa Bárbara. 
C177M2/C6 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica con el Gobierno 1956 177 
Militar de Asturias, con la 7ª Región Militar (Valladolid) y la 8ª 
Región Militar (La Coruña) 
C17BM2/C6 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica con el Gobierno 1956 178 
Militar de Asturias, con la 7ª Región Militar (Valladolid) y la 8ª 
Región Militar (La Coruña). 
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C179M2/C6 Correspondencia del a Dirección de la Fabrica. Relaciones 1956 179 
nominales del personal militar, también por antigüedad. Alta y 
baja en la R.y M.O. de San Hermenegildo. Estado numérico de 
haberes. Estado de accidentes de automóviles. Relación 
nominal de conductores militares y civiles. Relación de Jefes y 
Oficiales pabellones. Altas y bajas al Gobierno Militar de 
Asturias. Vehículos a motor. Asuntos Generales referentes a: 
Contabilidad; Armamento; Abonos de tiempo; Viviendas; Casas 
Militares; Colonias Infantiles; Derechos Pasivos Maximos; 
Imprenta; Juntas de Conceptuaciones; Hojas de Servicio; 
Pensiones; Casas; Peregrinaciones; Permiso de verano y de 
Pascuas; Protección escolar en el Ejército; Contabilidad (dietas); 
Destinos; Academias; Instrucción.; Organización ( escala de 
complemento); Servicios Administrativos.. 
C1B0M3/A1 Correspondencia de la Dirección. Parques de Artillería. 1956 180 
Patronato Militar del Seguro de Enfermedad. Polígono de 
experiencias de Carabanchel. Patronato de casa militares y 
accidentes. Pirotecnia militar de Sevilla. 
C1B1M3/A1 Correspondencia de la Dirección. Regimientos de Artillería e 1956 181 
Infantería. Subinspección del Estado Industrial Siderúrgicas. 
Subpagaduría militar de Haberes. Taller de Precisión y Centro 
Electrotécnico, Madrid. Telefónica Nacional. Director de la U.ST 
y M. del Regimiento de Artillería de Costa. Felicitaciones. 
Parques de Artil lería. 
c1 B2M3/A1 Correspondencia de la Dirección de la !Fábrica con el Gobierno 1957 182 
Militar de Asturias, con la 7ª Región Militar (Valladolid) y la 8ª 
Región Militar (La Coruña) . 
C1B3M3/A1 Correspondencia de la Dirección de la !Fabrica con el Gobierno 1957 183 
Militar de Asturias, con la 7ª Región Militar (Valladolid) y la 8ª 
Región Militar (La Coruña) . 
C1B4M3/A1 Correspondencia de la Dirección de la Fabrica. Capitanías. 1957 184 
Automovilismo. Asociación Mutua Benéfica y otras. Asociación 
Civil de Ingenieros. Ayuntamiento de Oviedo. Dirección Gral. de 
Transportes. Delegaciones e Inspecciones Cajas de recluta. B.O 
y Aranzadi. Bancos y Cajas de Ahorros. Base mixta de carros de 
combate. Comisión de movilización industrial. Colonias 
Escolares. 
c ·IB5M3/A1 Correspondencia de la dirección de la Fabrica. Parques y 1957 185 
Regimientos militares. Pagaduría Mili tar. Subinspección del 
Estado Industrias Siderometalúrgicas Telefónica Nacional. 
Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de Artil lería, Madrid. 
Patronato Militar del Seguro de Enfermedad. Polígonos de 
experiencias. Pirotecnia de Sevilla. 
C1B6M3/A1 Correspondencia de la Dirección. Intendencias. Juzgados 1957 186 
militares. Jefatura Provincial de Sanidad Militar. Laboratorio 
Químico Central, Madrid. Parques 
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c1 B7M3/B1 Correspondencia del Director de la Fábrica. 1 nstituto Nacional de 1957 187 
Previsión. Ferrocarril Vasco Asturiano y RENFE. Fábricas de 
Mieres y de Metales de Lugones. Felici taciones Santa Bárbara. 
Hospital Militar. Hidroeléctrica del Cantábrico. 
C1BBM3/B1 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. Delegaciones. 1957 188 
Escuela Politécnica del Ejército. Varias empresas e industrias 
nacionales. Fábricas de Armas. Falange Española y de las 
JONS. 
C1B9M3/B1 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. Documentación 1957/1958 189 
periódica. Relación Jefes y Oficiales pabellones. Partes altas y 
bajas Gobierno Militar de Asturias. Altas y bajas Hermenegildo. 
Estado numérico de Haberes. Relación título conductores 
militares y civiles. Relaciones de personal militar. Estados para 
remitir. Relaciones personal militar por antigüedad Estado de 
accidentes de automóviles. Vehículos a motor. Asuntos 
generales. Dietas tribunal de aspirantes a ingreso. Dietas 
exámenes de aprendices Armamento. Alojamiento. Vacantes. 
Clínicas psiquiátricas militares. Escalillas. Indemnización por 
hijos Hojas de servicio. Pabellones y casas militares. Permisos 
de verano y pascuas. Provisión de vacantes. Contabilidad 
(dietas). Destinos. Instrucción. Oposiciones Organización escala 
de complemento. Reclutamiento de reemplazo. 
C190M3/B1 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica con el Gobierno 1958 190 
Militar de Asturias, con la 7ª Región Militar (Valladolid) y la 8ª 
Región Militar (La Coruña) 
C191M3/B1 Correspondencia del a Dirección . Asuntos Generales. 1958 191 
Armamento. Ordenes del Gobierno Militar de Asturias. Ordenes 
Grales. De la Fábrica. Hojas de Servicio. Pedidos. Permisos de 
verano y pascuas. Protección escolar en el ejército. Contabilidad 
(dietas, pluses, gratificaciones). Destino. Estadística. Instrucción 
Prácticas alumnos Politécnica del Ejército. Oposiciones. 
Organización Reclutamiento y reemplazo Sanidad. 
Uniformidad. 
C192M3/B1 Correspondencia de la Dirección. Felicitaciones. Hospital Militar. 1958 192 
Hidroeléctri ca del Cantábrico. Instituto Nacional de Previsión . 
Delegación de Hacienda. Escuela Politécnica del Ejército. 
Empresas y Compañías Nacionales varias. Fábrica Nacional de 
Oviedo y de Valladolid. 
C193M3/B1 Correspondencia de Dirección de la Fábrica. Parques y 1958 193 
Regimientos Militares. Patronato Militar Seguro de Enfermedad. 
Polígonos de experiencias. Pirotecnia Militar de Sevilla. 
Pagadurías Militares. Subdelegación Estado Industrias 
Siderometalúrgicas Telefónica Nacional. 1 nstituto Nacional de 
Colonización. Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de 
Artillería. 
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C194M3/C1 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. Fábricas de 1958 194 
Artillería. Falange. RENFE. Fábricas de Mieres y de Metales de 
Lugones. Intendencias. Juzgados Militares. Jefatura Provincial 
de Sanidad Militar. Laboratorio Químico Central, Madrid. 
Ministerio del Ejército, de la Marina y Aire. Parques de Artillería. 
C195M3/C1 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. Capitanías 1958 195 
Grales. , Valladolid y Automovilismo. Asociación Mutua Benéfica. 
Cajas de recluta. Comisión para la distribución del carbón . 
Sociedad Metalúrgica Duro Felguera. Delegado Provincial del 
Trabajo. Dirección Gral. de Transportes. Asociaciones varias. 
Ayuntamiento de Oviedo. B.O y Aranzadi. Banco y Cajas de 
Ahorros. Base Mixta de Carros de Combate. Comisión de 
Movilización Industrial. Constructora Naval. Colonias Escolares. 
C196M3/C1 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica con el Gobierno 1959 196 
Militar de Asturias, con la 7ª Región Militar (Valladolid) y la 8ª 
Región Militar (La Coruña). 
C197M3/C1 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica con el Gobierno 1959 197 
Militar de Asturias, con la 7ª Región Militar (Valladolid) y la 8ª 
Región Militar (La Coruña) . 
C198M3/C1 Correspondencia documentación periódica. Altas y bajas al 1959 198 
Gobierno Militar de Asturias. Haberes mensuales personal 
militar. Relación nominal título conductores civiles y militares. 
Estado de accidentes de automóviles. Relación Jefes y Oficiales 
que ocupan pabellón. Estados para remitir. Altas y bajas San 
Hermenegildo. Relación nominal personal militar para Dirección 
Gral. Industria y Materia. Relación personal militar por 
antigüedad. Asuntos Grales. Pasaportes. Pedidos. 
Peregrinaciones. Subsidio familiar, campaña. Contabilidad 
(haberes, dietas). Destinos. Instrucción. Justicia. Organización. 
Reclutamiento y reemplazo Sanidad. Uniformidad. Pedido de 
coches. Armamento. Material. Protección escolar en el Ejército. 
Escalillas. Incompatibilidades. Permisos verano y pascuas. 
Órdenes de la Fábrica de Trubia y del Gobierno Militar de 
Asl11riAS 
C199M3/C1 Comisiones y Comandancias. Automovilismo. Regimientos de 1959 199 
Artillería. Asociaciones. Ayuntamientos. B.O y Aranzadi. 
Capitanías Generales. Base Mixta Carros de Combate. Colonias 
Escolares. Delegación para el desarrollo de la ayuda americana. 
Astilleros. Duro Felguera. Delegación Provincial del Trabajo. 
Transportes y Ferrocarriles. Escuela Politécnica del Ejército, 
Madrid. Compañías Nacionales varias. Fábricas de armas 
Nacionales. 
C200M3/C1 Correspondencia del Coronel Director de la Fábrica. Fábricas 1959 200 
Nacionales varias. Hospital Militar. Falange española y de las 
JONS. Ferrocarril Vasco-Asturiano y RENFE. Fuente Trubia. 
Fábricas de Mieres y Metales de Lugones. Felicitaciones. 
Hidroeléctrica del Cantábrico. Instituto Nacional de Previsión . 
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c201 M3/D1 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. Intendencia 1959 201 
Militar de la 7ª Región, Valladolid. Almacenes, Pagadurías y 
servicios de Intendencia. Instituto Nacional de Colonización. 
Juzgados Militares. Laboratorio Qui mico Central , Madrid. 
Ministerio del Ejército, Trabajo y Acción Social. Montepío. 
Parques de Artil lería. 
C202M3/C1 Correspondencia del Director de la Fábrica. Parques y 1959 202 
Regimientos varios. Polígono de experiencias de Carabanchel y 
Cádiz. Pirotécnica de Sevilla. Subdelegado oficial del Estado en 
las Industrias Siderúrgicas. Subinspección del Estado en las 
Industrias. Telefónica Nacional. Taller de Precisión y Centro 
Electrotécnico de Artillería. 
C203M3/D1 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica con el Gobierno 1960 203 
Militar de Asturias, con la 7ª Región Militar (Valladolid) y la 8ª 
Región Militar (la Coruña) 
C204M3/D1 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. Capitanías 1960 204 
Grales. Automovilismo. Asociaciones. Ayuntamiento de Oviedo. 
B.O y Aranzadi. Bancos y Cajas de Ahorros. Base mixta Carros 
de Combate. Comisiones. Constructora Naval. Colonias 
Escolares Universitarias. Cajas de Recluta. Sociedades y 
Delegaciones. Dirección Gral. de Transporte Empresa Nacional 
Siderúrgica y otras compañías. 
c2osM3/D1 Correspondencia del a dirección de la Fábrica. Fábrica Nacional 1960 205 
Calvo Sotelo. Escuela Politécnica del Ejército Escuela de 
Aplicación y Tiro de Artillería, Madrid Fábricas Nacionales 
varias. Falange y JONS. Ferrocarril Vasco-Asturiano y RENFE. 
Fuente Trubia. Fábrica de Dieres y de Metales de Lugones. 
Felicitaciones Santa Bárbara. Instituto Nacional de Previsión. 
Intendencias varias. 
C206M3/D1 Asuntos Generales. Contabilidad (plus circunstancial, dietas, 1960 206 
Haberes, abonos 30%). Permisos pascuas y verano. Pedidos. 
Cursos. Armamento. Revista de armas. Escalillas. Protección 
Escolar del Ejército. Peregrinaciones. Oficialidad de 
complemento de todas las armas. Recaudador Hacienda. 
Entrega de mando. Viviendas. Sanidad. Cias. Navieras. 
Provincia de I Sahara y de lfni. Cursos. Señalamientos haberes. 
Profesorado. Destinos. Estadística. Transportes. Permisos 
verano personal militar. Felicitaciones. Órdenes Gobierno Militar 
Asturias y Generales de la Fábrica. Documentación Periódica. 
Relación nominal del título conductores civiles y militares. Parte 
de altas y bajas al Subdirector de la 7ª Región militar. Accidentes 
automóviles. Relación personal militar por antigüedad. Y de 
personal militar a la Dirección Gral. de Industria y Material. 
Estados para remitir. 
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C207M3/D1 Correspondencia General. Hospitales militares. Hidroeléctrica del 1960 207 
Cantábrico. Juzgados militares. Laboratorio Químico Central. 
Cias. Varias. Subsecretario del Ministerio del Ejército, Trabajo y 
Acción Social. Montepío. Parques de Artillería. Patronato militar 
de Seguro de Enfermedad. Polígono de Experiencias de 
Carabanchel y de Cádiz. Pirotecnia militar de Sevilla. 
LG020M3/D1 Escritos varios dirigidos a la Dirección Gral. de Industria y 1960/1962.egajo 20 
Materia. Contiene planos. Recopilación de datos relativos a los 
40,000 proyectiles rompedores de 88/56, remitidos a esta fábrica 
por la Maestranza de Artillería de Madrid. 
C2DBM3/A2 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica con el Gobierno 1961 208 
Militar de Asturias, con la Dirección General de Armamento y 
Material de Madrid, con la 7ª Región Militar (Valladolid), del 
Parque y Talleres de Artillería de Burgos, Valencia, Madrid, 
Zaragoza y Granada. Fábrica Nacional de Pólvoras de Granada 
C2D9M3/A2 Asuntos Generales. Órdenes del Gobierno Militar. Dote infantil. 1961 209 
Peregrinaciones Informes de personal militar retirado. Aparición 
de un casco de Rabia. Baremo. Escuela de Equitación. Orden 
San Hermenegildo. Permisos de pascuas. Órdenes de la 
Fábrica. Baños Archena. Dietas. Pedidos. Permisos de verano. 
Protección Escolar en el Ejército. Revista de Armas. Normas 
para la despedida del General Ximenez de Sandoval. 
C210M3/A2 Correspondencia con la Dirección de la Fábrica. Empresa 1961 210 
Nacional Siderúrgica. Asociaciones varias. Automovilismo. 
Capitanías Grales. Ayuntamiento de Oviedo. B.O y Aranzadi. 
Bancos y Cajas de Ahorros. Comisiones. Construcciones 
militares. Colonias Escolares. Cajas de Reclutas. Duro Felguera. 
Delegación Provincial del trabajo y Dirección Gral. de 
Reclutamiento y Personal del Ejército. Dirección Gral. 
Transportes. Delegación Hacienda. Empresa Nacional El Cano. 
c21 1 M3/A2 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. Instituto Nacional 1961 211 
de Previsión . Cias. Y empresas varias. Hospitales Militares. 
Felicitaciones. Escuela Politécnica del ejército, Madrid. Fábricas 
Nacionales. Falange y JONS. Sindicato Nacional del Metal. 
Fuente, Trubia. Fábricas de Mieres y de Metal en Lugones. 
C212M3/A2 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. Parques de 1961 212 
Artillería y Regimientos. Patronato Militar del Seguro de 
Enfermedad. Polígono de experiencias de Carabanchel y Cádiz. 
Telefónica Nacional. Taller de Precisión , Madrid. Intendencias 
varias. Juzgados militares. Jefatura de Sanidad. Laboratorio 
Químico Central., Madrid. Ministerio del Ejército, Secretaría y 
Servicios. 
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C213M3/A2 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica con el Gobierno 1962 213 
Militar de Asturias, con la Dirección General de Armamento y 
Material de Madrid, con la 7ª Región Militar (Valladolid) .. 
C21 4M3/A2 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica con el Gobierno 1962 214 
Militar de Asturias, con la Dirección General de Armamento y 
Material de Madrid, con la 7ª Región Militar (Valladolid). 
C215M3/B2 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. Laboratorio 1962 215 
Químico Central, Madrid. Ministerio del Ejército, Secretaria y 
Servicios, Madrid. Parques de Artillería y Maestranzas. Falange 
y JONS. Ferrocarril Vasco-Asturiano. Fuente Trubia. Fábrica de 
Mieres y de Metales de Lugones Felicitaciones. Hospitales 
Militares. Hidroeléctrica del Cantábrico. Cias. varias. Instituto 
Nacional de Previsión. Intendencias. Juzgados militares. Jefatura 
Provincial de Sanidad. 
C216M3/B2 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. Capitanía Gral. 1962 216 
Valladolid. Automovilismo Valladolid. Asociación Militar Benéfica. 
Asociación Técnica de Estudios Metalúrgicos. Bancos y Cajas de 
Ahorros. Ayto Oviedo y Gijón. B.O y Aranzadi. Comisión de 
Movilización Industrias. Construcciones Militares. Comandancias. 
Duro Felguera. Delegación Parroquial del Trabajo, Sindicatos. 
Transportes militares. Hacienda. Fábricas Nacionales, 
Regimientos y Parques de Artillería. Patronato de Huérfanos. 
Polígono experiencias Carabanchel. Astilleros y Talleres del 
Noroeste. 
C217M3/B2 Asuntos Grales. Secretaría Militar. Órdenes de la Fábrica. 1962 217 
Solicitudes de Bolsas de Estudios para hijos de militares. 
Permisos de verano. Dietas varias. Dotación anual de munición. 
"Archivo General de Segovia", Carta del Excmo. Sr. Rodolfo 
Estrella Bellido, General Gobernador Militar de Oviedo. 
Suscripción pro-damnificados de Sevilla y Barcelona. Unidades 
expedicionarias del A.O.E. Escritos relacionados con la 
festividad de San Rafael Arcángel. Expediente de socorro y 
pensión a favor del Capitán auxiliar retirado y fallecido D. Ángel 
Menéndez y Menéndez. Peticiones de Haberes. Escuela Social 
de Oviedo. Escalillas del personal militar. Idiomas. Escritos 
varios. órdenes del Gobierno Militar. Pedidos. Peregrinación a 
Lourdes. Revista anual de armas. Documentación periódica. 
Relación nominal de personal militar y por antigüedad. Altas y 
bajas enviadas al subinspector de la 7ª Región, Valladolid. 
Relación nominal titulo de conductores civiles y militares. 
Accidentes de automóviles. Estados para remitir. 
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C21BM3IB2 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica con el Gobierno 1962 218 
Militar de Asturias, con la Dirección General de Armamento y 
Material de Madrid, con la 7ª Región Militar (Valladolid). 
C219M3IB2 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica con el Gobierno 1963 219 
Militar de Asturias, con la Dirección General de Armamento y 
Material de Madrid, con la 7ª Región Militar (Valladolid) Asuntos 
Generales. Comisiones. Astilleros. B.O y Aranzadi. Intendencias. 
Ayuntamiento de Oviedo. Capitanías. Asociaciones. Duro 
Felguera. Delegaciones. Cias. varias. 
C220M3IB2 Correspondencia del Directos de la Fábrica. Asuntos Generales. 1963 220 
Escuela Politécnica del Ejército y de Tiro, Madrid. Fábrica 
Nacionales varias. Falange Española. Felicitaciones. 
Intendencias varias. Laboratorio Químico Central, Madrid. 
Ministerio del Ejército, de Marina y Aire. Parques de Artillería y 
Maestranzas. Polígono Experiencias de Carabanchel. 
Regimiento de Infantería y Artillería. 
C221M3IB2 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. Documentación 1963 221 
periódica. Oficina de la Secretaría mili tar. Relación personal 
militar. Altas y bajas a la subdirección de la 7ª Región, Valladolid. 
Relación nominal titulo conductores civiles y militares. Relación 
personal militar por antigüedad. Accidentes de automóviles. 
Estados para remitir. Revista anual de armas. Dotación anual de 
munición . Concentración jubilar. Pedidos. Permisos de verano y 
pascuas. Escalillas de Jefes y Oficiales. Dietas. Baños de 
Archena. Colonias Infantiles. Certificados para bolsas y becas. 
Diarios Oficiales para la escuelas de Estudios Jurídicos. 
C222M3/C2 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica con el Gobierno 1964 222 
Militar de Asturias, con la Dirección General de Armamento y 
Material de Madrid, con la 7ª Región Militar (Valladolid). 
C223M3/C2 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica. Asuntos Grales. 1964 223 
Capitanías. Automovilismo. Asociaciones. Ayuntamientos B.O y 
Aranzadi. Bancos y Cajas de Ahorros. Comisiones y 
Delegaciones Falange. Ferrocarril Vasco-Asturiano. 
Felicitaciones. Hospital Militar. Hidroeléctrica del Cantábrico. 
Juzgados. Intendencias. Parques y Maestranzas. Polígono de 
experiencias. Pagaduría militar de haberes. 
C224M3/C2 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica con el Gobierno 1964/1965 224 
Militar de Asturias, con la Dirección General de Armamento y 
Material de Madrid, con la 7ª Región Militar (Valladolid). 
C225M3/C2 Correspondencia Gral. de la Dirección de la Fábrica. Pagaduría 1965 225 
Militar. Colegio Notarial de Oviedo. Unidad independiente de 
automovilismo. Jefatura Regional de Artillería de Valladolid. Cias. 
Varias. Taller de Precisión. Regimientos. 
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C226M3/C2 Correspondencia de la Dirección de la Fabrica. Intendencias. 1965 226 
Cías. Varias. Juzgados militares. Laboratorio Químico Centra, 
Madrid. Parques de Artillería. Polígono de experiencias Fabricas 
Nacionales varias. Fuente Trubia. Felicitaciones. Hospitales 
militares. Hidroeléctrica del Cantábrico. Instituto Nacional de 
Previsión. 
C227M3/C2 Correspondencia de la Dirección de la Fabrica. Capitanías. 1965 227 
Automovilismo. Asociaciones. Ayto. de Oviedo. B.O y Aranzadi. 
Astilleros empresa Nacional. Constructora Naval. Duro Felguera. 
Caja General de Depósitos. Delegación de Industria y 
Combustible de Oviedo. 
C22BM3/C2 Correspondencia del Director de la Fabrica. Autoridades. 1965 228 
Gobierno Militar de Asturias, con la Dirección General de 
Armamento y Material de Madrid, con la 7ª Región Militar 
(Valladolid). Correspondencia Gral. Farmacia de la 7ª Región 
militar, Valladolid. Gobierno militar de Asturias. Automovilismo de 
la 7ª Región militar, Valladolid. Asociación Mutua Benéfica. 
Capitanía de Valladolid. Caja general de depósitos Colegio 
Notarial . Delegación de Hacienda. 
C229M3/D2 Documentación periódica. Relación de Jefes y Oficiales 1966 229 
ocupantes de pabellón. Estado numérico de personal militar con 
destino a esta fabrica. Relación de personal militar por 
antigüedad. Accidentes a automovilismo. Altas y bajas al 
Gobierno Militar de Asturias. Estados números. Relación nominal 
de personal militar de este centro. Permisos de verano y 
pascuas (1965-1966). A¡:¡endas (1964-1966) 
C230M3/D2 Oficios. Correspondencia de la Dirección. Varios. 1967 230 
C231 M3/D2 Oficios. Correspondencia de la Dirección . Varios. 1968 231 
C232M3/D2 Oficios. Dirección General de Industria y Materia. 1970 232 
Documentación periódica (1964/1969) Pedidos. Agendas. 
Impresos. 
C233M3/D2 Correspondencia del Director de la Fábrica. Autoridades. 1973 233 
Gobierno Militar de Asturias, con la Dirección General de 
Armamento y Material de Madrid, con la 7ª Región Militar 
(Valladolid) Correspondencia Gral. Farmacia de la 7ª Región 
militar, Valladolid. Gobierno militar de Asturias. Automovilismo de 
la 7ª Región militar, Valladolid. Asociación Mutua Benéfica. 
Capitanía de Valladolid. Caja general de depósitos. Colegio 
Notarial . Delegación de Hacienda. 
C234M3/D2 Correspondencia de la Dirección de la Fabrica con el Gobierno 1975/1979 234 
Militar de Asturias, con la Dirección General de Armamento y 
Material de Madrid, con la 7ª Región Militar (Valladolid). 
C235M3/A3 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica con el Gobierno 1977/1978 235 
Militar de Asturias, con la Dirección General de Armamento y 
Material de Madrid, con la 7° Región Militar (Valladolid). 
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C236M3/A3 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica con el Gobierno 1978/1979 236 
Militar de Asturias, con la Dirección General de Armamento y 
Material de Madrid, con la 7ª Región Militar (Valladolid). 
C237M3/A3 Correspondencia de la Dirección de la Fábrica con el Gobierno 1979/1980 237 
Militar de Asturias, con la Dirección General de Armamento y 
Material de Madrid, con la 7ª Región Militar (Valladolid). 
C238M3/A3 Oficios del interior de la fábrica. Correspondencia de la Dirección 1980 
de la Fábrica con el Gobierno Militar de Asturias, con la 
Dirección General de Armamento y Material de Madrid, con la 7ª 
Región Militar (Valladolid) 
C239M3/A3 Oficios del interior de la Fábrica. 1981/1982 
C240M3/A3 Oficios. Escritos Enviados. 1982/1983 
C241 M3/A3 Oficios. 1983/1984 
C242M3/B3 Plana Mayor. Escritos Enviados. 1984 
C243M3/B3 Plana Mayor Oficios. 1984 
C244M3IB3 Plana Mayor. Escritos Enviados. 1985 
1.2. SECRETARÍA 
1.2.1. Libros registro de entrada correspondencia 
LB004M1/A1 Registro de entrada de correspondencia con autoridades 1945/194 7 
diversas. 
LB005M1/A1 Registro de entrada correspondencia Detall/Fabricación 1960/1961 
(Corriente) . 
LB006M1/A1 Registro oficial de entrada correspondencia autoridades 1960/1961 
diversas. D.G. de Industria y Material. 
LB007M1/A1 Registro de entrada correspondencia (Corriente/Particu lar). 
LBO0BM1/A1 Registro oficial de entrada correspondencia (Varios). 
LB009M1/A1 Registro de entrada correspondencia con autoridades diversas 
(Varios). 
1961/1962 
1961/1962 
1962 
LB010M1/B1 Registro de entrada correspondencia procedente de la D.G. de 1963/1964 
Industria y Material (Varios). 
LB011M1/B1 Registro de entrada correspondencia con autoridades diversas 1964/1965 
(Varios) 
LB012M1Is1 Registro de entrada correspondencia con autoridades diversas 1965/1966 
(Varios) 
LB013M1/B1 Registro documentos de entrada, correspondencia (Varios). 1966/1967 
LB014M1/B1 Registro documentos de entrada, correspondencia (Varios) 1967/1968 
LB015M1/B1 Registro documentos de entrada, correspondencia (Varios). 1968/1970 
LB016M1/B1 Registro documentos de entrada correspondencia en fábrica 1970/1971 
(Varios). 
LB01 7M1/B1 Registro documentos de entrada correspondencia en fábrica 1971/1973 
(Varios). 
LB018M1/B1 Registro documentos de entrada correspondencia en fábrica 1973/1975 
(Varios). 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
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LB019M1/B1 Registro documentos de entrada correspondencia en fábrica 1975/1978 
(Varios). 
LB020M1/B1 Registro documentos de entrada correspondencia en fábrica. 1979/1980 
Autoridades diversas (Varios). 
LB021 M1/B1 Registro documentos de entrada correspondencia en fábrica 1980/1981 
(Varios) 
LB022M1/B1 Registro documentos de entrada correspondencia en fábrica 1981/1984 
(Varios) 
LB023M1/B1 Registro entrada de correspondencia procedente de la D.G. de 1981/1984 
Industria y Material. 
1.2.2. Libros registro de salida correspondencia 
LB024M1/B1 Registro salida de correspondencia. Escritos del interior de la 1963/1975 
Fábrica. 
LB025M1/B1 Registro salida de correspondencia. Autoridades. 1968/1971 
LB026M1/B1 Registro salida de correspondencia Autoridades. 1971/1977 
LB027M1Ic1 Registro salida de correspondencia con la D.G. de Industria y 1977/1980 
Material (Varios) 
1.2.3. Índices de archivo 
C245M3/B3 Índices de Autoridades y Dependencias Militares de 1919 a 1919/1954 245 
1940 (falta 1931) De Servicio Interior - Personal y Ctas. 
Especiales de 1939 a 1941 . De las Órdenes de Construcción de 
1954. Índices de las Disposiciones contenidas en las Órdenes de 
la Dirección (1923-1933). Índices de escritos del interior de la 
Fabrica y de las Disposiciones contenidas en la Orden de la 
Fabrica (1944-1947). indice de Autoridades (1967-1976). 
C246M3/B3 [ ndices de escritos del interior de la Fábrica y de las 1941/1966 246 
Disposiciones contenidas en la Orden de la Fábrica. Índices de 
correspondencia general y Servicio Interior (1941-1966). Índice 
de Terrenos y Propiedades. 
C247M3/B3 [ ndices de escritos del interior de la Fábrica y de las 1948/1977 247 
Disposiciones contenidas en la Orden de la Fábrica. Varias 
disposiciones de B.O del E , O.O y C L. (1954-1973). 
2. JUNTAS Y COMISIONES 
2.1. Juntas Económica y Facultativa 
2.1.1. Libros de Actas 
LB02BM1Ic1 Libro de Actas de la Junta Facultativa 
LB029M1 /C1 Órdenes para las Juntas Facultativa y Económica 
LB03DM1Ic1 Libro de Actas de la Junta Facultativa 
LB031 M1 /C1 Libro de Actas de la Junta Facultativa 
LB032M1Ic1 Libro de Actas de la Junta Facultativa 
LB033M1Ic1 Libro de Actas de la Junta Facultativa 
1938/1942 
1856/1860 
1941/1945 
1945 
1945/1946 
1947/1948 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
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LB034M1Ic1 Libro de Actas de la Junta Facultativa 1948/1949 34 
LB035M11c1 Libro de Actas de la Junta Económica 1949 35 
LB036M1Ic1 Libro de Actas de la Junta Económica 1949/1950 36 
LB037M1 /C1 Libro de Actas de la Junta Facultativa 1950/1952 37 
LB038M11c1 Libro de Actas de la Junta Facultativa 1952 38 
LB039M1Ic1 Libro de Actas de la Junta Facultativa 1952/1953 39 
LB040M1 /C1 Libro de Actas de la Junta Facultativa 1953/1955 40 
LB041M11c1 Libro de Actas de la Junta Facultativa 1955/1956 41 
LB042M1/A2 Libro de Actas de la Junta Facultativa 1956 42 
LB043M1/A2 Libro de Actas de la Junta Facultativa 1957/1959 43 
LB044M1/A2 Libro de Actas de la Junta Facultativa 1977/1979 44 
LB045M1/A2 Libro de Actas de la Junta Facultativa 1979 45 
LB046M1/A2 Libro de Actas de la Junta Económica 1980 46 
LB047M1/A2 Libro de Actas de la Junta Económica 1980 47 
LB048M1/A2 Libro de Actas de la Junta Económica 1980 48 
LB049M1/A2 Libro de Actas de la Junta Económica 1981 49 
LB050M1/A2 Libro de Actas de la Junta Económica 1981 50 
LB051 M1/A2 Libro de Actas de la Junta Económica 1981 51 
LB052M1/A2 Libro de Actas de la Junta Económica 1981 52 
LB053M1/A2 Libro de Actas de la Junta Económica 1982 53 
LB054M1/B2 Libro de Actas de la Junta Económica 1982 54 
LB055M1/B2 Libro de Actas de la Junta Económica 1982 55 
LB056M1/B2 Libro de Actas de la Junta Económica 1982 56 
LB057M1/B2 Libro de Actas de la Junta Económica 1982 57 
LB058M1/B2 Libro de Actas de la Junta Económica 1983 58 
LB059M1/B2 Libro de Actas de la Junta Económica 1983 59 
LB060M1/B2 Libro de Actas de la Junta Económica 1983 60 
LB061 M1/B2 Libro de Actas de la Junta Económica 1983 61 
LB062M1/B2 Libro de Actas de la Junta Económica 1983 62 
LB063M1/B2 Libro de Actas de la Junta Económica 1984 63 
LB064M1/B2 Libro de Actas de la Junta Económica 1984 64 
LB065M11c2 Libro de Actas de la Junta Económica 1984 65 
LB066M1 /C2 Libro de Actas de la Junta Económica (Actas extraordinarias) 1985 66 
LB067M1 /C2 Libro de Actas de la Junta Económica (Actas extraordinarias) 1985 67 
LB068M1Ic2 Libro de Actas de la Junta Económica (Actas extraordinarias) 1985 68 
LB069M1 /C2 Libro de Actas de la Junta Económica (Actas extraordinarias) 1985 69 
2.1.2. Actas. Órdenes de servicio 
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C248M3/C3 Actas de las Juntas Económica y Facultativa. Juntas y 1907/1938 
Comisiones. Económica (1924-1938). Facultativa (1907 - 1910 -
1917 - 1918- 1919) 
C249M3/C3 Actas de la Junta Facultativa. 
C250M3/C3 Actas de la Junta Facultativa. 
c2s1 M3/C3 Actas de la Junta Facultativa. 
C252M3/C3 Actas de la Junta Facultativa. 
C253M3/C3 Actas de la Junta Facultativa. 
C254M3/C3 Actas de la Junta Facultativa. 
C255M3/D3 Actas de las Juntas Económica 
Comisiones. 
y Facultativa. Juntas 
1908/1920 
1921/1924 
1925/1928 
1929/1931 
1934/1945 
1961/1970 
y 1974/1985 
C256M3/D3 Órdenes de Servicio. Relación de documentos que se envian al 1972 
Detall y a Fabricación . 
C257M3/D3 Órdenes de Servicio. Relación de documentos que se envian al 1974/1987 
Detall (1982-1987) y Fabricación (1974-1976 y 1980) 
2.2. Juntas de recepción de material y pruebas de fuego 
2.2.1. Actas de recepción de material y pruebas de fuego 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
C258M3/D3 Actas de recepción aprobadas Materiales enviados a Parques 1956/1959 258 
C259M3/D3 Actas de recepción aprobadas y resueltas de vainas y 1956/1968 259 
proyecti les (1956-1968) Actas Desbarate (1960-1962). 
C260M3/D3 Actas de recepción aprobadas. Materiales enviados a Parques 1959/1971 260 
(1959-1960) Actas Desbarate granadas y vainas (1968-1971). 
2.3. Comisiones Inspectoras 
2.3.1. Correspondencia 
C261 M3/A4 Correspondencia de la Comisión Inspectora del Ejército con la 1966/1974 261 
Dirección de la Fábrica sobre varios asuntos: suministros, 
recepción de material, inventario, material inútil, etc. 
3. INTERVENCIÓN 
3.1. Intervención/contabilidad 
3.1.1. Inspección 
LB070M1 /C2 Memoria descriptiva y comparativa de ünspección realizada por 1961 
el Coronel Interventor Don Adolfo Noguera Yaguas. 
3.1.2. Títulos de pertenencias de la Fábrica 
70 
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C262M3/A4 Solicitud de permuta terrenos en la zona del Probadero. Fuente 1890/1950 262 
Trubia S.A (incluye plano de las propiedades de la casa "Fuente 
Trubia S.A." 1949-1950). Colocación d'e poste en Soto ( 1922-
1933). Paso de línea eléctrica por terrenos de la FNT solicitada 
por José Fuente Trubia (incluye planos, 1939-1940) Deslinde 
terrenos de la Fábrica en el Probadero de 1934 (plano de la FNT 
de 1913 y de 1928). Compra de la posesión llamada "Molina" en 
69,400 pesetas (permuta de propiedades, 1893-1905, escritura 
de la venta de la finca "Molina", 1893, plan de labores y otros 
documentos relacionados). 
3.1.3 Libros registro de correspondencia 
L8071M1Ic2 Registro de escritos 
3.1.4. Correspondencia 
1983/1986 
C263M3/A4 Copias de escritos a Hacienda. Del Comandante Interventor D. 1941/1985 263 
José Antonio Méndez Noriega. Correspondencia y 
documentación varia. Partes de lingotes y carbones (1941/1942). 
Ferros, relaciones de existencias en el T. Aceros (1940-1943). 
Relación de anticipos a operarios (1941). Contabilidad Estado 
de las inversiones del conjunto en fábrica y dependencias de los 
gtos. generales durante el año (1940). Cuenta de proveedores 
de carbón (1943). Listado de reintegros al Estado (1943). Cargos 
compensados por clientes ( 1943) Existencia en Caja y Banco de 
España (1943). 
C264M3/A4 Correspondencia del Sr. Pagador Jefe de Transportes y 1943 264 
depositario de efectos con la Jefatura de Transportes. Del Jefe 
del Detall., escritos de Dirección. Balance de situación en 31 de 
diciembre de 1942. 
C265M3/A4 Correspondencia del Jefe de Transportes, órdenes de 1944 265 
transporte. depositario de efectos, consumo de gasolina Sr. 
Pagador Jefe de transportes y depositario de efectos. Jefe del 
Detall ., escritos a la Dirección y escritos de la Dirección al Detall . 
C266M3/A4 Correspondencia del Jefe del Detall. Oficios. Jefe de 1945 266 
Transportes, órdenes e transporte. 
C267M3/A4 Correspondencia del Depositario de Efectos, consumo de 1945 267 
gasolina. Sr. Pagador Jefe de transportes y depositario de 
efectos. Jefe de transporte, órdenes de transporte Jefe del 
Detall , escritos de la Dirección al Detall. Escritos del Detall. a la 
Dirección. Balance Gral. de situación de la Fábrica a 30 de 
junio de 1945. Estudio y Proyectos. 
C26BM3/B4 Correspondencia del Sr. Pagador Depositario de Efectos. Jefe 1947 268 
de transportes, órdenes de transporte y consumo de gasolina. 
Del Jefe del Detall , escritos a Dirección , escritos de la Dirección 
al Detall. 
71 
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C269M3IB4 Correspondencia del Jefe del Detall, cargos a particulares. 1947 269 
C270M3IB4 Correspondencia Jefe fabricación. Jefe del Detall. Cargos a 1947 270 
particulares. 
3.1.5. Circulares de Intervención 
C271 M3IB4 Circulares e instrucciones del Ministerio de Defensa/Ejército. 1965/1986 271 
Patronato Militar SS Comité Gral. de trabajadores Tesorería. 
C272M3IB4 Circulares de la Intervención General del Ejército, Secretaria 1970/1976 272 
Gral. (Clasificadas por materias). Varios. Contratación. Tomas de 
razón, impuestos Tropa. Haberes en general. Funcionarios 
C.A.S.E y otros. Contabilidad. Complementos y gastos de 
representación. Permisos y licencias. Indemnización familiar. 
Dietas y pluses. Organización. Pasivos. 
3.1.6. Libros auxiliares de contabilidad 
LB072M1 tes Libro Mayor de contabilidad. Gran formato 
LB073M1Ic2 Libro mayor de contabilidad 
LB074M11c2 Libro mayor de contabilidad 
LB075M1Ic2 Libro registro de ingresos 
LB076M1/C3 Libro registro y efectos y liquidación de facturas. Pagos (F.G.A) 
LB077M11c2 Libro mayor de contabilidad 
3.1.7. Libros diarios de Intervención de entrada y salida de 
efectos 
LB078M11c2 Libro Diario de Intervención Cuenta de Efectos Cargo y Data. 
LB079M1 /C2 Cuenta de efectos. Libro de cargo por compras 
LBOB0M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. 
Cargo. 
LBOB1 M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. Data. 
LBOB2M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. 
Cargo. 
LB083M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. Data. 
LB084M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. 
Cargo. 
LBOBSM1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. Data. 
LBOB6M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. 
Cargo. 
LBOB7M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. Data. 
1932/1933 
1981/1988 
1984/1986 
1984/1988 
1986/1988 
1988/1989 
1947 
1961 
1962 
1962 
1963 
1963 
1964 
1964 
1965 
1965 
LIBRO 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
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LBOBBM1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. 1966 88 Cargo. 
LBOB9M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. Data. 1966 89 
LB090M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. 1967 90 Cargo. 
LB091 M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. Data. 1967 91 
LB092M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. 1968 92 Cargo. 
LB093M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. Data. 1968 93 
LB094M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. 1969 94 Cargo. 
LB095M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. Data. 1969 95 
LB096M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. 1970 96 Cargo. 
LB097M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. Data. 1970 97 
LB09BM1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. 1971 98 Cargo. 
LB099M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. Data. 1971 99 
LB100M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. 1972 100 Cargo. 
LB101 M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. Data. 1972 101 
LB102M1/A3 Libro Diario de lnte1vención de entrada y salida de efectos. 1973 102 Cargo. 
LB103M1/A3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. Data. 1973 103 
LB104M1/B3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. 1974 104 Cargo. 
LB105M1/B3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. Data. 1974 105 
LB106M1/B3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. 1975 106 Cargo. 
LB107M1/B3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. Data. 1975 107 
LB108M1/B3 Libro Diario de lnte1vención de entrada y salida de efectos. 1977 108 Cargo. 
LB109M1/B3 Libro Diario de Intervención de entrada y salida de efectos. Data. 1977 109 
3.1.8. Presupuestos de órdenes de fabricación 
C273M3/B4 Presupuestos oficiales. 1958/1963 273 
C274M3/C4 Presupuestos oficiales. 1963/1968 274 
C275M3/C4 Presupuestos a particulares. 1963 275 
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C276M3/C4 Presupuestos a particulares. 
C277M3/C4 Presupuestos a particulares. 
C278M3/C4 Presupuestos a particulares 
DESCRIPCIÓN 
C279M3/C4 Presupuestos de obras a particulares. Aprobadas. 
C28DM3/C4 Presupuestos/ofertas para Cañón 155 mm. 
3.1.9. Contratos 
FECHA CAJA LIBRO 
1966 276 
1967 277 
1977 278 
1977/1984 279 
1990 280 
C281 M3/D4 Proyecto de Contrato Sociedad Española de Construcción Naval 1927/1941 281 
(1927). Relación de materiales (1940-1941). Documentación 
Waffen - AMNT . Programa de fabricación (1938-1939) Avances 
Grales. de fabricación año 1938Documentación producción 
varios talleres. (Obús 10,5 cm. montaña y Obús 15,5 cm) PL 
baterias 75/22 (1941) Tablas y gréficos correspondientes al 
tratado de célculo de la resistencia de BOCAS DE FUEGO de 
alto rendimiento, por el Prof. Dr. tech. Oswald Dirmoser. 
C282M3/D4 AEG . Primera etapa. AEG . Segunda etapa. Ofertas. 1940/1964 282 
Presupuestos. Correspondencia. Envios de material. 
C283M3/D4 DEMAG. Primera etapa. DEMAG. Segunda etapa. 1949/1964 283 
C284M3/D4 Instalación de Horno de empuje de 5 t. OFU. DEMAG y AEG. 1952/1964 284 
Presupuestos Ofertas. Contratos ( 1940) 
c2asM3/D4 Expedientes de contratación (Fondos de Atenciones Generales). 1970/1971 285 
C286M3/D4 Expedientes de contratación (Fondos de Atenciones Generales). 1972/1976 286 
C287M3/AS Expedientes de contratación (Fondos de Atenciones Generales). 1977/1979 287 
C288M3/AS Expedientes de contratación (Fondos de Atenciones Generales). 1977 288 
Corresponde al carro de combate AMX- 30. 
C289M3/AS Expedientes de contratación (Fondos de Atenciones Generales). 1979 289 
C29DM3/AS Expedientes de contratación (Fondos de Atenciones Generales) 1980 290 
C291M3/AS Expedientes de contratación (Fondos de Atenciones Generales). 1980 291 
C292M3/AS Expedientes de contratación (Fondos de Atenciones Generales) 1981 292 
C293M3/Bó Expedientes de contratación (Fondos de Atenciones Generales) 1981 293 
C294M3/Bó Expedientes de contratación (Fondos de Atenciones Generales). 1981 294 
C295M3/Bó Expedientes de contratación (Fondos de Atenciones Generales) 1981 295 
C296M3/Bó Expedientes de contratación y suministro. Adjudicaciones: 1-F al 
200-F. Contrato de agua con Ayuntamiento de Oviedo ( 1968). 
Contrato con Hidroeléctrica del Cantébrico (1959). 
Documentación contrato con la RENFE (1690-1961) 
C297M3/Bó Expedientes de contratación y suministro. Adjudicaciones 1-PL 
al 200-PL / 201-F al 253-F 
1983 
( 1959-
1961) 
1983 
296 
297 
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C29BM3IB5 Expedientes de contratación y suministro. Adjudicaciones: 701- 1983 298 
PL al 900-PL. 
C299M3IB5 Expedientes de contratación y suministro. Adjudicaciones: 201- 1983 299 
PL al 500-PL. 
C300M3/C5 Expedientes de contratación y suministro. Adjudicaciones: 501- 1983 300 
PL al 700-PL 
C301 M3/C5 Expedientes de contratación y suministro. Adjudicaciones: 901- 1983 301 
PL al 1181-PL. 
C302M3/C5 Expedientes de contratación y suministro. Adjudicaciones 1-PL 1984 302 
al 200-PL. 
C303M3/C5 Expedientes de contratación y suministro. Adjudicaciones: 1-F al 1984 303 
214-F. 
C304M3/C5 Expedientes de contratación y suministro. Adjudicaciones: 401- 1984 304 
PL al 400-PL. 
C30SM3/C5 Expedientes de contratación y suministro. Adjudicaciones: 214-F 1984 305 
al 368-F / 201-PL al 400-PL. 
C306M3/D5 Expedientes de contratación y suministro. Adjudicaciones: 261-F 1985 306 
al 558-F. 
C307M3/D5 Expedientes de contratación y suministro. Adjudicaciones 1-PL 1985 307 
al 73-PL. Varios. 
C30BM3/D5 Expedientes de contratación y suministro. Adjudicaciones: 1-F al 1985 308 
260-F. 
C309M3/D5 Expedientes de contratación y suministro. Adjudicaciones 1-PL 1986 309 
al 24-PL / 2-F al 400-F. 
C310M3/D5 Expedientes de contratación y suministro. Adjudicaciones: 401-F 1986/1987 310 
al 997-F / 2-F al 35-F. 
3.2. Oficina de compras 
3.2.1. Correspondencia 
C31 1 M1 /D1 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1943/1944 31 1 
suministro de efectos o material. 
C312M1/D1 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1944 312 
suministro de efectos o material. 
C313M1/D1 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1944/1963 313 
suministro de efectos o material. Correspondencia y 
documentación del Instituto del Hierro y el Acero ( 1948-1963) 
C314M1/D1 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1950 314 
suministro de efectos o material. 
C315M1/D1 Precios facilitados. Valoración de productos de construcción 1950/1957 315 
normal en la Fábrica. Solicitados y rendidos a la superioridad en 
diversas fechas. 
C316M1/E1 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1951 316 
suministro de efectos o material. 
C317M1/E1 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1952 317 
suministro de efectos o material. 
C318M1/E1 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1953 318 
suministro de efectos o material. 
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C319M1/E1 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1954/1955 319 
suministro de efectos o material. 
C320M11E1 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1956 320 
suministro de efectos o material. 
C321 M1/F1 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1957 321 
suministro de efectos o material. 
C322M1/F1 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1957 322 
suministro de efectos o material. 
C323M1/F1 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1958 323 
suministro de efectos o material. 
C324M1/D2 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1959 324 
suministro de efectos o material. 
C325M1/D2 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1960 325 
suministro de efectos o material. 
C326M1/D2 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1960 326 
suministro de efectos o material. 
C327M1/D2 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1961 327 
suministro de efectos o material. 
C328M11E2 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1962 328 
suministro de efectos o material. 
C329M1/E2 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1962 329 
suministro de efectos o material. 
C330M1/E2 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1963 330 
suministro de efectos o material. 
C331M1/E2 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1964 331 
suministro de efectos o material. 
C332M1/F2 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1964 332 
suministro de efectos o material. 
C333M1/F2 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1965 333 
suministro de efectos o material. 
C334M1 /D3 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1966 334 
suministro de efectos o material. 
C334M1/D3 Correspondencia con proveedores (casas comerciales) sobre 1967 335 
suministro de efectos o material. 
3.3. Almacenes 
3.3.1. Entrada y salida de efectos de almacén 
C336M1 /D3 Certificados de entrada de efectos a almacenes. 1961 336 
C337M1/D3 Hojas de salidas valoradas de efectos. 1961 337 
C338 M1 tE3 Partes de entrada de efectos. Residuos de fabricación y 1962/1963 338 
chatarras. Empaques. 
C339M1/E3 Partes salida de efectos. 1962/1986 339 
C340M1/E3 Partes salida de efectos. Salidas a particulares (1962-1965). 1961/1966 340 
Entrada a Limas (1961-1962) 
C341 M1/E3 Partes salida de efectos (1980-1987). Manufacturas oficiales 1962/1987 341 
(1962-1964). 
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C342M1/F3 Partes entrada de efectos. 1981/1986 342 
C343M1/F3 Partes entrada y salida de efectos. 1984/1986 343 
3.4. Caja 
3.4.1. Cuentas de caja 
C344M1 /D4 Cuenta de operaciones especiales. 1969/1986 344 
C345M1/D4 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1982 345 
remuneraciones. Libramientos nº: 3,673, 3,677 y 3,675. Enero. 
C346M1/D4 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1982 346 
remuneraciones. Libramientos nº: 10,973, 10,926 y 10,950. 
Febrero. 
C347M1/D4 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1982 347 
remuneraciones. Libramientos nº: 18,399, 18,422 y 18,445. 
Marzo. 
C348M1/D4 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1982 348 
remuneraciones. Libramientos nº: 29,555, 25,777 y 29,533. Abril. 
C349M1/E4 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1982 349 
remuneraciones. Libramientos nº: 41 ,271, 41,293 y 41 ,315. 
Mayo. 
·C350M1/E4 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1982 350 
remuneraciones. Libramientos nº: 53,636, 53,590 y 53,613. 
Junio. 
C351 M1/E4 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1982 351 
remuneraciones. Libramientos nº 64,460, 64,437 y 64,483. Julio. 
C352M1/E4 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1982 352 
remuneraciones. Libramientos n°· 76,857, 76,903 y 76,880. 
Agosto. 
C353M1/E4 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1982 353 
remuneraciones. Libramientos nº: 87,589, 87,566 y 87,612. 
Septiembre. 
C354M1/F4 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1982 354 
remuneraciones. Libramientos nº: 98,273, 98,296 y 98,319. 
Octubre. 
C355M1/F4 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1982 355 
remuneraciones. Libramientos nº: 110,867, 110,890 y 110,913. 
Noviembre. 
C356M1/F4 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1982 356 
remuneraciones. Libramientos nº: 124,154, 124,177 y 124,200. 
Diciembre. 
C357M1/F4 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1983 357 
remuneraciones. Libramientos nº: febrero:9,005 y 9,027 - abril: 
24,561. 
C358M1/F4 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1983 358 
remuneraciones. Libramientos nº abril: 24,583 - mayo: 37,126 y 
37,148. 
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C359M1/D5 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1983 359 
remuneraciones. Libramientos nº: junio: 53,458, 49,258 y 49,250 
- julio: 61,407. 
C360M1 /D5 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1983 360 
remuneraciones. Libramientos nº: julio: 61 ,429 - agosto: 74,438. 
C361M1/D5 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1983 361 
remuneraciones. Libramientos nº: agosto 74,417 - septiembre: 
85,317 y 85,338. 
C362M1 /D5 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1983 362 
remuneraciones. Libramientos nº: 95,117 y 95,138. Octubre. 
C363M1 /D5 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1983 363 
remuneraciones. Libramientos nº: 109,182. Noviembre. 
C364M1 /D5 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1983 364 
remuneraciones. Libramientos nº: noviembre: 109,161 -
diciembre: 123,407. 
C365M1/E5 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1983/1984 365 
remuneraciones. Libramientos nº diciembre 1983 123,428 -
enero 1984: 9,031 y 9,003. 
C366M1/E5 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1984 366 
remuneraciones. Libramientos nº: febrero: 10,989 y 11 ,017 -
marzo 18,653. 
C367M1/E5 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1984 367 
remuneraciones. Libramientos nº marzo 18,681 - abril 29.228 y 
29,256. 
C368M1/E5 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1984 368 
remuneraciones. Libramientos nº: abril: 157,057 - mayo: 44,274 
y 44,302 - junio: 57,626. 
C369M1/E5 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1984 369 
remuneraciones. Libramientos nº junio 57,598 - ¡ulio 72,886. 
C37•M1/E5 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1984 370 
remuneraciones. Libramientos nº julio: 72,914 - agosto: 85,372 y 
85,400. 
C371 M1/F5 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1984 371 
remuneraciones. Libramientos nº: septiembre: 96,365 y 96,394 -
octubre: 107,023. 
C372M1/F5 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 372 
remuneraciones. Libramientos nº: octubre: 106,995 - noviembre: 
125,484. 
C373M1/F5 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1984/1985 373 
remuneraciones. Libramientos nº: 1984 - noviembre: 146,118 -
diciembre: 145,382 y 146,124 - 1985- enero 4,337 
C374M1/D6 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1985 374 
remuneraciones. Libramientos nº: enero 4,360 - febrero: 7,763 y 
7,784. 
C375M1/D6 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1985 375 
remuneraciones. Libramientos nº: marzo: 12,212 y 12,229 - abril: 
20,242 
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C376M1/D6 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1985 376 
remuneraciones. Libramientos nº: abril 20,257 - mayo: 28,243 y 
28,259. 
C377M1/D6 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1985 377 
remuneraciones. Libramientos nº junio 37,228 y 37,242. 
C378M1/D6 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1985 378 
remuneraciones. Libramientos nº: julio: 51,422y 51 ,407 - agosto: 
63,027. 
C379M1 /D6 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1985 379 
remuneraciones. Libramientos nº: agosto: 63,042 - septiembre: 
72,237 y 72,223. 
C380M1/D6 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1985 380 
remuneraciones. Libramientos nº: octubre: 83,583 y 83,570 -
diciembre: 117,861 . 
c3a1 M1 /D6 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1986 381 
remuneraciones. Libramientos nº: enero 86,000,969 / 
86,000,973 / 86,001,046. 
C382M1/D6 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1986 382 
remuneraciones. Libramientos nº febrero: 86,001 ,466-130-00 / 
86,001,466-160-00 / 86,001 ,466-130-01 - marzo: 86,003,630-
130-00. 
C383M1/D6 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1986 383 
remuneraciones. Libramientos nº: marzo 86,003,630-130-01 / 
86,003,630-160-00 - abril: 86,007,373-1 30-00 / 86,007,373-130-
01. 
C384M1/D6 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1986 384 
remuneraciones. Libramientos nº: mayo: 86,011 ,447-160-00 -
junio 86,022,022-130-00 . 
C385M1/D6 Cuenta de pagos a justificar. Jornales, Acción Social y otras 1986 385 
remuneraciones. Libramientos nº junio 86,022,022-160-00/-130. 
01 - julio: 86,135, 140-130-00 - agosto: 86,041 , 115-130-01 / 130-
00 y 86,051 ,249-130-00. 
C386M1/E6 Fondo de Atenciones Grales. Situación. Previsiones. Cuentas 1985/1986 386 
semestrales. 
3.4.2. Justificantes de las cuentas de caja 
C387M1/E6 Bonificaciones de trabajadores. Destacamento de Trubia. 1936/1940 387 
C3BBM1/E6 Bonificaciones de trabajadores. Destacamento de Trubia. 1939/1940 388 
C389M1/E6 Nóminas (copias) asistencia médica, viudedad, orfandad, 1947/1953 389 
natalidad, nupcialidad. De subsidio de enfermedad, defunción, 
pagos a practicantes, de enfermedad crónica. Hojas de altas y 
bajas ( 1953). 
C39DM1/E6 Nóminas personal civil ( copias) asistencia médica, viudedad, 1954/1955 390 
01fandad, natalidad, nupcialidad. De subsidio de enfermedad y 
otros. 
C391M1/E6 Nóminas, prestaciones inmediatas abonadas. Nóminas de pago 1956 391 
C392M1/E6 Relaciones nominales de pagos a civiles sujetos a cotización . 1956 392 
Por talleres. 
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.C393M1/E6 Boletines de liquidación retribuciones sujetas a cotización (1962- 1962/1971 393 
1971) Partes de caja ( 1966) Reparación de viviendas (1967) 
C394M1/E6 Altas y bajas de personal no militar, asegurados (1974). Libro 1966/1980 394 
borrador de altas y bajas por talleres ( 1966/1980). 
C395M1/E6 Relación nominal de trabajadores del Patronato Militar del 1968/1972 395 
Seguro de enfermedad (copias). 
C396M1/E6 Altas y bajas de personal no militar, estado resumen de afiliación 1968/1980 396 
mensual (1968-1979) Accidentes sin baja, de la M en adelante 
(1980). 
C397M1/E6 Abonos a personal. Descuentos. Relaciones de personal por 1968/1987 397 
baja, jubilación anticipada, horas extraordinarias ( 1987) Listas 
de puestos de trabajo para discapacitados, varios (1986). 
Relaciones nominales de pensionistas (1968-1978). Relaciones 
por talleres de jornales y otros datos. 
C398M1/F6 Relación nominal del personal civil no funcionario, con expresión 1971/1974 398 
de su categoría laboral y bases de cotización . Y de personal del 
centro respecto a horas extraordinarias. 
C399M1/F6 Relación nominal de trabajadores. Modelo C-2. 1972 399 
C400M1/F6 Relación nominal boletines de cotización. 1973/1975 400 
C401 M1/F6 Relación nominal boletines de cotización . 1974/1977 401 
C402M1/F6 Relación nominal boletines de cotización. 1975/1978 402 
C403M1/F6 Justificantes de cargo. Relaciones de cantidades percibidas por 1975/1986 403 
presupuestos de obras a particulares (1975-1986). Cuenta de 
Efectos y Material de Guerra ( 1984) 
C404M1/F6 Atrasos por maternidad y otros. Modelo 100-4. Cartas de pago 1977/1986 404 
(1981-1982). 
C405M1/F6 Relación nominal de personal por talleres. Mano de obra 1978/1984 405 
indirecta. lRTP (1978-1980) Primas (1984) 
C406M1/F6 Altas y bajas de personal no militar. Accidentes sin baja, de la A 1980 406 
a la L. 
C407M1/F6 Partes con baja. Personal no militar. 1980 407 
C408M1/F6 Altas y bajas de personal no militar. Accidentes con y sin baja, 1981 408 
de la A a la F (Contiene índice). 
C409M1/F6 Altas y bajas de personal no militar. Accidentes sin baja, de la F 1981/1982 409 
a la Z (1981) De la A a la F (1982) (Contiene índice). 
C410M2/D1 Altas y bajas de personal no funcionario. Accidentes sin baja, de 1982 410 
la G a la Z. Accidentes con baja, de la A a la Z. 
C411 M2/D1 Hojas de horas extraordinarias, trienios y Bonificaciones del 1982/1986 411 
Talle de Mantenimiento Eléctrico. Relaciones de turnicidad del 
Taller de Municiones (1985-1986). Relaciones altas y bajas por 
tal leres (1984). 
C412M2/D1 Nóminas USA. 1983 412 
C413M2/D1 Hojas de primas y atrasos. Mano de obra directa e indirecta. 1984 413 
C414M2/D1 Partes de asistencia y/o puntualidad. Cohetes y Herramientas. 1984 414 
C415M2/E1 Partes diarios de altas y bajas. 1984 415 
C416M2/E1 Partes de altas (1984). Papeletas y permisos. Mantenimiento 1984/1986 416 
Eléctrico ( 1986) 
C417M2/E1 Hojas de primas y atrasos. Mano de obra directa e indirecta. 1985 417 
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C41BM2/E1 Concesiones de permisos. Partes de asistencia y/o puntualidad. 1985 418 
Tratamiento y Forja 
C419M2/E1 Nóminas USA. 1985 419 
C420M2/F1 Fichas de permisos y fal tas al trabajo 1985 420 
C421M2/F1 Becas. Compulsa de documentación. 1985 421 
C422M2/F1 Becas. Compulsa de documentación. 1985/1986 422 
C423M2/F1 Becas. Compulsa de documentación. 1985/1986 423 
C424M2/D2 Partes diarios. Relación de personal ausente y faltas de 1985/1987 424 
puntualidad Taller de Municiones (1985) Taller de Carpintería 
(1987). 
C425M2/F1 Becas. Compulsa de documentación. 1986 426 
C426M2/F1 Becas. Documentación. 1986 426 
C427M2/D2 Concesiones de permisos. Partes de asistencia y/o puntualidad. 1986 427 
Forja, Mantenimiento Mecánico y Herramientas. 
C42BM2/D2 Becas. Compulsa de documentación. Certificaciones 1986 428 
académicas. 
C429M2/D2 Partes diarios. Relación de personal ausente y faltas de 1986/1987 429 
puntualidad Taller de Aceros. Carpintería (1987) 
3.4.3. Pedidos de cantidades a librar 
C430M2/E2 Cuenta de pagos a justificar. Pedidos de cantidades a librar. 1982 430 
Personal Civil y acción Social. Farmacia militar. Cuenta de pagos 
en firme. Pedido de cantidades a librar. Fabricación . 
C431 M2/E2 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1982 431 
Fabricación. 
C432M2/E2 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1982 432 
Fabricación. 
C433M2/E2 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1982 433 
Fabricación Cuenta de pagos a justificar. Pedidos de cantidades 
a librar. Personal Civil y acción Social. Farmacia militar. 
C434M2/E2 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1982 434 
Fabricación . 
C435M2/E2 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1982 436 
Fabricación . 
C436M2/F2 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1982 436 
Fabricación . 
C437M2/F2 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1982 437 
Fabricación. 
C43BM2/F2 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1982 438 
Fabricación . 
C439M2/F2 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1982 439 
Fabricación . 
C440M2/F2 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1982 440 
Fabricación . 
C441M2/F2 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1982 441 
Fabricación . 
C442M2/D3 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1982 442 
Fabricación . 
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C443M2/D3 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1982 443 
Fabricación. 
C444M2/D3 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1982 444 
Fabricación . 
C445M2/D3 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1982 445 
Fabricación . 
C446M2/D3 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1982 446 
Fabricación . 
C447M2/D3 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1982 447 
Fabricación. Cuenta de pagos a justificar. Pedidos de cantidades 
a librar. Personal Civil y acción Social. Farmacia militar. 
C448M2/E3 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1982/1988 448 
Fabricación. Renta El Escolarin (1982-1988). Cuenta de pagos 
en firme. Pedido cantidades a librar. Fabricación (1983) 
C449M2/E3 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 449 
Fabricación . 
C450M2/E3 Cuenta de pagos a justificar. Pedidos de cantidades a librar. 1983 450 
Personal Civil y acción Social. 
C451M2/E3 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 451 
Fabricación. 
C452M2/E3 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 452 
Fabricación. 
C453M2/E3 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 453 
Fabricación . 
C454M2/F3 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 454 
Fabricación . 
C455M2/F3 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 455 
Fabricación . 
C456M2/F3 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 456 
Fabricación. 
C457M2/F3 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 457 
Fabricación. 
C458M2/F3 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 458 
Fabricación. 
C459M2/F3 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 459 
Fabricación . 
C460M2/D4 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 460 
Fabricación . 
C461M2/D4 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 461 
Fabricación. 
C462M2/D4 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 462 
Fabricación. 
C463M2/D4 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 463 
Fabricación. 
C464M2/D4 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 464 
Fabricación . 
C465M2/D4 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 465 
Fabricación . 
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C466M2/E4 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 466 
Fabricación. 
C467M2/E4 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 467 
Fabricación. 
C468M2/E4 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 468 
Fabricación. 
C469M2/E4 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 469 
Fabricación. 
C470M2/E4 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 470 
Fabricación. 
C471 M2/E4 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 471 
Fabricación. 
C472M2/D5 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983 472 
Fabricación. 
C473M2/F4 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983/1984 473 
Fabricación. Cuenta de pagos a justificar. Pedidos de cantidades 
a librar. Personal Civil y acción Social. Farmacia militar. 
C474M2/D5 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1983/1985 474 
Fabricación. 
C475M2/F4 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1984 475 
Fabricación. 
C476M2/F4 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1984 476 
Fabricación. 
C477M2/F4 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1984 477 
Fabricación. 
C478M2/F4 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1984 478 
Fabricación. 
C479M2/F4 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1984 479 
Fabricación. 
C480M2/F4 Cuenta de pagos a justificar. Pedidos de cantidades a librar. 1984 480 
Personal Civil y acción Social. 
C4B1 M2/D5 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1984 481 
Fabricación. 
C4B2M2/D5 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1984/1985 482 
Fabricación. 
C483M2/E5 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1984/1985 483 
Fabricación. 
C484M2/E5 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1985 484 
Fabricación. 
C485M2/E5 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1985 485 
Fabricación. 
C486M2/E5 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1985 486 
Fabricación. 
C487M2/E5 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1985 487 
Fabricación. 
C488M2/E5 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1985/86 488 
Fabricación. Cuenta de pagos a justificar. Pedidos de cantidades 
a librar. Personal Civil y acción Social. 
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C489M2/F5 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1986 489 
Fabricación . 
C490M2/F5 Cuenta de pagos en firme. Pedido de cantidades a librar. 1986 490 
Fabricación. 
3.4.4. Cooperativa Militar 
LB110M1/B3 Libro Mayor 1941/1942 
LB111 M1/B3 Libro Registro de Entradas 1945 
LB112M1/B3 Libro de Entradas y Salidas 1945/1948 
LB113M1/B3 Libro de Inventarios y Balances 1954/1987 
C491M2/F5 Inventario y Balance de ejercicios económicos. Incluye retención 1977/1986 491 
RENTA 1986. 
LB'l 14M1/C3 Libro Diario 1983/1984 
3.5. Personal 
3.5.1. Libro registro y relaciones del personal de la Fábrica 
C492MS/A1 Relaciones e Indices de altas y bajas del personal obrero (1917-1917/1987 492 
1932). Relación nominal de los obreros de antigüedad, Taller de 
Artillería (1924-1926). Plantilla (Octubre de 1934). Relación 
aspirantes a ingreso en la Escuela de Artes y Oficios (1925). 
Relación nominal del personal obrero (1963) Relación nominal 
por talleres del personal del centro (1964) Relaciones de 
personal por talleres y antigüedad (1986/1987). 
3.5.2. Expedientes de personales y hojas de servicio de 
personal militar 
C493M5/A1 Expedientes de Oficiales. 1920/1955 493 
C494M5/A'I Hojas de servicios y de hechos. Expedientes de Jefes y 1924/1940 494 
Oficiales. 
C495M5/A1 Expedientes de Oficiales. 1925/1955 495 
C496M5/A1 Hojas de servicios y de hechos. Expedientes de Jefes y 1930/1940 496 
Oficiales. 
C497M5/A1 Expedientes de Jefes y Oficiales. 1934/1940 497 
C49BMS/A1 Expedientes de Jefes y Oficiales. 1934/1940 498 
C499M5/A1 Expedientes de Jefes y Oficiales. 1934/1940 499 
CS00M5/A1 Expediente el Sr. Coronel D. Aurelio Ayuela Giménez. 1935/1945 500 
Correspondencia y documentación varia. Servicios prestados. 
Hoja de servicios. Medalla de Sufrimientos. Nombramientos. 
Cruz de San Hermenegildo. 
cso1 MS/81 Expedientes de personal militar. Capitán de Intendencia José 1935/1950 501 
Ladín Carrasco y Mariano Bandrés. Capitán del CA.A.I .A.C José 
Soto Azurmendi. Teniente de oficinas militares Luis Álvarez 
Fernández. Soldados Chóferes Pedro Cuesta Hernández y 
Antonio García Reguero. 
LIBRO 
110 
111 
112 
113 
114 
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C502M5/B1 Expedientes de Oficiales. 1939/1955 502 
C503M5/B1 Expedientes de Jefes y Oficiales. 1940/1950 503 
C504M5/B1 Expedientes de personal militar. Oficiales. 1940/1960 504 
C505M5/B1 Hojas anuales/Conceptuaciones 1963/1965 505 
C506M5/B1 Expedientes de bajas de personal militar. 1964 506 
C507MS/B1 Expedientes de bajas de personal militar. 1967/1968 507 
C508M5/B1 Expedientes de convocatorias a exámenes para el cuerpo de 1967/1970 508 
especialistas 6ª y 9ª. 
C509M5/B1 Justificantes de revista. 1984/1987 509 
3.5.3. Expedientes de personal 
C510M5/A2 Expedientes de personal de la fábrica. 1910/1982 510 
C51 1 MS/A2 Expedientes de personal de la fábrica. 1910/1985 511 
C512M5/A2 Expedientes de personal de la fábrica. 1910/1985 512 
C513M5/A2 Expedientes de personal de la fábrica. 1910/1985 513 
C51 4M5/A2 Expedientes de personal de la fábrica. 1930/1955 514 
C515M5/A2 Expedientes de personal de la fábrica. 1930/1955 515 
C516M5/A2 Expedientes de personal de la fábrica. 1930/1955 516 
C517MS/A2 Expedientes de personal de la fábrica. 1930/1955 517 
C518M5/A2 Hojas de matricula. 1930/1977 518 
C519MS/A2 Documentación de personal que ingresó en le cuerpo de 1932/1933 519 
auxiliares subalternos. 
BAJAS 
C520M5/B2 Alba In ch au sti - Esteban ez F ern án dez 1968/1974 520 
C521M5/B2 Ferreiro San Pedro - lnclan González 1968/1974 521 
C522M5/B2 De León Martínez - Suárez Fernández 1968/1974 522 
C523MS/B2 Suárez Fernández - González Álvarez 1968/1975 523 
C524M5/B2 González Álvarez - López Fernández 1975 524 
C525M5/B2 López García - Menéndez López 1975/1976 525 
C526MS/B2 Muñiz - García Fernández 1976/1977 526 
C527MS/B2 García Fernández - Muñiz González 1977/1978 527 
C528M5/A3 Peláez Álvarez - Vázquez García 1978/1979 528 
EXPEDIENTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
C529M5/A3 A-1 / A-44 529 
C530M5/A3 B-1 / F-32 530 
C531MS/A3 G-1 / J-3 531 
C532MS/A3 L-1 / M-16 532 
C533M5/A3 O-1/S-7 533 
C534MS/A3 S-8 / U-2 534 
1922 
C535MS/A3 A-1 / A-45 535 
C536MS/B3 A-46 / C-4 536 
C537M5/B3 D-1 / F-40 537 
C538MS/B3 F-41 / G-35 538 
C539M5/B3 G-36 / M-10 539 
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C540M5/B3 M-12 / R-7 540 
C5 41 MS/83 S-1 / U-3 541 
1923 
C542M5/B3 A-1 / A-45 542 
C543M5/83 A-46 / D-9 543 
C544M5/A4 E-1 / F-32 544 
C545M5/A4 G-1 / G-40 545 
C546M5/A4 M-11 / U-3 546 
1924 
C547M5/A4 A-1 / A-40 547 
C54BM5/A4 A-41 / F-30 548 
C549M5/A4 A-51 / A-80 549 
C550M5/A4 F-31 / G-25 550 
C551 M5/A4 A-81 / L-5 551 
C552M5/B4 G-26 / 0-3 552 
C553M5/B4 L-6 / M-23 553 
C554M5/B4 N-1 / P-1 O 554 
C555M5/B4 R-1 / Z-1 1924/1925 555 
1925 
C556M5/B4 A-1 / A-55 556 
C557M5/B4 A-56 / F-1 O 557 
C55BM5/B4 F-11 / F-50 558 
C559M5/B4 F-51 / G-70 559 
C560M5/B4 1-1 / M-20 560 
C561M5/A5 M-21 / R-15 561 
C562M5/A5 S-1 / S-4 2 562 
C563M5/A5 T-1 / Z-3 - A-1 / A-35 1925/1926 563 
1926 
C564M5/A5 A-36 / F-1 O 564 
C565M5/A5 F-11 / F-54 565 
C566M5/A5 G-1 / G-45 566 
C567M5/A5 G-46 / M-15 567 
C56BM5/A5 M-16 / R- 7 568 
C569M5/A5 S-1 / U-2 569 
1927 
C570M5/B5 A-1 / A-30 570 
C571 MS/85 A-31 / D-1 O 571 
·C572M5/B5 F-1 / F-45 572 
C573M5/B5 F-46 / G-25 573 
C574M5/B5 G-26 / M-5 574 
C575M5/B5 M-6 / S-1 O 575 
C576M5/B5 S-11 / Z-1 - A-1 / A-29 1927/1928 576 
1928 
C577M5/B5 B-1 / F-25 577 
C578M5/B5 F-26 / G-41 578 
C579M5/.A6 L-1 / O-3 579 
C5B0M5/.A6 R-1 / Z-1 580 
C581M5/.A6 G-31 / I-7 581 
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1929 
C5B2MS/.A6 A-1/A-25 582 
C5B3M5/.A6 A-26 / A- 77 583 
C5B4M5/.A6 B-1 / F-12 584 
C5B5MS/.A6 F-13 / F-52 585 
C586M5/.A6 F-53 / G-30 586 
C587M5/.A6 L-1 / Z-1 587 
1930 
C588M5/86 A-1 / A-55 588 
C589MS/86 A-56 / F-5 589 
C590MS/86 F-6 / F-60 590 
C591MS/86 G-1/S-7 591 
C592M5/86 S-8 / Z-2 592 
1931 
C593MS/86 A-1/C-4 593 
C594M5/86 D-1 / I-1 594 
C595M5/86 L-1 / Z-1 - A-1 / A-33 1931/1932 595 
1932 
C596MS/86 B-1 / G-1 5 596 
C597M6/A1 G-1 6/ R-8 597 
C598M6/A1 S-1 / U-1 - A-1 / A-41 1932/1933 598 
1933 
C599M6/A1 B-1 / Z-1 599 
3.5.4. Expedientes personales de hombres 
C600M6/A1 EXPEDIENTES DE OBREROS APROBADOS COMO 1935/1947 600 
ALFERECES 
Alvarez Alvarez, Alejandro 
Alvarez Sánchez, José Antonio 
Alvarez Sarasola, José 
Alzueta Fernández, Claudio 
Balaguer Fernandez, Arnaldo 
Cuesta Menéndez, Oliverio 
Fernández Alonso, José Manuel 
Fernández Alvarez, Antonio 
Fernández Alvarez, Francisco 
Fernández Fernandez, Juan Raúl 
Fernández Suárez, José Antonio 
García Areces, José Juan 
González Garcia, Félix 
Hidalgo Fernández, Joaquín 
Pool Fernández, José Ramón 
Suarez Rodríguez, Benigno 
Suarez Sánchez, Luís 
3.5.5. Expedientes personales de mujeres 
1945 
1941 
1935 
1944 
1945 
1940 
1947 
1940 
1945 
1941 
1941 
1944 
1937 
1943 
1944 
1947 
1941 
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C601M6/A1 INSTANCIAS DE MWERES ASPIRANTES A INGRESAR EN 601 
LA FÁBRICA 
1 er Grupo de obreras 
Jesusa Bermudez Lozano 1938 
Oliva Cachera Fernéndez 1938 
Elvira Maeso Cifuentes 1938 
Encarnación Carral Vega 1938 
Teresa Maeso Cifuentes 1938 
Gloria Bayos Fernéndez 1938 
Amelía Fernéndez Torre 1938 
2do Grupo de obreras 
Elena Soto Álvarez 1938 
Elvira Pérez Pérez 1938 
3er Grupo de obreras 
Aurelia Gonzélez López 1938 
Leonides Barros Cienfuegos 1938 
Rosa Colmenero Álvarez 1938 
Severina Martinez Sénchez 1938 
4to Grupo de obreras 
Josefa Nieto Álvarez 1938 
Mercedes Artamendi Azcérate 1938 
Josefa Alvarez Muñiz 1938 
Angelita Menéndez Bayo 1938 
Bibiana Fernéndez Flórez 1938 
Benjamina Álvarez García 1938 
Carmen Alonso Riesgo 1938 
Maria Morén Suérez 1938 
Palmira Pérez Suérez 1938 
Artemia García Álvarez 1938 
Rosario García Fernández 1938 
Filomena Fernández Santos 1938 
Carmen Fernández García 1938 
Adela Muñiz Fernández 1938 
Josefa García García 1938 
Maria Rosa Álvarez Gutiérrez 1938 
Maria Álvarez Álvarez 1938 
Cándida Fernández Abella 1938 
Pacita Areces Díaz 1938 
Gloria González Fernández 1938 
Guadalupe López Álvarez 1938 
Bautista Álvarez Garcla 1938 
Pilar Tuñón Álvarez 1938 
Maximina Rodríguez Álvarez 1938 
Maria Fidalgo Tuñón 1938 
Josefina Iglesias Álvarez 1938 
Consuelo Ciervo Fernández 1938 
Encarnación Abena 1938 
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5° Grupo de obreras 
Isabel González García 
Ángeles González Fernández 
Josefa Muñiz González 
Emilia Rodríguez Rodríguez 
Maria Fernández Álvarez 
Elena Cortina Velázquez 
Natividad Ojanguren Nava 
Amelía Nava Fernández 
Maria Díaz García 
Carmina Fernández Fernández 
Concepción González López 
Sagrario Valle Fernández 
Remedios González Suárez 
Patrocinio Menéndez Pérez 
Feliciana Lombardía Feito 
Remedios Díaz Fernández 
Crisanta González Fernández 
Isabel Olavarria Sánchez 
Flor Maria Fernández González 
Maria Lastra González 
Maria Alegria Martínez García 
Dolores Alonso González 
DESCRIPCIÓN 
Maria del Pilar Rodríguez Álvarez 
Josefa Fernández López 
Ángeles González García 
Manuela Fernández García 
Adela González Álvarez 
Julia Alonso Delgado 
Anisia González Valdés 
Zulima García Álvarez 
Luz López Cimadevilla 
Estrella García González 
Josefa Estrada Barrera 
Maria del Amparo González Álvarez 
Esther Fernández Álvarez 
Maria Álvarez Fernández 
Orfelina Álvarez 
Maria Artemina Álvarez Álvarez 
Visitación Sánchez Alonso 
Argentina Fernández Diaz 
Pilar Fernández Díaz 
Sabina Fernández Álvarez 
Alegria González Álvarez 
Argentina Mendiril Tamargo 
Amparo Álvarez Sánchez 
Rosario Álvarez López 
Julia Álvarez Martínez 
Matilde García López 
FECHA CAJA LIBRO 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
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Balbina García Lorences 1938 
Caridad Vázquez García 1938 
Argentina Álvarez Álvarez 1938 
Bersabet Álvarez Álvarez 1938 
Maria Fernández Fernández 1938 
Amalia Crespo Gutiérrez 1938 
C602M6/A1 6° Grupo de obreras 602 
Amadora Álvarez Álvarez 1938 
Aurora Álvarez García 1938 
Ángeles Álvarez Martinez 1938 
Amor Alonso Álvarez 1938 
Albina Álvarez González 1938 
Amparo Alvarez Álvarez 1938 
Argentina Álvarez Fernández 1938 
Balbina Álvarez García 1938 
Caridad Álvarez Alonso 1938 
Carlota Arniella Álvarez 1938 
Elvira Alvarez Menéndez 1938 
Estrella Arias Menéndez 1938 
Esther Álvarez Menéndez 1938 
Enriqueta Avello García 1938 
Felisa Álvarez Fernández 1938 
Guadalupe Álvarez Álvarez 1938 
Gloria Alvarez Fernández 1938 
Julia Álvarez González 1938 
Josefa Alvarez García 1938 
Leonor Arguelles Campa 1938 
Luisa Álvarez Marinas 1938 
Mercedes Alonso Flórez 1938 
Marina Alvarez Trabanco 1938 
Maria Julia Álvarez López 1938 
Maria Álvarez Álvarez 1938 
Maria Álvarez Álvarez 1938 
Maria Luisa Arecas Cañedo 1938 
Maria Álvarez Paredes 1938 
Mercedes Alonso López 1938 
Maria Olvido Álvarez Fernández 1938 
Pacita Álvarez González 1938 
Primitiva Alonso Álvarez 1938 
Ramona Alonso Garcia 1938 
Rosalia Alvarez Alvarez 1938 
Soledad Álvarez Patallo 1938 
Teresa Alonso Martinez 1938 
Amparo Blanco Fernández 1938 
Amalia Vázquez Suárez 1938 
Herminia Triana Valcárcel 1938 
Maria Gloria Valdés Fernández 1938 
América Calzón García 1938 
Maria Cuesta García 1938 
Rita Cortina Velázquez 1938 
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Aurora Díaz López 1938 
Isabel Díaz Fernández 1938 
Josefa Dfaz Rodríguez 1938 
Milagros Díaz García 1938 
Carmen Estrada Fernández 1938 
Palmira Estrada López 1938 
Teresa Hernández Martín 1938 
Avelina Fernández González 1938 
Adelina Fernández Marinas 1938 
Amelia-Matilde Fernández Morán 1938 
Victoria Fernández Alonso 1938 
Carmen Flórez Oíaz 1938 
Clotilde Fernández González 1938 
Carolina Fernández Menéndez 1938 
Olvido Fernández Rivera 1938 
Encarnación Fernández Menéndez 1938 
Elvira Fernández Lorences 1938 
Florentina Fernández Sánchez 1938 
Gloria Fuente Peláez 1938 
Generosa Fernández González 1938 
Josefa Fernández Álvarez 1938 
Josefa Fernández Suárez 1938 
Lucia Fernández Arias 1938 
Alaudina Fernández Díaz 1938 
Lola Fernández Álvarez 1938 
Maria Josefa Fernández Tamargo 1938 
Maximina Fernández Álvarez 1938 
Maria Fernández Andueza 1938 
Maria Luisa Fernández Carrillo 1938 
Maria de los dolores Fernández Alonso 1938 
Maria Teresa Fernández González 1938 
Maria Fernández Blanco 1938 
Paulina Fernández Fernández 1938 
Adelaida González Arias 1938 
Alicia García Fernández 1938 
Angelina González Fernández 1938 
Benjamina González Fernández 1938 
Consuelo García Santos 1938 
Enedina González García 1938 
Encarnación García Fernández 1938 
Herminia González Arias 1938 
Eufrosina García Álvarez 1938 
Esperanza García Álvarez 1938 
Isabel García Álvarez 1938 
Maria Angélica González López 1938 
Maruja Gonzalez Álvarez 1938 
Maria Gonzélez y Gonzalez 1938 
Maria Cancedo Flórez 1938 
Maria Gloria Gonzélez López 1938 
Maria Teresa García Álvarez 1938 
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Nieves González Rodríguez 1938 
Natividad García Rodríguez 1938 
Orosia García Fernández 1938 
Soledad García González 1938 
Salud García Suárez 1938 
Sagrario García Suárez 1938 
Sofía González Martínez 1938 
Sofía García Borbón 1938 
Salomé García Martínez 1938 
Lucinda García Alonso 1938 
Concepción Iglesias López 1938 
Anita López Álvarez 1938 
Josefa López Álvarez 1938 
Juana Lazcano Álvarez 1938 
Olivia López Alvarez 1938 
Ángeles Menéndez Fernandez 1938 
Aleida Menéndez Fernández 1938 
Elvira Menéndez Arango 1938 
Encarnación Morán Morán 1938 
Joaquina Morán Álvarez 1938 
Luz Martínez Menéndez 1938 
Maria Luisa Miranda García 1938 
Maria-Amor Menéndez de la Fuente 1938 
Maria Menéndez González 1938 
Resalía Menéndez de la Fuente 1938 
Salvadora Martinez Martínez 1938 
Maria Norniella Areces 1938 
Amparo Ojanguren 1938 
Ángeles Pérez Fernández 1938 
Benigna Puente Fernández 1938 
Virginia Pérez Martinez 1938 
Ludivina Parajón Lavandera 1938 
Manuela Pérez Martínez 1938 
Amelía Ouirós López 1938 
Socorro Ouirós Suarez 1938 
Florentina Riesgo Tamargo 1938 
Felicidad Rodríguez Alvarez 1938 
Maria Riesco Tejeiro 1938 
Maria del Pilar Revera Menéndez 1938 
Mercedes Rodriguez Garcia 1938 
Primitiva Rodríguez Viejo 1938 
América Suárez Suárez 1938 
Carmen Suárez Tamargo 1938 
Carmen Suárez Fernández 1938 
Consuelo Suarez Fernández 1938 
Delfina Suárez Pérez 1938 
Encarnación Suárez Álvarez 1938 
Felicidad Suárez Suárez 1938 
Josefina Su árez FI órez 1938 
Josefina Sánchez Menéndez 1938 
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Josefina Suárez Rodríguez 
Porfiria Suárez Álvarez 
Rosario Suárez García 
Soledad Suárez Fernández 
Manuela Tamargo Tamargo 
Maria Trabanco Álvarez 
Carmina Huerta Fernández 
Nieves Suárez Naves 
Presentina Zandón Alonso 
DESCRIPCIÓN 
C603M6/A1 INSTANCIAS DE MUJERES OFICINISTAS 
4° Grupo oficinas 
Enedina García Artamendi 
6° Grupo oficinas 
Elena Brea Rodríguez 
Encarnación Álvarez Sarasola 
Covadonga Martinez Gutiérrez 
3.5.6. Cursos de perfeccionamiento 
FECHA CAJA LIBRO 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
1938 
603 
1938 
1938 
1938 
1938 
C604M6/A1 Cursos de perfeccionamiento. Maestros ajustadores 1949/1956 604 
provisionales, 7° curso (1949-1950. Especialistas del ejército, 3° 
y 4° curso (1956). 
C605M6/A2 Curso de perfeccionamiento. Especialistas, documentación . 1955 605 
Maestro ajustador, 1° y 2° curso. 
C6D6M6/A2 Curso de perfeccionamiento Especialistas del ejército, 5° y 6° 1956-1957 606 
curso (1956-1957). Suboficiales especialistas, documentación 
(1957). 
C6D7M6/A2 Curso perfeccionamiento especialistas, 8° curso (1958). 1958/1959 607 
Suboficiales especialistas, documentación (1959) . 
C6DBM6/82 Curso perfeccionamiento suboficiales especialistas, 1959 608 
documentación (1959). 
3.5.7. Documentación varia de personal 
C609M6/A2 Militarizados/ Reemplazos 
C61DM6/A2 Adjudicaciones-Concursos viviendas personal obrero. 
C61 1 M6/A3 Certificados de servicio personal de la fábrica. 
LB1 15M1 /C3 Libro registro de enfermos de la Fábrica (Borrador). 
C612M6/A2 Ascensos. Lisiados de personal. Cuadrante (1977-1985). 
LB1 16M1 /C3 Libro registro de enfermos de la Fábrica (Borrador). 
C613M6/A2 Expedientes de personal subcontratado. Subcontratas. 
3.5.8. Expedientes del Juzgado de Instrucción de la Fábrica 
C61 4M6/A3 Expedientes de accidentes de trabajo. S° región 
C615M6/A3 Expedientes de accidentes de trabajo. S° región. 
1948/1956 609 
1960/1966 610 
1960/1982 611 
1975/1979 115 
1977/1985 612 
1979/1983 116 
1980/1985 613 
1927/1930 614 
1930/1932 615 
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C616M6/A3 Expediente laboral. 7ª región. 1968/1986 616 
C617M6tA3 Expediente laboral. 7ª región. 1982/1984 617 
C618M6/A3 Expedientes contradictorios. Con premios "Espíritu de Fidelidad" 1968/1969 618 
40 años o mas. 
C619M6/A3 Expedientes contradictorios. Con premios "Espíritu de Fidelidad" 1968/1969 619 
40 años o mas. 
C62•M6tA4 Expedientes contradictorios. Con premios "Espíritu de Fidelidad" 1969 620 
40 años o mas. 
cs21 M6/A4 Expedientes contradictorios. Con premios "Espíritu de Fidelidad" 1969 621 
40 años o mas. 
C622M6/A4 Expedientes contradictorios. Con premios "Espíritu de Fidelidad" 1969 622 
40 años o mas. 
C623M6/A4 Expedientes contradictorios. Con premios "Espíritu de Fidelidad" 1973/1977 623 
30 años o mas. 
C624M6/A4 Expedientes contradictorios. Con premios "Por espíritu de 1977/1979 624 
servicio". 
C625M6/A4 Expedientes contradictorios. Con premios "Espíritu de Fidelidad" 1978/1979 625 
40 años o mas. 
4. FABRICACIÓN/PRODUCCIÓN 
4.1. Servicio de Fabricación 
4.1.1. Correspondencia 
cs2sM6tA4 Correspondenciª con el Director de 'ª Fébricª sobre 1939 626 
presupuestos, personal. Correspondencia con otras fabricas. De 
pedidos a justificar y a librar en firme. Del 16 Regimiento de 
Artillería Ligera La Coruña. 
C627M6tA4 Correspondencia con el Director de la Fabrica sobre Órdenes. 1939 627 
Personal ajeno a la Fabrica. Personal de la Fabrica y 
destacamentos. Transporte (material recibido). Accidentes 
automovilistas. Personal huido presentado. Presupuestos. 
C62BM6/A5 Correspondencia con el Director de la Fabrica sobre Pagos. 1939 628 
Cantidades a justificar y librar en füme. Personal. Varios. 
Pedidos. Facturas. Envíos. Remesas. Correspondencia con 
distintas Maestranzas y Parques. Presupuestos 
C629M6/AS Correspondencia relativa a los pedidos de la casa BABCOCK & 1939 629 
WILCOX, Duro Felguera y Sociedad Española de Oxigeno. 
Jefatura de Fabricación de Asturias, Gijón. Asociación de Santa 
Barbara y San Fernando, Segovia. Real Compañía Asturiana de 
Minas, Avi lés. Ordenación de Pagos, La Coruña. Constructora 
Naval Reinosa y Cadiz. A Méndez Hermanos, Gijón. Amado 
Laguna de Rins, Zaragoza. 
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C630M6/A5 Correspondencia con el Director de la Fábrica al Jefe de 1939 630 
Fabricación sobre Oficios, Informes. recibidos, análisis de 
coladas de acero y todo lo relativo con los hornos de fundición, y 
sobre personal. Con el Jefe del Detall . sobre informes recibidos. 
De la Farmacia Mili tar. De los Jefes de Talleres. Con el Jefe de 
Transporte sobre Depositario de Efectos (Guías administrativas), 
Jefatura de transportes (Órdenes de Transporte), minutas del 
servicio de salida de la Fábrica. Con el Comisario Interventor 
Civil. Con la Enfermería sobre reconocimiento de ex-
combatientes. Con el Juzgado de Instrucción. 
C631 M6/A5 Correspondencia con el Director de la Fábrica con la Sociedad 1939 631 
Industrial Santa Bárbara Asturiana. Con Gerardo Frenz, Bilbao. 
Hidroeléctri ca del Cantábrico. Lipperheide y Guzmán S.A 
Refinerías Metalúrgicas, Bilbao. Unión Cerrajera de Mondragón. 
Fábrica de Miares S.A. Guardia Civil de· Trubia. Ayuntamiento de 
Oviedo. Jefatura de Sanidad Militar de Asturias. Parque de 
Artillería de Valladolid. 
C632M6/A5 Correspondencia con el Director de la Fábrica sobre pruebas en 1939 632 
Gijón . De seguros de accidentes de trabajo. Presentaciones de 
Militares. Sobre la Cooperativa C.A.S del ejército Socorros 
mutuos. Personal obrero "varios". 
C633M6/A5 Correspondencia con el Director de la Fábrica. Parques del 1939 633 
ejército. Inspección de piezas de recambio, Bilbao. Intendencia 
Militar, Oviedo. Fábrica de conservas "Albó". Federico Ruprecht. 
Gobierno Civil de Oviedo. Robert Eldagsen , San Sebastian . 
Delegación de la Central Siderúrgica de Bilbao, Prados Urquijo. 
Comisión del Cobre, Jefatura de fabricación de Sevilla. Astilleros 
Riera. Forjas de Amorebieta, Bilbao. Don José Mosquera, 
Monforte. Octava región militar, La Coruña. Segunda región 
militar, Sevilla. Correos, Trubia. Jefatura fabricación de Bilbao. 
Adaro Sociedad Anónima. Junta Gral. de Géneros incautados 
por el Estado, Oviedo. Droguerías e Industrias Reunidas, 
Oviedo. Alfred H. Schütte y CIA., Bilbao. Hijo de Miguel Matéu, 
Bilbao. Sociedad Española de la Dinamita. Fábrica de Pólvoras y 
Explosivos de Granada. 
C634M6/A5 Correspondencia con el Director de la Fábrica. Pasaportes. 1939 634 
Séptima región militar, Valladolid. Patronato de Casas Militares, 
La Coruña. Jefatura de Fabricación norte y centro, Madrid. 
Estación telegráfica de Trubia. lntenderncia Militar de la 5ª región 
militar, Burgos Colegio de huérfanos, T1rubia. 
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C635M6/A5 Correspondencia con el Director Gral. del Materia. Grupos 635 
Regulares Indígenas de Malilla. Director Gral. de Minas y 
Combustibles de Madrid y otras autoridades. Centro de 
municionamiento de Mérida. Otto Reuss, Sevilla. Juan 
Rueckauer, Bilbao. Corcho e Hijos, Santander. Jefatura de 
fabricación de Cataluña y otras jefaturas Delegación del Estado 
para la Compra, Requisa y Distribución de chatarra. Hijos de 
Quiterio Alonso, Oviedo. Francisco Liesau , Sevilla y otros 
proveedores. Parques. Jefatura de Transportes Militares de 
Oviedo. B.O.E. Maestranzas. Patronato de Huérfanos de Toledo. 
C636M6/A6 Correspondencia con el director sobre Transportes de 1939 636 
Provisionistas. Personal sobre aplicaciones del Reglamento del 
Trabajo (B.O). Casino Teatro Obrero. Prestaciones a personal. 
Racionamiento. Personal del Material! y CAS del Ejército. 
Escuela de Formación Profesional. 
C637M6/A6 Correspondencia sobre asuntos internos. Horno eléctrico - 1939 637 
Procedente de Recuperación Casas para Obreros. Sobre 
escribientes. Asuntos católicos. Personal Obrero (Retención del 
10%). Mutilados de Guerra. Festejos. Familias Rojas. 
Automóviles al Servicio de la Fábrica. Admisión de personal. 
C63BM6/A6 Correspondencia y documentación del Jefe de Fabricación. 1942 / 1943 638 
Análisis. Informes recibidos. Oficios de la Dirección. Análisis. 11944 
C639M6/A6 Correspondencia y documentación del Jefe de Taller de Aceros 1945 639 
al Director en relación a los trabajos que se realizan. Existencias. 
Extraordinarios de distintos talleres de la Fábrica. Jefe de 
fabricación, oficios de Dirección, informes recibidos. 
C640M6/A6 Correspondencia y documentación Jefe de fabricación , informes 1946 640 
a Dirección , Oficios de Dirección y análisis. Jefe del Detall., 
cargos a particulares, escritos de Dirección a Detall. y escritos 
del Detall a Dirección. Estudios y proyectos Correspondencia y 
documentación de órdenes de trasporte y consumo de gasolina 
del Sr. Pagador Jefe de transportes y Depositario de Efectos. 
LG021 M6/A6 Documentación varia. Resumen de reuniones mantenidas por la 1982/1986 Legajo 21 
Comisión Representativa del personal militar perteneciente a la 
fábrica con diversos cargos del Ministerio de Defensa. Normas 
sobre la documentación de la maquinaria por el Comandante 
Centeno a los talleres de la Fábrica. 
4.1.2. Expedientes de fabricación I Órdenes de construcción 
LG022M6/A6 Construcción de 10 locomotoras Ferrol-Gijón. Documentación 1928/1948 LegaJo 22 
varia. 
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C641M6/A6 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1942 641 
Parques y dependencias militares. 
C642M6/A6 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1942 642 
Estado. 
C643M6/A6 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1942 643 
Particulares. 
C644M6/A7 Expedientes de fabricación. Construcciones con destino a: 1942 644 
Fábricas militares. 
C645M6/A7 Expedientes de fabricación. Construcciones con destino a: 1942 645 
Particulares. 
C646M6/A7 Expedientes de fabricación. Construcciones con destino a: 1943 646 
Estado. 
C647M6/A7 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1943 647 
Parques y dependencias militares. 
C648M6/A7 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1944 648 
Parques y dependencias militares. 
C649M6/A7 Expedientes de fabricación. Construcciones con destino a: 1944 649 
Estado. 
C650M6/A7 Expedientes de fabricación. Construcciones con destino a: 1944 650 
Fábricas militares. 
C651M6/A7 Expedientes de fabricación. Construcciones con destino a: 1945 651 
Particulares y fábricas militares. 
C652M7/A1 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1945 652 
Estado. 
C653M7/A1 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1945 653 
Parques y dependencias militares. 
C654M7/A1 Expedientes de fabricación . Descobrizante. Angular y Palanquilla 1945/1968 
entregada. Órdenes de construcción horno Martín de acero. 
654 
C655M7/A1 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1946 655 
Fábricas militares, particulares y Estado. 
C656M7/A1 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1946 656 
Parques y dependencias militares. 
C657M7/A1 Expedientes de fabricación. Construcciones con destino a: 1947 567 
Estado. 
C65BM7/A1 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1947 658 
Parques y dependencias militares. 
LG023M7/A1 Expedientes de fabricación de granadas Material de 150/55. 1947/1964 Legajo :r.i 
Asuntos varios. 
LG024M7/A1 Expedientes de fabricación de granadas Material de 150/55. 194 7/1964 LegaJo 24 
Asuntos varios. 
C659M7/B1 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1948 659 
Parques y dependencias militares. 
C660M7/B1 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1948 660 
Estado y fábricas militares. 
C661M7/B1 Expedientes de fabricación. Construcciones con destino a: 1949 661 
Estado, fábricas militares y particulares. 
C662M7/B1 Expedientes de fabricación. Construcciones con destino a: 1949 662 
Parques y dependencias militares. 
LIBRO 
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C663M7/B1 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1950 663 
Parques y dependencias militares. 
C664M7/B1 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1950 664 
Estado y fábricas militares. 
C665M7/B1 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1951 665 
Parques y dependencias militares. 
C666M7/B1 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1951 666 
Estado y fábricas militares. 
C667M7/A2 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1952 667 
Parques y dependencias militares, Estado y fábricas militares. 
C668M7 /A2 Expedientes de fabricación. Construcciones con destino a: 1953 668 
Parques y dependencias militares, Estado y fábricas militares. 
C669M7/A2 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1954 669 
Estado y fábricas militares. 
C67DM7/A2 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1954 670 
Parques y dependencias militares. 
C671M7/A2 Expedientes de fabricación . Construcciones con destino a: 1955 671 
Estado, Parques y fábricas militares. 
LG•25M7/A2 Expedientes sobre la fabricación de material de artillería. 1955/1968 Legajo 25 
LG026M7/A2 Expedientes sobre la fabricación de gramadas. 1955/1958 Legajo 2G 
C672M7/A2 MEMORIN1960/ Estado actual del desarrollo de cohetes 1956/1960 672 
balísticos estabilizdos por rotación. (DG. IM.) Incluye fotografías 
de 1959, correspondencia, dibujos y planos de 1956. 
C673M7/A2 Ordenes de construcción . Cohetes. 1960/1963 673 
LG027M7/A2 Expedientes sobre la fabricación de vainas metálicas y cascos. 1962/1964 Legajo 27 
C674M71B2 Ordenes de construcción terminadas. Cohetes. PL 1963/1965 674 
C675M71B2 Órdenes de construcción. PL "R" 1966, "L" 1965. 1963/1966 675 
C676M71B2 Operación Duro Felguera. Entradas en almacén. 1965/1967 676 
Comunicaciones de pago a Detall. y de abono del cliente. 
Entradas en almacén . Relaciones de empaque. Avisos de obra 
terminada y resultados. Albaranes. Ordenes de salida. 
Inspección fábrica. PL "R" 1967/1965. 
C677M71B2 Órdenes de construcción. Vainas, proyectiles y piezas 1965/1970 677 
LG•2BM71B2 Expedientes de fabricación . Taqui llas metálicas. 1966 Legajo 28 
C678M71B2 Ordenes de construcción. Cohetes. P.L "R" y "J" 1968/1969. 1966/1970 678 
Oficial 19 70. 
C679M71B2 Órdenes de construcción terminadas. PL "R" / cohetes - 1968 / 1966/1970 679 
"L" y "R" 1967 / "R" 1966. 
C6B0M71B2 órdenes de construcción terminadas. PL "R"y "L" 1968-1969. 1968/1970 680 
Oficial 1968. Cohetes. 
C6B1M7/A3 Órdenes de construcción. Construcción de Cohetes. 
C682M7/A3 órdenes de construcción. Carro AMX-3O. 
C6B3M7/A3 PL órdenes de construcción. Obra oficial. 
C684M7/B3 Órdenes de construcción. Carro AMX-3O. 
1966/1970 681 
1970/1979 682 
1970/1980 683 
1971/1977 684 
LIBRO 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN FECHA CAJA LIBRO 
C685M7/83 MANUAL OPERARIO SOBRE "procedimiento de aplicación del 1972/1973 685 
sistema de coste y costasal contrato de suministro de 180 carros 
AMX-30. Dirección General de Industria y Materia del Ejército. 
Carro AMX o.e (1975/1979) Carro AMX 1ª (1970/1973) .2ª 
(1970/1972). Visita de RENNES {informes). Escritos varios. 
C686M7/83 PL órdenes de construcción. 1972/1973 686 
C687M7/83 PL órdenes de construcción. 1972/1973 687 
C6BBM7/83 Órdenes de construcción. Oficial. 1972/1973 688 
C689M7/83 órdenes de construcción. Oficial. 1972/1973 689 
C690M7/83 Informes Carro AMX-30. Blindaje Correspondencia AMX-30. 1972/1974 690 
C691M7/83 Orden de construcción. Particular. 1974 691 
C692M7/83 Orden de construcción. Particular. 1974 692 
C693M7/83 Orden de construcción. Particular. 1974 693 
C694M7/83 Orden de construcción. 1975 694 
C695M7/83 Orden de construcción. PL. 1975 695 
C696M7/83 Orden de construcción. 1977/1980 696 
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3.5.2 Inventario fondo de planos y mapas 
 
 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN FECHA TUBO 
REFERENCIA V {VIVIENDAS) 
PL001 M4/V Viviendas del machón . Coronel Baeza. 1890/1978 V-1 
PL002M4/V Casino de Jefes y Oficiales. Reconstrucción . (Plano 1895/1942 V-2 
original 1919 y 1895). 
PL003M4/V Planos de la Fábrica posteriores a 1900. Situación de 1900/1965 V-3 
pueblos donde habitan los operarios, distancias 
(1919) Red Gral. . de la distribución de Fuel-oíl a 
talleres (1965) . Construcción carretera paso vehículos 
a Laboratorio. Reparación de vías. Planos FAT 
(1954/1908) . Croquis confluencia del río Trubia con el 
Nalón. 
PL004M4/VCasa habitación para el personal de la fábrica. 1903/1941 V-4 
Proyecto del grupo de viviendas para personal del 
establecimiento. Proyecto del Casino y Centro de 
recreo para maestros y operarios, manzana 23, 
Junigro (1903) 
PL005M4/V Barrio de Cataluña. (Plano de parque, proyecto de 1911/1971 V-5 
1971) 
PL006M4/V Pabellones de Jefes y Oficiales Pabellón de 1916/1974 V-6 
Sobrevilla (1916); Viviendas de Soto (1920/1916); 
Proyecto de dos pabellones en el barrio de Soto para 
Jefes y Oficiales (1927/1916); Puerta metálica de 
paso a los jardines de los pabellones de la Bombilla; 
pabellones El Vasco (1963) 
PL007M4/V Casas y terrenos de Soto (La Bombilla) Contiene 1 1919/1974 V-7 
plano del Barrio Coronel Baeza (1957). 
PL008M4/V Frente de juventudes (1952) Secadero de Maderas 1925/1952 V-8 
(1925) 
PL009M4/V Enfermería. Pórtico (1955) Mesa de rayos X (1975) 1926/1975 V-9 
Contiene plano del laboratorio y piso de la enfermería. 
Ref. 15-C-3 - ( 1926) 
PL01 0M4/V Viviendas del Borrón. Para maestros en el barrio del 1936/1973 V-1 O 
Bosque Plano de la Vega de Udrión . Almacén de la 
Cooperativa en el Bosque (1973) Reconstrucción del 
edificio sito en el Bosque en el que estuvo la Escuela 
del Ave María (1939) 
PL011 M4/V Biblioteca. Reconstrucción del edificio de Oficinas 1938/1952 V-11 
Centrales. 
PL012M4/V Grupo Escolar. Escuelas Graduadas de Junigro. 1939/1940 V-12 
REF. 
19-A-4 
15-A-3 
9-C-5 
18-A-4 
5-A-3 
8-A-4 
20-A-4 
36-A-3 
30-A-3 
23-A-4 
8-A-3 
37-A-3 
PL013M4/V Panadería y surtidor de gasolina (Plano del 1939/1964 V13 1-C-5 
emplazamiento del depósito y surtidor de gasolina, 
1944) 
PL014M4/V Plaza Cubierta "De Abastos". Planos de 1939- 1939/1972 V-14 10-A-4 
Mercado Público. ( 2 plan os partidos) 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PL015M4/V Viviendas en Coronel Espinos y General Fonsdeviela. 
Proyecto reforma, reconstrucción manzana central 
comprendida entre las calles Hernando y 
Fonsdeviela. Barrio de Junigro [1940). Detalle 
constructivo de la disposición de cubierta. Viviendas 
de personal obrero. 
PL016M4/V Iglesias varias. Confesionario (1942). Iglesia 
Parroquial de Trubia, púlpito y cúpula ( 1942). 
Proyecto reforma Iglesia Parroquial de San Tirso de 
Godos (1 942). Iglesia de Udrión (Altar). Iglesia Sta. 
María de Trubia, banco (1942) Modelo de Cruz 
(1940). Capilla de Sta. Bárbara. 
PL017M4/V Casino Obrero. Reconstrucción. 
PL01 8M4/V Comedor Obrero y Economato. 
PL019M4/V Comedor Obrero y Economato. 
PL020M4/V Comedor Obrero. Calorífero sistema "Perret". 
PL021 M4/V Viviendas de Mol in a. 
PL022M4/V Pabellón Sr. Director. 
PL023M4/V Viviendas del Borrón. Sr. Baró. Proyecto nueva 
distribución para habilitarlo como residencia de 
Oficiales ( 1965) 
PL 024M4/V Viviendas. Nº 146. Terrenos de El Bosque. 
REFERENCIA T (TALLERES) 
PL025M4/T Taller de Artillería. Instalación aire comprimido (1975). 
Nueva nave lateral (1917). Planta Artillería y entubado 
con sus maquinas. Ampliación (1907/1906). 
Instalación de máquinas (1910) Disposición de los 
cuchillos en cámara de acumuladores (1889) -
Corresponde al Acta nº 89 de la Junta Facultativa de 
27 de junio de 1889 -. Denominación de maquinaria 
(1978). Planta Taller de Artillería (1926). 
PL026M4/V Proyecto de Taller Proyectiles de Acero de 
Capacidad. Talleres Proyectiles y Embutición. 
Proyecto de ampliación (1915/1917). Taller 
proyectiles y embutición, nueva disposición (1921). 
Emplazamiento del acumulador Phillips (1921). 
Proyecto y planta Artillería. Taller de Embutición y 
Cartuchería (1925/1926). Nuevo Taller de Embutición. 
Laboratorio Mecánico. Taller de Cartuchería (1 928) 
PL027M4/T Viviendas construidas en 1890. Colegio. Escuela de 
Formación Profesional General Elorza. Proyecto casa 
para obreros. (1919). 
PL028M4/T Proyecto de Taller para la fabricación de proyectiles 
de acero de capacidad (1895/1915) Embutición. 
Instalación de forja peq Y mediana. 
FECHA TUBO 
1940/1944 V-15 
1940/1944 V-16 
1941/1970 V-17 
1944 V-18 
1944/1946 V-19 
1945 V-20 
1949 V-21 
1950 V-22 
1950/1965 V-23 
1987 V-24 
1889/1978 T-25 
1890/1895 T26 
(1915/1928) 
1890/1919 T-27 
1895/1925 T-28 
REF. 
17-A-4 
38-A-3 
18-A-3 
22-A-3 
21-A-3 
12-A-3 
21-A-4 
5-A-4 
22-A-4 
C-8-1-025 
20-C-2 
16-C-3 
Sin ref. 
15-C-3 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PL029M4/T Planos de fundación Municiones. Central de 
transformación y Taller del Servicio Eléctrico (1928). 
Proyecto de Subcentral de Transformación de 600 
KVA para los Talleres de Gran Forja y Montajes 
(1934) Proyecto de reforma del Taller de 
Reparaciones y Construcciones Eléctricas -Es copia 
de plano de 1898 (Corresponde al Acta nº 44 de la 
Junta Facultativa de 21 de septiembre de 1927) 
Contiene planos americanos. Refrigeración horno y 
presas 105. 
PL030M4/T Reconstrucción de la manzana comprendida entre las 
calles de Hernando y Fondesviela (1940) Barrio de 
Junigro (1915) Encofrado para la construcción de 
bancos de piedra. Grupo de casas para operarios 
(1903). 
PL031M4/T Salón de Modelos. Proyecto de Taller Herramientas 
(1911/1908). Taller nuevo de Artil lería (1915/1906). 
PL032M4/T Escarpa. Proyecto de Taller (1907). Parque Taller de 
Aceros. Mu elle y carri les para colocar lingotes en 
Taller de Escarpa (1946) Sección de Tratamientos 
Térmicos. Compresor del Temple Eléctrico, 
subterraneo - es copia - ( 1964). 
PL033M4/T Proyecto edificio ampliación Taller Proyectiles y 
Embutición (1915). Planta taller de Laminación (zona 
Tren Blooming)(1 983). Fosa para enmanguitar (1907). 
Antiguo Taller de Embutición (1981). Taller de 
Montajes. Circuito aire comprimido. Planta baja 
(1986). 
FECHA TUBO 
1898/1934 T-29 
1903/1940 T-30 
1906/1977 T-31 
1907/1965 T-32 
1907/1986 T-33 
PL034M4/T Ampliación Taller de Herramientas. Proyecto. 1908/1 962 T-34 
PL035M4/T Almacén General. Almacén en la escombrera 1915/1939 T-35 
(1915).Cobertizo para material cerámico, anexo al 
almacén Gral.. de materias (1951). 
PL036M4/T Taller de Forja mediana y pequeña. Fraguas (1915) 1915/1964 T-36 
Ampliación Talle de Proyectiles de Embutición 
PL037M4/T Nuevo comedor obrero (detalle de vestíbulo superior). 1918/1955 T-37 
Dependencias de la cooperativa militar. Locales para 
los servicios de Correos y Telégrafos (1955) . Local 
para CC.OO. Proyecto de edificio para Circulo-Teatro-
Mercado (1918). Perspectiva edificio Cooperativa y 
Comedor (1943). 
PL038M4/T Escuela de Formación Profesional Obrera. 1922/1970 T-38 
REF. 
6-C-3 
Sin ref. 
28-C-3 
20-C-3 
Sin ref. 
Sin ref. 
7-C-5 
23-C-3 
Sin ref. 
Sin ref. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PL039M4/TTaller de Aceros y Gran Forja (1923) Obras de 
excavación entre los talleres de Modelos y Forja 
Media para la construcción de galería hormigonada 
FECHA 
1923 
TUBO 
T-39 
PL040M4/T Centro de Cálculo. Proyecto de los Laboratorios 1927/1984 T-40 
Químico-Mecánico. Armadura. 
PL041M4/T Oficinas Centrales. Reconstrucción (1939) Escalera 1939/1987 T-41 
de servicio a Biblioteca. Ventanales perspectiva. 
Departamento de ingeniería de la producción (1987) 
Renovación del a instalación de calefacción de ala 
izquierda del edificio central (1963). 
PL042M4/T Plano de la barriada de Junigro (1940). Nivelación 1940/1945 T-42 
terrenos ( 1945). 
PL043M4/T Edificación nueva Central eléctrica. Incluye plano con 1941/1942 T-43 
ref. 9-C-3. 
PL044M4/TTaller de Gran Forja y Fundición de Aceros. 1941/1958 T-44 
Nomenclatura. PI anta ( 1941) 
PL045M4/T Prensa de 3000 Tons. Taller de Aceros. 1941/1974 T-45 
PL046M4/T Ampliación Taller de Laminación . 
PL047M4/T Fábrica de Trubia. Plano de tuberías de agua y 
desagüe (1964, actualizado en 1971). Plano de la 
Fábrica Nacional de Trubia (1970/1948). 
PL048M4/T T. Laminación. Portón y camino de servicio de la 
Subestación. Rectificadora. 
PL049M4/T Taller de Municiones. Instalaciones de Quintana 
(descripción ) Ubicación Taller de Proyectiles y 
Cartuchería. Levantamiento taquimétrico zona 
Quintana ( 1953). 
PL050M4/T Ampliación Molderias. Taller de Fundiciones 
Diversas. Martil lo neumático ( 1980). Rueda dentada 
((1975) . Depósito de agua (1980) Instalación de 
compresor (1965). Filtro de arenas (1982). 
PL051M4/T Planos de fundación de Municiones. 
PL052M4/T Enlace de las canalizaciones de los gasógenos 
Aceros. Rehmann . 
PL053M4/T Fachada Fábrica que da al río. Proyecto puente sobre 
río Trubia. 
PL054M4/T Calefacción. Instalaciones de Quintana. Municiones. 
PL055M4/T Instalación de desengrasante. Taller de Municiones. 
PL056M4/T Caseta de Mandos. Delante del Tren Blooming. 
Laminación 
1943/1976 T-46 
1948/1971 T-47 
1953/1956 T-48 
1953/1976 T-49 
1954/1982 T-50 
1955/1961 T-51 
1956/1957 T-52 
1960 T-53 
1960 T-54 
1962/1963 T-55 
1963 T-56 
REF. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
39-A-3 
8-C-3 
4C-2 
30-8-4 
38-C-3 
Sin ref. 
35-C-3 
16-C-4 
41a-C-3 
2-C-4 
13-C-2 
34A-4 
6-C-4 
17-C-4 
39-C-3 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PL057M4/T Servicios Higiénicos de Taller de Construcciones 
Diversas, Taller de Proyectiles, Taller de Laminación, 
Taller de Montajes. Oficina inspección de Fabrica. 
PL058M4/T Campo Deportes de Quintana, Trubia. Pista deportiva 
polivalente (1980). Cubrición de la pista polideportiva 
Campo de Deportes Escuela de Formación 
Profesional Obrera (1973). 
PL059M4/T Plano general de la Fabrica y sus propiedades. 
PL060M4/T Subestación eléctrica 132/5 Kv. 
PL061M4/T Taller de Municiones. Esquemas eléctricos. Planos nº 
3700, 50090-1, 50090-2, 50090-3, 50090-4, S.N . 
PL062M4/T Subestación. Cuadro de arena. Taller de Municiones. 
PL063M4/T Planos diversos Laboratorio. 
PL064M4/T Esquemas eléctricos e hidraulicos talleres. 
PL065M4/T Enlaces de las canalizaciones de gas. Taller de 
Aceros. 
PL066M4/T Taller de Aceros. Depósitos de agua 
PL067M4/T Taller de Municiones. Disposición de los talleres. 
PL068M4/T Planos diversos de carpintería. 
PL069M4/T Taller molino de arenas. 
PL070M4/T Taller de Aceros. Depósito de agua. 
PL071M4/T Oficinas Centrales. Plano Fabrica Nacional de Trubia. 
PL072M4/T Planos diversos. Taller de Carros. 
PL073M4/T Planta Taller de Laminación . Zona de Artillería 
(Anteproyecto). 
PL074M4/T Taller de Municiones. Circuitos de agua. 
PL075M4/T Taller de Laminación . Chimenea. Sistema 
"MONNOYER" 
PL076M4/T Refrigeración Taller de Forja. 
PL077M4/T Edificio para caldera-vapor. Depósito de Fuel-Oil para 
Forja Media y Pequeña. Martillo Picón de 1500 Kg. 
Proyecto reforma T. Forja M. y P 
PL078M4/T Anteproyecto Subestación Eléctrica 132 Kv. Aguas. 
Depósito. 
PL079M4/T Planta nave de servicios del Taller de Tratamientos 
superficiales y anexos. 
PL080M4/T Taller de Construcciones Diversas y Cohetes. 
Chimenea Caldera. Situación de máquinas 
PL081M4/T Planta nave de servicios. Taller de Tratamientos 
Térmicos y Taller de Tratamientos Superficiales. 
Sección transversal parcial 
PL082M4/T Circuito de agua. Taller de Municiones. 
PL083M4/T Taller de Aceros. Ampliación . Vista Gral. Líneas 
telefónicas. Planos vista gral edificaciones. 
FECHA TUBO 
1963/1965 T-5 7 
1973/1980 T-58 
1982 T-59 
1986 T-60 
T-61 
T-62 
T-63 
T-64 
T-65 
T-66 
T-67 
T-68 
T-69 
T-70 
T-71 
T-72 
T-73 
T-74 
T-75 
T-76 
T-77 
T-78 
T-79 
T-80 
T-81 
T-82 
T-83 
REF. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
12-C-4 
23-C-3 
30-C-3 
27-C-4 
12-C-2 
Sin ref. 
15-C-4 
31-C-2 
28-C-2 
1 0-C-2 
2-A-4 
3-C-3 
4-03 7 
Sin ref. 
C-16-010-1,., 
Sin ref. 
24-C-3 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PL084M4/T Balaustrada. Soportes para iluminación de Oficinas 
Centrales. Reforma puente Obras cauce del río. 
PL085M4/T Oficinas Centrales. Columnas. Mampara de 
separación. 
PL086M4/T Proyecto Taller de Escarcha. 
PL087M4/TTren de llantas. Planta de Taller de Laminación. 
'TREN BLOOMING". 
PL088M4/T Taller de Laminación. Nave 2. Ampliación. 
PL089M4/T Divisiones talleres. Situación de maquinaria 
PL090M4/T Armarios y Taquillas 
PL091 M4/T Armarios y Taquillas. 
PL092M4/T Taller de aceros. Disposición del nuevo taller de 
Fundiciones Diversas. Puerta principal 
Acondicionamiento del almacén del Bosque. Caseta 
para compresor del Taller nº 4344 de Construcciones 
Diversas. Plano Taller de Limas. 
PL093M4/T Proyecto de Taller para fabricación de proyectiles de 
acero de capacidad ( 1895) Proyecto ampliación 
Taller de proyectiles por embutición. Proyecto Taller 
para fabri cación de proyectiles de capacidad (1896). 
PL094M4/T Nuevas oficinas en Taller de Cartuchería. Escaleras 
de servicio para las oficinas del Taller de Cartuchería. 
Planta del Cartuchería y Cascos. 
PL095M4/T Taller de cartuchos metálicos, aplicación (1915). 
Canalones y tubos bajada de aguas. Fachada. Planta 
Taller cartucheria. Protección prensas. Planta taller 
de embutición, cartuchos, carpintería y modelos 
(1940). Armadura. Proyecto Taller de fabricación de 
cartuchos. 
PL096M4/T Instalaciones de Quintana. 
PL097M4/T Situación parcial de Fábrica (zona Cataluña-
Montajes). 
PL098M4/T Red de agua. Tubería de agua de fuente de las 
Xanas. Canalizaciones de agua. 
PL099M4/T Plano de distancias Fábrica. 
PL 100M4/T Situación barrio de Cataluña. 
PL 101M4/T Planos viviendas y locales. Nivelación calles barrio de 
Junigro. 
PL 102M4/T Cotas y distancias Fábrica de Armas. Plano principal 
F.AT. 
PL 103M4/T Subestación eléctrica. 
FECHA TUBO 
T-84 
T-85 
T-86 
T-87 
T-88 
T-89 
T-90 
T-91 
T-92 
T-93 
T-94 
T-95 
T-96 
T-97 
T-98 
T-99 
T-100 
T-101 
T102 
T-103 
REF. 
35-A-4 
3-A-4 
20-C-3 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
36-C-2 
Sin ref. 
Sin ref. 
5-C-2 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PL104M4/T Taller de Laminación, canalización eléctrica. Almacén 
de perfiles y carboneras. Diseño emplazamiento 
estación para depósitos de Fuel-Oíll. Galería para 
5,000 voltios. Planta general de la instalación del 
temple de chapa. 
FECHA TUBO REF. 
T-104 Sin ref. 
PL105M4/TTaller de Municiones. Nave del Ferrocarril, zona de T-105 Sin ref. 
entrada. División Taller 03 para situación de 
maquinaria. Estructura metálica servicios de aseos y 
vestuarios. Proyecto para cambio de ubicación de los 
aseos y vestuarios. 
PL106M4/T Taller de Artillería, puerta servicios de aseos. Taller T-106 Sin ref. 
de Municiones. Situación centros de transformación y 
zonas previstas para implantación nueva maquinaria. 
Situación zona de sistemas de almacenaje y 
manutención de palanquilla Planta (sección de 
tornos). Nave del ferrocarril , zona de erntrada. 
PL 107M4/T Plano de encofrado y armadura instalación de T-107 Sin ref. 
neutralización (Demag AG. Ouisburg. Planos varios 
talleres. 
REFERENCIA M (MAQUINARIA) 
PL 108M4/M Prensa hidráulica horizontal. Cartuchería. Planos de 1897/1917 M-108 36-B-4 
Jackson & Phillips LTD. Instalación de vainas 
metálicas, mod. Ligero y pesado; Geared Compound 
Pump 
PL109M4/M Prensa para estampar cascos. Taller de Cartuchería. 1930/1977 M-109 37-B-4 
PL 11 0M4/M Mesa de trazar. Herramental para aparato de sunchar 
y enfriar elementos de 152, 4mm "Vickers". Matrices 
torneado de los anillos de la galleta del obturador: 
Material de 10,5mm. Mod. 1919 (es copia),1938; 
Obús Ac. De 10,5 cm.. Mod. "Víckers" (es 
copia),1938; Material de 15,5 cm. lvlod. 1917 (es 
copia) ( 1938). Escalera para Taller de Artillería. 
Punto giratorio (1963) Puerta Taller Artillería 
(1968/1969). Sin fin y rueda de la grúa. Taller de 
Tratamientos. Artillería. Grúa de tratamientos. Taller 
de Aceros. Artillería (1974) Maquinaria de rayar nº 5 
(1977). Mandril adaptar copiador Cazaneuve H275 
para Barrón 800 de madri n ar. Vi sera de frente de 
antiguo almacén de herramientas del Taller Artillería. 
Mortajadora Artillería. Local para cuartos de 
herramientas, Artillería. Tambor para granallado y 
fresadora Zayer de Artillería (1978) Gun BOring 
Machi ne. "Bars" (Es copia de 1891) Fairbairn. Naylor, 
Macpherson & CO. LO. LEEOS (1990) . 
1935 M-11 O 22-C-2 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN FECHA TUBO REF. 
PL111M4/M Tren Trio de 550mm .. Taller Carros de Combate. 1940/1957 M-111 26-C-2 
Torno Mecánico (Cabezal fijo) Torno Hércules (Taller 
de Artillería). 
PL 112M4/M Soportes Metálicos del Temple. Taller de Aceros. 1943 M-112 15-C-2 
Soportes de arrastramiento para la instalación del 
temple de aceros. 
PL113M4/M Máquinas de engarzar y desengarzar. Municiones de 1947/1958 M-113 Sin Ref. 
distintos calibres. 
PL114M4/M Máquina de engarzar. Depósitos de aire y agua 1951 M-114 Sin Ref. 
(1907/1910) 
PL115M4/MGuíadelTrendellantas.Laminación 1954 M-115 36a-C.3 
PL116M4/M Planos de fundaciones. Tren Booming de 750 mm. 1954 M-116 Sin Ref. 
Planta Tren de Laminación para zona de Tren 
Blooming. 
PL117M4/M Taller de Laminación. Subestación rectificada. 1956/1957 M-117 34-C-3 
Canalización eléctrica (1954) Intemperie 50/5 Kv. 
(1954). Servicios Higiénicos (1960). 
PL118M4/M Tren chico de Laminar 1956/1981 M-118 Ref. varias 
PL108M4/M Compresor "Schramm" americano, mod. 120. Taller 1965/1981 M-1 18/A 20-C-4 
de Municiones. Maquinaria varia. Vaina de 106mm. 
Tornos "Max-Müller" (1978)Canales (1980). Depósito 
de agua (1965) . Departamento para reconocedores 
( 1975). Granalladora "Wheelabrator" ( 1980). 
Protección contra incendios. Contiene plano 
ampliación de paso cubierto entre naves ( 1981) 
PL119M4/M Horno de Inducción "Catenaxe" (700 KW. y 750 KW) 1973/1978 M-119 4-8-3 
Taller de Municiones. 
PL120M4/M Nueva linea de Tratamientos Térmicos. Taller de 1974/1976 M-120 25-C-4 
Municiones. Maquina de granallar de Quintana. 
PL121M4/M Herramienta Eumuco. 1976 M-121 23f-C-4 
PL 122M4/M Prensa Eumuco. Municiones. 1977/1978 M-122 36-C-4 
PL 123M4/M Cargadora para torre del Horno Eléctrico. Cargadora. 1980 M-123 11A-B-2 
Taller de Aceros. 
PL124M4/M Taller de Cohetes y Taller de Municiones. Tronzadora- 1984/1985 M-124 Sin Ref. 
Horno de forja proyectil 155 T. Carro apilador de 
tacos. Roscadora BOSCH (Linea 11). Enfriador de 
botes forjados. Camino de rodillos para Granalladora 
MEDUSA. Contenedor de apilamiento horizontal. 
Camino de pintura Tornos MAX MULLER. 
Disposición nuevo Taller de Fundiciones Diversas. 
Horno continuo 12 T. 
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PL125M4/M Talleres de Cohetes (Implantación de maquinaria). 
Taller de Municiones (Camino de rodillos -
Granalladora MEDUSA a mesa galopante. Planos del 
4-090 a 4-099; 4-50 a 4-52; 4-041 a 4-043. 
PL 126M4/M Anteproyecto instalación salida pintura empaques, 
proyectiles 155 M 107 y 122 MB • Taller de 
Municiones. Recogida de virutas, varios . Taller de 
Laminación. 
PL1 27M4/M ENASA. Útil para soldar conjunto. 
PL128M4/M Cambio ubicación generadores vapor. Taller de 
Municiones. 
PL1 29M4/M Torno Magdeburguer. Taller de Construcciones 
Diversas. 
PL 130M4/M Instalación de aceite y agua. Entubado de Artillería. 
PL1 31M4/M Blocklageplan . Klappur GroBe 
PL 132M4/M Apartador barrenadora ECHEA. Montaje para prueba 
de presión de botel las de oxigeno. Montaje para 
sujeción de herramientas torno ECHEA. Artillería. 
PL 133M4/M Reforma Prensa prueba de presión . 
PL134M4/M Torno mecánico. Artillería. 
PL135M4/M Ventilador refrigeración . Horno de recocer chapa en 
caja. Torno. Planos sustitutivos por otros nuevos. 
PL136M4/M Taller de Municiones. Cargadora para el horno de 
recocido de boca de vainas. Planos nº 4011 al 4011-
15; 3959; 4036; 401 8 y 3 sin nº. 
PL137M4/M Chimeneas. Planos nº: 331; 619; 623; T 718; 1331; 
1238; 4353; Sin nº. 
PL 138M4/M Botellas para gases y ácidos. Herramental. 
P L 139M4/M Dispositivo de elevación de vainas del 4° y 5° 
estirado. Taller de Municiones. 
PL 140M4/M Taller de Municiones. Transportador automático para 
la prensa de 200 t. Planos nº 4013 al 401 3-7 
PL141 M4/M Taller de Municiones. Transbordador entre torno de 
mecanizar vainas y soldadura de discos. Compresor 
AMER. Planos nº 4216, -L , 42-2, 4820. 
PL142M4/M Taller de Artillería. Luneta con carro-torno ECHEA. 
Planos nº: 4817; 4817-1,2,3; 4817-1-1 ; 4817-1-2; 1-3; 
1-4; 1-5; .. . ; 1-20; 4817-2-1; 4817-2-2; ... ; 2-15. 
PL 143M4/M Horno ARBEL de recocer y templar chapa. Planos nº 
1242 
PL 144M4/M Atelier de construcción de Tabers. Appareillage 
D'Ogivage pour Presse "SPIERTZ". 
FECHA TUBO 
1985 M-125 
1985/1986 M-126 
1989 
1991 
M-127 
M-128 
M-129 
M-130 
M-131 
M-132 
M-133 
M-134 
M-135 
M-136 
M-137 
M-138 
M-139 
M-140 
M-141 
M-142 
M-143 
M-144 
REF. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
30-C-4 
27a-C-2 
C-11-068-1 
27a-C-2 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
1-2 
9-C-4 
14-8-4 
7-A-3 
Sin Ref. 
1 0-C-4 
19-C-4 
23-C-2 
16-8-3 
Sin Ref. 
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PL 145M4/M Utillaje hidráulico Zayers de C.N. Conjuntos y 
despieces. 
PL146M4/M Utillaje hidráulico Zayers de C.N. 77 AF, Nº 50078. 
Conjuntos y despieces. Ministerio del Ejército. 
PL 147M4/M Utillaje hidráulico Zayers de 8000 MF C.N Ruso. 
Conjuntos y despieces. Ministerio del Ejército. 
PL148M4/M Utillaje hidráulico Zayers de 8000 MF C.N Ruso. 
Conjuntos y despieces. Ministerio del Ejército. 
PL 149M4/M Utillaje hidráulico Zayers C.N Ruso 77 AF Nº 50078. 
Conjuntos y despieces. Ministerio del Ejército. 
PL150M4/M Utillaje hidráulico Zayers C.N Ruso 77 AF Nº 50078. 
Conjuntos y despieces. Ministerio del Ejército. 
PL1 50M4/M Utillaje hidráulico Zayers C.N Ruso 77 AF Nº 50078. 
PL 151 M4/M Conjuntos y despieces. Ministerio del Ejército. 
PL152M4/M Tren chico. Taller de Laminación 
PL1 53M4/M Horno eléctrico de 8 tn.s. Taller de Aceros. Planos 
Nº 3958; 3989; 4320 - 1, -2, -3, -4, -5. S.N . 
PL 154M4/M Taller de Municiones. Enlace Tronzadora - Horno 
proyectil 155 T. 
PL155M4/M útil de soldar Mecano Soldadura. 
PL156M4/M Taller de Municiones. Garra y Bocas. Manipulador 
Línea BOSCH. 
PL 157M4/M Planos (vegetales). Taller de vainas 106 S.R. 
PL 158M4/M Elevador de vainas 1°, 2° y 3er estirado. 
PL159M4/M Saca mandriles (1906). Matriz Prensa cargas para 
granadas de 15 cm. ( 1909) Torneo interior del 
asiento del cañón en trineo y abrazaderas (1908). 
Armadura de tallar dentado (1907) Tubo receptor de 
Proyectiles. Matriz para intercambiabilidad taladros 
para cañones de campaña modelo de 1906 (1908). 
Tambor de freno (1914) Barreta tipo CREUSOT. 
PL160M4/M Taller de Gran Forja. Horno Fuel-Oil. Prensa de 3000 
Tons. Varios: 25740-A; 25743-B; 25740-B; 25741-A; 
25743-A-R; 25743-A. 
PL1 61M4/M Horno de recocer chapa en caja. Taller de 
Laminación. 
PL1 62M4/M Tren Chico. Horno de calentar palanquilla. 
PL 163M4/M Horno de Aceros. 
P L 164M4/M Bolsa bombero. 
PL 165M4/M Situación Pinza HI AB respecto a horno. 
PL 166M4/M Molde para prensar pastillas de 220 x 210 x 5. 
PL167M4/M Tuberías Viga de V. Conjunto de ventilación 
modificada. 101,507-10/ 34-A. 
FECHA TUBO 
M-145 
M-146 
M-147 
M-148 
M-149 
REF. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
M-150 Sin Ref. 
M-150/A Sin Ref. 
M-151 Sin Ref. 
M-152 Sin Ref. 
M-153 11-B-2 
M-154 Sin Ref. 
M-155 Sin Ref. 
M-156 Sin ref. 
M-157 Sin Ref. 
M-158 Sin Ref. 
M-159 Sin Ref. 
M-160 Sin Ref. 
M-161 Sin Ref. 
M-162 Sin Ref. 
M-163 12-B-2 
M-164 Sin Ref. 
M-165 Sin Ref. 
M-166 Sin Ref. 
M- 167 Sin Ref. 
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PL168M4/M Taller de Laminación. Tren de Laminar. Máquina 
rectificadora de cilindros. Servicios Higiénicos. 
PL 169M4/M Taller de Municiones. Implantación Rascadora 
BOSCH linea 11. (1985). Situación del canal veloz 11 
fase (1986). Zona desbaste, lineas I y 11 - Sección 
proyectiles. Puerta abatible. Cestón viruta. Zona Forja 
del proyectil de 155 mm. Tratamientos Térmicos. 
PL 170M4/M Prensa 3000toneladas "UNITED". (1940/1945) 
PL171M4/M Prensa 3000toneladas "UNITED". (1940/1945) 
PL 172M4/M Prensa 3000toneladas "UNITED". (1940/1945) 
PL 173M4/M Prensa 3000toneladas "UNITED". (1940/1945) 
PL 174M4/M Prensa 3000toneladas "UNITED". (1940/1945) 
PL 175M4/M Prensa 3000toneladas "UNITED". (1940/1945) 
PL 176M4/M Prensa 3000toneladas "UNITED". (1940/1945) 
PL 177M4/M Prensa 3000toneladas "UNITED". ( 1940/1945) 
PL 178M4/M Prensa 3000toneladas "UNITED". (1940/1945) 
PL 179M4/M Prensa 3000toneladas "UNITED". (1940/1945) 
PL 180M4/M Prensa 3000toneladas "UNITED". (1940/1945) 
PL181M4/M Prensa 3000toneladas "UNITED". (1940/1945) 
PL182M4/M Colocación general para soldar. 4 Planos. Taller de 
Municiones. 
PL 183M4/M Horno doble del Tren de llantas. 
PL 184M4/M Manipulador americano. 
PL 185M4/M Planos vanos. Manipulador y Escudo 4015-R. 
PL 186M4/M Planos "Hispano-Suiza" 
PL 187M4/M Planos "Hispano-Suiza" 
PL 188M4/M Taller de mantenimiento. Martillo rompedor. Chapas 
empujadora. Cámara. Semiesfera. Muelle cilíndrico 
de tracción. Fresadora de C.N. Fleje Probeta para 
grano propulsor de 180 mm. Material y Tratamiento 
de acero blindaje y balístico. Conjunto para taladrar y 
fresar. Mandril torneado final. Torno "MAX MULLER" -
Proyectil 105 y 155 mm. 
PL 189M4/M Horno de empuje de 5 Tms. 
PL 190M4/M Subestación de Intemperie. Laminación 
PL191M4/M Situación de palpado !imitador de la Prensa de 
Troquelar y Embutir. 
PL 192M4/M Taller de Laminación . Zona extrema y aledaños. 
PL 193M4/M Camino de rodillos. 
PL 194M4/M Respaldo asiento túnel. Varios. 
PL195M4/M Taller de laminación . Proyecto chimenea sistema 
"MONNOYER". 
PL 196M4/M Taller de Laminación. Planeadora chapa fina y 
gruesa. 
FECHA TUBO 
M-168 
M-169 
M-170 
M-171 
M-172 
M-173 
M-174 
M-175 
M-176 
M-177 
M-178 
M-179 
M-180 
M-181 
M-182 
M-183 
M-184 
M-185 
M-186 
M-187 
M-188 
M-189 
M-190 
M-191 
M-192 
M-193 
M-194 
M-195 
M-196 
REF. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
36-C-3 
23b-C-4 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
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PL 197M4/M Servicios higiénicos. Taller de laminación y Talles de 
municiones. "ATENAXE"y tren de doble DUO. 
PL 19BM4/M Taller de chapa. Ubicación maquinaria. 
PL 199M4/M Botellas de acero 
PL200M4/M Planeadora Taller de laminación. Recogida de viruta 
Taller de municiones. 
PL201M4/M Conjunto tubería. Entrada y salida de aceite. 
PL202M4/M Conjunta Gral. Camino de enlace Prensa EUMUCO. 
155 mm. Enfriador de botes. 
PL203M4/M Esquema eléctrico 
PL204M4/M Conjunto tuberías entrada y salida de aceite. Fondo 
de Barraza. 
PL205M4/M Horno de recocer y templar. Taller de Laminación. 
PL206M4/M Truck de 50 tn .s .. Mod. R. 
PL207M4/M Tren de Llantas. 
PL20BM4/M Grúas de 1 O y 15 tn. Taller de Laminación 
PL209M4/M Horno de inducción "CATENAYE". Talle de 
Municiones. Circuito de agua cerrado. Fresadora. 
PL210M4/M Rodillo. Reconado cromado duro de SCHRODER. 
Subconjunto de cola y aleta. Línea para el decapado 
de vainas. Taller de municiones. 
PL211M4/M Taller de Laminación . Tren de chapa fina. Rodillos 
del temple sin deformación. Máquina de templar. 
Planeadora de chapa gruesa. 
PL212M4/M Decapado para capas. Decapado varios. 
PL213M4/M Baños de decapado: Evacuación de gases nocivos. 
Celdas de neutralización . 
PL214M4/M Emplazamiento y disposición del depósito de ácidos 
para la instalación de decapado del nuevo Taller de 
Laminación. Baños decapado. Celdas de 
neutralización. 
PL215M4/M Estación neutralización. Baños decapado. Taller de 
Laminación . 
PL216M4/M Estación neutralización. Baños decapado. Taller de 
Laminación . 
PL217M4/M Prensa de Punzonar Proyectiles. 
PL218M4/M Tren doble DUO de 300 mm. 
PL219M4/M Tren doble DUO de 300 mm. 
PL220M4/M Tren doble DUO de 300 mm. 
PL221M4/M Chimenea Sistema "MONNOYER". 
PL222M4/M Chimenea Sistema "MONNOYER". 
PL223M4/M Soporte para taladrar Alojamiento estopín de la vaina 
76/62 y 401/70 "BOFORS". Prensa "ELMES" 1 er 
estirado. Taller de Municiones. Cadena 
transportadora de cabina de pintura. Taller de 
Cohetes. 
FECHA TUBO 
M-197 
M-198 
M-199 
M-200 
M-201 
M-202 
M-203 
M-204 
M-205 
M-206 
M-207 
M-208 
M-209 
M-210 
M-211 
M-212 
M-213 
M-214 
M-215 
M-216 
M-217 
M-218 
M-219 
M-220 
M-221 
M-222 
M-223 
REF. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
C-08- .. . 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
C-09-... 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
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PL224M4/M Nueva línea de tratamientos térmicos. Taller de 
Municiones. Sistema de refrigeración de los 
intercambiadores de líneas de Ttos. Térmicos. 
PL225M4/M Taller de Montajes. Elevadores Boetticher y Navarro. 
PL226M4/M Camino de rodillos para tornos "MAX MULLER" 
Desbaste. Taller de Municiones. Detalle agujeros 
almohada Prensa P-1. Taller de Municiones. Circuito 
del "CATENNAYE". 
PL227M4/M Virador de palanquilla para Tren mediano de 550 mm. 
Caseta protección para máquina rectificadora de 
cilindros. Piñón de la reductora. Máquina de fosfatado 
"VALLADOLID". Dispositivo-Colocación discos de 
culote en proyectiles 155 mm. Taller de Municiones. 
Descascarillado Tren Devastador. Taller de 
Laminación . 
PL22BM4/M Enfriador de botes forjados. Taller de Laminación. 
Máquina SPRIMAS de pintar proyectiles de 122 y 
155. Taller de Municiones. 
PL229M4/M Taller de Municiones. Purgado de calefacción . Cajón 
recogida de viruta. Instalación recogida de viruta 
canales veloces. Torno 24. Útil para prueba de giro 
antena SUPPORT. 
PL230M4/M Taller de Montajes. Elevadores Boetticher y Navarro. 
Tipo VL. 1500 
PL231 M4/M Máquina de secar chapa Taller de Laminación . 
Instalación almacenamiento de Fuel-Oíl. Instalación 
de Neutralización. Depósito Ácido. Horno continuo de 
12 Tm/h. 
PL232M4/M Planos DEMAG. Tren Trío mediano de 550 mm. 
Ampliación 
PL233M4/M Planos DEMAG. Tren Trío mediano de 550 mm. 
Ampliación 
PL234M4/M Taller de Municiones. Plano cimentación para las 
USC-21 . Línea Desbaste. 
PL235M4/M Útil de fresar. Mesa para taladro y sierra. Útiles de 
soldadura, de puntear y otros. 
PL236M4/M Planos DEMAG. Varios. 
PL237M4/M Proceso de fresadora ZAYER 77 AF 
PL23BM4/M útil soldar puerta de desembarco. De puntear y otros. 
PL239M4/M Útil soldar puerta de desembarco. De puntear y otros. 
PL240M4/M DEMAG. Varios. Cambio de rodillos. 
PL241M4/M DEMAG. Varios. Cambio de rodillos. 
PL242M4/M DEMAG. Varios. Cambio de rodillos. 
FECHA TUBO REF. 
M-224 Sin Ref. 
M-225 Sin Ref. 
M-226 Sin Ref. 
M-227 Sin Ref. 
M-228 
M-229 
M-230 
M-231 
M-232 
M-233 
M-234 
M-235 
M-236 
M-237 
M-238 
M-239 
M-240 
M-241 
M-242 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
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PL243M4/M DEMAG. Varios. Cambio de rodillos. 
PL244M4/M Proceso de fresadora ZAYER 8000 MF 
REFERENCIA C (Vehículos y fabricaciones diversas) 
PL245M4/C Vaina de 90/50. Americana. 
PL246M4/C Vaina de 90/50. Americana. Dispositivo para 
elevación de vainas del 1°, 'l' y 3er. Estirado (T 
Municiones) 
PL247M4/C Vaina de estanqueidad (Fabrica de Artillería de 
Sevilla) Planos de experiencias Disparo francés. 
Punzonazo. Casquillo flotante. 
PL248M4/C Vehículo BMR (77.70.1..., 77. 70.2. ) (son copia) 
PL249M4/C Vehículo BMR (77.70.1..., 77. 70.2 .. ) (son copia) 
PL250M4/C Sinópticos Alenia 
PL251 M4/C Municiones. Bolsas de tratamiento para vainas 
PL252M4/C Utillaje ICSA Aerospatiale Planos PWA 99175 
PL252M4/C Utillaje ICSA Aerospatiale. Planos PWA 99175 
PL253M4/C Utillaje ICSA Aerospatiale Planos PWA 99175 
PL254M4/C Proyecto de OBUS de acero de 24 cm .. 3 vegetales 
distintos. 
PL255M4/C Perspectivas del cañón de 122/46 
PL256M4/C Calco del proyectil cohete TER-2 (Lamina). 
LEOPARD (El dibujo original) Cohete TER-2 (El 
dibujo original). Escudo Nacional. 
PL257M4/C Planos de Forja de la plataforma móvil para Mortero. 
Plano orientativo del proyectil de 155 mm. M.107. 
Diagrama de niveles de control de calidad. 
PL258M4/C Cañón de 106 S.R. Planos diversos. Cabeza de 
esmerilar, tubos de 106 mm. 
PL259M4/C Cañón de 106 S.R. Planos diversos. Cabeza de 
esmerilar, tubos de 106 mm. 
PL260M4/C Integraciones de chapa. 
PL261M4/C Eumuco 5090. Leverkusen 1. 
FECHA TUBO 
M-243 
M-244 
1944/1971 C-245 
1944/1986 C-246 
1975/1978 C-247 
1979 C-248 
1980/1988 C-249 
Sin data C-250 
C-251 
C-252 
C-252/A 
C-253 
C-254 
C-255 
C-256 
C-257 
C-258 
C-259 
REF. 
Sin Ref. 
Sin Ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
FAS 
BMR-600 
BMR 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
C-260 Sin ref. 
C-261 Sin ref. 
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PL262M4/C Cañón 90 mm. Proyecto de granada de metralla 
(1921). Artillería, comisión de experiencias, proyectos 
y comprobaciones del material de guerra (Reforma 
del detonador de granada rompedora de acero para 
OBUS de Tr. 15,5 cm. Mod. 1917) - Corresponde al 
Acta nº 97 de 26 de junio de 1923. Engarces de 
cartuchos. Material 122/46. Cañón de 57 mm. PEPAD 
155-N. Proyectil propulsión adicional 105 mm. 
(Italiano). Boquilla granadas cañón 15 cm. (KRUPP) -
Mod. 1913. Corresponde al Acta nº 110 de 12 de 
junio de 1922. Proyectil Cohete Tipos: "E-2"; De 16,8 
cm. Tipo "I"; De 21 cm . Tipo "E"; De 30 cm. Tipo "C". 
Carruaje de lanzamiento proyectiles Cohetes tipo "E", 
"E-2" y "E-3". 
PL263M4/C Vainas y Granadas. Proyectil de Cohete. Varios 
Calibres. 
PL264M4/C Fabrica de Artillería de Sevilla. Subconjunto y 
Conjunto asiento y otros. 101,507-35. 
PL265M4/C Lanza remolque. Carruaje de Lanzamiento para 
Cohetes de 21 cm. Tipo "E", "D" y "C". Instalación 
eléctrica. Proyectiles Cohetes de 30 cm. Fumígeno de 
105/14-26 cm. Herramental doblado de vaina de 106 
mm. Y otros. 
PL266M4/C Lanzador E-21 de proyectiles para cohetes E-3. 
Cartel de diferencial. Material 88/56. Lanzador 0-10 
de proyectil para cohetes tipo "D-3". 
PL267M4/C laminas. Dibujos. Elementos del "E-3" y otros. 
Vehículos. Despiece, conjunto y "En marcha" de 
transporte. Anillo telescópico y balancín . 
PL268M4/C láminas. Dibujos. Elementos del "E-3" y otros. 
Vehículos. Despiece, conjunto y "En marcha" de 
transporte. Anillo telescópico y balancín . 
PL269M4/C láminas . Dibujos. Elementos del "E-3" y otros. 
Vehículos. Despiece, conjunto y "En marcha" de 
transporte. Anillo telescópico y balancín . 
PL270M4/C láminas. Dibujos. Elementos del "E-3" y otros. 
Vehículos. Despiece, conjunto y "En marcha" de 
transporte. Anillo telescópico y balancín . 
PL271 M4/C Conjunto palanca freno izq. Y conjunto palanca freno 
derecho. 101,507-7 / 101,507-8. 
PL272M4/C Conjunto caja de velocidad. 
PL273M4/C Reductores {003) . 
PL274M4/C Conjunto techo trasero. Planos actualizados. ISO 
2768. Serie BASTO. 
FECHA TUBO REF. 
C-262 Sin ref. 
C-263 B 8-01 ,,,, 
C-264 Sin ref. 
C-265 A-02-0,,,, 
C-266 3-02-100/20( 
C-267 
C-268 
C-269 
C-270 
C-271 
C-272 
C-273 
C-274 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PL275M4/C Artillería de Costa de 152.4 mm. Y 50 calibres -
Modelo "VICKERS" (1923). Montaje (1925). Montaje 
marca W para cañón de 152, 4mm. (1927). Cañón de 
15 cm. KL .55 - Modelo de Costa ( 1944). 
PL276M4/C Conjunto de soporte de cables de mando de 
velocidades y de acelerador -Modificada- 101 ,507-25 
PL277M4/C Fábrica de Artillería de Sevilla. Proyecto 003. 
PL278M4/C Cohetes. 
PL279M4/C Apuntes Cohete "TERUEL". 
PL280M4/C Tractor "CANDESA". Despiece de la caja de cambios. 
Suplemento de anclar para la instalación en tierra de 
los cañones. 
P L281 M4/C Man do de freno y dirección . Casquillos. 
PL282M4/C Proyecto 003, Conjunto de ventilación -modificada-. 
PL283M4/C Conjunto túnel de protección de cables de mando 
(Modificado). Conjunto selector velocidades 101 ,507-
13 
PL284M4/C Tubos de acero. Soldaduras (101 ,507-7-5). Conjunto 
cables de velocidades Proyecto 003 
PL285M4/C Conjunto de ventilación (Fábrica de Artillería de 
Sevilla). 
PL286M4/C Caja de velocidades. Proyecto original. 
PL287M4/C Conjunto Carter de Acoplamiento 
PL288M4/C Proyecto 003. Conjunto de ventilación. 
PL289M4/C Conjunto túnel de protección de cable de dirección. 
PL290M4/C Copias de perfil de rosca proyectil 105 mm. 
PL291 M4/C Conjunto caja velocidad CD-850-6A (Modificada). 
Subconjunto Carter acoplamiento (Eje). Cartela. 
Subconjunto cruceta dcha... Subconjunto soporte 
para conectores. Subconjunto volante y otras piezas. 
PL292M4/C Proyecto 003. Conjunto tuberías salida aceite. 
Conjunto caja velocidades CD.850-6A Bio (Eje). 
PL293M4/C Situación elementos incorporables. Placa lateral 
izqda .. Inferior. Proyecto 003. Conjunto Carter. Carro 
AMX modificado. Colocación discos Culote proyectil 
155 mm. Dimensiones generales de vainas. Bote 
estirado del proyectil rompedor 203.2 mm. M-106. 
Proceso embutición 155 mm. 
P L294M4/C Sistema de propulsión. Visibilidad. Motor. Dirección. 
Carro de combate ligero para Infantería mod. 1936. 
Alzado. Textos. Dibujos. Características. Láminas. 
FECHA TUBO 
C-275 
C-276 
C-277 
C-278 
C-279 
C-280 
C-281 
C-282 
C-283 
C-284 
C-285 
C-286 
C-287 
C-288 
C-289 
C-290 
C-291 
C-292 
C-293 
C-294 
REF. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
PL295M4/C Material de 122146 
PL296M4/C Material de 122146 
PL297M4/C Vegetales de lanzador DUERO. 
PL298M4/C Vasos dibujados en el ordenador de 155 y 203. 
PL299M4/C Dispositivo colocación discos de culote en proyectil de 
155 mm. 
PL300M4/C Proyectil de 155 mm. 
PL3D1M4/C Piezas útiles motor vehículo 3560/50 (Egipto). 
PL3D2M4/C Mortero Esperanza y Cía .. 
PL303M4/C Proyecto de instalación de tierra para los cañones de 
140 mm. Canet y 150 mm G. Rueda. Amazon de 
cabina para camión DUMPER. 
PL304M4/C Piezas varias. Cola. Cono. Aletas. Cuerpo. Esquema 
fabricación Cohete TER-3. Útil zona de 
amortiguación. 
PL305M4/C Tolerancias principales de fabricación (Vickers 
Limited. London, 1915). Subconjunto manguito de 
entrada de agua, conjunto de motor. Conjunto de 
ventilación. 
PL306M4/C Proyectil de 155 mm S C 80. Procesos de embutidos 
y estirados con distintos pesos y anillos. 
FECHA TUBO 
C-295 
C-296 
C-297 
C-298 
C-299 
C-300 
C-301 
C-302 
C-303 
C-304 
C-305 
C-306 
REF. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
Sin ref. 
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3.5.3. Inventario fondo monográfico 
 
 
 
 
CAJAS EMBALAJE 
CAJA Nº 1 
TOR/001-MOD.4/F5 
BOLETÍN OFICIAL DE DEFENSA (1988) (Tomos I1-XII / Falta 1) (1 1 vol.) 
RESÚMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE HOJAS DE SERVICIO (1942) (1 
vol.) 
LEGISLACIÓN DEL GOBIERNO MI LITAR (1936/193 7) (2 vol.) 
CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR (1945) (1 vol.) 
EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR AL DÍA (1933) (1 vol.) 
FORMULARIOS PARA LOS JUICIOS DE FALTAS (1889) (1 vol.) 
CÓDIGO PENAL. ARANZADI (1944) (1 vol.) 
ALMANAQUE MILITAR ( 1964/1966) (21 ibrillos) 
GUÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA MILITAR (1928/1956) (5 vol.) 
CAJA Nº 2 
TOR/002-MOD.4/F5 
LEGISLACIÓN DEL NUEVO ESTADO (1936/1939) (26 vol.) 
ÍNDICE PROGRESIVO DE LEGISLACIÓN ARANZADI (1930/1982) (14 vol.) 
APÉNDICE AL ÍNDICE PROGRESIVO DE JURISPRUDENCIA (1949/1955) (3 
vol.) 
ORDNANCE. LAND. SEA. AIR. ESPACE (1971/1973) (3 vol.) 
COLECCIÓN DE REALES ÓRDENES Y CIRCULARES. ARTILLERÍA 
(1875/1877. Apéndice a 1873) (1 vol.) 
MEMORIAL DE ARTILLERÍA (1880/1981) (1 vol.) 
ANUARIO MILITAR DE ESPAÑA (1927/1931) (4 vol.) 
ANUARIO ESTADÍSTICO MILITAR (1971) (1 vol.) 
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ANUARI O DE TRABAJO (1964) (1 vol.) 
CAJA Nº 3 
TOR/003-MOD.4/F5 
DIARIO OFICIAL. MINI STERIO DE GUERRA. (IV Trimestre (1924) (1 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO. 111 Trimestre (1980) (1 vol.) 
ÍNDICES/ APÉNDICES. COLECCIÓN LEGISLATIVA DEL EJÉRCITO 
(1885/1 908) (6 vol.) 
REPERTORIO DE LEGISLACIÓN. ARANZADI (1943) (1 vol.) 
ANEXO COLECCIÓN LEGISLATIVA. ÓRDENES.EJERCICIO ECONÓMICO 
1935 (1935) (1 vol.) 
COLECCIÓN LEGISLATIVA DEL EJÉRCITO (1875/1989) (8 vol.) 
REPERTORI O DE JURISPRUDENCIA. ARANZADI (1932/1945) (5 vol.) 
GUÍA OFICIAL DE ESPAÑA (1919/1928) (2 vol.) 
SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES DE GUERRA. REGIÓN 
CENTRO. DIRECCIÓN GRAL DE INDUSTRIAL. ARTILLERÍA 81942) (1 vol.) 
LI BRO JEFATURA NACIONAL DE DEFENSA PASIVA. FASE 1ª. 
ORGANIZACIÓN. Instrucciones para la defensa pasiva de las industrias, 
centros de producción, distribución y administrativos y enmascaramiento. (Sin 
data) (3 librillos) 
CAJA Nº 4 
TOR/004-MOD.4/E5 
COLECCIÓN LEGISLATIVA DEL EJÉRCITO (1975/1988) (28 vol.) 
CAJA Nº 5 
TOR/005-MOD.4/E5 
COLECCIÓN LEGISLATIVA DEL EJÉRCITO (1889/1904) (33 vol.) 
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CAJA Nº 6 
TOR/006-MOD.4/D5 
COLECCIÓN LEGISLATIVA DEL EJÉRCITO (1904-1915) (18 vol.) 
CAJA Nº 7 
TOR/007-MOD.4/D5 
COLECCIÓN LEGISLATIVA DEL EJÉRCITO (1915-1928)(17 vol.) 
CAJA Nº 8 
TOR/008-MOD.4/D5 
COLECCIÓN LEGISLATIVA DEL EJÉRCITO ( 1929-1955) (20 vol.) 
CAJA Nº 9 
TOR/009-MOD.4/D5 
COLECCIÓN LEGISLATIVA DEL EJÉRCITO (1956-1970) (12 vol.) 
LEGISLACIÓN ARANZADI (1950) (1 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (del 1 eral 4° trimestre) (1950) (4 vol) 
LEGISLACION ARANZADI 81951) (1 vol) 
CAJA Nº 10 
TOR/010-MOD.4/F4 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (Del 1er. Al 4° trimestre de 1951) (4 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (Del 1 eral 4° trimestre de 1952) (4 vol.) 
LEGISLACIÓN ARANZADI (1950 - 1952) (3 vol.) 
REPERTORIO DE LEGISLACIÓN ARANZADI (1952) (1 vol.) 
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CAJA Nº 11 
TOR/011-MOD.4/I4 
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA (4° trimestre de 1928) (1 
vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA (1925) (3 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA (1926) (5 vol.) 
MEMORIAL DE INGENIERÍA DE ARMAMENTO Nº 100 (3er trimestre de 1985) 
CAJA Nº 12 
TOR/012-MOD.4/F4 
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA (Del 1er al 4° trimestre de 
1927) (4 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DEL A GUERRA (Del 1er. al 3er trimestre 
de 1928) (3 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA (1er, 'l' Y 4° trimestre de 
1929) (3 vol.) 
CAJA Nº 13 
TOR/013-MOD.4/F4 
DIARIO OFICIAL DEL MINI STERIO DE DEFENSA (del 1er al 4° trimestre de 
1930) (5 vol.) 
DIARIO OFICIAL (Tomos del 1 al 4 de 1931) (4 vol.) 
CAJA Nº 14 
TOR/014-MOD.4/E4 
DIARIO OFICIAL (Tomos del 1 al 4 de 1932)(4 vol.) 
DIARIO OFICIAL ( 1 er trimestre de 1933) ( 1 vol.) 
DIARIO OFICIAL (Tomos del 1 al 4 de 1933) (4 vol.} 
DIARIO OFICIAL (1939) (1 vol.} 
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CAJA Nº 15 
TOR/015-MOD.4/E4 
DIARIO OFICIAL (Tomo del 1 al 4 de 1934)(4 vol) 
DIARIO OFICIAL ( 1 er al 4° trimestre de 1935) (4 vol.) 
DIARIO OFICIAL (1er al 4° trimestre de 1936) (4 vol.) 
CAJA Nº 16 
TOR/016-MOD.4/E4 
ÍNDICE DE LEGISLACIÓN ARANZADI DE 1930 A 1949 (1949) (1 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (Del 1 eral 4° trimestre de 1940)(5 vol.) 
DIARIO OFICIAL (Tomo del I al IV de 1941) (4 vol.) 
CAJA Nº 17 
TOR/017-MOD.4/E4 
DIARIO OFICIAL (Tomo 111 de 1942) (1 vol.) 
REPERTORIO CRONOLÓGICO DE LEGISLACIÓN (1943) (1 vol.) 
DIARIO OFICIAL (Tomo 2) (1943) (1 vol) 
DIARIO OFICIAL (2do trimestre de 1944) (1 vol.) 
REPERTORIO DE LEGISLACIÓN ARANZADI (1945, 1947 y 1948) (3vol.) 
REPERTORIO CRONOLÓGICO DE LEGISLACIÓN ARANZADI (1947) (1 vol.) 
CAJA Nº 18 
TOR/018-MOD.4/04 
REPERTORIO DE LEGISLACIÓN ARANZADI (1948/1949) (3 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (2do y 4° trimestre de 1948) (2 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1°-3° Y 4° DE 1949) (3 vol.) 
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DIARIO OFICIAL (2do trimestre de 1947) (1 vol .) 
DIARIO OFICIAL (1ery 3er trimestre de 1944) (2 vol.) 
CAJA Nº 19 
TOR/019-MOD.4/D4 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (3er trimestre de 1948) (1 vol.) 
DIARIO OFICIAL (Tomos 1, 3 y 4 de 1943) (3 vol.) 
DIARIO OFICIAL (4° trimestre de 1944) (1 vol.) 
DIARIO OFICIAL (del 1° al 4° trimestre de 1945) (4 vol.) 
CAJA Nº 20 
TOR/020-MOD.4/FJ 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (Tomos del I y IV de 1946 (4 vol.) 
DIARIO OFICIAL (1er, 3ery 4° trimestre de 1947) (3 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1er trimestre de 1948) (1 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (2° trimestre de 1949) (1 vol .) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1er, 2° y 3er trimestre de 1953) (3 vol.) 
CAJA Nº 21 
TOR/021 -MOD.4/FJ 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (4° TRIMESTRE DE 1953) (1vol .) 
LEGISLACIÓN ARANZADI (1953) (2 vol.) 
REPERTORIO CRONOLÓGICO DE LEGISLACIÓN ARANZADI (1954) (2 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DEL EJÉRCITO (1er al 4° trimestre) (1954) 
(4 vol.) 
REPERTORIO CRONOLOGICO DE LEGISLACIÓN (1955) (2 vol.) 
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CAJA Nº 22 
TOR/022-MOO.4/EJ 
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DEL EJÉRCITO (Tomo I al IV trimestre de 
1955) (4 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1° al 4° trimestre de 1956) (4 vol .) 
LEGISLACIÓN ARANZADI (1956-1957) (4 vol.) 
CAJA Nº 23 
TOR/023-MOD.4/EJ 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1er al 4° trimestre de 1957) (4 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DEL EJÉRCITO (1er al 4° trimestre de 
1958) (4 vol.) 
CAJA Nº 24 
TOR/024-MOD.4/D3 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1 eral 4° trimestre de 1959) (5 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1er al 4° trimestre de 1960) (4 vol.) 
CAJA Nº 25 
TOR/025-MOD.4/D3 
LEGISLACIÓN ARANZADI (1960) (2 vol.) 
BOE 1 (1960) (3 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1er al 4° trimestre de 1960) (4 vol.) 
CAJA Nº 26 
TOR/026-MOD.4/F2 
LEGISLACIÓN ARANZADI (1961) (1 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1 al IV trimestre) (1961) (4 vol.) 
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DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (2 ° trimestre) (1962) (1 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1er, 2° y 4° trimestre) (1963) (3 vol .) 
CAJA Nº 27 
TOR/027-MOD.4IF2 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1er al 4° trimestre) (1964) (4 vol.) 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO (1ertrimestre) (1964) (1 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1er al 4° trimestre) (1965) (4 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1er trimestre) (1966) (1 vol.) 
CAJA Nº 28 
TOR/028-MOD.4IE2 
DIARIO OFICIAL DEL ESTADO (2°, 3er y 4° trimestre) (1966) (3 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL ESTADO (1er al 4° trimestre) (1967) (4 vol.) 
LEGISLACIÓN ARANZADI (1968) (2 vol.) 
CAJA Nº 29 
TOR/029-MOD.4IE2 
DIARIO OFICIAL DEL ESTADO (1er al 4° trimestre de 1969) (4 vol .) 
LEGISLACIÓN ARANZADI (1968) (TOMO 1) (1 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL ESTADO ( 1 er al 4° trimestre de 1968) ( 4 vol .) 
CAJA Nº 30 
TOR/030-MOD.4l02 
LEGISLACIÓN ARANZADI (Tomos I y 11) (1969) (3 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1er al 4° trimestre) (1970) (4 vol.) 
COLECCIÓN LEGISLATIVA DEL EJÉRCITO (1971) (1 vol.) 
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DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1er trimestre) (1 vol.) 
CAJA Nº 31 
TOR/031-MOD.4/D2 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1er y 2° trimestre) (1972) (3 vol ) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (3er y 4° trimestre)(1971) (2 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (2° Y 4° trimestre) (1974) (2 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (Tomo 1) (1974) (1 vol.) 
CAJA Nº 32 
TOR/032-MOD.4/F1 
ANUARIO ESTADÍSTICO MILITAR (1971-1980) (6 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1- IV trimestre) (1973) (4 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1 y 111 trimestre) (1974) (2 vol.) 
CAJA Nº 33 
TOR/033-MOD.4/F1 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1- IV trimestre) (1975) (4 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1- IV trimestre) (1976) (4 vol.) 
DIARIO OFICIAL (3er trimestre) (1936) (1 vol.) 
DIARIO OFICIAL (1er trimestre) (1912) (1 vol.) 
CAJA Nº 34 
TOR/034-MOD.4/E1 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1- IV trimestre) 1977) (4 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1- 111 trimestre) (1978) (3 vol.) 
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CAJA Nº 35 
TOR/035-MOD.4/E1 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (111 y IV trimestre) (1978) (2 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1-IV trimestre) (1979) (4 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1,111 y IV trimestre) (1980) (3 vol.) 
CAJA Nº 36 
TOR/036-MOD.4/O1 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1 - IV trimestre) (1981) (5 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1- IV trimestre) (1983) (4 vol.) 
CAJA Nº 37 
TOR/037-MOD.4/O1 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (1- IV trimestre) (1984) (4 vol.) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (Jul.- Die) (1985) (3 vol.) 
CAJA Nº 38 
TOR/038-MOD.4/C1 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (Tomo 11 y 111) (1985) (2 vol) 
DIARIO OFICIAL DEL EJÉRCITO (Ene. -Ago.) (1986) (8 vol.) 
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3.5.4. Inventario fondo hemerográfico 
 
 
CAJAS DE EMBALAJE 
CAJA Nº 39 
TOR/039-MOD.4/C1 
TOTAL: 84 VOL. 
IRON & STEEL. LONDON 
- 1962, VOL. 35 (Números del 1 al 14 - falta el 6) 
- 1963, VOL. 36 (Número del 1 al 14 - falta el 2, 8 y 9) 
- 1965, VOL. 38 (Número de enero a diciembre - falta julio) 
- 1966, SIN VOL. (Número de enero a diciembre - falta febrero) 
- 1971 , VOL. 44 (Bimestral) (Números del 1 al 6 - enero a diciembre) 
IRON & STEEL, LONDON INTERNATIONAL 
- 1975, VOL. 48 (Bimestral) (Números del 1 al 5 - falta el 6) 
CAJA Nº 40 
TOR/040-MOD.4/B1 
SMALL WARSHIPS. INTERNATIONAL DEFENSE REVIEW AN INTERNATIONAL 
DEFENSE REVIEW EDITORIAL SUPLPLEMENT (Mayo, 1987) (1 vol.) 
MAK. DEFENSE JOURNAL. KRUPP MAK. (Nº 8: diciembre 1983 y nº 9: febrero de 
1985) (2vol.) 
ARMOUR. AN INTERNATIONAL DEFENSE REVIEW EDITORIAL SUPPLEMENT 
(1987) (1 vol.) 
INSTRUMENTATION 
- 1962, VOL. 15 (Números 1 y 4) 
- 1963, VOL. 16 (Números del 1 al 4) 
- 1964, VOL. 17 ((Números 2, 3 y 4) 
- 1965, VOL. 18 (Números del 1 al 4) 
- 1966, VOL. 19 (Números del 1 al 4) 
- 1967, VOL. 20 (Números del 1 al 3) 
- 1968, VOL. 21 (Números del 1 al 3) 
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LA MACHINE - OUTIL. FRANCAISE (1984) (Oct., nov. y dic.) (3 vol.) 
MACHINES FRANCAISES (BERTHIEZ) PARÍS (1964) (Nº del 45 al 48) (4 vol.) 
MATÉRIAUX ET TECHNIQUES (1977 A 1980) (5 vol.) 
FORMATION. ENTREPRISE ET PERMANENTE (1980) (9 vol.) 
INTERNATIONAL DEFENSE REVIEW. "ELECTRONIC. WARFARE" (1985) (1 vol.) 
SELECCIONES DE SECURITY MANAGEMENT. En español + DOSSIER TÉCNICO 
- ANIVERSARIO (1985/1986) (Números 18, 19, 20, 21 , 22, 23 y nº 17 del año 1985) 
(7 vol.) 
MILIT ARY TECHNOLOGY 
- 1982, (Nº del 1 AL 9) (10 vol.) 
- 1984, (Faltan nº 8y 11) 
MILITARY TECHNOLOGY. SPECIAL SUPPLEMENT OF M.T. (M.S.T. MILITARY 
SIMULATION & TRAINING (1984) (3 vol.) 
MILITARY TECHNOLOGY. SEPECIAL MARKETING SUPPLEMENT (1984) (2 vol.) 
MILITARY TECHNOLOGY (Nº 1) (1985) (1 vol.) 
TECNOLOGÍA MILITAR (1982/1983) (5 vol.) 
CANADIAN DEFENSE (Dic. 1982) (1 vol.) 
1. En español (Oct. 1977) (1 vol.) 
CAJA Nº 41 
T0R/041-MOD.4/B1 
TRAITEMENT THERMIQUE 
- Nov. 1973, Nº 79 (1 vol.) 
- 1977 (9 vol.) 
- 1984 (7 vol.) 
- 1985(8vol.) 
- 1986 (8 vol.+ 1 suplemento) 
ENTREPRISES FORMATION. MAGAZICE DES PROFESSIONNELS DE LA 
FORMATION (1987, ene. A dic.) (7 vol.) 
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INGENIEURS & TECHNICIENS. PRODUCTION & GESTION (1977, nº 3) (1 vol.) 
LES MEMOIRES SCIENTIFIQUES DE LA REVUE DE METALLURGIE (1977, nº 1) 
(1 vol.) 
MET ALS TECHNOLOGY 
- 1980, ene. a dic.) (12 vol.) 
- 1981 , ene. a dic.)(14 vol.) 
FONDEUR D'AUJOURD'HUI (1975) (Nº 260 - 269, ene. a dic.) (10 vol.) 
A.E.I. ENGINEERING. ASSOCIATED ELECTRICAL INDUSTRIES LIMITE 
- 1961 (7 vol.) 
- 1964(4vol.) 
- 1965 (5 vol.) 
- 1966 (6 vol.) 
- 1967. SUPPLEMENT TO A.E.I (enero) (1 vol.) 
HEAT TREATMENT OF MET ALS (1982) (Vol. del 1 al 4) (4 vol.) 
TRAITEMENT THERMIQUE 
- 1981 , (ene. a oct.) (8 vol.) 
- 1984, (nº del 180 al 185) (2 vol .) 
PRODUCTION & GESTION (1976) (10 vol.) 
CAJA Nº 42 
TOR/042-MOD.4/A 1 
NICKEL TOPICS. INTERNATIONAL NICKEL (1978) (1 al 3) (3 vol.) 
MACHINES ANO METHODS. SCHARMANN NEWS (1987) (nº 6) (1 vol.) 
INDUSTRIES & TECHNIQUES (1985) (5 vol.) 
FORMATION OBJECTIF 
- 1984 (5 vol.) 
- 1986 (6 vol.) 
ENTREPRISE ET FORMATION PERMANENCE 
- 1983 (3 vol.) 
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- 1984 (1 vol.) 
LA MACHI NE MODERNE 
- 1966(ene. ajun.)(6vol.) 
- 1971 , (diciembre)(2vol.) 
- 1972(8vol.) 
- 1974(3vol.) 
- 1976(1vol.) 
- 1977 (3 vol.) 
- 1978(6vol.) 
- 1979 (11 vol.) 
- 1982 (8 vol.) 
NOVAMAQUINA 2000. INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 
- 19 79 ( 1 vol.) 
- 1980 (2 vol.) 
LA REVUE DE L'ENTREPRISE. TECHNOLOGIES ET RELATIONS 
INDUSTRIELLES (1979) (Nº 24 al 31) (8 vol.) 
CAJA Nº 43 
TOR/043-MOD.4/A1 
HARVARD- DEUSTO BUSINESS REVIEW (1980/1985) (22 vol.) 
DEFORMACIÓN METÁLICA 
- 1984 (Nº 97) 
- 1985(Nº110) 
PREVENCIÓN (APA) ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
(1984/1987) (13 vol.) 
MUNDO INDUSTRIAL 
- 19 77 (4 vol.) (Revista) 
- 1979 (5 vol.) (Periódico) 
- 1980 (7 vol.) (Periódico) 
- 1981 (ene. a dic.) (17vol.) (Periódico) 
- 1983 (ene. a dic.) (11 vol.) (Periódico) 
WEEKL Y NEWS CEE. SEMINARIO SOBRE LA COMUNIDAD ECONÓMICA 
EUROPEA (Nov. 1985 - Nº 1) (1 vol.) (Periódico) 
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CENIM. REVISTA DE METALURGI A 
- 1974 (3 vol.) 
- 1976(6vol.) 
- 1977 (6vol.) 
- 1978(7vol.) 
- 1979(6 vol.) 
- 1980 (6 vol.) 
- 1981 (1 vol.) 
CAJA Nº 44 
TOR/044-MOD.4/A2 
AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN. REVISTA DE CONTROL INDUSTRIAL 
( 1986) ( 1 O vol.) 
S.T. SEGURIDAD Y TRABAJO. Época 111 , nº 12 (Enero, 1979) 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO. PRINCIPADO DE ASTURIAS (1986) (5 vol.) 
METALURGIA Y ELECTRICIDAD (1986/1987) (22 vol.) 
IMHE. INFORMACIÓN DE MÁQUINA~HERRAMIENTA. EQUIPOS Y 
ACCESORIOS 
- 1980-1981-1982-1986 (21 vol.) 
D+A. DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA (Periódico) 
- 1985 ( 1 vol.) 
- 1986 ( 1 vol.) 
- 198 7 ( 1 vol.) 
B.O.P.A. BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (1986/1987) (49 
vol.) 
B.O. MINISTERIO DE DEFENSA (1986/1987) (21 vol.) 
FLUIDOS. HIDRÁULICA NEUMÁTICA. LUBRICACIÓN 
- 1983 ( 1 O vol.) 
- 1984 (8 vol.) 
- 1985 (ene. a dic.) (11 vol.) 
- 1986 (ene. a ago.) (7 vol.) 
FHN. FLUIDOS. OLEO-HIDRÁULICA. NEUMÁTICA. AUTOMACIÓN (1986) (4 vol.) 
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FUNDICIÓN. REVISTA TÉCNICA PARA LA INDUSTRIA FUNDIDORA 
- 1977, septiembre 
- 1978, septiembre 
CAJA Nº 45 
TOR/045-MOD.4/A2 
INFORMAK. EXPORT. BOLETÍN TÉCNICO - COMERCIAL DE MAQUINARIA-
HERRAMIENTA (1978) (14 vol .) 
PINTURAS Y ACABADOS INDUSTRIALES 
- 1976 (1 vol.) 
- 1978(6vol.) 
- 1979(6vol.) 
- 1981 ( 7 vol.) 
- 1982 ( 7 vol.) 
- 1986 (7 vol.) 
- 1987 (6 vol.) 
REGULACIÓN Y MANDO AUTOMÁTICO 
- 1982 (3 vol.) 
- 1983 ( 1 O vol.) 
- 1984 (10 vol.) 
UNESID. INFORMACIÓN SIDERÚRGICA 
- 1985(11vol.) 
- 1987 (4 vol.) 
LA A.E.GAL DÍA. INFORMACIÓN DE LA AEG 
- 1958 (1 vol.) 
- 1977 (1 vol.) 
CAJA Nº 46 
TOR/046-MOD.4/82 
MANUTENCIÓN Y ALMACENAJE 
- 1975 (1 vol.) 
- 1981 (5 vol.) 
- 1982 (10 vol.) 
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- 1983 ( 10 vol.) 
- 1985 (6 vol.) 
REVISTA DE ROBÓTICA. TECNOLOGIAS Y APLICACIONES DE LOS ROBOTS 
INDUSTRIALES 
- 1983 (4 vol.) 
- 1984 (3 vol.) 
- 1985 (6 vol.) 
- 1986 ( 7 vol.) 
- 1988 (6 vol.) 
ESTRATEGIA FINANCIERA. LA 1ª PUBLICACIÓN PARA LA GESTIÓN 
ECONÓMICO-FINANCIERA. Nº 1. (1985, Octubre) (1 vol.) 
REVISTA MASTER INTERNACIONAL. PUBLICACIÓN TÉCNICA (1985) (1 vol.) 
MUNDO ELECTRÓNICO DE BOIXAREU EDITORES (1983) (1 vol.) 
INGERSOLL. CUTTING EDGE. MASCHINEN UNO WERKZEUGE GMBH (1987 -
1) (1 vol.) 
TECNOLOGÍA DEL AGUA. REVISTA DE LA CAPTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, 
TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DEL AGUA (1985) (1 vol.) 
M.I. REVISTA DE MANDOS INTERMEDIOS. Nº 1 (1985, junio) Nº 2 (1986, enero) 
(1 vol.) 
AUTOMATIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. ROBÓTICA. CONTROL NUMÉRICO. 
AUTOMATISMOS 
- 1984 (9 vol.) 
- 1985 (5 vol.) 
- 1987 (6 vol.) 
REVISTA DE FUNDICIÓN COLADA 
- 1979(10vol.) 
- 1980 ( 10 vol.) 
- 1981(5vol.) 
- 1982 ( 7 vol.) 
- 1983 ( 1 vol.) 
CAJA Nº 47 
TOR/047-MOD.4/AJ 
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REVISTA INTERNACIONAL DE DEFENSA 
- 1977 (4 vol.) 
- 1978 (4 vol.) 
- 1979 (9 vol.) 
- 1981 ( 7 vol.) 
- 1985 ( 11 vol.) 
- 1986 ( 1 vol.) 
- 1987(9vol.) 
SAFETY & SECURITY. SUPPLEMENT OF MILIT ARY TECHNOLOGY. Vol. VIII 
(1981) (1 vol.) 
TIERRA- MAR - AIRE. REVISTA DE LA HERMANDAD DE RETIRADOS DE LAS 
FUERZAS ARMADAS (1987, junio) (1 vol.) 
TIERRA- MAR - AIRE. NÚMERO EXTRAORDIANRIO DEDICADO AL EJÉRCITO 
DE TIERRA (1978) (1 vol.) 
TIERRA- MAR -AIRE. NÚMERO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD (1977) (1 vol.) 
TIERRA - MAR - AIRE. NÚMERO EXTRAORDINARIO DEDICADO A LA 1ª 
REGIÓN MILITAR (1977, junio) (1 vol.) 
INDUSTRIAS DE DEFENSA DE ISRAEL. SUPLEMENTO (1987) (1 vol.) 
REVISTA DE TRANSMISIONES. RENOLD (1978) (1 vol.) 
CONSERVACIÓ I GESTIÓ DE LÉNERGÍA. Nº 30 (Periódico) (1986) (1 vol.) 
PRODUCTIQUE 86. SIP 86 (Periódico) (1986) (1 vol.) 
MANUTENTION 86. 20ª SALÓN INTERNATIONAL DE LA MANUTENTION ET DE 
LA LOGISTIQUE (Periódico) (1986) (1 vol.) 
METALES Y MÁQUINAS. INGENIERÍA - SIDEROMETALÚRGIA. MAQUINARIA -
BIENES DE EQUIPO- NAVAL 
- 1978(6vol.) 
- 1979 (9 vol.) 
- 1980 (5 vol.) 
- 1982(6vol.) 
M Y M. SUPLEMENTO SEMANAL (1979) (1 vol.) 
CAJA Nº 48 
TOR/048-MOD.4/A3 
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FUNDICIÓN. REVISTA TÉCNICA ESPAÑOLA 
- 1968 (11 vol.) 
- 1969 ( 11 vol.) 
- 1970 (11 vol.) 
- 1971 (1 vol.) 
- 1972 (2 vol.) 
- 19 73 ( 1 vol.) 
INGENIERÍA. REVISTA DE INFORMACIÓN TÉCNICA 
- 1959 (1 vol.) 
- 1960 (12 vol.) 
- 1961 (5 vol.) 
- 1962 (2 vol.) 
- 1965 (6 vol.) 
- 1966 (6 vol.) 
- 1967 (6 vol.) 
- 1969 (4 vol.) 
- 19 72 ( 4 vol.) 
- 1973 (3 vol.) 
- 1974 (4 vol.) 
- 1975 (6 vol.) 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD. REVISTA TÉCNICA DE SEGURIDAD INTEGRAL 
- 1979 (4 vol.) 
- 1982 (3 vol.) 
- 1984 (5 vol.) 
- 1985 (1 vol.) 
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA DEL TRABAJADOR. 
BOLETÍN DE INFORMACIÓN 
- 1960 (2 vol.) 
- 1965 (3 vol.) 
- 1966 (5 vol.) 
- 1967(6vol.) 
INE. BOLETÍN TRIMESTRAL DE COYUNTURA. INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 
- 1983, febrero ( 1 vol.) 
- 1984, enero (1 vol.) 
BOLETÍN DE LA NORMALIZACIÓN ESPAÑOLA UNE. IRANOR. INSTITUTO 
NACIONAL DE RACIONALIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN 
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- 1977 (1 vol.) 
- 1978(3vol.) 
- 1983 (1 vol.) 
- 1984 (6 vol.) 
- 1986 (6 vol.) 
ASOCIACIÓN INDUSTRIAL DE LA MAQUNA-HERRAMIENTA. BOLETÍN DE 
INVEMA (1978, noviembre (1 vol.) 
EL PINTADO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS. LORENZO SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ. QUÍMICO. Barcelona (1972, diciembre) (1 vol.) 
CÁLCULO DE LAS PRESIONES DE CONTACTO EN GUÍAS DE DESLIZAMIENTO. 
RAMÓN BOENO ZULOAGA Y JUÁN CELIGUET A LIZARZA. San Sebastián (1974, 
agosto) (1 vol.) 
PROYECTO CINEMÁTICO DE CAJAS DE VELOCIDADES PARA MÁOUINAS-
HERRAMIENTA. IGNACIO OLASCOAGA. lng. lnd. Y RICARDO ECHEPARE, Perito 
lnd. San Sebastián (1970, agosto) (1 vol.) 
DISEÑO DE MÁQUINAS CON CONTROL NUMÉRICO. ETAPA 20. RAMÓN 
BUENO Y FÉLIX AZPIROZ. San Sebastián (1978, enero) (1 vol.) 
ENSIDESA. REVISTA DE Y PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA 
- 1977 (1 vol.) 
- 1980 (6 vol.) 
- 1981 (6 vol.) 
- 1983 (4 vol.) 
REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
- 1982 (1 vol.) 
- 1984 (3 vol.) 
- 1985 (4 vol.) 
- 1986 (1 vol.) 
CAJA Nº 49 
TOR/049-MOD.4/AJ 
ALTA DIRECCIÓN 
- 1975 (1 vol.) 
- 1979(6vol.) 
- 1980 (6 vol.) 
- 1981(6vol.) 
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- 1982 (6 vol.) 
- 1983 (6 vol.) 
- 1984 (6 vol.) 
- 1985 (5 vol.) 
- 1986 (6 vol.) 
AL TA DIRECCIÓN. Nº 100 (1965-1981) (1981 , diciembre) (1 vol.) 
ALTA DIRECCIÓN."20 ANIVERSARIO" (1965-1985) (1985) (1vol.) 
CAJA Nº 50 
TOR/050-MOD.4/A4 
METALURGIA Y ELECTRICIDAD 
- 1961 (8 vol.) 
- 1962 (1 vol.) 
- 1964(6 vol.) 
ECONOMÍA INDUSTRIAL. SERVICIO DE PUBLICACIONES. SECRETARÍA 
GENERAL TÉCNICA. MINISTERIO DE INDUSTRIA 
- 1968 ( 12 vol.) 
- 1969 ( 11 vol.) 
ECONOMÍA INSDUSTRIAL. ÍNDICES (1964, enero a 1968, diciembre) (1969) (1 
vol.) 
CIENCIA Y TÉCNICA DE LA SOLDADURA 
- 1960 (6 vol.) 
- 1961(5vol.) 
CAJA Nº 51 
TOR/051-MOD.4/A4 
DEFENSA. REVISTA INTERNACIONAL DE EJÉRCITOS, ARMAMENTO Y 
TECNOLOGÍA 
- 1982(4vol.) 
- 1983(11vol.) 
- 1985 ( 11 vol.) 
- 1986 ( 1 vol.) 
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DEFENSA. EXTRA. Nº1 . EL ESPÍRITU LEGIONARIO DE LA MUERTE (1980) (1 
vol.) 
SERVICIO DE ESTADÍSTICA MILITAR. BOLETÍN DE INFORMACIÓN DEL 
ÓRGANO CENTRAL DE ESTADÍSTICA DEL EJÉRCITO. 4° Escalón . 
- 1985,nº34(2vol.) 
- 1987, nº 42 (1 vol.) 
BOINA NEGRA. REVISTA PARACAIDISTA. Nº 161 (1987, enero y febrero) (2 vol.) 
NATIONAL DEFENSE. SCIENCE-TECHNOLOGY -MANAGEMENT 
- 1974 (1 vol.) 
- 1977 (5 vol.) 
- 1978 (4 vol.) 
EJÉRCITO. REVISTA DE LAS ARMAS Y SERVICIOS 
- 1984, de abril a diciembre- falta noviembre (8 vol .) 
- 1986, septiembre (1 vol.) 
EJÉRCITO. BALANCE MILITAR (1986-1987) (1987) (1 vol.) 
FORMACIÓN. FUERZAS ARMADAS. REVISTA DE LOS SUBOFICIALES 
- 1979 (9 vol.) 
- 1980 (9 vol.) 
- 1981 (11 vol.) 
- 1982(9vol.) 
- 1984 ( 1 O vol.) 
- 1985 ( 1 O vol.) 
- 1986 (9 vol.) 
- 1987(2vol.) 
- COINTRA PRESS. REVISTA DE INFORMACIÓN DE COINTRA. S.A (1978) (1 
vol.) 
- LA VOZ DE ASTURIAS. PERIÓDICO INFANTIL DIA DE ASTURIAS (Periódico) 
(1991 , septiembre) (1 vol.) 
- LA VOZ DE ASTURIAS. ESPECIAL EL CARBA Y U (Periódico) ( 1991 , 
septiembre) ( 1 vol.) 
- LA VOZ DE ASTURIAS (Periódico) (1992, febrero) (1 vol.) 
- EL SINDICATO. EDITA CC.OO. DE ASTURIAS Nº 13 (Periódico) (1988, marzo) 
( 1 vol.) 
- EL DOMINGO. SUPLEMENTO DE LA VOZ DE ASTURIAS (Periódico) (1991 , 
septiembre) (1 vol.) 
- CULTURA. LA NUEVA ESPAÑA (Periódico) (1991 , octubre) (1 vol.) 
- LA NUEVA ESPAÑA (Periódico) (1991 , octubre) (1 vol.) 
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- LA GENTE. LA VOZ DE ASTURIAS (Periódico) (1991 , octubre) (1 vol.) 
- LA NUEVA ESPAÑA (Periódico) (1991, octubre) (1 vol.) 
- LA REVISTA. LA NUEVA ESPAÑA. Nº 54 (Periódico) (1991 , octubre) (1 vol.) 
- EL DOMINICAL. EL PERIÓDICO (Revista) (1991 , octubre) (1 vol.) 
- PRINCIPADO DE ASTURIAS. INFORMACIÓN. SUPLEMENTO Sin data 
[1990/1995] (1 vol.) 
- BOLETÍN CC.OO. SECCIÓN SINDICAL DE TRUBI A. ANÁLISIS DE 4 AÑOS EN 
SANTA BÁRBARA [1994] (1 VOL.) 
- BOLETÍN CC.OO. SANTA BÁRBARA. ELECCIONES 1990. BALANCE DE 
PROGRAMA (1990) (1 vol.) 
- LA VOZ DE ASTURIAS. DOCUMENTO. EL ODIO ETERNO. HISTORIA DEL 
CONFLICTO ÁRABE-ISRAELÍ (1991 , octubre) (1 vol.) 
CAJA 52 
TOR/052-MOD.4/84 
SERVICIO. POR LA «LAUREADA DE LA VERDAD>> 
- 1977 (6 vol.) 
- 1978(7vol.) 
- 1979 (3 vol.) 
- 1981 (4 vol.) 
- 1982 (4 vol.) 
- 1986 (2 vol.) 
SIMANCAS. REVISTA DEL RECREO EDUCATIVO DEL SOLDADO. 7ª REGIÓN 
MILITAR 
- 1978 (12 vol.) 
- 1979 (10 vol. ) 
- 1980 ( 12 vol.) 
- 1981 (10 vol.) 
- 1982 (10 vol.) 
- 1983 (9 vol.) 
- 1984 (9 vol.) 
- 1985 ( 1 vol.) 
- 1986 (3 vol.) 
- 1987 (1 vol.) 
RECONQUISTA. REVISTA DE PENSAMIENTO MILITAR 
- 1978 (21 vol. ) 
- 1979 (14 vol.) 
- 1980 ( 1 O vol.) 
- 1981 (8 vol.) 
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- 1982 ( 17 vol.) 
- 1983(16vol.) 
- 1984 ( 12 vol.) 
- 1985 (12 vol.) 
- 1986 (8 vol.) 
- 1987(2vol.) 
ARTÍCULOS Y RECORTES DE PUBLICACIONES 
- FECHAS EXTREMAS: 1994/1989 
CAJA 53: 
TOR/053-MOD.4/B3 
OTROS FONDOS Y PUBLICACIONES: 
- Tarjetas y felicitaciones navideñas (1964/1965) 
- Publicaciones periódicas, artículos varios (1988/2005) 
CAJA 54: 
TOR/054-MOD.4/A5 
ARANZADI 
- 1981: del 51 al 104 
- 1982: del 1 al 100 
- 1982: del 100 al 165 
- 1983: del 1 al 75 
- 1983: del 76 al 146 
- 1983: del 147 al 158 
- 1984: del 61 al 110 
- 1984: del 142 al 243 
- 1984: del 157 al 187 
- 1984: del111al150 
CAJA 55: 
TOR/055-MOD.4/A5 
B.O.E- GACETA DE MADRID 
- 1974-1981-1982-1983 
ARANZADI 
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- 1970: del 182 al 313 
- 1971: del 8 al 301 
- 1972: del 8 al 313 
- 1973: del 173 al 313 
- 1979: del 1 al 78 
- 1979: del 79 al 128 
- 1980: del 1 al 30 
- 1980: del 97 al 135 
- 1981: del 4 al 101 
- 1981: del 51 al 104 
CAJA 56: 
TOR/056-MOD.4/B5 
ARANZADI 
- 1985: del 1 al 50 
- 1985: del 100 al 150 
- 1985: del 101 al 152 
- 1985: del 150 al 228 
CAJA 57 (DE ARCHIVO DEFINITIVO) 
TOR/057-MOD.4/B5 
- INFORMACIÓN LABORAL. Editorial: LEX-NOVA. 1975. 
- COLECCIÓN LOEGISLATIVA. MINISTERIO DE DEFENSA. 1985. 
- DIARIO OFICIAL (del 222 al 296 -4° trimestre, falta el 247). 1963. 
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CAPÍTULO 4. TERCERA FASE 
 
4.1. AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL INVENTARIO CON BASE A LA DOCUMENTACIÓN 
FÍSICA Y LOS CUADROS DE CLASIFICACIÓN 
 
Con el fin de contrasta los datos registrados sobre la estructura jerárquica, las dependencias productoras y 
los asuntos con sus funciones, se ha lleva a cabo la confrontación del inventario con el cuadro de 
clasificación. A continuación se verifican los contenidos del archivo físico realizando los ajustes derivados 
de dicha verificación, por último se trasladan estos ajustes al inventario ya elaborado. 
 
De este modo se consigue corregir los nombres asignados de forma equivocada o cualquier otro error que 
se haya cometido durante el proceso 
 
 
4.3. CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CON BASE EN LOS CUADROS DE 
CLASIFICACIÓN: 
 
En la clasificación se identifican y establecen los asuntos que componen cada agrupación documental. Se 
aplicará el principio de procedencia, es decir, identificación de los productores documentales. Se 
identificarán las series o asuntos para cada uno de los productores de acuerdo con sus actividades, funciones 
y período histórico. 
 
4.4. ORDENACIÓN E INSTALACIÓN 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la fase de ordenación es el paso consecutivo a la clasificación. Esta 
labor consiste en establecer físicamente la secuencia natural de la producción documental, dentro de ésta la 
de las series y por último las secciones. 
 
Antes de iniciar la ordenación, la documentación debe estar ya preparada físicamente, es decir, realizada la 
limpieza externa e interna de las unidades de conservación. Se han retirado con brocha el polvo y la suciedad 
lo mismo que el material metálico que haya provocado oxidación, perforaciones u otra clase de deterioro. 
Estos elementos, en el caso que sea necesario conservar unidos uno o varios documentos, se reemplazan 
por clips de plástico. Se eliminan dobleces en la medida que el soporte lo permita. 
 
Para la ordenación se establece una secuencia cronológica teniendo en cuenta el orden natural y el trámite 
original (unidad documental=series=subseries). La tarea se realiza de forma ascendente, el primer 
documento que aparece es aquel cuya fecha es la más antigua y el último el de la fecha más reciente. 
 
Cuando se ha restablecido el orden natural de los documentos, estos se almacenan en las unidades de 
conservación que corresponda. Las cajas se marcan de forma definitiva en la parte lateral (productor, serie, 
subseries, fechas extremas, número de caja correlativo y signatura topográfica. 
 
Las cajas marcadas se han colocado en estanterías de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 
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APLICACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE LA NORMA ISAD (G) 
(Norma Internacional General de Descripción Archivística) 
 
La Norma Internacional de Descripción Archivística ISAD (G) constituye una guía general para la 
elaboración de descripciones archivísticas. 
 
Partiendo de esta base, la descripción es el proceso por el cual extraemos de los documentos la información 
necesaria para poder recuperarlos, este paso requiere una norma de descripción, una forma inequívoca de 
describir. Agrupamos los datos en un documento en forma de listado, base de datos o fichero, en nuestro 
caso cuadro de clasificación e inventarios. 
 
Según la norma ISAD (G) el cuadro de clasificación debe representar la estructura de las competencias y 
de las actividades de un organismo. Son una descripción somera de la serie. El cuadro de clasificación 
elaborado contiene los siguientes campos: denominación, volumen, fechas. Este instrumento es equivalente 
a la descripción a nivel de serie de ISAD (G). 
 
Los inventarios organizan los registros según el orden de los documentos en los estantes. En el caso que 
nos ocupa se ha tomado como nivel de descripción las unidades de instalación sucesivas o series. 
 
Para la estructura de las descripciones, según la norma, son veintiséis los campos de información que 
agrupan en seis series según la descripción multinivel. Se han seleccionado los elementos esenciales: código 
de referencia, título, fechas, volumen. 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1) Se ha logrado describir y dar a conocer el fondo documental de uno de los depósitos de la Fábrica 
de Armas de Trubia cuyo archivo se encuentra, ahora parcialmente, abandonado, expoliado, 
mermado y en lastimosas condiciones. Se da fe con este trabajo, del estado de los cuatro  depósitos, 
actualmente tres. 
Labores realizadas: 
 
a. Evaluación y diagnóstico 
b. Elaborado un plan de acción el cual ha servido de hilo conductor 
c. Se ha llevado a cabo una investigación y creado la Historia Institucional 
d. Elaboración de cuadro de clasificación, inventarios y organigramas 
e. Ordenación e instalación 
 
Se dan por realizados los objetivos principales y específicos que se plantean en este proyecto 
centrados principalmente en la organización sistemática de la documentación mediante la aplicación 
de técnicas y procedimientos archivísticos. 
 
2) Hay que tener en cuenta los problemas que han ido surgiendo a lo largo del proyecto. 
 
a. Problemas de logística derivados del traslado del gran volumen documental desde La  Torre 
a una de las oficinas. Finalmente se trasladó la documentación del depósito en dos partidas 
por falta de espacio. Con este fraccionamiento resultó más laboriosa la unión de  las series 
y la visión global del fondo pues hubo que tratar primeramente una partida 
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documental y una vez hecha la primera clasificación, bajar la segunda partida y enlazar los 
documentos. 
 
b. En cuanto a la investigación para lograr reconstruir la Historia Institucional llevó mucho 
tiempo debido a la necesidad de consultar gran cantidad de documentos. Esto retrasó en gran 
medida otras labores. 
 
c. La serie de Correspondencia, una de las de mayor volumen documental, se intentó describir 
a nivel de unidad documental. Esta labor fue categóricamente imposible de acabar siguiendo 
a este nivel de descripción. Los trabajos se dilataban en el tiempo siendo humanamente 
imposible abarcar tal volumen. En cualquier caso, la descripción fue completa hasta la 
finalización de la serie. 
 
3) Las contrariedades con las que se ha lidiado han servido para validar un método y plan de trabajo 
de recuperación y consolidación documental. De un depósito de documentación histórica en franco 
estado de abandono se ha conseguido subvertir esta situación a consecuencia del tratamiento 
archivístico aplicado. 
 
El proyecto que aquí se presenta da fe de que la teoría aprendida en las clases y la práctica a pie de 
archivo van de la mano. No tienen validez la una sin la otra. 
Éste es un trabajo que demuestra cómo llevar la aplicación teórica docente a la práctica real, 
clasificando y ordenando desde cero un archivo calificado como archivo acumulado. 
 
4) Los datos obtenidos son los siguientes: el depósito albergaba al comienzo del proyecto 120 metros 
lineales aproximados de documentos además del depósito bajo cubierta de 8,50 metros lineales y 
por último la documentación que se ha ido sumando proveniente de otros departamentos de la 
factoría de aproximadamente 6,50 ml. (Total 135 ml.). 
 
Al finalizar el trabajo y realizar la medición definitiva, los metros lineales ascienden a 120. En el 
inventario documental se encuentran registrados 696 cajas, 28 legajos y 116 libros registro (840 
registros). El inventario de planos cuenta con 306 referencias y por último, el fondo monográfico  y 
hemerográfico 57 apuntes. 
En total de registros es de 1.203. 
 
 
5) De los agentes externos con los que se ha visto involucrado el archivo y su tratamiento, cabe subrayar 
el interés “in crescendo” que esta labor ha suscitado casi desde su comienzo. Recibimos la visita del 
Coronel Francisco Javier Roldán Fernández, Representante de Asesoramiento y Calidad del Ejército 
(RAC), Departamento del que depende la Inspección Fija, Comandante Rueda y Capitán Blanco, 
que a su vez actuaron como supervisores directos del trabajo. Poco más tarde se interesó 
personalmente por la labor archivística el Coronel Don Vicente Bravo Corchete Delegado de 
Defensa en el Principado y Jefe del área de Inspecciones Industriales de la Subdirección de Defensa 
en Oviedo. Unos meses después visitó el depósito la Subdirectora General de Publicaciones y 
Patrimonio Margarita García Moreno. Añadir además, que hace tan sólo unas semanas los depósitos 
(ahora tres) recibieron la visita de una comisión de personal del Archivo General de la Defensa de 
Madrid. El personal de Defensa vino hasta Trubia a los archivos de la Fábrica con instrucciones de 
realizar de un informe exclusivamente de la documentación. 
 
Cabe esperar que toda esta actividad ha derivado en alguna actuación por parte de la Institución. 
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Efectivamente, tras esta fase de reincorporación y visibilidad de un archivo que permanecía 
almacenado sin signos de que se diera importancia de su valía y posibilidades, finalmente y tan sólo 
hace unas semanas hemos sabido que el archivo al completo se trasladará a las dependencias del 
Archivo General de la Defensa en Madrid para su tratamiento y, según parece, su digitalización y 
puesta a disposición pública. Podemos confirmar que se ha cumplido otro más de los objetivos de 
este proyecto , el referente a la sensibilización de instituciones y administraciones públicas sobre la 
necesidad que impera en cuanto a la recuperación y conservación documental y la repercusión que 
directamente afecta al conocimiento de la historia más reciente de la región. 
 
6) Por último, la protección que se ha dispensado hasta la fecha al patrimonio documental de la Fábrica 
de Armas de Trubia es en todo punto insuficiente. El fondo debería ser conservado con sujeción al 
régimen de protección general y específico previsto tanto en la legislación estatal como en la 
autonómica aplicable. En tanto en cuanto constituye un testimonio singular del Patrimonio Cultural 
de Asturias. Debería considerarse el que se ha declarado como Bien de Interés Cultural o, cuando 
menos, incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. 
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ANEXO I. TEXTO PONENCIA. TRUBIA LA RECONVERSIÓN 
 
MEMORIA VIVA VS SIGLO XXI. LA EMOCIÓN DE NUESTRO PASADO PROYECTADA 
HACIE EL FUTURO. EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA FÁBRICA DE ARMAS DE 
TRUBIA 
 
 
 
TRUBIA, LA RECONVERSIÓN 
 
 
Como dijo Alejandro Casona, la verdad puede doler, pero es un dolor sano…”El solitario”. 
Dramaturgo y maestro español de la generación del 27 
 
 
Trubia…por la carretera general, entre enrejados…se vislumbran figuras, son edificios, uno detrás de 
otro…viejos, entregados a la naturaleza, escondidos, callados, ausentes…como Titanic varados en la 
superficie…de una belleza que te transporta al pasado…¿qué ocurrió?, se antoja descubrir sus historias. 
Entonces es cuando, después de divagar, imaginar, piensas en su capacidad de transformación…lo 
imponente de su presencia, el entorno privilegiado, la suma equivale y nos lleva a una sola frase… segunda 
oportunidad… 
 
Trubia mantiene su valor cultural e histórico a la sombra, su memoria, la herencia histórica. Hablamos de 
lugares recuperables, significativos a nivel local, regional y nacional, bien sea por historia, por 
infraestructuras o por la gente que ha vivido aquí ligada a pasajes ocurridos a lo largo de los años, los siglos. 
Un lugar apreciado localmente, Los edificios son una herencia del pasado, muestra los orígenes de una 
región, de una comunidad. 
 
Recuperar para que la vida continúe conlleva que las autoridades locales le den el valor que procesa. 
Trabajar con la gente del lugar y hacer que todos nos impliquemos en un proyecto común. Reinventar, 
adaptar, reedificar mínimamente para añadir todo aquello que la gente espera ver: reutilización de 
materiales, ahorro de energía, tecnologías…Un espacio así, es ya sostenible con el simple hecho de ser 
reutilizado. 
 
Esto otorga una mejora inmediata el en paisaje urbano y en el medio ambiente. La transformación del 
entorno, equipamientos, zonas verdes… ¿cuánta gente se beneficiaría de lo que es, ahora, un espacio 
abandonado? 
 
Encaminar la zona hacia actividades culturales, económicas y de ocio, talleres de trabajo, espacios de 
exhibición, reunión… conservando toda su memoria viva. Los vecinos deben movilizarse para que esta 
dejadez no afecte a los movimientos culturales, a la posibilidad de atraer actividades económicas…y de 
entretenimiento. 
 
¿Por qué es importante recuperar este patrimonio? Porque por sí mismo explica una historia, tiene un 
sentido, ocupa un lugar en el espacio y reutilizarlo te da la oportunidad de conectar con el pasado y 
reconectar con el lugar de dónde vienes, donde vives, encontrar una identidad. 
 
La Fábrica fue la primera en su género más importante de España. Después de muchos años, 
lamentablemente, algunas edificaciones sufren una importante degradación física, perdurando aún en el 
tiempo pero que, por sus características físicas, están omnipresentes en la trayectoria de la población. 
Se ha de plantear un proyecto cultural viable. Una oportunidad para dar un impulso socioeconómico y 
cultural a la zona…. 
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Arquitectos que reevalúen y que desarrollen nuevas ideas. Salvar obstáculos, buscar apoyos, lejos de 
pretensiones negativas, ocultadoras, de dejadez y secretismo…absentismo de voluntades, formas toscas que 
desalientan…sin cargas de cinismo y de vulgaridad que encierran ciertas actitudes, intereses, ninguneo, 
desprecio y desapego hacia lo “viejo”, falta de visión y solidaridad, egoísmo y carencia, en resumen, de 
capacidad humana. Individualismo puro y duro. 
 
Es necesaria una respuesta serena y firme por parte de las Instituciones que no están ni en discusión ni en 
almoneda, tanto del Ministerio de Defensa como a nivel de Ayuntamiento de Oviedo y Principado de 
Asturias claves en este proyecto, esencias que participarían en el honor y el deber de promover, proyectar 
y custodiar las capacidades de mejora y porvenires sobresalientes en pro la sociedad. 
 
Lejos de esto, sentada en el muro, al lado del río Trubia y a lo largo de parte de su recorrido, presencio el 
magnífico espectáculo al atardecer, cuando las luces y las sombras están poco definidas, es reconfortador y 
relajante asomarse a ese balcón y admirar la asombrosa armonía que logró el hombre con la naturaleza en 
el entorno de la localidad. Imposible no detener la vista y su meditación en la obra y el significado histórico, 
social e industrial de la Fábrica de Armas de Trubia, de los edificios residenciales que la complementan y 
acompañan a lo largo de los años. 
 
Es un flujo de energías de una actitud estoica maravillosamente perpetúa… 
 
 
Podemos, ahora, hacernos una idea de lo que significaron estas construcciones, vinculadas inexorablemente 
a la vida de las gentes del lugar, padres, hijos, nietos, generaciones que, por testimonios de vida y de estudio 
riguroso, fueron varias cosas unidas en una, vida-sociedad-cultura-trabajo. Ahora, por circunstancias y la 
acumulación de factores históricos dibujan este paisaje heredado pero que sigue estando unido, víctima de 
una sola opción impuesta, el abandono. Así llegamos al punto de desnudar apariencias quedando las 
realidades, por las que asoman las emociones de las gentes, sentimientos y pensamientos tanto de su 
grandeza como de su declive. 
 
Se debe hacer un esfuerzo continuo e inteligente para ganar, por convencimiento, el pulso al estancamiento, 
a la apatía… a lamentaciones vacías de acciones ¿A quién corresponde mantener el respeto a la historia? 
¿A quién le importa? La memoria de una comunidad es algo que hay que construir positivamente, conservar, 
dar equilibrio y forma a espacios recuperables. 
 
Debemos conocer el grado de sensibilidad de las instituciones sobre el asunto, su razonable implicación.  
 
Pese a la indudable intensidad patrimonial que reúnen estos bienes muebles e inmuebles, lamentablemente, 
no se les ha dispensado la protección normativa de la que incontestablemente son merecedores. Estas 
edificaciones serían magníficas sedes para, por ejemplo, el Archivo Histórico, Sala de exposiciones, Sala 
de reunión, Organizaciones, Asociaciones, intelectuales, estudiosos, Biblioteca para niños y jóvenes, zona 
de dinamización, adecuación de zonas para atraer empresas como centro de trabajo (alquiler de oficinas), 
salas de trabajo, de estudio, de arte, de cultura. Lanzar los más de dos siglos pasados a la actualidad, 
edificaciones perfectamente aprovechables que, además, conservan el espíritu de antaño. 
 
El modelo de pueblo-industria de Trubia, se debe a la arquitectura propiamente industrial a la que se suman 
los edificios destinados a residencia y equipamientos sociales. Entre el Patrimonio arquitectónico 
reutilizable se encuentran: la Casa del Director, el Casino de Oficiales, Residencia de Ingenieros, Pabellones 
de Oficiales, Pabellones del Vasco y Laboratorio. Son edificios que están en mal estado de conservación, 
sufren el mayor deterioro, a pesar de ser edificaciones de notable interés. 
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“Ciertamente, la continuidad en la actividad productiva de la fábrica ha sido el mejor garante de la 
preservación de su patrimonio, pero no es menos cierto que se han perdido valiosas piezas, salvo honrosas 
excepciones, respetuosas con el valor documental y estético de los edificios” N.Tielve. 
 
La Fábrica alberga gran cantidad de bienes muebles: pinturas: óleos, realizados algunos por el pintor 
asturiano Paulino Vicente, retratos del General Cubillo, el Comandante Pomares, el General Elorza o el 
General Esteban, entre otros muchos; elementos ornamentales: vidrieras -como en las que se reproduce el 
emblema de artillería y de cada uno de los talleres en lámparas- cierres, verjas, puertas y toda clase de 
herrajes, utilitarios o decorativos; objetos litúrgicos vinculados a la capilla. Piezas escultóricas de fundición 
realizadas en hierro y bronce documentadas desde mediados del siglo XIX: bustos de personalidades ilustres 
de la política o del ámbito militar, fuentes, obras de rejería, balaustres, escaleras, adornos, campanas, etc. 
 
La Torre, situada en lo alto del Edificio de Oficinas Centrales (1918), sirve de depósito para una parte 
importante del Archivo Histórico. Teniendo en cuenta su interés y en atención al valioso patrimonio 
documental que acoge, se deben acometer urgentemente obras de recuperación y que se ponga a buen 
recaudo la documentación. 
 
La riqueza documental de los depósitos de la fábrica, es digna de exposición y puesta en valor como 
Patrimonio Documental. De este modo frenar la pérdida de información que por destrucción o expolio se 
ha venido dando en los últimos 30 años. 
La Fábrica de Trubia existe desde hace más de doscientos años. En el desarrollo de su actividad se ha 
generado documentación que representa la historia viva de la empresa. 
 
La característica principal del fondo es, de forma extrema, el de Fondos Documentales Acumulados. 
Carecen de criterio archivístico, ordenación y conservación. Cuenta con una variada tipología documental, 
libros, publicaciones, planos (el fondo fotográfico, por desgracia, hoy día es prácticamente inexistente), 
expedientes, correspondencia personal, etc. 
 
Por otro lado, la Fábrica de Armas trubieca, mantiene en buen estado de conservación una regia y  cuidada 
Biblioteca que acapara una gran riqueza en cuanto a Patrimonio Bibliográfico, un fondo muy variado de 
gran valor histórico. 
 
El fondo actualmente cuenta con aproximadamente  9000 volúmenes, este dato se recoge en el proyecto de 
investigación realizado en el año 2009 bajo la dirección de Natalia Tielve1, “si bien, según un libro de 
registro se evidencia que en el año 1994 existían un total de 11394”. 
 
Aun así, el fondo conserva obras de gran relevancia con un valor histórico considerable, de materias que 
responden a las más variadas disciplinas, destacan también la importancia de muchas de las ediciones. Los 
ejemplares más antiguos datan del siglo XVIII (1725). Por desgracia, es mucho lo que se ha perdido. 
 
De cara al Archivo Histórico y llegados a este término, se debería llevar a cabo, de carácter urgente, un 
“barrido” en el que se debe localizar cada documento, fotografía, plano, volumen…Realizar un inventario 
necesario, real y definitivo para su reagrupación, contextualización y conservación en condiciones dignas 
de cara a una próxima puesta a disposición y para conocimiento de los ciudadanos, entes investigadoras, 
Asociaciones, Universidades, etc. Difundir y compartir… 
 
Es indispensable el traslado de la documentación a un espacio adecuado vinculado a la fábrica. La totalidad 
del fondo documental que se conserva en distintas dependencias se debe tratar como  un conjunto unido y 
a la vez vinculado a la fábrica. Desde el punto de vista de que las instalaciones de la fábrica y elementos 
constructivos que lo componen se les debe considerar como el cuerpo y la 
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documentación patrimonial que lo complementa su mente, su memoria, siguiendo la argumentación de E. 
Núñez2, Director del Archivo Municipal de Gijón “La documentación debe permanecer integrada y 
vinculada con su entorno natural, su génesis de contexto industrial”. “A modo de sugerencia, el Casino de 
Oficiales podría funcionar, tras una rehabilitación, como una magnífica sede del Archivo Histórico de la 
Fábrica de Armas de Trubia” 
 
Eduardo Núñez, habló en su trabajo sobre “estrategia de integración”. A su entender, sólo en casos 
excepcionales, relacionados, en particular con la desaparición o destrucción irreversible de su entorno 
industrial podría justificarse el alejamiento de los fondos documentales de su lugar de origen. 
 
¿Quién no siente admiración por estas edificaciones, su entorno, las características de su arquitectura, el 
mobiliario que aún se conserva, la vida que hubo, que se intuye a través de sus pasillos…? 
 
Es necesario el apoyo institucional, un consenso para dar un tratamiento responsable y riguroso a este 
legado, contemplar la rehabilitación y reutilización de los edificios susceptibles de ello, los que se 
encuentran al margen de la producción de la factoría. Se debe, pues, realizar la segregación de los mismos 
para su reactivación e integración social. Un comienzo, un camino a tomar en el que poner a Trubia y su 
magnífica historia en el lugar que le corresponde. 
 
 
Por estos motivos…y otros muchos que se deducen…debemos creer… para comenzar a crear… 
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